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➬
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➬
Ó➦Ð❍❐❨ÕãÏ❃❐❯Þ✺✃③❒❢✃❹Ý❍×❪Ï❃Ý❞Ô⑧å❹✃❹❐①Ô❨❮❯Ó➦ÕÖ❐✷Ï❃Ý❍Ý⑧❰✃❹✃❹❐✯î✲ ❞✃③ÙÖÐ❬Õ
❐❨Ð❍ÕÖ❐✪❒❍❮❯Ó❃í➒Ó➦Ý❍×⑧❰✃❹Þ✺✃❹Ý❞Ô✪❮❯✃❹å❹Ó➦Ý❍Ý❪Ï❃ÕÖ❐❯❐❯Ï❃Ý✱Ô❨✃❩×❍✃❚Þ❅é Ï❹ë❞Ó➦ÕÖ❮✪Ï❃å♥å❹Ó➦❮❨×❚❰✃❹✃③Ð❍Ý❍✃③Ú➦❮➨Ï❃Ý❬×❍✃③ÙÖÕÖÒ❢✃♥❮ Ô✮❰✃⑧×❪Ï❃Ý❍❐✪Þ✺Ó➦Ý✗Ô❯❮❯Ï♥ë➦Ï❃ÕÖÙ❡à✯Ô❯Ó➦Ð✮Ô✷✃❹ÝrÞ✺✃⑧Ú➦Ð❍ÕÖ×❪Ï❃Ý❞Ô①✃✞✳✺å♥Ï✴✛
å❹✃❹Þ✺✃❹Ý✱Ô①❒❢✃❹Ý❍×❪Ï❃Ý❞Ô⑧å❹✃❹❐✦Ô❯❮❨Ó➦ÕÖ❐①Ï❃Ý❍Ý❚❰✃❹✃❹❐✯î✲✵➺Ù✮Þ❅é Ï③Ô❨Ó➦Ð✶☞ Ó➦Ð❍❮❯❐①Ó✶✷✼✃❹❮❨Ô✪×❍✃③❒❍❮✮❰✃❹å♥ÕÖ✃❹Ð✮✸❽å❹Ó➦Ý❍❐❨✃♥ÕÖÙÖ❐✪✃➻Ô✪❮❯✃❹❐ Ô❯✃❹❮➨Ï❊❒✼Ó➦Ð❬❮①Þ✺Ó➦Õ❞Ð❍ÝrÞ✺Ó✮×
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Þ✺ÕÖ×❬Ô❑ß✱Ð❍Õ✪Þ❅é Ó➦Ý❞Ô❑Ï❃å❹å❹Ó➦Þ✺❒❪Ï❃Ú➦Ý⑧❰✃❹✃✞Ï❃Ð❁å♥Ó➦Ð❬❮❯❐◆×❍✃✜å❹✃➻Ô❨Ô❨✃✞Ô
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❒❢Ó➦Ð❍❮❩ÙÖ✃❹Ð❍❮❩Ï❃ÕÖ×❍✃➦à✮ÙÖ✃❹Ð❍❮③×❍ÕÖ❐❯❒❢Ó➦Ý❍ÕÖÒ❬ÕÖÙÖÕ Ô✮❰✃❊✃❹Ô❩ÙÖ✃❹Ð❍❮③❐❨Ó➦Ð❬Ô❨ÕÖ✃♥Ý❬❐✯î✻ ❍é Ï❃Õ✼❒❍❮❯Ó❃í➒Ó➦Ý❍×⑧❰✃❹Þ✺✃❹Ý❞Ô➮Ï❃❒❍❒❍❮✮❰✃❹å❹Õ➻❰✃◆ÙÖ✃❹❐③ÕÖÝ❍Ý❍Ó➦ÞrÒ❍❮➨Ï❃Ò❬ÙÖ✃♥❐③×❬ÕÖ❐❯å❹Ð❍❐❯❐❨ÕÖÓ➦Ý❍❐③ß✱Ð❍✃◆Ý❍Ó➦Ð❍❐
Ï❹ë❞Ó➦Ý❍❐❩✃❹Ð❍✃❹❐✯à❍ß✱Ð❍Õ✼Þ❅é Ó➦Ý✱Ô❚❒✼✃❹❮❨Þ✺ÕÖ❐⑧×✳é Ï❹ë➦Ï❃Ý❍å❹✃❹❮❊×❍Ï❃Ý❍❐❩Þ✺✃♥❐✷Ô❯❮❯Ï♥ë➦Ï❃Ð☛✸qÒ❬ÕÖ✃♥Ý➁❐✍✕Ð❍❮✯à✮Þ➁Ï❃ÕÖ❐❚Ï❃Ð❍❐❨❐❯Õ✼×✳é Ï❃❒❍❒❍❮✮❰✃❹å♥ÕÖ✃❹❮❩ÙÖ✃❹Ð❍❮③❮❯✃❹å❹Ð❍Ù❡à✮ÙÖ✃❹Ð❍❮③❮❯ÕÖÚ➦Ð❍✃❹Ð❍❮③✃➻Ô
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➬
❰✃❹❮❨ÕÖß✮Ð❍✃❩✃➻Ô①×❍✃❩Ù❡é Ï❃❐❯❐❨ÕÖÞ✺ÕÖÙãÏ✬Ô❯ÕÖÓ➦Ý✜×❍✃③×❍Ó➦Ý❬Ý❚❰✃❹✃♥❐♥î✼ ➦✃❩Ô❨ÕÖ✃❹Ý❍❐
➱
Ï❑❮❯✃❹Þ✺✃❹❮❯å❹ÕÖ✃❹❮✪Ñ✳Ü☛✛
ÙÖÕãÏ❃Ý❬✃
✂
✃❹Ù❬ß✱Ð❍Õ✱Þ❅é Ï③í✾Ï❃Õ Ô✦×⑧❰✃❹å❹Ó➦Ð❬ë✮❮❯ÕÖ❮✦ÙÖ✃❚Þ✺Ó➦Ý❬×❍✃⑧×❍✃❹❐✦❐ Ô➨Ï✬Ô❨ÕÖ❐❨Ô❨ÕÖå❹ÕÖ✃♥Ý❬❐✯à❃✃➻Ô✦✽❑ÙÖÕ ë✮ÕÖ✃❹❮
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➱
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➬
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➱
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➱
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Þ➁Ï✬Ô❨ÕÖß✱Ð❍✃✗✃➻Ô❊ÙÖ✃❹Ð❍❮❩å♥Ï❃❒❪Ï❃å❹Õ Ô✮❰✃
➱
Ï❽❐❯Ð❍❒❍❒❢Ó➦❮ Ô❯✃❹❮➮Þ✺✃♥❐❩å❹Ó➦Ù
➱
✃❹❮❯✃❹❐➮ß✮Ð❪Ï❃Ý❬×❅Ø❅Ó✱✃♥Ò❬ÕÖÐ❍❐✯à✄✓◆Ï❃Ð❬❐❯❐➮Ó➦Ð❊✗➞ÕÖÝ❍å❹✃♥Ý❞Ô❨✃♥❮❊Þ✺✃❊í✾Ï❃ÕÖ❐➨Ï❃ÕÖ✃❹Ý❞Ô❊×❬✃♥❐➮å♥Ï❃❒❍❮❯ÕÖå❹✃❹❐✯î
Û❊✃❑Þ❋✕✃❹Þ✺✃➦à✞☞♥é Ï❃Õ❢Ò❢✃♥Ï❃Ð❍å❹Ó➦Ð❍❒❅Ï❃❒❬❒❍❮✮❰✃❹å❹Õ➻❰✃◆Ù❡é Ï❃ÕÖ×❍✃➮×✳é
❰
è
ÙÖÕãÏ❃Ý❬✃◆ä❩ÕÖ✃♥❮♥à✱Ø❁Ï❃❮❨Ô❨ÕÖÝ❍✃◆ä❩Ó➦Ð✮✸✼à❬ì❪❮❯Ï❃Ý❍å❹✃✞✛➺Ñ♠ÕÖ❐❯✃❑ä➮Ó➦Ò❬ÕÖÝ❲✃➻Ô❊æ✱Ô✮❰✃❹❒
➬
Ï❃Ý❍✃❽æ✱❒✼Ó➦❮ Ô❯Ó➦Ð❬å
➬
×❍Ï❃Ý❍❐✜Þ✺✃♥❐✗×⑧❰✃♥Þ➁Ï❃❮❨å
➬
✃❹❐❽Ï❃×❍Þ✺ÕÖÝ❍ÕÖ❐ Ô❯❮❯Ï✬Ô❯Õ ë❞✃❹❐✯î✳Ø❅✃❹❮❯å❹Õ
➱
Ï✵Ø❁Ï❃❮❯ÕÖ✃✞✛
á
ÙãÏ❃ÕÖ❮❨✃rÑ✦Ï❃Ý❬å♥✃♥Ï❃Ð➇×❍✃✺Þ❅é Ï♥ë❞Ó➦ÕÖ❮◆❐❨Ó➦Ð❬ë❞✃❹Ý✱ÔrÏ❃ÕÖ×⑧❰✃✞×❪Ï❃Ý❍❐❽Þ✺✃♥❐❑❮❯✃❹å
➬
✃❹❮❯å
➬
✃❹❐
Ò❬ÕÖÒ❍ÙÖÕÖÓ➦Ú➦❮➨Ï❃❒
➬
ÕÖß✮Ð❍✃❹❐♥î✄ ❞✃❽❮❯✃❹Þ✺✃❹❮❯å❹ÕÖ✃✙❰✃❹Ú❞Ï❃ÙÖ✃❹Þ✺✃♥Ý❞Ô◆ÙÖ✃
✂
Ð❍❮❨✃♥Ï❃Ð❁×✳é
❰
è
Ô❨Ð❍×❍✃r❒✼Ó➦Ð❬❮❑ÙÖ✃❹Ð❍❮◆Ï❃ÕÖ×❬✃r×❍Õ ë❞✃❹❮❨❐❯✃❽✃❹Ô❊ë➦Ï❃❮❨Õ➻❰✃♥✃➦î✺ ➦✃r❮❨✃❹Þ✺✃♥❮❨å❹ÕÖ✃◆Ô❯Ó➦Ð❬Ô❨✃❹❐✗å❹✃♥❐
❒❢✃❹❮❯❐❨Ó➦Ý❍Ý❍✃❹❐➮❒✼Ó➦Ð❬❮❊ÙÖ✃❹Ð❍❮❩❒❢✃❹❮❯Þ➁Ï❃Ý❍✃❹Ý❞Ô❯✃✜Ò❢Ó➦Ý❍Ý❍✃
➬
Ð❍Þ✺✃❹Ð❍❮✯î
●
Ý➌Ú➦❮➨Ï❃Ý❍×➌Þ✺✃❹❮❯å❹Õ
➱
Ï✙Ô❨Ó➦Ð❍❐➁ÙÖ✃❹❐❜Ú➦✃❹Ý❍❐➁×❍Ð➌Ñ✦Ø❁Ûrà①✃➻Ô➁×❍✃❅Ù❡é ✵✯✣❚æ✮Ñ■❍✏ ➦✃♥Ï❃Ý➞ä➮Ó➦Ð✮✸✼à✷ê❑ÙÖÞ➁Ï❏✎❊Ó✱×✹❑❹ÕÖå➦à⑧ê❊ÙÖÒ✼✃❹❮ Ô▲✎❊✃❹❮❨Ô❉❑❹Ó➦Ú❍à
á ➬
ÕãÏ❃❮❯Ï
á
Ï❃Ú➦Ú➦Ý❪Ï✶❑▼❑❹Ó❍à❪ì❪❮❯Ï❃Ý✱★å❹Ó➦ÕÖ❐◆✚◆ÕãÏ❃Ù❡à✮✽❑ÙÖÕ ë❬ÕÖ✃❹❮
á ➬
Ó➦Þ✺✃➻Ô Ô❯✃➦à✮ì❢Ï❃×❍Ó➦Ð❪Ï
è
×❍×❍Ó➦Ð❍Ý❬ÕãÏ❬à❍Ø❅ÕÖå
➬
✃♥Ù
á
Ï❃❒❢✃♥×❬✃♥❮❨Ó➦Ð✳à❪ä❩Ó➦Ò❢✃❹❮❨Ô❅❖✗Ï❃Ý❍×❍✃❹Ù❡à❬Ø❅ÕÖå
➬
✃❹Ù✻✚◆ÕÖÓ➦ÙÖÙÖÕÖ✃❹❮✯à
✵➺❐❯Ï❃Ò❢✃♥ÙÖÙÖ✃✌ ❞Ó➦Ò❍Ï❃❮❯×✳à✹✓❑Ð❍ÕÖÙÖÙÖ✃❹Þ
á
Ï❃Ý❬×❍ÕÖÙÖÙÖ✃➦à✮✎➮✃❹❮❯Þ➁Ï❃Ý➁Ø❅Ó➦ÙÖ×❍Ó♥ë➦Ï❃Ý✳à
á
❰✃♥å❹ÕÖÙÖ✃✆✎➮Ó➦Ý❍Ó➦❮✮❰✃➦à✮ì❢Ï❃Ò❍ÕÖÓ❽×✳é ê❑Ý❍×❬❮❬❰✃♥Ï❬à❍Ø❁Ï✬Ô Ô
➬
ÕãÏ❃❐
✂
✃♥✃▼✑✱Þ➁Ï❃Ý❍Ý✳à
á
ÙãÏ❃Ð❍×❍✃
Û❊✃♥❮❨Ó➦Ú➦Ý❪Ï✬Ô♥à
✂
✃❹Ý✶☞❨Ï❃Þ✺ÕÖÝ➁æ✮Ð❍Ù Ô❯Ï❃Ý✳à❍æ✮✃❹❮❯Ú➦✃✭ ✱Ï❃Ý❬ÕÖå♥Ó❃Ô♥à✮ê❑Ý❍×❍❮✮❰✃✗æ☛❑♥Ï❃Ý❞Ô➨Ï❃Õ❡à☛✣
➬
ÕÖÙÖÕÖ❒❍❒❢✃❑Û❑❮❨Ó➦Ò❍ÕÖÝ❍❐❉✑✱Ü❞à✱ê❑ÙãÏ❃ÕÖÝ
á ➬
❰✃❹×❍ÕÖÝ✹à❬ì❪✃❹×❍✃❹❮❯ÕÖå❹Ó❽ì✪ÕÖ✃♥❮❨ÙÖÕ♠îÖîÖî✼ ❍é Ï❃Õ
Ò❢✃♥Ï❃Ð❍å❹Ó➦Ð❍❒✙Ï❃❒❍❒❬❮❬❰✃❹å❹Õ➻❰✃✗ÙÖ✃♥Ð❬❮➮å❹Ó➦Þ✺❒❪Ï❃Ú➦Ý❬ÕÖ✃❞à❬✃➻Ô✯à❪×❬✃✗Þ➁Ï❃Ý❍Õ
➱
✃❹❮❯✃◆Ú♠❰✃❹Ý⑧❰✃❹❮➨Ï❃ÙÖ✃➦à❪Ù❡é Ï❃ÞrÒ❍ÕãÏ❃Ý❍å❹✃❑å
➬
Ï❃ÙÖ✃❹Ð❍❮❯✃❹Ð❍❐❨✃❽✃➻Ô➮×⑧❰✃➻Ô❨✃♥Ý❬×❍Ð❍✃❽❮❬❰✃❹Ú➦Ý❪Ï❃Ý❞Ô◆Ï❃Ðq❐❯✃❹ÕÖÝq×❬Ð
Ñ♠Ï❃Ò✼Ó➦❮❯Ï✬Ô❯Ó➦ÕÖ❮❨✃➦î✧ ➦✃✞❮❨✃❹Þ✺✃♥❮❨å❹ÕÖ✃❽Ô❨Ó➦Ð❬Ô✜❐❯❒⑧❰✃♥å❹ÕãÏ❃ÙÖ✃❹Þ✺✃❹Ý✱Ô✘❍✳ä❩✃❹ÞrÜ❅ä➮Ó✱å♥Ï❬à✳❒❢Ó➦Ð❍❮❑Ô❨Ó➦Ð❍❐✜ÙÖ✃❹❐◆Ò❢Ó➦Ý❍❐✗å❹Ó➦Ý❍❐❯✃❹ÕÖÙÖ❐✗ß✱Ð✳é ÕÖÙ✦Þ❅é Ï✺×❍Ó➦Ý❍Ý⑧❰✃❹❐✗✃➻Ô✗Ô❨Ó➦Ð❍❐✗å❹✃♥❐
Ï❃Ú➦❮✮❰✃♥Ï❃Ò❍ÙÖ✃❹❐➮Þ✺Ó➦Þ✺✃❹Ý❞Ô❯❐⑧❒❪Ï❃❐❯❐✮❰✃♥❐❩×❪Ï❃Ý❬❐③ÙÖ✃♥❐③Ò❬ÕÖ❐❨Ô❨❮❯Ó➦❐③×❍✃✌✣①Ï❃❮❨ÕÖ❐✯à✱ê❑Ò❢×❍Ó➦Ð❍ÙãÏ❹Ü❞✃✗Û❑✃❹Þ✺✃➦à❬❒❢Ó➦Ð❍❮③ÙÖ✃❹❐③×❍ÕÖ❐❨å❹Ð❍❐❯❐❨ÕÖÓ➦Ý❍❐③✃➻Ô❩ÙÖ✃♥❐❚í➒Ó➦Ð❍❐③❮❨ÕÖ❮❯✃❹❐❚ß✱Ð❍✃◆Ý❍Ó➦Ð❍❐
Ï❹ë❞Ó➦Ý❍❐❑✃❹Ð❍❐♥î
 ➦✃❲ë❞Ó➦Ð❍×❍❮➨Ï❃ÕÖ❐✈❰✃❹Ú❞Ï❃ÙÖ✃❹Þ✺✃❹Ý✱Ô➁❮❨✃❹Þ✺✃♥❮❨å❹ÕÖ✃♥❮✞ÙÖ✃♥❐t❰✃♥Ù
➱
✃➻ë❞✃❹❐➌❰✃➻Ô❯❮❯Ï❃Ý❍Ú➦✃❹❮❯❐➁×❍✃❅Ù❡é
❰
è
å♥Ó➦ÙÖ✃✖✣✪Ó➦Ù Ü✮Ô❨✃❹å
➬
Ý❍ÕÖß✱Ð❍✃➦à③ß✱Ð❍✃P☞❹é Ï❃Õ❩✃♥Ý❬å✯Ï❃×❬❮❬❰✃❅❒❢✃❹Ý❍×❪Ï❃Ý❞Ô❲Þ➁Ï
Ô
➬✹➱
✃❹❐❯✃❽✃❹Ý✵Ô❯Ï❃Ý✱Ô❊ß✮Ð❬✃❽Þ✺Ó➦Ý❬Õ Ô❯❮❨ÕÖå♥✃➦î◗ ➦✃✗Ú❞Ï❃❮❨×❍✃❹❮➨Ï❃Õ✦Ð❍Ý✵Ô❨❮
➱
✃❹❐➮Ò❢Ó➦Ý❅❐❯Ó➦Ð❬ë❞✃❹Ý❍ÕÖ❮❊×❍✃✗å❹✃❹❐❑❒❍❮❨✃♥Þ✺Õ
➱
✃❹❮❨✃♥❐➮Ï❃Ý❍Ý⑧❰✃♥✃❹❐◆×✹é ✃♥Ý❬❐❯✃❹ÕÖÚ➦Ý❍✃❹Þ✺✃❹Ý✱Ô♥î✄ ➦✃❽❮❨✃❹Þ✺✃♥❮❨å❹ÕÖ✃
Ý❬Ó❃Ô➨Ï❃Þ✺Þ✺✃❹Ý❞Ô❘✽❑Þ✺ÕÖ×✵ê❊Þ✺ÕÖÝ❍Õ❡à❢æ✱Ð❍Ý✱Ü❞Ó❃Ô❨Ó✵æ✮Ð❍Þ➁Ï❃Ý❞Ô❯❮❨Õ❡à✹æ✮✃❹Ò❪Ï❃❐❨Ô❨ÕãÏ❃Ý❚❙✼✃❹❒❢✃♥×❍Ï❯✓◆Ï❃❮❨å♥ÕãÏ❬à✹ä❩✃➻Ü❬Ý❪Ï❃ÙÖ×❬Ó✵æ✮Ï❃Ý❍×❍Ó✯ë❃Ï❃Ù✷Ñ✳Ó➦❒✼✃▼❑➦à✳Û❑❮➨Ï❃Ù Ô❯Ï❃Ý✙Ø❁Ï❃❮❯ÕÖÝ✳à
✚✷Ó✺â➮Ú➦Ó✮å✜Ø❅ÕÖÝ
➬
î
 ➦✃r❮❯✃❹Þ✺✃❹❮❯å❹ÕÖ✃✞✃❹Ý❬ç❪Ý✙Ô❨Ó➦Ð❬Ô❯✃❹❐❽ÙÖ✃❹❐✗❒✼✃❹❮❨❐❯Ó➦Ý❍Ý❍✃❹❐✜ß✱Ð❍Õ✷Þ❅é Ó➦Ý❞Ô◆í✾Ï❃Õ Ô✗Ó➦Ð❍Ò❍ÙÖÕÖ✃❹❮✗å❹✃➻Ô❨Ô❨✃❜Ô
➬✳➱
✃❹❐❯✃✺ß✱Ð❪Ï❃Ý❍×✐ÕÖÙ①ÙÖ✃rí❡Ï❃ÙÖÙãÏ❃Õ Ô✰❍✩✓❑ÕÖÙÖÒ❢✃❹❮❨Ô✗✃➻ÔrØ❁Ï❃❮❯ÕÖ✃✞✛
ä❩✃❹ÕÖÝ❍✃
✂
ÙÖÓ➦Ý❍×
❆
Þ✺✃❹❐✪❒❪Ï❃❮❯✃❹Ý❞Ô❯❐✙❈➻à✮✓◆Ï✼❱✃❹ÙÖÙÖ✃
✂
ÙÖÓ➦Ý❍×
❆
Þ➁Ï❑❐❨Ó✮✃❹Ð❍❮✙❈➻à✍ ♠❰✃❹❮✮❰✃❹Þ✺ÕÖ✃③Ñ❑❰✃❹Ó➦Ý❪Ï❃❮❨×✳à✱æ①❰✃❹Ò❪Ï❃❐ Ô❯ÕÖ✃❹Ý
á
➬
Ð❍❒❍ÕÖÝ✳à
á
➬
❮❨ÕÖ❐❨Ô❨Ó➦❒
➬
✃✔✗➞ÕÖÝ❍ÕÖ❐❯×✪❱Ó➦✃❹❮✜✷✹✃❹❮♥à
ì❢Ï❃Ò❬ÕÖ✃♥ÝqÑ♠Ó✱å
➬
✃❹❮✯à✼æ❞Ô✮❰✃❹❒
➬
Ï❃Ý❬ÕÖ✃✞Ø❁Ï❃❮❨å♥Ó❍à❬Ñ✳Ü✮×❍ÕãÏ❃Ý❍✃
á
❮❯Ó➦Ð✹❑❹✃❹Ù❡à✹✣✷ÕÖ✃❹❮❯❮❯✃✭✣
➬
ÕÖÙÖÕÖ❒❍❒❢✃➦à❪â❊Ï❃×
➱
✃❹Ú➦✃✜✃❹Ô
✂
✃❹Ý❍Ó➦Õ Ô
á
Ó➦Ð❍❮❲☞❨Ï❃Ù✳✃➻Ô➮Ò❍ÕÖ✃❹Ý✵×✹é Ï❃Ð❬Ô❯❮❨✃❹❐❊×⑧❰✃✢☞
➱
Ï
å❹Õ Ô✮❰✃❹❐❊Ó➦ÐqÕÖÞ✺❒❪Ï❃❮❯×❍Ó➦Ý❬Ý❪Ï❃Ò❍ÙÖ✃❹Þ✺✃❹Ý✱Ô❩Ó➦Ð❍Ò❬ÙÖÕ➻❰✃♥❐♥î
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➱
ÏrÙ❡é
❰
è
å
➬
✃❹ÙÖÙÖ✃
è
Ð❍❮❯Ó➦❒⑧❰✃♥✃❹Ý❍Ý❬✃r✃➻Ô❊ä➁❰✃❹Ú➦ÕÖÓ➦Ý❪Ï❃ÙÖ✃
✆✞✝✠✟✲✖✘✡✫✮✽✼✝✙✾✺✝✠✟
á ➷
Ø ✿✔❀✮✝✬❀✘✿❁☎✙❂ ❃❂❁❄❃✻❃✜✾✻❅✻☎❇❆✙❈✲❃✞❂❊❉✰❈●❋✼✝✬✡
Ø
è
Ñ
á
✎❅✵✜✽◆ä Ø❅Ó✮×
➱
✃❹ÙÖ✃◆×✹é
è
Ô❨Ð❍×❍✃✜Ñ✦Ï❃Ú➦❮➨Ï❃Ý❬Ú➦ÕÖ✃♥Ý❬Ý❍✃✜×❍✃✗ÙãÏ
á
✎❄✵➺Þ✺ÕÖ✃❊×❍✃✗Ù❡é ✽✭❑❹Ó➦Ý❍✃
➱
Ï✞Ù❡é ❰✃❹å
➬
✃❹ÙÖÙÖ✃✜ä➁❰✃♥Ú➦ÕÖÓ➦Ý❍Ï❃ÙÖ✃
ä➮ê❑Û◆Ø■❍ ❏✤✝▲❑✲✿❇❈★❅◗✾✲✡✌▼❖◆✬✿❇❋✢P✫✝◗❆✠❈✲☎✙✿❁❂ ✿❇❈★❅■❉✰❈●❋✼✝✬✡✫❘
è◆●
ä➮ê❑Û
è◆●
ä❩Ó➦❒❢✃♥Ï❃Ý✵ê❑ÕÖ❮✤✣✪Ó➦ÙÖÙÖÐ❬Ô❨ÕÖÓ➦Ý✵Û❊ÕÖ❐❯❒❢✃❹❮❯❐❯ÕÖÓ➦Ý
✆✞✝✠✟✢✩❙✡✥✾✕✾❇✱✭✏✌✒✑✦✎✟
á
✽✤✚
á
Ó➦Þ✺❒❢Ó➦❐✮❰✃♥❐❄✽❑❮❨Ú❞Ï❃Ý❍ÕÖß✮Ð❬✃♥❐✤✚✷Ó➦ÙãÏ✬Ô❯ÕÖÙÖ❐
❚
✱✥✦✹☞✎✝✠✟
✣✔✽✭✵ ✣✞❰✃❹❮❯ÕÖÓ✱×❍✃◆×✳é ✽❑Ò❬❐❯✃❹❮❨ë❃Ï✬Ô❯ÕÖÓ➦Ý❋✵➺Ý❞Ô❨✃♥Ý❬❐❯Õ ë❞✃
ê◆ä❩ê
➷
ê❊ë✮ÕÖÓ➦Ýq×❍✃✜ä❩✃❹å
➬
✃❹❮❯å
➬
✃rê③Ô❨Þ✺Ó➦❐❯❒
➬
❰✃♥❮❨ÕÖß✮Ð❬✃◆✃➻Ô❊×❬✃
➷
❰✃❹Ù➨❰✃❹×⑧❰✃➻Ô❨✃♥å➻Ô❨ÕÖÓ➦Ý✙×❍✃✗Ù❡é ✵ â◆æ
●
✣✏✣⑧Ø ❯❅✾✲❃✜✾✠❱◗❈✍✡ ✿❇◆❲❯✔✿❲✝❳◆✙✝✗❨✁✿ ☎✙✝❲❉ ✝✠❂✺❀✜❈●❋
❋✩❋

  ✁✄✂✆☎✞✝✠✟☛✡☛☞ ✌
✍ ✂
☛ ✑
✁
✞ ☎ ✁ ☛✍✌
✁✄✂ ✎
✆✆ ☛ ☎ ✞ ✆ ✆ ☛ ✏ ✑ ✆✆✒✑ ✌✱✟ ✌
✁✄✂
✞ ✆ ☎ ✁ ✏
✁
☎✶☎✭☎❪☛✍✌
✁✄✂
✏ ✓
✁
☛
✁
✁✔✓ ✌✶✡ ✌✖✕ ☎ ✆
✁☞☛✍✡
✁
✟✗✏ ✓ ✆✆ ✑ ✌✖✕ ☎ ✆
✘
➶✟✄✚✙▼➠q➡①➢✡✄✮✄ã➩✦➥❯➵ ➢❪➸ ✆✼➧ ✄✜✛ ➠❪➵➺➤ ✄➒➢❢➤✲✞✣✢✱➩①➧ ✄✾➠q➡⑧➤◆➘➧✟✞✱➧❞➸✠✤✬➧ ✆✥✛ ➩✦➸⑧➧ ✞➦➩✜✁☛✞➦➥➻➠❪➸✚✤❃➧✎➘➧✱➥❯➤✯➠❪➸✧✦ ✠➧✱➤✯➧✙➢❢➩➞➩✦➸❚➧❅➹❍➠❢➤➦➵ ➠❪➥❯➵ ➢❪➸✂➵➺➳➁➡①➢❪➤☛✷
➥➨➠❢➸①➥➻➧ ✆✼➠❪➸✜✞ ✄✾➠✐➡⑧➤✯➢❃➡✪➢❢➤➦➥❨➵ ➢❢➸ ✆✼➧✝✞❞➧✟✞★✤❃➢❢➸ ✞➦➥❨➵➺➥❯➩①➠❪➸✷➥ ✞✈➧☛✞➦➥ ✞➦➩ ✞✩✤❃➧➨➡❚➥❨➵ ✁☎✄➒➧ ✆✹➧✵➡⑧➤✬➢❪➹❪➢✪✢✱➩①➧❞➤t➩✦➸✘➧✬✫❲➧❞➥✺➸✷➩✦➵ ✞➦➵ ✁✟✄➒➧✭✤❃➢❪➳❲➡⑧➥➻➧
➥➨➧✱➸①➩✘✆✹➧☛✞✮✤❃➢❪➸✷➸⑧➠❢➵ ✞ ✞✱➠❢➸✚✤❃➧☛✞ ✞✣✤✱➵ ➧✱➸①➥❯➵ ✯✰✢✱➩①➧☛✞ ✆❢➩➌➳✈➢❢➳✈➧✱➸①➥✬✱❑➢❢➩ ✆✼➧✖✤✱➤❑➘➧✮➧✱➤❲➩✦➸❚➧✰✦✳✲➧❞➸❚➧✪✴
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♣r✶✼✰①✭✯✫✱✽✾✿①❄✦✫❲✿❨✉ ➝✜✸✪✩✬✶✼★⑧✫✩①
❋
❬
❨❣❚
➙
r
✰✈★✷✶✹✿➒✿✾✸①❂✼✰✹✲❽❂❢✲✯s✈✶✹✭✯★✪❦❜✴✫✱✩✬✽✾♦✳✸✪✫✞✰❩✉ ✫✮✭♥✲✜★①❂✼✭❑✲✬✶✼✸❪➣❹✶✹✸✪✩✬✭✜✸✪✰✪✫✺✫✮✭✯★❩✇✫❬❝❞✫➌✴✫❞✲✬✩✬❂✼✰✪❀①✇✫✱✩✬✫✵✇❂✵✿❨✉ ❂❪✲✬s✈✶✹✭✯★✪❦❩✇✫✮✩✯✫✹➙❍➝❽✰✈✫✗❛❚✫❞✲✫①✹✿➒✫❬✭
❝❞✶✼s✈★⑧✶✹✭✦✴✫✮✭✵❝❃❦✪✽✾s✈✽✾♦✳✸✪✫❬✭❅✽➒✰✳✲✯✩✬✶✦❄✦✸✪✽➒✲✬✭❅❄✪❂✼✰①✭❅✿❨✉ ❂❢✽✾✩❅★①❂❢✩❅✿✾✫✮✭❁❄✦✽✾→✼✫✮✩✬✭✯✫✮✭✵❂✼❝❞✲✯✽✾→♠✽❣✲✪✴✫✮✭✵❦♠✸✪s▼❂❢✽✾✰✪✫✮✭ ◆ ✲✯✩❃❂❢✰①✭✯★✷✶✹✩♥✲✳①③❝❞✶✼s➇✻✪✸①✭♥➽
✲✯✽✾✶✼✰①✭✗❄✦✽✾→✼✫✮✩✬✭✯✫✮✭✫①❍❂❢❀✼✩✬✽❡❝❞✸✪✿➒✲✯✸✪✩✬✫❲➙✾➙✾➙ ◗❑✭✯✶✼✰✳✲◆✭✯✶✼✸①→✼✫✱✰✳✲✗❄✦✫✞s✴❵✫✱s✈✫r✰✷❂❪✲✯✸①✩✯✫❜♦✳✸✪✫❜✿➒✫❬✭❊✫❬✭♥★❩✇✫✮❝✱✫✮✭❁✴✫✱s✈✽❡✭♥✫❬✭❊★✷❂❢✩◆❄✦✫✮✭◆★✪✩✬✶✦❝❞✫❬✭✯✭✯✸①✭
✰①❂❪✲✬✸✪✩✯✫✮✿✾✭✮➙
✇
✿❡✭✗❄✦✫✱→♠✽✾✫✱✰✪✰✪✫✮✰✳✲◆★⑧✶✼✿✾✿✾✸①❂❢✰✳✲✬✭✗✭✯✽✪✿❡❂✵st✶✦❄✦✽ ✌✷❝✮❂❪✲✯✽✾✶✼✰✈❄✦✫❜✿✾✫✱✸✪✩✜❝✱✶✼✰①❝✱✫✱✰✳✲✯✩❃❂❪✲✬✽➒✶✹✰✐s✈✶✼✰✳✲✯✩✬✫❜✸✪✰t✽➒s✈★①❂✹❝➦✲✜✰❜✴✫✮❀✹❂❢✲✯✽❳❲
✭♥✸✪✩✺✿✾✫✮✭✱❵✫❞✲✯✩✬✫✮✭❜→♠✽✾→❪❂❢✰✳✲✬✭❜✫✱✲✶✵❍✶✹✸↔✭✯✸✪✩✺✿❯✉ ✫✮✰♠→✳✽✾✩✬✶✼✰✪✫✮st✫✮✰✳✲✮➙
❍❩✫✮✭➮✫✮✭✯★❩✇✫❬❝❞✫✮✭q✴✫✱s✈✽✾✭✯✫✮✭➮❄✪❂❢✰①✭➮✿❨✉ ❂❪✲✬s✈✶✹✭✯★✪❦❩✇✫✮✩✯✫◆→✼✶✹✰✳✲➮★①❂❢✩ ❲ ✶✼✽❡✭③✩✪✴✫✮❂✼❀✼✽✾✩❚✫✱✰✳✲✯✩✬✫✜✫✱✿✾✿✾✫✮✭❩✫✱✲❑❄✦✶✹✰✪✰✪✫✮✩➮✰①❂✼✽✾✭✬✭✯❂✼✰①❝❞✫❲✇❂❲❄✦✫✜✰✪✶✹✸✦➽
→✼✫✮❂✼✸❊❫➞❝✱✶✼✰①✭♥✲✯✽➒✲✯✸①❂✼✰✳✲✬✭✮➙
❛
✽➮✿❡❂✈✩✪✴✫✮❂✹❝➦✲✯✽✾✶✼✰➞✰❜✴✫❬❝❞✫✮✭✬✭✯✽❣✲✬✫✵✸①✰P❂❢★✪★⑧✶✼✩✯✲➁❄③✉❹✴✫✱✰✪✫✮✩✯❀✹✽➒✫❅✿✾✸✪s✈✽➒✰✪✫✮✸①✭✯✫✩① ✿❡❂✈★⑧✶✼✿✾✿➒✸✦✲✬✽➒✶✹✰❈✩✪✴✫❬✭♥✸①✿❣✲❃❂❢✰✳✲✯✫
✫✮✭♥✲✐❂❢★✪★⑧✫✱✿❞✴✫✱✫➇➡①➢✡✄✮✄ã➩✦➥❯➵ ➢❪➸➎➡✸✷①➢❪➥➻➢✪✤✹✷♠➵➺➳t➵✺✢✱➩①➧❞➙❇❍❩✫❬✭❁★✷✶✹✿➒✿✾✸①❂✼✰✹✲❃✭➎✴✫✱s✈✽❡✭❁❄✦✽✾✩✯✫❬❝➦✲✯✫✮s✈✫✱✰✳✲✐❄✪❂❢✰✷✭❁✿❨✉ ❂❪✲✬s✈✶✹✭✯★✪❦❩✇✫✮✩✯✫✈✭♥✶✹✰✳✲❁❄✪✽❣✲❃✭
➡⑧➤➦➵➺➳▼➠❪➵➺➤✯➧✟✞❁✲✬❂✼✰①❄✦✽❡✭✐♦✳✸✪✫➞❝✱✫✱✸❊❫➪★✪✩✬✶✦❄✦✸✪✽➒✲✬✭✙★✷❂❢✩✐❄✦✫❬✭✙✩✪✴✫✮❂✹❝➦✲✬✽➒✶✹✰①✭❁❝❃❦✪✽✾st✽❡♦✳✸✪✫✮✭➇✭♥✶✹✰✳✲➇❄✦✽➒✲✬✭✘✞❞➧✹✤❃➢❪➸ ✆✼➠❢➵➺➤✯➧☛✞➦➙❇❍✜✉ ✶✼✻✦➣❹✫❬❝➦✲✬✽ ❲
❄✦✫ ✿✾❂➪★①✩✪✴✫❬✭♥✫✮✰✳✲✯✫↔✽➒✰✳✲✯✩✬✶✦❄✦✸①❝❞✲✯✽✾✶✼✰ ✫✮✭♥✲✕❄✦✫ ★✪✩✪✴✫✮✭✯✫✱✰✳✲✬✫✱✩✈✿➒✫❬✭➌❝❞✶✹✰✳✲✯✫✗❫♠✲✬✫✮✭▼✭✯✶♠❝✱✽✾❂✼✿➁✫❞✲✕✭✬❝❞✽✾✫✱✰✳✲✬✽ ✌✷♦✳✸✪✫P♦✳✸✪✽❲st✶✼✲✯✽✾→✼✫✮✰✹✲➌✿❡❂
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◗❩✭✯✫✜✭✯✶✼✰✳✲➮❝❞✩✪✴✫✱✫❬✭✛①❞❝✱✶✼✸✪→♠✩❃❂❢✰✳✲❩❂❢✽✾✰①✭✯✽❢✿❨✉ ✫✱✰✷✭♥✫✮s✐✻✪✿✾✫✜❄✦✸❅✲✯✫✮✩✯✩✬✽➒✲✯✶✼✽✾✩✬✫★❲ ✩❃❂❢✰✒✑❝✱❂❢✽❡✭✮➙✱➾✺✫✱❀✹✩✯✶✹✸✪★❜✴✫✮✫✮✭❚❂❢✸❁✭✯✫✱✽✾✰✙❄✦✸❁✩✪✴✫✮✭✯✫✮❂✼✸
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①✹❝✱✫✮✭✜❂✹✭✯✭✯✶✦❝❞✽❡❂❪✲✯✽✾✶✼✰✷✭✗✭♥✶✹✰✹✲❽❝❃❦✷❂❢✩✬❀✗✴✫✮✫✮✭❑❄✦✫❲✭✯✸✪✩✯→✹✫✱✽✾✿➒✿✾✫✱✩✗✿❡❂❁♦✳✸①❂❢✿✾✽➒✲✪✴✫✺❄✦✫➁✿❯✉ ❂❢✽✾✩✫①✼❄❩✉ ✽✾✰❊❲ ✶✼✩✬s✈✫✱✩✜✿✾✫✮✭❽❂❢✸✦✲✬✶✼✩✬✽❣✲✪✴✫✮✭◆✫✱✲❽✿➒✫❬✭
❝❞✽➒✲✯✶❪❧✼✫✮✰①✭✫①❍❄✪✫❜❝✱✶✼s✈★✪✩✬✫✱✰①❄✪✩✯✫✞✫❞✲✗★✪✩✪✴✫✱→✹✶✼✽✾✩❊✿✾✫✮✭✐✴✫✮★✪✽❡✭♥✶✦❄✦✫❬✭❑❄✪✫✞★⑧✶✼✿✾✿✾✸✦✲✯✽✾✶✼✰✤①✼✫❞✲✗✫✱✰ ✌✷✰✈❄❩✉❹✴✫✮→❪❂❢✿✾✸✪✫✱✩❑✿❨✉ ✽✾st★✷❂✼❝➦✲✜❄✦✫❬✭◆s✈✫✮✭✯✸✪✩✯✫❬✭
❄✦✫❁✩✪✴✫✮❄✦✸①❝❞✲✯✽✾✶✼✰↔❄✦✫✮✭➞✴✫✮s✈✽✾✭✬✭♥✽✾✶✼✰✷✭✱➙❴❍❊❂➇✿✾✶✼✽❩✭✯✸✪✩✺✿❯✉ ❂✼✽➒✩➁❄✞✴✫✟✌①✰①✽❣✲✺✰✪✶✼✲✬❂❢s✈s✈✫✱✰✳✲➁✿✾✫✮✭ ✴✮✶✼✰✪✫❬✭❜★✪✩✯✽✾✶✼✩✬✽➒✲✬❂❢✽✾✩✬✫✮✭❁✇❂✈✭♥✸✪✩✬→✼✫✮✽➒✿✾✿✾✫✱✩✳①✳✫✱✲
→✳✽❡✭✯✫▼✇❂➇✲✬✫✱✩✬st✫❁✸①✰✪✫✙✭♥✸①✩✯→✹✫✱✽✾✿➒✿❡❂❢✰①❝✱✫✵❄✪✫❁✿❨✉ ✫✱✰①✭✯✫✱s➇✻✪✿✾✫❅❄✪✸➞✲✬✫✱✩✬✩✯✽➒✲✯✶✹✽➒✩✬✫✼➙
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❍➮❂✙★⑧✶✼✿✾✿✾✸✦✲✯✽✾✶✼✰↔★①❂❢✩❜✿❯✉ ✶✰✴✱✶✹✰✪✫❲✫❬✭❹✲✺✭♥✸①✩✯→✹✫✱✽✾✿➒✿❞✴✫✱✫q❄✦✫✱★✪✸①✽✾✭❜★✪✿✾✸①✭✯✽➒✫✮✸✪✩❃✭✞❄✞✴✫✮❝✱✫✱✰✪✰✪✽✾✫✮✭rs▼❂❢✽❡✭✛①✦❂❍→❪❂❢✰✳✲✞✿✾❂➇✿➒✶✹✽③✭♥✸✪✩❜✿❯✉ ❂✼✽➒✩✳①♠✿➒✫❬✭
❝✱❂❢★✪✲✯✫✱✸①✩✬✭t✴✫❞✲✬❂✼✽➒✫✮✰✳✲✜★✪✩✯✽✾✰①❝✱✽➒★①❂✼✿➒✫✮s✈✫✱✰✳✲❽★✪✿❡❂✼❝❚✴✫✮✭✗❄✪❂✼✰①✭✜✶✹✸➌❂❢✸✈→✼✶✹✽✾✭✯✽✾✰①❂❢❀✹✫❜❄✪✫✮✭✜❀✹✩✬❂✼✰①❄✦✫❬✭✜❂❢❀✹❀✼✿✾✶✼s✘✴✫✱✩❃❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭✮➙✳❍❊❂❅✿➒✶✹✽✷✭✯✸✪✩
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✽✾✰①✭✯✽✬①❍✫✮✰✶❲ ✶✼✰①❝❞✲✯✽✾✶✼✰t❄✦✫❽✿❡❂➁✩✪✴✫✮❂✹❝➦✲✬✽➒→♠✽➒✲✪✴✫✜❄✦✫r✿❨✉ ✫✮✭✯★❩✇✫❬❝❞✫✜s✈✫❬✭♥✸✪✩①✴✫✮✫✩①
✄➒➧☛✞❏✤❃➠✬➡⑧➥➻➧✱➩✦➤✲✞ ✆✼➢❢➸①➸❚➧❞➸✷➥❩➩✦➸⑧➧✞➵➺➸⑦⑧❞➢❪➤➦➳▼➠❪➥❯➵ ➢❪➸❅➡ ✄ã➩ ✞❜➢❢➩➇➳▼➢❪➵➺➸✜✞ ✄➒➢⑦✤❃➠✡✄ã➵ ✞◆➘➧❬➧ ✞➦➩✦➤ ✄✜✛✯➘➧❞➥➻➠❪➥ ✆✹➧❊➡①➢✡✄✮✄ã➩✦➥❯➵ ➢❪➸ ✆✹➧ ✄❖✛ ➠❢➥❨➳▼➢ ✞❯➡✸✷ ✠➧❞➤✬➧❞➙
r
✰✪✫q✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❪❂❪✲✯✽✾✶✼✰▼❄③✉ ✶✂✴✮✶✼✰✪✫✺✫✮✰➌s✈✽➒✿✾✽✾✫✱✸▼✩✬✸✪✩✬❂✼✿✪✫✮✭♥✲✞✭✯✶✼✸①→✼✫✱✰✳✲✳①❢★①❂❢✩r✫✗❫✦✫✱s✈★✪✿✾✫✩①✹★✪✿✾✸①✭✜✩✬✫✱★✪✩①✴✫❬✭♥✫✮✰✹✲❃❂❪✲✬✽➒→✹✫❜❄✪✫✮✭❽♦✳✸✪✫✮✿✾♦✳✸✪✫❬✭
➜✳✽✾✿✾✶✼s↔✇✫❞✲✬✩✯✫❬✭✗♦✳✸✪✽①✿❯✉ ✫✮✰✳✲✯✶✼✸①✩✯✫➁♦✳✸❩✉ ✸✪✰✪✫➁✶✹✻①✭✯✫✱✩✬→❍❂❢✲✯✽✾✶✼✰✈✫✱✰▼s✈✽✾✿➒✽✾✫✱✸▼✸①✩✯✻①❂✼✽➒✰❱①✼★✪✿✾✸①✭❽✭✯✶✼✸①st✽❡✭✯✫➁❂❢✸❊❫✈★✪❦❜✴✫✮✰✪✶✼s❈✇✫✮✰✪✫✮✭❑✿✾✶✦❝✱❂❢✸❴❫
◆ ✩✪✴✫✮❂✹❝➦✲✯✽✾✶✼✰➞❂❍→✼✫✮❝❲✿➒✫❅s✈✶✼✰①✶❂❫♠❧✦❄✦✫✵❄③✉ ❂ ✴✱✶✼✲✯✫
②
✢
①♠✲✬✸✪✩✯✻①✸✪✿➒✫✮✰①❝❞✫✈➙✾➙➒➙ ◗➦➙✪❥◆✶✹✸✪✩❜❄✦✽✾❂✼❀✼✰✪✶✳✭❹✲✬✽✾♦✳✸✪✫✮✩✞❝✱✶✼✩✬✩✯✫❬❝➦✲✬✫✱s✈✫✱✰✳✲❜✿❨✉❹✴✫❞✲❃❂❪✲❜❄✦✫
★✷✶✹✿➒✿✾✸✦✲✯✽✾✶✼✰➞❄✦✫➁✿❯✉ ❂❢✲✯s✈✶✹✭✯★✪❦❩✇✫✮✩✯✫t①❪✿❨✉ ✽❡❄r✴✫✮❂✼✿①✭✯✫✱✩❃❂❢✽➒✲r❄③✉ ✽➒✰①✭♥✲✬❂✼✿➒✿✾✫✱✩✞❂❢✸✦✲❃❂❢✰✳✲❽❄✦✫✵✭❹✲❃❂❪✲✯✽✾✶✼✰✷✭✜❄✦✫❲s✈✫❬✭♥✸✪✩✬✫➁♦✳✸❩✉ ✽➒✿⑧✫✮✭♥✲❽✰❜✴✫❬❝❞✫❬✭✯✭✬❂❢✽✾✩✯✫
★✷✶✹✸✪✩❲✽❡❄✦✫✱✰✳✲✬✽ ✌①✫✮✩❲✿✾✫✮✭q✭❹✲✬✩✯✸①❝❞✲✯✸✪✩✬✫✮✭q❄✦✫✙★⑧✶✼✿✾✿➒✸✷❂❢✰✳✲✬✭✮➙❚♣r✫❬❝❞✽➮✰➮✉ ✫❬✭❹✲✵★①❂✼✭➁❝✱✶✼✰①❝✱✫✱→❪❂❢✻①✿➒✫✐❝✮❂❢✩➁✿✾✫✐❄✦✽❡✭✯★✷✶✳✭♥✽➒✲✯✽❳❲✜✫✮✭♥✲➁✲✯✩❬✇✫❬✭➁❝❞✶✹✸✦➽
✲✯✫✱✸❴❫❚➙❅❍➮✫✮✭❅❝✱❂✼★✦✲✯✫✮✸✪✩✬✭✵✭✯✶✼✰✳✲✵❂✼✿➒✶✹✩✬✭❲★✪✿✾❂✹❝❚✴✫❬✭➇✇❂↔❄✦✫✮✭q✫✱✰✷❄✦✩✯✶✹✽❣✲❃✭q✭♥✲✯✩❃❂❪✲✪✴✫✱❀✹✽✾♦✳✸✪✫❬✭✙❤③✭✯✶✼✸①✭q✿➒✫➇→✼✫✮✰✹✲❁❄✦✫❬✭q❂✼❀✼❀✼✿✾✶✼s ✴✫✮✩✬❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭
◆ ❄✪❂✼✰①✭✺✿✾✫✵★✷❂❢✰①❂✹❝❃❦✪✫❅✸✪✩✯✻✷❂❢✽✾✰✭◗ ①✦★✪✩❬✇✫❬✭✞❄✪✸➞✲✬✩✬❂ ✌✷❝t➙➒➙✾➙
❍➮❂ ♦✹✸①✫✮✭♥✲✯✽✾✶✼✰✘✫❬✭✯✭✯✫✱✰✳✲✬✽➒✫✮✿➒✿✾✫↔♦✳✸✪✽❜✩✬✫✮✭♥✲✯✫❈❂❢✿✾✶✼✩❃✭✐✫✮✰ ✭✯✸①✭✯★✷✫✮✰①✭✈✫❞✲➎✇❂✂✿✾❂✹♦✹✸①✫✱✿✾✿➒✫↔✽➒✿❜✫❬✭❹✲▼✽✾st★⑧✶✼✩✯✲✬❂✼✰✳✲✈❄✦✫↔✩✪✴✫✱★⑧✶✼✰①❄✪✩✯✫
✫✮✭♥✲✙✿✾❂ ✭✯✸✪✽✾→❍❂✼✰✳✲✯✫ ❤✎✍ ✢❞➩①➧☎✄ ✞▼➸①➵➺➹❪➧❃➠❪➩✼➲ ✆✼➧✼✤❃➢❪➸✠✤✬➧✱➸①➥❯➤✯➠❢➥❨➵ ➢❢➸ ✆✼➧✙➡①➢✡✄✮✄ã➩①➠❢➸①➥ ✞✝✄✾➧☛✞ ✲➧✱➥❨➤✬➧☛✞✈➹✮➵➺➹❪➠❪➸✷➥ ✞ ✞✱➢❢➸①➥ ✷➻➵✮✄ ✞✕➧✯➲❞➡①➢ ✞❑➘➧☛✞✹✱
➧❞➩✼➲☛✢❞➩✦➵✞➹✮➵➺➹❪➧✱➸①➥✗➡❚➤❑➘➧✪✤✱➵ ✞❑➘➧❞➳▼➧✱➸①➥✵➧✱➸①➥❯➤✯➧✝✄✾➧☛✞ ✞➦➥➨➠❢➥❨➵ ➢❢➸ ✞✝✆✹➧▼➳▼➧☛✞➦➩✦➤✯➧✟✞✑✏❲♣r✫✮✿➒✿✾✫❞➽➻❝❞✽◆✰✪✶✹✸①✭❁❂❢s❈✇✫✮✰✪✫↔✇❂➞✩✪✴✫✓✒①✫❬❝❃❦✪✽✾✩✵✭✯✸✪✩❅✿➒✫❬✭
✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❪❂❪✲✯✽✾✶✼✰✷✭❽❄✦✸➞✩✪✴✫❬✭♥✫❬❂❢✸❩➙✔✝❚➢❢➸①➥ ✷♥➧✟✄✮✄➒➧✟✞ ✞➦➩✓✕ ✞✱➠❪➳t➳✈➧✱➸①➥✗➤✯➧➻➡⑧➤✬➧☛✞✱➧✱➸①➥➻➠❪➥❯➵➺➹❍➧✟✞❽➡①➢❪➩✦➤❽➡①➧❞➤➦➳▼➧❞➥❯➥❯➤✯➧❅➩✦➸⑧➧❁➧✟✞➦➥❨➵➺➳▼➠❪➥❯➵ ➢❪➸ ✞❃➩✦➤
➥➨➢❢➩✦➥➨➧✵➩✦➸❚➧❲➤◆➘➧ ✦✼➵ ➢❪➸✖✏
r
✰➞❝✱❂❢★✪✲✯✫✱✸①✩r✽❡✭♥✶✹✿❞✴✫✩①❢★①❂✼✩❽✫✛❫♠✫✮s✈★✪✿➒✫q★✪✿❡❂✼❝❚✴✫➁✫✱✰➌s✈✽✾✿➒✽✾✫✱✸✕✩✯✸✪✩❃❂❢✿ ①✹♦✳✸✪✽⑧s✈✫✮✭✯✸✪✩✬✫➁✸✪✰✪✫✵→❪❂❢✿✾✫✱✸✪✩❦❲ ✶✼✩✯✲✯✫
❄✦✫q★⑧✶✼✿✾✿✾✸①❂❢✰✳✲✫① ✆✼➢❢➸①➸❚➧✟✷➻➥ ✷➻➵✮✄❚➩✦➸⑧➧❅➵➺➸⑦⑧❞➢❪➤➦➳▼➠❪➥❯➵ ➢❪➸ ✞➦➩✦➤❲➩✦➸➇➡❴✷✵➘➧✱➸⑧➢❪➳ ✠➧✱➸⑧➧ ✄✾➢✪✤❃➠✡✄➮➢❢➩✘✞➦➩✦➤q➩✦➸⑧➧✗✞➦➵➺➥❯➩①➠❪➥❯➵ ➢❪➸ ✦✺➘➧❞➸✙➘➧❞➤✯➠ ✄ã➵ ✞❑➘➧✮➧ ✠➠
➥➨➢❢➩✦➥➨➧❜➩✦➸❚➧❜➤◆➘➧ ✦❢➵ ➢❢➸✘✗➨➵✺✴➺➧✪✴ ✆✹➧ ✤✱➥➻➧ ✤✱➥➻➧✟✷➻➥ ✷➻➵✮✄♠➩✦➸⑧➧❊➡①➧❞➥❯➵➺➥➻➧ ✁❞➩ ✄✮✄✾➧ ✆✼➧◆➡✪➢ ✄✮✄ã➩✦➥❯➵ ➢❪➸➞➢❢➩t➩✦➸q➡①➠❪➸❚➠ ✤✹✷✪➧✗✆✼➧❇✢✱➩①➧☎✄ ✢❞➩①➧✟✞❤⑥❪➵✮✄➒➢❢➳ ✠➧✱➥❯➤✯➧☛✞
✆✥✛ ➧✬➲✼➥➻➧✱➸ ✞➦➵ ➢❪➸✚✙✛✏✢✜➇➧s✢✱➩①➧✟✄ ✆✹➢❪➳▼➠❪➵➺➸❚➧ ✄✾➠➌➳▼➧☛✞➦➩✦➤✯➧➇➧☛✞➦➥ ✷♥➧✟✄✮✄✾➧✐➤✬➧➨➡❚➤❑➘➧☛✞✱➧✱➸①➥➻➠❪➥❯➵➺➹❍➧✣✏✥✤✜➢❪➳t➳▼➧❞➸✷➥❜➧✟✞➦➥❨➵➺➳▼➧❞➤✿✢✱➩①➠❪➸✷➥❨➵➺➥➻➠❪➥❯➵➺➹❪➧✟✷
➳✈➧✱➸①➥✏✞❞➠➌➤✯➧➻➡⑧➤✯➧✟✞✱➧❞➸✷➥➨➠❢➥❨➵➺➹❬➵➺➥①➘➧✣✏
❍➮❂✂st✶✦❄✞✴✫✱✿✾✽✾✭✬❂❪✲✬✽➒✶✹✰✘✰♠✸✪s✘✴✫✱✩✬✽❡♦✹✸①✫✕★⑧✫✱✸✦✲➌✰✪✶✹✸①✭▼❂❢✽❡❄✦✫✮✩ ✇❂ ✩✪✴✫✱★⑧✶✼✰✷❄✦✩✯✫➞✫✱✰✎★①❂❢✩✯✲✯✽✾✫ ✇❂ ❝✱✫✮✭▼♦✳✸✪✫❬✭❹✲✬✽➒✶✹✰①✭t★✪✸✪✽❡✭✯♦✳✸❩✉ ✸✪✰
st✶✦❄③✇✫✱✿✾✫✵★⑧✫✱✸✪✲q❄✦✶✼✰①✰✪✫✱✩➁✸①✰✪✫❁✫✮✭♥✲✯✽✾s▼❂❪✲✯✽✾✶✼✰ ❄✦✫❁✿❯✉❹✴✫❞✲❃❂❪✲❲❄✦✫❁★⑧✶✼✿✾✿➒✸✪✲✯✽✾✶✼✰ ❦✪✶✹✩✬✭✺❄✦✫❬✭ ✴✱✶✹✰✪✫✮✭✺❝✱✶✼✸✪→✹✫✱✩✯✲✯✫❬✭❜★①❂❢✩✺✿❡❂✈s✈✫✮✭✯✸✪✩✯✫t①
❝❞✶✼❦❜✴✫✱✩✬✫✱✰✳✲✯✫✞❂❍→✼✫❬❝✜✰✪✶✼✲✯✩✬✫✞❝✱✶✼✰✪✰①❂✼✽✾✭✬✭✬❂❢✰①❝✱✫❽❄✦✫✮✭◆✿✾✶✼✽❡✭◆❄③✉❹✴✫✱→✹✶✼✿✾✸✦✲✯✽✾✶✼✰✐❄✪✸t✭✯❧✦✭❹✲✮✇✫✱s✈✫✼➙❢♣r✫✱★⑧✫✱✰✷❄✪❂❢✰✳✲✫①❪→♠✸➇✿✾❂✵❝❞✶✹st★①✿➒✫✛❫♠✽➒✲✪✴✫✞❄✦✫❬✭
★✪❦❜✴✫✮✰✪✶✼s❈✇✫✮✰✪✫✮✭✫①✱♦✳✸✪✽♠✭♥✶✹✰✹✲❁✴✫❞✲✬✸①❄✦✽❞✴✫✮✭✫①❞✿✾✫✮✭❊st✶✦❄③✇✫✱✿✾✫✮✭❩✰♠✸✪s ✴✫✮✩✯✽❡♦✳✸✪✫✮✭❩✰✪✫r✭✯✶✼✰✳✲❑♦✳✸✪✫r❄✦✫❽✩✬✫✱★❜✴✫✮✭✯✫✱✰✳✲✬❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭❩❂✼★✪★✪✩✬✶❂❫✦✽➒s▼❂❪✲✬✽➒→✹✫✮✭
❄✦✫❁✿✾❂t✩✪✴✫✮❂✼✿➒✽➒✲✪✴✫✩①✳✫❞✲❲❝❞✶✹✰✳✲✯✽✾✫✱✰✪✰✪✫✮✰✳✲✺❂✼✽➒✰✷✭♥✽❩❄✦✫❬✭✺✫✱✩✬✩✬✫✱✸✪✩❃✭✱➙
✽✿✾✧✦ ★▼●✪✩✬✫ ❑ ❘❃❇❊✩❁✩❂❄●✛✭❭❁✓✫s❆ ❆ ◆✮✩ ❘❃❚P♠❁✓✯ ◆✼❃ ❃✰✭ ❊✩● ❈✼P❙❘❃❏❳✭❁✩❂✳❁✱✫❨❆ ❑❋❃ ❊✣● ❈✲✫❨❊✪❊✩◆✴✳
✭❲❁✱✫❨❆ ❈✮✵✶✫☎✭✠✫ ❍✷✵❋❁✆✩ ❁✱✯ ◆✼❃
❍❩✫✮✭✞✻⑧✫✮✭✯✶✼✽✾✰①✭❜✩✬✫✮✭✬✭♥✫✮✰✹✲✬✽✾✭✞❄✪❂✼✰①✭❜✿➒✫❁❄✦✶✹s▼❂❢✽✾✰✪✫✵❄✪✫✵✿❡❂✈♦✳✸①❂❢✿✾✽❣✲✪✴✫❅❄✦✫❅✿❨✉ ❂❢✽✾✩✶◆ ✫✮✭♥✲✯✽✾s✈✫✱✩✺✿❡❂✐★⑧✶✼✿✾✿✾✸✦✲✯✽✾✶✼✰❈❦✪✶✹✩✬✭✞❄✦✫✮✭ ✴✮✶✼✰✪✫❬✭
❝❞✶✼✸①→✼✫✱✩✯✲✯✫❬✭✙★①❂✼✩➇✿❡❂✂st✫❬✭♥✸①✩✯✫t①❑❄✞✴✫✟✌①✰✪✽✾✩✈❄✦✫✮✭ts✈✫✮✭✯✸✪✩✬✫✮✭t❄✦✫➞✩①✴✫❬❄✦✸①❝➦✲✬✽➒✶✹✰✑❄✦✫✮✭✘✴✫✮s✈✽✾✭✬✭♥✽✾✶✼✰✷✭✐❄✦✫↔★✷✶✹✿➒✿✾✸①❂✼✰✹✲❃✭✐✫✮✰ ❝✮❂✼✭t❄✦✫
❄r✴✫✱★✷❂✼✭✬✭♥✫✮st✫✮✰✳✲q❄✦✫✮✭❅✭✯✫✱✸✪✽✾✿❡✭✵❄❩✉ ❂✼✿➒✫✮✩♥✲✬✫✐✫❞✲❁★✪✩①✴✫✮→✼✶✼✽✾✩➁✿❡❂✕★⑧✶✼✿✾✿✾✸✦✲✯✽✾✶✼✰✭◗✗①❚✫❞✲❁✿✾❂➞❝❞✶✹st★①✿➒✫✛❫♠✽➒✲✪✴✫➇❄✦✫❬✭q★①❦✞✴✫✱✰①✶✼s↔✇✫✱✰①✫✮✭❲❄✪✫➇★⑧✶✼✿➒➽
✿➒✸✦✲✬✽➒✶✹✰ ◆ ✫✱✰✘★✷❂❢✩✯✲✯✽❡❝❞✸✪✿✾✽➒✫✮✩t❄✪✸✪✫➪✇❂✂✿❡❂P✰✪✶✹✰✘✿✾✽➒✰❜✴✫✮❂❢✩✬✽➒✲✪✴✫➌❄✦✸✎✭♥❧✦✭♥✲✮✇✫✮s✈✫✕❝❃❦✪✽✾st✽❡♦✳✸✪✫✳◗✗①◆✶✼✰✳✲t✽✾✰①❝✱✽❣✲✪✴✫✕✿✾✫✮✭✈✭✬❝❞✽✾✫✱✰✳✲✯✽ ✌✷♦✳✸✪✫✮✭❈✇❂
✆❜➘➧✱➹❍➧☎✄➒➢✬➡✹➡✪➧✱➤ ✆✼➧✟✞✕➳✈➢ ✆ ✠➧☎✄➒➧✟✞ ✆❜➘➧✱➥➻➧❞➤➦➳t➵➺➸①➵ ✞➦➥➻➧☛✞ ✆✹➧ ✞➦➵➺➳t➩ ✄➒➠❪➥❯➵ ➢❪➸ ✆✹➧✘✄✾➠☛✢✱➩①➠✡✄ã➵➺➥✷➘➧ ✆✼➧ ✄❖✛ ➠❢➵➺➤➦➙✗➝✜✰ ✶✼✸✪✲✯✩✬✫✩①➮✿❡❂ ★✪✩①✴✫✮→✳✽❡✭✯✽➒✶✹✰
❄✦✫✈✿✾❂➞★✷✶✹✿➒✿✾✸✦✲✬✽➒✶✹✰➎✫✮✭♥✲❁❄③✉ ✸①✰✂✽✾✰✳✲✪✴✫✮✩✫❵✫✱✲q✭✬❝❞✽✾✫✱✰✳✲✯✽ ✌✷♦✳✸✪✫✈s▼❂❪➣❹✫✱✸①✩✵❄✪❂✼✰①✭✵✿✾❂➞s✈✫✮✭✯✸✪✩✬✫➇✶❩✇✸➎✸✪✰✪✫t✻⑧✶✼✰✪✰✪✫✈★✪✩①✴✫✮→✳✽❡✭✯✽➒✶✹✰ ✫✮✭♥✲✵✿✾✫
✩✪✴✫❬✭♥✸①✿❣✲❃❂❪✲✺❄③✉ ✸①✰✪✫❁✻✷✶✹✰✪✰✪✫✙❝✱✶✼s✈★✪✩✪✴✫✱❦✪✫✮✰①✭✯✽➒✶✹✰✕❄✦✫✮✭➁★✪✩✯✶✦❝✱✫✮✭✬✭♥✸①✭❜❝❃❦✪✽✾s✈✽✾♦✳✸✪✫❬✭❜✫❞✲➁★✪❦♠❧✦✭✯✽✾♦✳✸✪✫❬✭❜st✽❡✭✺✫✮✰✐➣❹✫✮✸❩➙
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✿➒✫✕✲✯✩❃❂❢✰①✭✯★✷✶✹✩♥✲➇✫❞✲✈✿✾❂P❝❃❦①✽➒s✈✽✾✫➞❄✦✫❬✭➇❄✦✽❳❛❲✴✫✱✩✬✫✱✰✳✲✬✭✐★✷✶✹✿➒✿✾✸①❂✼✰✹✲❃✭✐★①❦✪✶❢✲✬✶♠❝❃❦①✽➒s✈✽❡♦✹✸①✫✮✭✮➙✗♣r✫✮★✷✫✮✰①❄✪❂❢✰✳✲✳①❊✿❡❂➎❝✱✶✼s✈★✪✿✾✫✗❫✦✽❣✲✪✴✫✕❄✦✫❬✭
★✪❦❜✴✫✮✰✪✶✼s❈✇✫✮✰✪✫✮✭✘✴✫✱✲✯✸①❄✦✽✱✴✫❬✭✛①✜✿❡❂ →❪❂❢✩✬✽❡❂❢✻✪✽✾✿➒✽➒✲✪✴✫❈✭✯★①❂❢✲✯✽❡❂❢✿✾✫ ✫❞✲✕✲✬✫✱s✈★⑧✶✼✩✬✫✱✿✾✿➒✫P❄✦✫❬✭ ✴✫✮s✈✽✾✭✬✭♥✽✾✶✼✰✷✭▼❄✦✫P★⑧✶✼✿✾✿➒✸①❂✼✰✳✲✬✭✕✭✯✶✼✰✳✲▼✲✬✫✱✿✾✿➒✫❬✭
♦✹✸①✫✩①➮♦✳✸✪✫✮✿❽♦✳✸✪✫➌✭♥✶✹✽❣✲❁✿✾✫▼s✈✶♠❄③✇✫✱✿✾✫✩①③✽✾✿❽✰✪✫▼★⑧✶✼✸①✩✯✩❃❂✙➣♥❂✼s▼❂❢✽❡✭❁✩✯✫✮★✪✩✬✶♠❄✪✸✪✽➒✩✬✫t★①❂❢✩ ❲ ❂❢✽➒✲✯✫✮st✫✮✰✳✲✙✿➒✫❬✭❁❝❞✶✼✰✷❝❞✫✱✰✳✲✬✩✬❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭✮➙❩➝✜✰
✫✗❛❚✫❞✲✫①✷✿➒✫❅s✈✶✦❄③✇✫✮✿➒✫❅✰♠✸✪s✘✴✫✱✩✬✽❡♦✹✸①✫✵✫❬✭❹✲➁✿❡❂➇✲✯✩❃❂✼❄✦✸✷❝➦✲✯✽✾✶✼✰❈❄✦✫❁✿❯✉❹✴✫❞✲✬❂❢✲➁❄✦✫✙❝❞✶✹✰✪✰①❂❢✽❡✭✬✭✯❂✼✰①❝❞✫❅✭✯❝✱✽➒✫✮✰✳✲✯✽ ✌✷♦✳✸✪✫✙❄✦✸❈s✈✶✼s✈✫✱✰✳✲✫① →✳✽❡❂
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❄③✉ ✫✮✰✳✲✯✩✪✴✫✱✫✙❝✱✶✼s✈s✈✫✙★①❂❢✩q✫✗❫✦✫✱s✈★✪✿✾✫✙✿✾✫✮✭❈✴✫✱s✈✽❡✭✯✭✯✽➒✶✹✰①✭✫①✪✿➒✫✙✲❹❧✳★⑧✫➇❄✪✫✐✭♥✶✹✿✬①✷✿➒✫❬✭❲❝✱✶✼✰①❝✱✫✱✰✳✲✯✩❃❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭➁❂❢✸ ✻⑧✶✼✩❃❄ ❄✦✸➎❄✪✶✼s▼❂❢✽✾✰✪✫
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✿➒✫❬✭P✴✫✱s✈✽✾✭✬✭✯✽➒✶✹✰①✭✛①⑧✫✱✩✬✩✬✫✱✸✪✩❃✭❲s ✴✫✱✲✪✴✫✮✶✼✩✬✶✼✿✾✶✼❀✹✽✾♦✳✸✪✫❬✭✛①③➙✾➙➒➙ ◗✵★⑧✫✱✸✪→✹✫✱✰✳✲➎✴✫✱→✼✫✮✰✳✲✯✸✪✫✮✿➒✿✾✫✱s✈✫✱✰✳✲❅✭♥✫✈★✪✩✬✶✼★①❂✼❀✼✫✮✩❲★⑧✫✱✰①❄✪❂✼✰✳✲❁♦✳✸✪✫✮✿✾♦✳✸✪✫❬✭
➣❹✶✼✸✪✩❃✭➁✫✱✲q★①❂✼✩♥✲✬✽✾❝✱✽➒★⑧✫✱✩✈✇❂➌❂✼❝✮❝❞✫✱✰✳✲✬✸✪✫✱✩q✿❨✉ ✫✱✩✬✩✯✫✮✸✪✩➇✇❂▼✸①✰P✽➒✰✷✭❹✲❃❂❢✰✳✲✵✭✯✸✪★❜✴✫✮✩✯✽✾✫✱✸①✩➁→✼✫✮✩✬✭✺✸①✰✪✫➇❂✼✸✦✲✯✩✬✫✙✩✪✴✫✱❀✹✽➒✶✹✰❩➙
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✭♥✽ ①➮❝❞✶✹✰✳✲✯✩❃❂❢✽✾✩✯✫✮st✫✮✰✳✲▼✇❂❈✿❡❂↔★✪✩✪✴✫✱→♠✽✾✭✯✽✾✶✼✰➎s ✴✫✱✲✪✴✫✮✶✼✩✬✶✼✿✾✶✼❀✹✽✾♦✳✸✪✫t① ✿❡❂❈★✪✩✪✴✫✱→♠✽✾✭✯✽✾✶✼✰✂❄✪✫▼✿✾❂↔★⑧✶✼✿✾✿➒✸✦✲✬✽➒✶✹✰ ❂❪✲✯s✈✶✳✭♥★✪❦❜✴✫✱✩✬✽✾♦✳✸✪✫t✰❩✉ ✫✮✭♥✲
★①❂✼✭➇✸✪✰✑★✪✩✬✶✼✻①✿❨✇✫✮s✈✫✕❄✦✫➞❝✱✶✼✰①❄✪✽❣✲✬✽➒✶✹✰①✭✐✽✾✰✪✽➒✲✯✽❡❂❢✿✾✫✮✭✫①❊★⑧✶✼✸①✩✑✴✫✮→♠✽❣✲✬✫✱✩✐✿❡❂P★①✩✯✶✹★①❂❢❀✳❂❪✲✯✽✾✶✼✰ ❄③✉ ✫✱✩✬✩✬✫✱✸✪✩➇✽➒✿❜✫✮✭♥✲➇✰❜✴✫✮❝✱✫✮✭✬✭✯❂✼✽➒✩✬✫▼❄✦✫
✄✼✭✯✶✼✽✾❀✼✰✪✫✮✩ ✄✵✿✾✫✮✭❽❝✱✶✼✰①❄✪✽❣✲✬✽➒✶✹✰①✭✜✽✾✰✪✽➒✲✯✽❡❂❢✿✾✫✮✭❽❄❩✉ ✸✪✰①✫➁★✪✩✪✴✫✱→♠✽❡✭♥✽✾✶✼✰P✇❂❁❝❞✶✹✸✪✩✯✲✜✲✯✫✮✩✯s✈✫✼➙✚⑨ ➯ ✄ ✁❃➧❞➤➦➸P➧✱➥✎✝✠✤✹✷♠➳t➵ ✆❪➥ ①♠➓✼➔✼➔
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✰✪✶❢✲❃❂❢s✈s✈✫✱✰✳✲❜♦✳✸❩✉ ✸✪✰✪✫qs✈✫✱✽✾✿➒✿✾✫✱✸✪✩✬✫❅❄r✴✫✟✌✷✰✪✽❣✲✬✽➒✶✹✰✕❄✦✫❬✭r❝✱✶✼✰①❄✦✽➒✲✯✽✾✶✼✰✷✭r✽✾✰✪✽➒✲✯✽❡❂❢✿✾✫✮✭✞❂❢s ✴✫✮✿➒✽✾✶✼✩✬✫✺✿➒✫❬✭✞★✪✩✪✴✫✱→♠✽✾✭✯✽✾✶✼✰①✭❚➣❹✸✷✭✯♦✳✸❩✉➺✇❂
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❂❢★✪✩✮✇✫✮✭✞✿❯✉ ✽✾✰✪✽➒✲✯✽❡❂❢✿✾✽✾✭✬❂❪✲✬✽➒✶✹✰❩➙
✽✿✾✁  ✂ ✫s◆✼P ✯ ◆✶✫❨❁ ❍❏❃✰✭ ✭✳❃ ✭ ✵☎✄❃❚❂✳❃✝✆ ★▼❃❚❂ ✫✟✞✡✠q❃❚❍✑✭❭❁☞☛ ❂
❍❩✫❲❄✞✴✫✱→✼✫✮✿➒✶✹★✪★⑧✫✱s✈✫✱✰✳✲❽❄✦✫❬✭✜s✈✶✦❄❚✇✫✱✿✾✫✮✭❽❄✦✫❲❝❃❦✪✽✾s✈✽➒✫✱➽❨✲✬✩✬❂✼✰①✭♥★⑧✶✼✩✯✲❽✭✯✶✼★✪❦✪✽❡✭♥✲✯✽❡♦✹✸❜✴✫✮✭✗❂✼✽➒✰①✭✯✽✷♦✳✸✪✫❲✿❨✉ ✫✗❫♠✲✯✫✮✰①✭✯✽➒✶✹✰➌❄✦✸➌✩✪✴✫✮✭✯✫✮❂✼✸
✶✼★❜✴✫✮✩✬❂❢✲✯✽✾✶✼✰✪✰①✫✱✿➮❄✦✫➇✭♥✸✪✩✬→✼✫✮✽➒✿✾✿❡❂❢✰①❝✱✫✐❄✦✫✙✿❡❂✕♦✳✸①❂✼✿➒✽➒✲✪✴✫✙❄✪✫✐✿❯✉ ❂✼✽➒✩q✶✼✰✳✲q★⑧✫✱✩✬s✈✽✾✭q❄③✉ ❂✼s✘✴✫✱✿✾✽➒✶✹✩✯✫✮✩✺✰✪✶❢✲✬✩✯✫t❝❞✶✹st★①✩✪✴✫✮❦✪✫✱✰✷✭♥✽✾✶✼✰❈❄✦✸
✭♥❧✦✭♥✲✮✇✫✮st✫❅★✪❦①✶❢✲✯✶✦❝❃❦✪✽✾s✈✽✾♦✳✸✪✫✹➙❚♣r✫✮★✷✫✮✰①❄✪❂❢✰✳✲✳① ❝❞✫✱✲♥✲✯✫➇❝❞✶✼s✈★✪✩①✴✫✮❦✪✫✱✰①✭✯✽✾✶✼✰✤①✪❝✱✶✼s✈s✈✫❁✰✪✶❢✲✬✩✯✫✙❝✮❂❢★①❂✹❝❞✽➒✲✪✴✫➌✇❂✈★✪✩✪✴✫✱→✹✶✼✽✾✩❜✿✾❂✈★⑧✶✼✿➒➽
✿➒✸✦✲✬✽➒✶✹✰ ❂❪✲✯s✈✶✳✭♥★✪❦❜✴✫✱✩✬✽✾♦✳✸✪✫t①✳✭✯✶✼✰✳✲➁✿✾✽➒s✈✽➒✲✪✴✫✮✫✮✭✞★①❂✼✩✺✸✪✰ ❝❞✫✱✩✯✲✬❂✼✽➒✰↔✰✪✶✹s✐✻✪✩✬✫❁❄✦✫❁★✪✩✬✶✼✻✪✿❨✇✫✱s✈✫❬✭✱➙
❥✜✩✬✫✱s✈✽❨✇✫✱✩✬✫✱s✈✫✱✰✳✲✫①❑✿✾✫↔✰①✶✼s✐✻①✩✯✫❈❄✦✫❈s✈✫✮✭✯✸✪✩✯✫❬✭▼❄✦✽❡✭♥★⑧✶✼✰✪✽✾✻✪✿✾✫✮✭▼✭✯✸✪✩▼❄✦✫✮✭✈★⑧✶✼✿✾✿✾✸①❂❢✰✳✲✬✭▼❂✼✸✦✲✯✩✬✫✮✭✈♦✳✸✪✫❈✿❯✉ ✶✰✴✱✶✼✰①✫↔✶✹✸✘✿✾✫
❄✦✽➒✶❂❫✦❧✦❄✦✫✐❄❩✉ ❂✂✴✱✶❢✲✬✫✩①✷✫✮✭♥✲ ❲ ❂❢✽✾✻✪✿✾✫✼➙✻❍❩✫✮✭✵✭♥✲✬❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭➁❄✦✫➇s✈✫✮✭✯✸✪✩✯✫❬✭❲❄✦✫t❄✦✽✾✶❂❫♠❧✦❄✦✫✙❄❩✉ ❂✂✴✱✶❢✲✬✫✐✭✯✶✼✰✳✲✫①⑧✫✱✰ ✶✹✸✦✲✯✩✬✫✩①✷★✪✩✯✽✾✰①❝✱✽➒★①❂✼✿➒✫✱➽
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✽✾✰①✭♥✽ ①③✽✾✿❑✰➮✉ ✫❬✭❹✲❅★①❂✼✭✵★⑧✶✹✭✬✭♥✽✾✻✪✿✾✫t❂✼✸❪➣❹✶✼✸①✩✬❄③✉ ❦♠✸✪✽◆❄✦✫✈→❍❂✼✿➒✽❡❄✦✫✮✩✵❝✱✶✼s✈★✪✿❨✇✫❞✲✬✫✱s✈✫✱✰✳✲
✿➒✫❬✭❲✭✯✽➒s➇✸✪✿✾❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭q❄③✉ ✸✪✰ s✈✶♠❄③✇✫✱✿✾✫✙✰♠✸✪s✘✴✫✱✩✬✽❡♦✹✸①✫✼➙⑧♣r✫✮★✷✫✮✰①❄✪❂❢✰✳✲✳① ✸✪✰✪✫➇❄✦✫✮✭ ❲ ❂ ✑❝✱✶✼✰①✭➁❄✪✫✐✭✱✉ ❂✼✭✬✭✯✸✪✩✯✫✮✩❲♦✳✸❩✉ ✸✪✰ s✈✶♠❄③✇✫✱✿✾✫❁✫✮✭♥✲
★✷✫✮✩ ❲ ✶✹✩✯s▼❂❢✰✳✲✳①③✫✮✭♥✲❁❄✪✫➌❝❞✶✼s✈★①❂✼✩✯✫✮✩❁✭♥✫❬✭❁✭♥✶✹✩♥✲✬✽➒✫❬✭✵❂❍→✹✫✮❝➇✿➒✫❬✭❁✶✼✻✷✭♥✫✮✩✯→❪❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭✵❄✦✽✾✭✯★⑧✶✼✰✪✽✾✻✪✿✾✫✮✭✙✭✯✸✪✩✙❄✦✫❬✭❅★✞✴✫✱✩✬✽✾✶♠❄✪✫✮✭q✲✯✫✮st★✷✭
✭♥✸✟✞➌✭✬❂❢s✈s✈✫✱✰✳✲✺✿➒✶✹✰✪❀✼✸①✫✮✭❜★⑧✶✼✸✪✩✺✩✬✫✱❀✹✩✯✶✹✸✪★✷✫✮✩✺❄✦✽ ❛q✴✫✮✩✯✫✮✰✹✲✬✫✮✭❜✭✯✽❣✲✬✸①❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭✱➙
❍❩✫✈★✪✩✬✫✱s✈✽➒✫✮✩❁✶✼✻✦➣❹✫❬❝➦✲✬✽ ❲✺❄✦✫➌❝❞✫✱✲♥✲✬✫✈✲✯❦❩✇✫❬✭♥✫▼❂ ✴✫✱✲✪✴✫t★✪✩✪✴✫✮❝✱✽✾✭✦✴✫✱s✈✫✮✰✹✲❁❄✦✫▼❝❞✶✹✰❊❲ ✩✬✶✼✰✳✲✯✫✮✩❁✿➒✫❬✭❁✭♥✽✾s✐✸✪✿❡❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭❁❄✦✸➪s✈✶✦❄❚✇✫✱✿✾✫
✰✳✸①s✘✴✫✱✩✬✽✾♦✳✸✪✫✕♣✞➛
✇
➭➎➝❽➾➁➝✌✫✱✲✐✿➒✫❬✭✙✶✹✻①✭♥✫✮✩✯→❪❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭❅★⑧✶✼✸✪✩➇❄✦✽✾❂✼❀✼✰✪✶✳✭❹✲✬✽✾♦✳✸✪✫✮✩❁✿➒✫❬✭❁✫✱✩✬✩✬✫✱✸✪✩❃✭❁❄✦✸ s✈✶✦❄❚✇✫✱✿✾✫✼➙◆♣r✫✮✭❁✫✮✩✯✩✬✫✱✸✪✩❃✭
✭♥✶✹✰✹✲t❄✦✫✕❄✦✽❳❛❲✴✫✱✩✬✫✱✰✳✲✬✭❅✲❹❧♠★⑧✫✮✭✕❤➮✫✱✩✬✩✬✫✱✸✪✩✙✭✯✸✪✩✐✿✾✫✮✭✐→❪❂❢✿✾✫✱✸✪✩❃✭❁s✘✴✫❞✲✪✴✫✱✶✹✩✯✶✹✿➒✶✹❀✼✽❡♦✳✸✪✫✮✭q❂❢✰①❂✼✿➒❧✦✭✦✴✫✱✫❬✭❅✫❞✲✐★✪✩①✴✫✮→✳✸①✫✮✭✫①③✫✱✩✬✩✯✫✮✸✪✩✐✭✯✸✪✩
✿➒✫❬✭ ✴✫✱s✈✽❡✭✯✭✯✽✾✶✼✰①✭▼❄✦✫ ★⑧✶✼✿✾✿✾✸①❂❢✰✳✲✬✭✫①✜✫✮✩✯✩✬✫✱✸✪✩➌✭✯✸✪✩➌✿✾✫✮✭➌★①❂❢✩❃❂❢s ✴✫✱✲✯✩✬✽✾✭✬❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭✐✫✱✲✕✿✾✫❈✲✯✩❃❂❢✽➒✲✯✫✱s✈✫✮✰✹✲✕❄✪✫✮✭➌★①✩✯✶✦❝❞✫❬✭✯✭✯✸①✭▼✭✯✶✼✸①✭♥➽
s✈❂✼✽➒✿✾✿✾✫✩①➮✫✮✩✯✩✬✫✱✸①✩✐❄✦✸✪✫↔❂❢✸❊❫➪✩✪✴✫✮✭✯✶✼✿✾✸✦✲✯✽✾✶✼✰①✭❅❦①✶✼✩✬✽ ✴✮✶✼✰✳✲✬❂✼✿➒✫✈✫❞✲t→✼✫✮✩♥✲✬✽✾❝✮❂❢✿✾✫✩①❩✫✮✩✯✩✬✫✱✸✪✩➇✭♥✸✪✩➇✿➒✫❬✭✐❝✱✶✼✰①❝✱✫✱✰✳✲✯✩❃❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭❁✽✾✰✪✽❣✲✬✽✾❂✼✿➒✫❬✭
❄✦✫ ✿✾❂ ★✪✩①✴✫✮→✳✽❡✭✯✽➒✶✹✰❩➙
↕
❂✼✰①✭✈✿✾❂ s✈✫✮✭✯✸✪✩✬✫❈✶③✇✸✎✿➒✫❬✭▼s✈✶♠❄③✇✫✱✿✾✫✮✭✈❄✦✫P❝❃❦✪✽✾s✈✽➒✫✱➽❨✲✬✩✬❂✼✰①✭✯★✷✶✹✩♥✲▼✭✱✉ ❂❢★①★✪✸✪✽✾✫✱✰✳✲➌✭♥✸✪✩▼✿✾✫✮✭ ❲ ✶✹✩✌✑❝✮❂❢❀✹✫✮✭
s✘✴✫❞✲✪✴✫✱✶✼✩✬✶✼✿✾✶✼❀✹✽✾♦✳✸✪✫❬✭✛①✯✿➒✫❽★✪✩✯✫✮s✈✽➒✫✮✩③✲❹❧♠★✷✫❽❄❩✉ ✫✮✩✯✩✬✫✱✸✪✩③✫❬✭❹✲❩✸①✰✪✫✜✫✱✩✬✩✬✫✱✸✪✩③✫✛❫✳✲✪✴✫✱✩✬✽✾✫✱✸✪✩✬✫✗♦✹✸➮✉ ✽✾✿✼✰❩✉ ✫✮✭♥✲❩★①❂✹✭❩✭♥✸✷✭✯❝✱✫✱★✦✲✬✽➒✻✪✿✾✫❽❄✦✫❽★✷✶✹✸✦➽
→✼✶✼✽✾✩✗❝❞✶✹✩✯✩✬✽➒❀✹✫✱✩❬➙✫❍❽✉ ✽✾✰①❝❞✫✮✩♥✲✬✽❣✲✬✸①❄✦✫✺✭✯✸✪✩✗✿➒✫❬✭✙✴✫✱s✈✽❡✭✯✭✯✽➒✶✹✰①✭❊✫✮✭♥✲➇✴✫✱→♠✽✾❄✪✫✱✰✳✲✯✫✞→♠✸➇✿❡❂q❝✱✶✼s✈★✪✿✾✫✗❫✦✽➒✲✪✴✫❜❄✦✫✮✭◆★①✩✯✶✦❝❞✫❬✭✯✭✯✸①✭❑❄③✉❹✴✫✱s✈✽❡✭✯✭✯✽➒✶✹✰①✭
✫❞✲❜✿✾❂➇s✐✸✪✿➒✲✯✽➒✲✯✸✷❄✦✫❁❄✦✫✮✭✞❄✦✽❳❛❲✴✫✮✩✯✫✮✰✳✲✯✫✮✭✞✭✯✶✼✸✪✩❃❝❞✫❬✭❽❂❢✰✳✲✬❦✪✩✯✶✹★✪✽❡♦✹✸①✫✮✭r✫❞✲❜✰①❂❪✲✬✸✪✩✯✫✮✿➒✿✾✫✮✭✮➙❣❍❩✫✮✭✞✫✮✩✯✩✬✫✱✸✪✩❃✭❽❄✪✫qs✈✶✦❄✞✴✫✮✿➒✽❡✭✯❂❢✲✯✽✾✶✼✰➌✭✯✶✼✰✳✲
✿➒✽❞✴✫✱✫❬✭▼✇❂➞✿❡❂✕✲✯✩✮✇✫✮✭❅❄✦✽ ✞➌❝❞✽✾✿➒✫✈✩✬✫✱★✪✩✪✴✫✮✭✯✫✱✰✳✲❃❂❪✲✯✽✾✶✼✰✂❄✦✫✈★✪✩✯✶✦❝✱✫✮✭✬✭♥✸①✭q✫✮✭✬✭✯✫✱✰✳✲✯✽✾✫✱✿❡✭✛①❩❝✱✶✼s✈s✈✫✈✿❨✉ ✽➒s✈★①❂✹❝➦✲✙❄✦✫✈✿❡❂➞✰❜✴✫✱✻✪✸①✿➒✶✳✭♥✽➒✲✪✴✫➇✶✼✸
❋✫❨
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❄✦✫✮✭➁❂◆✴✫✱✩✬✶✹✭✯✶✼✿❡✭❽✭✯✸✪✩✺✿❡❂t★✪❦✪✶❢✲✬✶✼✿✾❧✦✭♥✫t①✪❂❢✽✾✰①✭♥✽❩♦✳✸❩✉➺✇❂t✿✾❂t✩✬✫✱★✪✩①✴✫❬✭♥✫✮✰✹✲❃❂❪✲✬✽➒✶✹✰➌✰❜✴✫❬❝❞✫✮✭✬✭✬❂❢✽✾✩✯✫✮st✫✮✰✳✲❜❝✱✶✼✰①❄✦✫✮✰①✭✦✴✫✱✫✵❄✦✫❁✿✾❂✈❝❃❦✪✽✾s✈✽➒✫✹➙
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❲ ✶✼✩✯✲✯✫✱s✈✫✮✰✹✲r✸✪✩✯✻✷❂❢✰✪✽❡✭✦✴✫✱✫✮✭◆✶✹✸✈✽➒✰①❄✪✸①✭❹✲✬✩✯✽✾✫✱✿✾✿✾✫✮✭✫①✼✶✼✸▼✿✾✫✮✭✜✩✪✴✫✮❀✼✽✾✶✼✰①✭✗❝✸❵✶❢✲✬✽❨✇✫✮✩✯✫❬✭✱➙❢➝❽✰ ✌①✰✤①✹✿➒✫❬✭✗✫✱✩✬✩✬✫✱✸✪✩❃✭✗❄✦✫➁★✪✩①✴✫✮→✳✽❡✭✯✽➒✶✹✰①✭✗❄✦✸✪✫❬✭q✇❂
✸✪✰✪✫✐s▼❂✼✸✪→❪❂❢✽❡✭♥✫✙✽✾✰✪✽➒✲✯✽❡❂❢✿✾✽✾✭✬❂❪✲✬✽➒✶✹✰P❄✦✸ s✈✶✦❄❚✇✫✱✿✾✫✩①⑧♦✳✸✪✽❑✭✮✉ ❂✼❝✱❝✱✸✪s✐✸①✿➒✫✮✰✹✲q✫❞✲q✭✯✫✙✲✬✩✬❂✼✰①✭♥★⑧✶✼✩✯✲✯✫✮✰✳✲✫①✪★⑧✫✱✸✪→✹✫✱✰✳✲❈❵✫✱✲✯✩✬✫✙✩✪✴✫✮❄✦✸①✽❣✲✬✫✮✭
❀✼✩✢❵❂✼❝❞✫❬✭❜❂❢✸❊❫➎➳✣➘➧✱➥ ✷①➢ ✆✹➧☛✞ ✆✥✛ ➠✡✞✲✞❃➵➺➳t➵✮✄➒➠❢➥❨➵ ➢❢➸ ✆✼➧ ✆✼➢❪➸✷➸✙➘➧❬➧☛✞➦➙♦❍➮✫❁❄✦✫✱✸❊❫✦✽❨✇✫✱s✈✫❅✶✼✻✪➣❹✫✮❝➦✲✬✽ ❲◆❂▼❄✦✶✼✰✷❝ ✴✫✱✲✪✴✫❅❄✦✫✙❄✞✴✫✱→✼✫✮✿➒✶✹★✪★⑧✫✱✩❜❄✦✫
✲✯✫✱✿✾✿✾✫✮✭qs✘✴✫❞✲✯❦①✶♠❄✪✫✮✭✮➙
✇
✿❑❂✕✭✱✉ ❂❢❀✹✽❣✲q❄✪✫✐❝❞✶✹✩✯✩✬✽➒❀✹✫✱✩✺✿❯✉❡➧✱➤➦➤✯➧✱➩✦➤✮✦✂✄➒➢✂✁❃➠✡✄✾➧q❝✱✶✼s✈s✈✽✾✭✯✫✐✭✯✸✪✩❲✿✾✫✮✭✵✭✯✽➒s➇✸✪✿✾❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭❲❄✦✫✮✭✵❝❃❦①❂❢s✈★①✭❲❄✦✫
★✷✶✹✿➒✿✾✸①❂❢✰✳✲❃✭❁❂✡✌①✰ ❄③✉ ✶✩❛⑧✩✬✽✾✩❅❄✪✫✮✭❁❝✱❂✼✩♥✲✬✫✮✭❅❄✦✫▼❝❞✶✹✰①❝❞✫✮✰✳✲✯✩❃❂❪✲✯✽✾✶✼✰✷✭q❄✦✫✈★⑧✶✼✿✾✿➒✸✷❂❢✰✳✲✬✭✫①③★✪✿✾✸①✭❅✩✪✴✫✮❂❢✿✾✽❡✭❹✲✬✫✮✭➁✫✱✲✙❝❞✶✼❦❜✴✫✱✩✬✫✱✰✳✲✯✫❬✭q❂❍→✹✫✮❝
✰✪✶❢✲✬✩✯✫➌❝✱✶✼✰✪✰①❂✼✽✾✭✬✭✬❂❢✰①❝✱✫✈❄✪✫➌✿✾❂❈★①❦✳❧✦✭✯✽✾♦✳✸✪✫➞❄✦✫✮✭❁★①❦✞✴✫✱✰①✶✼s↔✇✫✱✰①✫✮✭❅s✈✽✾✭✐✫✱✰↔➣❹✫✱✸➮➙
↕
✫✮✭✙✲✯✫✮❝❃❦①✰✪✽✾♦✳✸✪✫❬✭✙❄✦✫☎✄➇➤➦➵ ✦✳➧❃➠✩✦✳➧✐✭✯✶✼✰✳✲
❂❢✸①✭✬✭♥✽❊✲✯✫❬✭❹✲✪✴✫✱✫❬✭✱➙✻❍❩✫t❄✦✫✱✩✬✰✪✽✾✫✱✩❲✶✹✻✦➣❹✫✮❝❞✲✯✽❳❲r❂ ✴✫❞✲✪✴✫✙❄✦✫➇✩①✴✫✮★✷✶✹✰①❄✦✩✬✫✕✇❂➌✿❡❂✕♦✳✸✪✫✮✭♥✲✯✽✾✶✼✰✂✭♥✸✪✽✾→❪❂❢✰✳✲✯✫➞❤✷✫❬✭❹✲✯➽➨❝✱✫➇♦✳✸✪✫➇✿➒✫❬✭q❝❃❦①❂✼s✈★①✭
❄✦✫❅★✷✶✹✿➒✿✾✸①❂❢✰✳✲❃✭✛①✦❂❢✽✾✰①✭✯✽❩❝❞✶✹✩✯✩✬✽➒❀✗✴✫✮✭✜★✷✫✮✸✪→✼✫✮✰✹✲✐➠❢➳ ➘➧☎✄ã➵ ➢❪➤✬➧❞➤✶✄✾➠q➡⑧➤◆➘➧✱➹✮➵ ✞➦➵ ➢❢➸ ✆✹➧✶✄➒➠✵➡✪➢ ✄✮✄ã➩✦➥❨➵ ➢❢➸▼➡❴✷✪➢❪➥➻➢⑦✤ ✷✦➵➺➳➇➵✺✢✱➩①➧✗①❚✭✮✉ ✽✾✿✾✭❜✭✯✶✼✰✳✲
✸✦✲✯✽✾✿➒✽❡✭✦✴✫✮✭❜★⑧✶✼✸✪✩✺✽✾✰✪✽➒✲✯✽❡❂❢✿✾✽✾✭✯✫✱✩✺✿✾✫❁s✈✶✦❄❚✇✫✱✿✾✫❅❄✦✫❁★✪✩✪✴✫✱→♠✽❡✭♥✽✾✶✼✰ ❯
♣r✫✮✭✜✶✹✻✦➣❹✫✮❝❞✲✯✽❳❲ ✭r✭✯✶✼✰✳✲❽★①✩✬❂❢✲✯✽❡♦✹✸①✫✱s✈✫✱✰✳✲✞❝✱✫✱✸❊❫▼♦✳✸✪✫q✭✯✫q✭✯✶✼✰✳✲ ✌♦❫r✴✫✮✭✜✿✾✫✮✭❽★✪✽✾✶✼✰✪✰✪✽✾✫✱✩❃✭❽❄✪✫❲✿❡❂✙s✘✴✫❞✲✪✴✫✱✶✹✩✯✶✹✿➒✶✹❀✼✽✾✫✼➙
❩
✸❢➣❹✶✼✸✪✩✯➽
❄③✉ ❦♠✸✪✽❑✰✪✶✹✸①✭❲✻❜✴✫✱✰✪✽ ✌✷❝✱✽➒✶✹✰①✭➁✻✪✽✾✫✱✰✂✭❭❵✸✪✩❅❄✦✫✐✲✯✶✼✸✪✲q✿✾✫➇✭✬❂❍→✼✶✼✽✾✩➁✫✱✲q✿❯✉ ✫✛❫♠★❜✴✫✱✩✬✽➒✫✮✰①❝❞✫➇❂✼❝✱♦✳✸✪✽❡✭✯✫✙★①❂❢✩q✿➒✫❬✭❲s ✴✫✱✲✪✴✫✮✶✼✩✬✶✼✿✾✶✼❀✹✸✪✫✮✭✮➙❊❍➮❂
★✪✩✯✶✹✻✪✿❞✴✫✱s▼❂❪✲✬✽✾♦✳✸✪✫❜❄✦✫❜✿❡❂q★⑧✶✼✿✾✿✾✸✦✲✯✽✾✶✼✰✈✫✮✭♥✲❽❝❞✫✮★✷✫✮✰①❄✪❂✼✰✹✲◆✲✬✩✮✇✫❬✭◆❄✦✽ ❛q✴✫✮✩✯✫✮✰✹✲✬✫✩①❢❝✮❂❢✩◆✿➒✫❜★✪✩✬✶✼✻①✿❨✇✫✮s✈✫✞❄✦✫❬✭✜❝❞✶✹✰①❄✦✽➒✲✯✽✾✶✼✰①✭◆✽✾✰✪✽➒✲✯✽❡❂❢✿✾✫✮✭✫①
♦✹✸①✽✷❂❁❀✹✸✪✽✾❄✞✴✫❜✿➒✫✺✲✬✩✬❂❍→❪❂✼✽➒✿①❄✪✫✮✭✜s ✴✫✱✲✪✴✫✮✶✼✩✬✶✼✿✾✶✼❀✹✸✪✫✮✭✫①✮✰➮✉ ✫❬✭❹✲❽★✷❂✼✭✗★✪✩✬✽✾st✶✹✩✬❄✪✽✾❂✼✿①❄✪❂❢✰✷✭✗✿➒✫q❄✦✶✼s▼❂❢✽✾✰✪✫❲❄✪✫➁✿✾❂❁♦✳✸①❂✼✿➒✽➒✲✪✴✫➁❄✦✫➁✿❯✉ ❂✼✽➒✩❬➙
➭ ❵✫✱s✈✫✙✭✯✽❩✿❡❂✈★✪✩✪✴✫✱★①❂✼✩✬❂❢✲✯✽✾✶✼✰➞❄✪✫❁✿❨✉❹✴✫❞✲❃❂❪✲➁✽✾✰✪✽➒✲✯✽❡❂❢✿❊❄❩✉ ✸✪✰①✫✙★✪✩✪✴✫✱→♠✽❡✭♥✽✾✶✼✰➞✫✮✭♥✲➁✽➒s✈★⑧✶✼✩✯✲✬❂❢✰✳✲✬✫❁★✷✶✹✸✪✩❈✴✫✮→✳✽➒✲✯✫✮✩➁✿❡❂✈★✪✩✯✶✹★①❂❢❀✳❂❪✲✬✽➒✶✹✰
❄③✉ ✫✮✩✯✩✬✫✱✸①✩✬✭✫①❪❝❞✫r✲✯✩❃❂❍→❍❂✼✽➒✿✦❄✦✫✞✲✬❦③✇✫✮✭✯✫❜❂q✭✯✸✪✩✯✲✯✶✼✸✪✲➇✴✫❞✲✪✴✫❽s✈✶❢✲✬✽➒→r✴✫✞★①❂❢✩◆✿❡❂❲✰❜✴✫✮❝✱✫✮✭✬✭♥✽➒✲✪✴✫✞❄✦✫✺❄✦✽❡✭♥★⑧✶✹✭✯✫✱✩✗❄③✉ ✸✪✰✪✫✶✁❃➠ ✞✱➧✗✆✼➧✗✆✼➢❪➸✷➸✙➘➧❬➧☛✞
➤❑➘➧✮➠ ✄ã➵ ✞➦➥➨➧✟✞✔✆✼➧s✤ ✷①➠❪➳❲➡ ✞✔✆✹➧❜➡①➢✡✄✮✄ã➩①➠❢➸①➥ ✞➦➙
♣r✫❞✲♥✲✬✫❅✲✯❦❩✇✫✮✭✯✫✵✭✮✉ ✫❬✭❹✲➁✶✹✩✯❀✳❂❢✰✪✽❡✭✦✴✫✱✫➁✫✮✰❈★✪✿➒✸✷✭♥✽✾✫✱✸✪✩❃✭➞✴✫✱✲✬❂❢★⑧✫✮✭✮➙❊❍❩✫❅✲✬✩✬❂❍→❪❂❢✽✾✿③❂▼❝❞✶✹✰①✭♥✽❡✭♥✲✪✴✫▼✇❂↔❤
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❝
✰✞✴✫✮❝✱✫✮✭✬✭♥✽➒✲✯✫✵✿❯✉ ✽✾✰♠→✼✫✱✩❃✭✯✽➒✶✹✰✕❄③✉ ✸✪✰✪✫❁s▼❂❪✲✬✩✯✽❡❝❞✫❅❄✦✫✵✲✬❂✼✽➒✿✾✿➒✫
☞
✓
☞
➙
↕
❂✼✰①✭❜✿✾✫❅❝✮❂✼✭❜❄✦✸
●
↕
➽❯➼
❩
➾❖①✦✿✾❂ts✈✽➒✰①✽➒s✈✽❡✭✯❂❢✲✯✽✾✶✼✰↔✫✗❫✪❂✼❝❞✲✯✫
❄✦✫➇✿❡❂ ❲ ✶✼✰①❝❞✲✯✽✾✶✼✰✂❄✪✫✈❝✱✶✤❵✸✦✲ ✡ ✰❜✴✫✮❝❞✫❬✭✯✭✯✽➒✲✯✫✐✫✮✰➎★✪✩✬✽✾✰①❝❞✽✾★✷✫✌☎
✤
❋
✴✫✱→❪❂✼✿➒✸①❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭✵❄✦✫t✿✾❂ ❲ ✶✼✰✷❝➦✲✯✽✾✶✼✰ ❄✦✫✈❝❞✶✤❵✸✪✲✵✫✱✲❁❄✪✫t✭✯✶✼✰
❀✼✩❃❂✼❄✦✽✾✫✱✰✳✲✺✫✱✰❈✭♥✸①★✪★✷✶✳✭✯❂✼✰✳✲✺♦✳✸✪✫ ✡✂✫✮✭♥✲➁♦✳✸①❂✼❄✦✩❃❂❪✲✬✽✾♦✳✸✪✫❅✫✱✲❲♦✹✸➮✉ ✽✾✿③✰❩✉ ❧➞❂t★①❂✼✭✺❄❩✉ ✫✮✩✯✩✬✫✱✸✪✩❃✭✞✰♠✸✪s✘✴✫✱✩✬✽✾♦✳✸✪✫❬✭✱➙
❍❩✫➪❝❞✶✤❵✸✪✲➞✰♠✸✪s✘✴✫✱✩✬✽❡♦✹✸①✫✂❄✦✸ ✣❊✽✾✿➒✲✯✩✬✫ ❄✦✫ ✉❁❂❢✿✾s▼❂❢✰ ✫❬✭❹✲ ❝❞✫✮✿➒✸①✽✙❄✦✫✂✿❯✉
✇
✰✹✲✬✫✱✩✬★✷✶✹✿✾❂❢✲✯✽✾✶✼✰
❛
✲✬❂❪✲✬✽✾✭♥✲✯✽❡♦✳✸✪✫✩①❜★✪✿✾✸①✭❈❝❞✫✮✿➒✸①✽
✰✞✴✫✮❝✱✫✮✭✬✭✯❂✼✽➒✩✬✫↔✇❂↔✿❯✉ ✫❬✭❹✲✬✽➒s▼❂❢✲✯✽✾✶✼✰➪❄✦✫✮✭❁❝✱✶❪→❍❂✼✩✯✽❡❂❢✰✷❝❞✫✮✭✵❄✦✫✈✿❯✉ ✫✮✩✯✩✬✫✱✸✪✩❁❄③✉ ❂❢✰✷❂❢✿✾❧♠✭✯✫✩①③★①✿➒✸①✭❁❝✱✫✱✿✾✸✪✽✜❄✦✫▼✿❯✉❹✴✫✮♦✳✸①❂❪✲✬✽➒✶✹✰✂❄✦✫✈★✪✩✬✶✼★✷❂❪➽
❀✹❂❪✲✬✽➒✶✹✰✎❄✪✫ ✿✾❂ s▼❂❪✲✬✩✯✽❡❝❞✫ ❄③✉ ✫✱✩✬✩✯✫✮✸✪✩➌❄✦✫❈★✪✩✪✴✫✱→♠✽❡✭♥✽✾✶✼✰➮➙✜♣r✫✱✲♥✲✬✫P❄✦✫✱✩✬✰✪✽❨✇✫✱✩✬✫➞✶✹★❜✴✫✮✩✬❂❢✲✯✽✾✶✼✰✑✰❜✴✫✮❝❞✫❬✭✯✭✯✽➒✲✯✫P➓ ☎✣★✪✩✪✴✫✱→♠✽✾✭✯✽✾✶✼✰①✭t❄✦✸
st✶✦❄③✇✫✱✿✾✫✼➙
↕
✫❅★✪✿✾✸①✭✞✿✾✫✮✭❜❝❞✶✤❵✸✦✲✬✭✺❄✦✫❅✭♥✲✯✶✦❝❃➜❪❂❢❀✼✫✵✭♥✶✹✰✳✲r✲✬✩✮✇✫❬✭❽❀✹✩✬❂✼✰①❄✪✭✞❝✱❂✼✩❜❝❃❦✷❂✼♦✳✸✪✫❲s▼❂❢✲✯✩✬✽✾❝✱✫
✆
✠✢①✦♦✳✸✪✽③✫✮✭♥✲❜✸✪✰✪✫❅s▼❂❪✲✯✩✬✽❡❝❞✫
❄✦✫➁❄✦✽✾st✫✮✰①✭✯✽➒✶✹✰ ☎
✓
☎ ◆ s✴❵✫✱s✈✫✺✭✯✽✪✿✾❂❅s✈✶✹✽❣✲✬✽❞✴✫✺✭✯✸✟✞✈✲❽❝✱❂✼✩✗✿➒✫❬✭✗s▼❂❪✲✯✩✬✽❡❝❞✫✮✭✗✭✯✶✼✰✳✲✜✭✯❧✳s ✴✫✱✲✯✩✬✽✾♦✳✸✪✫❬✭ ◗✗①❢❝❞✶✹sts✈✫✺✿✾✫✮✭◆s▼❂❪✲✬✩✯✽❡❝❞✫❬✭
❝
✓ ①✪❄✦✶✼✽✾→✼✫✮✰✹✲✶❵✫✱✲✯✩✬✫❁❝❞✶✼✰✷✭♥✫✮✩✯→r✴✫✮✫✮✭✮➙
↕
❂✼✰①✭❑✿➒✫
■
↕
➽➨➼
❩
➾✶①❪✿➒✫✞★✪✿✾✸①✭✗❝❞✶✤❵✸✦✲✯✫✮✸❊❫✐✰♠✸✪s ✴✫✮✩✯✽❡♦✳✸✪✫✱s✈✫✱✰✳✲❑✫✮✭♥✲◆✿❯✉❹✴✫✱→❪❂❢✿✾✸①❂❢✲✯✽✾✶✼✰✐❄✦✫❜✿❡❂ ❲ ✶✹✰①❝➦✲✬✽➒✶✹✰➇❄✦✫✺❝✱✶❅❵✸✦✲✜❄③✉ ✶✼✻①✭✯✫✱✩✯➽
→❍❂❢✲✯✽✾✶✼✰✴◆ ✿❡❂ ❲ ✶✹✰①❝➦✲✬✽➒✶✹✰➇❄✦✫✺❝✱✶❅❵✸✦✲✗❄✦✫✞✿❨✉❹✴✫✱✻✷❂❢✸①❝❃❦✪✫r✫✮✭♥✲✗✽✾❄✦✫✮✰✳✲✯✽❡♦✹✸①✫❅✇❂✵❝❞✫✮✿➒✿✾✫✺❄✦✸
●
↕
➽➨➼
❩
➾ ◗➦➙ ✍ ➡⑧➤➦➵ ➢❪➤➦➵ ①✹❝❞✫❞✲✯✲✯✫➞✴✫✮→❍❂✼✿➒✸✷❂❪✲✯✽✾✶✼✰
✰✞✴✫✮❝✱✫✮✭✬✭♥✽➒✲✯✫ ☎➪✽✾✰✳✲✪✴✫✮❀✼✩❃❂❪✲✯✽✾✶✼✰✷✭✞❄✪✸ st✶✦❄③✇✫✱✿✾✫✙❄✦✫✐★✪✩①✴✫✮→✳✽❡✭✯✽➒✶✹✰↔❄✦✫✮★✪✸✪✽❡✭➁✿❯✉ ❂✼✰①❂❢✿✾❧✦✭♥✫✕✇❂t✲✬✶✼✸①✭❲✿➒✫❬✭✺✲✬✫✱s✈★①✭ ✠
✁
❄③✉ ✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❪❂❪✲✯✽✾✶✼✰
✫❞✲❲s❡❵✫✮st✫✐★✪✿➒✸✷✭➁★⑧✶✼✸✪✩➁✿✾✫✐❝✮❂❢✿❡❝❞✸✪✿❑❄✦✸ ❀✼✩❃❂✼❄✦✽✾✫✱✰✳✲❬➙⑧♣r✫✱★⑧✫✱✰①❄①❂❢✰✳✲✫①⑧❝❞✫❞✲✵❂❢✿✾❀✼✶✼✩✬✽➒✲✯❦✪s✈✫❁★⑧✫✱✸✦✲♣❵✫❞✲✬✩✯✫✙❂✼✩✯✩❃❂❢✰✪❀✗✴✫q❄✪✫✶❲ ❂ ✑❝✱✶✼✰✘✇❂
❝❞✫❅♦✹✸➮✉ ✽✾✿③✭♥✶✹✽❣✲✞★✪✿➒✸✷✭r✫ ✞➌❝✱❂✼❝✱✫❲✫✮✰➌✲✯✫✮s✈★①✭❜❄✦✫✵❝✮❂❢✿❡❝❞✸✪✿❯➙♠➝✜✰➌✫✛❛⑧✫✱✲❜✿❯✉❹✴✫✱→❪❂❢✿✾✸①❂❢✲✯✽✾✶✼✰➌❄✦✫✵✿✾❂❖❲ ✶✼✰①❝❞✲✯✽✾✶✼✰↔❄✦✫q❝✱✶❅❵✸✦✲✺❄③✉ ✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❪❂❪➽
✲✯✽✾✶✼✰ ✫❞✲✵❄✦✫➇✭✯✶✼✰❈❀✼✩❃❂✼❄✪✽➒✫✮✰✹✲➁✰❜✴✫✮❝✱✫✮✭✬✭♥✽➒✲✯✫❅✫✱✰ ❲ ❂❢✽➒✲❲✸✪✰✪✫✐✭✯✫✱✸①✿➒✫✙✽✾✰✳✲✯✫✮❀✼✩❃❂❪✲✯✽✾✶✼✰ ❄✦✽✾✩✬✫✮❝➦✲✬✫✙❄✦✸Ps✈✶✦❄③✇✫✮✿➒✫✙❄✦✫ ✠
✝
✇❂ ✠
✂
✫❞✲❲✸①✰✪✫
➵➺➸①➥①➘➧✜✦✼➤✯➠❪➥❯➵ ➢❪➸ ➠✂✆ ✒✱➢❢➵➺➸①➥➻➧❞➙❚♣r✫❞✲♥✲✬✫❁❄✦✫✱✩✬✰✪✽❨✇✫✱✩✬✫➁✽✾✰✹✲✪✴✫✱❀✹✩✬❂❢✲✯✽✾✶✼✰➌❝✱✶✼✰①✭✯✽✾✭♥✲✯✫▼✇❂➇✿❨✉ ✽➒✰✳✲✪✴✫✱❀✹✩✬❂❢✲✯✽✾✶✼✰➌❄✦✫❬✭❽✲✬✩✬❂✼✰①✭✯★✷✶✳✭✦✴✫❬✭❽❄✦✫❬✭✞st✶✦❄③✇✫✱✿✾✫✮✭
✿➒✽✾✰❜✴✫❬❂❢✽✾✩✯✫❬✭❽✲❃❂❢✰✪❀✹✫✱✰✳✲✬✭✺❄✪✫✮✭❜s✈✶✦❄❚✇✫✱✿✾✫✮✭❜❂✹❄❍➣❹✶✼✽✾✰✳✲✬✭✮➙
✣❊✽✾✰①❂✼✿➒✫✮st✫✮✰✳✲✫①◆✿➒✫
■
↕
➽❯➼
❩
➾❶★✷✫✮✸✦✲❡❵✫❞✲✬✩✯✫➞✽➒s✈★✪✿✾✫✱s✈✫✮✰✹✲✪✴✫✕★①✿➒✸①✭♣❲ ❂✹❝❞✽✾✿➒✫✮st✫✮✰✳✲✈❄✪❂✼✰①✭➇✸✪✰ ✭✯❧✦✭❹✲✮✇✫✱s✈✫➞❄✪✫➞★✪✩①✴✫✮→✳✽❡✭✯✽➒✶✹✰
✫✱✰✡✲✬✫✱s✈★①✭➞✩✪✴✫✮✫✱✿❲♦✳✸❩✉ ✸✪✰ ✣❑✽✾✿❣✲✬✩✯✫ ❄✦✫ ✉❁❂✼✿➒s▼❂✼✰✤①✜✻⑧✫✮❂❢✸✷❝❞✶✼✸①★ ★✪✿✾✸①✭➞❝✱✶✤❵✸✦✲✬✫✱✸❊❫ ✫✱✰ ✲✯✫✱s✈★①✭↔❄✦✫➎❝✮❂❢✿❡❝❞✸✪✿❯➙
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❩❭❬✟✞②❬✄✓
✍☛❢✰❣❇❞✐♥❖✉✮❵✧❫❥❢❤❣✮❵
❍❩✫✮✭q✶✼✻✪➣❹✫✮❝➦✲✬✽ ❲ ✭✵❄✦✸ ✲✬✩✬❂❍→❪❂✼✽➒✿ ①⑧♦✳✸✪✽◆✭✯✶✼✰✳✲q★✪✩✬✽✾✰①❝❞✽✾★①❂❢✿✾✫✱s✈✫✮✰✹✲✵✿✾❂✕✩✯✫✮★✪✩✪✴✫✮✭✯✫✱✰✳✲✬❂❢✲✯✽✾✶✼✰❈❄✦✫✮✭✵❝❃❦①❂✼st★✷✭q❄✦✫➇★✷✶✹✿➒✿✾✸①❂✼✰✹✲❃✭❲✫✱✲
✿✾❂✈★✪✩①✴✫✮→✳✽❡✭✯✽➒✶✹✰✕✶✼✰✳✲➁✻✪✽✾✫✱✰ ✭❭❵✸✪✩✺❀✼✸①✽✾❄✞✴✫✵✿✾✫✙❝❃❦✪✶✹✽ ❫❈❄✦✫❁✿✾❂ts ✴✫✱✲✯❦✪✶✦❄✦✫✙❄③✉ ❂✼✭✬✭✯✽➒s✈✽✾✿✾❂❢✲✯✽✾✶✼✰❈❄✦✫✙❄✦✶✼✰①✰✞✴✫✱✫❬✭✙✇❂✈❄r✴✫✱→✹✫✱✿✾✶✼★✪★⑧✫✱✩❬➙✷♣r✫
❝❃❦✪✶✼✽❳❫↔✭✮✉ ✫❬✭❹✲✵❄r✴✫✮❝✱✽✾❄✞✴✫❁✭♥✸✪✩❲★✪✿➒✸✷✭♥✽✾✫✱✸✪✩❃✭❲❝✱✩✯✽➒✲✮✇✫✱✩✬✫✮✭❅❤★◆
❋
◗❜s✈✫✱✲♥✲✯✩✬✫✙✫✮✰ ★✪✿✾❂✹❝❞✫✙✿✾✫✙★✪✩✬✫✱s✈✽✾✫✱✩❲✭✯❧✦✭❹✲✮✇✫✱s✈✫❁❄③✉ ❂✼✭✬✭♥✽✾s✈✽➒✿❡❂❪✲✬✽➒✶✹✰ ❄✦✫
❄✦✶✼✰✪✰❜✴✫✱✫❬✭➁❂❍→✼✫❬❝✐♣✞➛
✇
➭P➝r➾➁➝ ◆❨➓t◗❜✩✬✫✮✭✯★✷✫❬❝➦✲✯✫✮✩❲✿✾✫✐❝❞✶✤❵✸✦✲❲✰♠✸✪s ✴✫✮✩✯✽❡♦✳✸✪✫❁★✷✶✹✸✪✩ ❲ ❂✼✽➒✩✬✫✐❄✦✫➇✿✾❂➌★✪✩✪✴✫✱→♠✽✾✭✯✽✾✶✼✰↔✫✱✰❈✲✯✫✮s✈★①✭❲✩①✴✫✮✫✱✿
❂❍→✼✫✮❝✵❂✼✭✬✭✯✽➒s✈✽✾✿✾❂❢✲✯✽✾✶✼✰❈❄✦✫✙❄✦✶✼✰①✰✞✴✫✱✫❬✭✱➙
❩
✽✾✰①✭♥✽ ①③✰✪✶✹✸①✭❁❂❍→✼✶✹✰①✭❅❝❃❦✪✶✼✽❡✭♥✽✗❄✦✫✈s✈✫❞✲✯✲✯✩✬✫▼✫✱✰ ★✪✿❡❂✼❝❞✫✈✸✪✰ ✭✯❧✦✭❹✲✮✇✫✱s✈✫✈❄③✉ ❂✹✭✯✭✯✽✾st✽✾✿❡❂❪✲✯✽✾✶✼✰ ❄✦✫▼❄✦✶✼✰①✰✞✴✫✱✫❬✭t➤✯➠✬➡❚➵ ✆✼➧❁✸✪✲✯✽➒➽
✿➒✽❡✭✯❂✼✰✳✲➇❄✦✫✮✭✙✲✯✫❬❝❃❦✪✰✪✽❡♦✹✸①✫✮✭✐✲✯✫✱✿✾✿✾✫✮✭✐♦✳✸✪✫➞✿❨✉
✇
✰✳✲✯✫✮✩✯★⑧✶✼✿❡❂❪✲✬✽➒✶✹✰
❛
✲✬❂❪✲✬✽✾✭♥✲✯✽❡♦✳✸✪✫✕✶✹✸ ✿➒✫✴✉❅✩✯✽✾❀✼✫❬❂❢❀✹✫✼➙
②
✶✹✸①✭✐❂❍→✹✶✼✰①✭✐❝❃❦✪✫✱✩❃❝❃❦❜✴✫P✇❂
❄r✴✫✱→✹✫✱✿✾✶✼★✪★⑧✫✱✩❁❄✦✫❬✭❁s✘✴✫❞✲✬❦✪✶✦❄✦✫✮✭❅★⑧✫✱✩✬s✈✫❞✲✯✲✬❂❢✰✳✲✐❄✦✫➞❝❞✶✼✰✷✭❹✲✬✩✯✸✪✽✾✩✬✫➇✫✮✰ ✸①✰➪✲✯✫✱s✈★①✭✙✩✬❂✼✽✾✭✯✶✼✰✪✰✷❂❢✻✪✿✾✫t❄✪✫✮✭✙❝❃❦①❂✼s✈★①✭✙❄✦✫▼★⑧✶✼✿➒➽
✿➒✸①❂✼✰✳✲✬✭t★✪✿✾✸①✭t✩✪✴✫❬❂❢✿✾✽✾✭♥✲✯✫❬✭✐♦✳✸✪✫↔✿➒✫❬✭➇✭✯✽✾s✐✸✪✿❡❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭✈❄✦✸✘s✈✶✦❄③✇✫✮✿➒✫ ♣✞➛
✇
➭P➝r➾➁➝➁➙❇❍✜✉ ✽✾❄✞✴✫✱✫✡✴✫❞✲❃❂❢✽➒✲✫①◆✻✪✽✾✫✱✰ ✭❭❵✸✪✩✳①❑❄❩✉ ✸✦✲✬✽➒✿✾✽❡✭♥✫✮✩
❝❞✫✮✭❲❝❃❦①❂❢s✈★①✭➁❄✪✫❁★✷✶✹✿➒✿✾✸①❂❢✰✳✲➁★⑧✶✼✸✪✩q❂❢s✘✴✫✱✿✾✽✾✶✼✩✬✫✱✩✞✿➒✫❬✭✺★✪✩✪✴✫✱→♠✽❡✭♥✽✾✶✼✰①✭❜❄✦✸ s✈✶✦❄③✇✫✮✿➒✫✹➙
↕
✫✙✲✯✫✱✿✾✿✾✫✮✭➁❝✮❂❢✩✯✲✯✫✮✭✺✭✯✶✼✰✳✲➁s▼❂❢✽✾✰✳✲✯✫✮✰①❂❢✰✳✲
★✪✩✯✶✦❄✦✸①✽❣✲✬✫✮✭✙✫✮✰➪✲✯✫✮st★✷✭➇♦✳✸①❂✹✭♥✽➒➽❯✩①✴✫✮✫✱✿ ◆ ❝❃❦①❂✹♦✳✸✪✫❁➣❹✶✼✸①✩✙★✷✶✹✸✪✩✐✿❡❂ →✹✫✱✽✾✿➒✿✾✫✳◗❅✫✱✲➇✭✯✶✼✰✳✲❁✲✯✩✮✇✫✮✭✙✸✦✲✯✽✾✿➒✫❬✭✙★⑧✶✼✸✪✩t❄✦✽❡❂❢❀✼✰①✶✹✭♥✲✯✽❡♦✹✸①✫✱✩
✩✬❂✼★✪✽✾❄✪✫✱s✈✫✱✰✳✲✺✿➒✫❬✭✺✫✱✩✬✩✬✫✱✸✪✩❃✭r❝✱✶✼s✈s✈✽✾✭✯✫✮✭❜★✷❂❢✩✺✿✾✫❁st✶✦❄③✇✫✱✿✾✫✼➙
✽✿✾✆☎ ✂ ❊✩●❯❆❉❑❋❃✄❊✣● ✭ ✵☎✄❃❚❂✳❃
♣r✫✈✲✯✩❃❂❍→❍❂✼✽➒✿✗✫❬✭❹✲➇✶✼✩✬❀✹❂❢✰①✽✾✭✦✴✫✐✫✮✰✑✭♥✫✮★✦✲➇❝❃❦①❂✼★✪✽➒✲✯✩✬✫✮✭❅✫❞✲t♦✹✸✷❂❪✲✯✩✬✫✮✭❁❂✼✰✪✰✪✫✛❫♠✫❬✭✱➙★❍❩✫▼★✪✩✬✫✱s✈✽✾✫✱✩✐❝❃❦①❂✼★✪✽➒✲✯✩✬✫➌❝❞✶✼✰✷✭♥✽❡✭❹✲✬✫✈✫✱✰
✸✪✰✪✫❅✽➒✰✳✲✬✩✯✶✦❄✦✸①❝❞✲✯✽✾✶✼✰➌❀✗✴✫✱✰❜✴✫✱✩❃❂❢✿✾✫➁❄✦✫✵✿✾❂➇★✪✩✬✶✼✻✪✿❨✇✫✱s▼❂❢✲✯✽❡♦✹✸①✫q❂✼❝❞✲✯✸✪✫✮✿➒✿✾✫❅❄✦✫q✿❡❂➇★✷✶✹✿➒✿✾✸✦✲✯✽✾✶✼✰↔❄✦✫❅✿❨✉ ❂❢✽✾✩❬➙✻◆✬❍✜✉ ❂❢✰✪✰✪✫✛❫✦✫
❩
❄✦✶✹✰✪✰✪✫
♦✹✸①✫✱✿❡♦✹✸①✫✮✭❁✴✫✱✿❞✴✫✱s✈✫✮✰✹✲❃✭❩❄✦✫❜❝❞✶✹st★①✩✪✴✫✮❦✪✫✱✰✷✭♥✽✾✶✼✰❁❄✦✫✞✿✾❂ ❲ ✶✼✩✬s▼❂❪✲✯✽✾✶✼✰✙❄❩✉❹✴✫✮★✪✽❡✭♥✶✦❄✦✫❬✭➮❄✦✫✿❲ ✶✼✩✯✲✯✫❬✭❊❝✱✶✼✰①❝✱✫✱✰✳✲✯✩❃❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭❩❄③✉ ✶✂✴✮✶✼✰✪✫❂◗➦➙
✇
✿
❂❢★✪★①❂✼✩✬❂✼✽❣✲✜♦✳✸✪✫❲❄✪✫✱✸❊❫t✻✷✫❬✭♥✶✹✽➒✰①✭✜s✈❂❢➣❹✫✱✸✪✩❃✭✗✩✬✫✮✭♥✲✯✫✮✰✹✲q✇❂❁❝✱✶✼s➇✻✪✿➒✫✮✩➁❤❢✿❡❂ ✤❃➠❪➤➦➥➻➢✜✦✼➤✯➠✬➡❴✷♠➵ ➧✞❄✦✫❬✭✜❝❃❦①❂❢s✈★①✭❽❄✦✫❲❝❞✶✹✰①❝❞✫✮✰✳✲✯✩❃❂❪✲✯✽✾✶✼✰
❄✦✫❜★✷✶✹✿➒✿✾✸①❂❢✰✳✲❃✭❑❂❢✲✯s✈✶✹✭✯★✪❦❜✴✫✱✩✬✽✾♦✳✸✪✫❬✭③✫❞✲✗✿❡❂❲★✪✩①✴✫✮→✳✽❡✭✯✽➒✶✹✰❩➙❍♣r✫❬✭✗✭♥✸❪➣❹✫✱✲✬✭◆✭✯✶✼✰✳✲❑✿✾✫ ✌①✿✪❝❞✶✹✰①❄✦✸①❝❞✲✯✫✱✸①✩◆❄✪✫✞❝✱✫❞✲♥✲✬✫✞✲✯❦❩✇✫❬✭♥✫✹➙
↕
❂❢✰✷✭✗❝❞✫
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✦★✾☞☛   ❘❃❚❍❏❃❚❂✳❂✳❁ ✭❋❘❃r❑▼▲❖◆❋❆✼❃ ✩✬✫ ❑ ❘❃❇❊✪❁✣❂✳●✛✭❲❁✓✫s❆❱❑❋❃❚❂ ✞❋❁✣●❯❁✩❂ ❃✰✭ ❑❋❃❚❂ ❍✢✫✮❳✖●■P♠❁✩●❯❆✼❍❏❃❚❂
❍❩✫✮✭rs✘✴✫❞✲✬❦✪✶✦❄✦✫✮✭❜❄✞✴✫✮❝❞✩✬✽➒✲✯✫✮✭✞❝❞✽➒➽➻❄✦✫✮✭✬✭♥✸✷✭❽s✈✶✼✰✳✲✬✩✯✫✮✰✹✲✺♦✳✸✪✫✵✿✾❂t❄✞✴✫✱✲✯✫✱✩✬s✈✽➒✰✷❂❪✲✯✽✾✶✼✰➌❄✪✫✮✭❜❝❞✶❪→❪❂❢✩✬✽❡❂❢✰①❝✱✫✮✭ ◆❨❄✦✸❈❝❃❦①❂❢s✈★✕✩①✴✫✮✫✱✿
✶✼✸✘❄✦✸✎❝❃❦①❂❢s✈★✘❄✪✫✮✭➇✫✱✩✬✩✯✫✮✸✪✩✬✭➇❄✦✸✘s✈✶✦❄③✇✫✮✿➒✫❂◗❅✫✮✭♥✲✈★✪✩✯✽✾s✈✶✼✩❃❄✦✽❡❂❢✿✾✫➌★✪✸✪✽❡✭✯♦✳✸✪✫↔❝❞✫❬✭➇❝✱✶❪→❍❂✼✩✯✽❡❂❢✰✷❝❞✫✮✭✐✭♥✶✹✰✹✲ ✇❂P✿❡❂P✻①❂✹✭♥✫↔❄✦✸
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✽➮✿✾✫✮✭✺✽✾✰✪✰✪✶❪→❪❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭✺✰①✫✐✭♥✶✹✰✳✲➁★①❂✼✭✺✻①✽✾❂✼✽✾✭✦✴✫✱✫❬✭✛①✪❝✱✫✱✿❡❂✈★✷✫✮✸✦✲❲→✹✶✼✸✪✿✾✶✼✽✾✩➁❄✦✽✾✩✯✫✙♦✳✸✪✫✙✰①✽➮✿✾✫✮✭✺✶✹✻①✭♥✫✮✩✯→❪❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭✫①✦✰✪✽➮✿✾✫❁s✈✶✦❄❚✇✫✱✿✾✫
✰✪✫✐✭✯✶✼✰✳✲➁✻✪✽❡❂❢✽❡✭✦✴✫✮✫✮✭✫①♠s✈❂✼✽✾✭❲❂❢✸①✭✬✭♥✽❊♦✹✸➮✉ ✽✾✿➮❧↔❂▼❝❞✶✼s✈★⑧✫✱✰①✭✬❂❪✲✬✽➒✶✹✰❈✫✱✰✳✲✯✩✬✫❁✿➒✫✐✻✪✽✾❂✼✽✾✭❲❄✦✸ s✈✶♠❄③✇✫✱✿✾✫❅✫❞✲❲✿✾✫✙✻✪✽❡❂❢✽❡✭✺✶✼★①★✷✶✳✭✦✴✫❁❄✦✫❬✭
✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❪❂❪✲✯✽✾✶✼✰✷✭✱➙✢❍❩✫❜★✪✩✬✶✼✻①✿❨✇✫✮s✈✫❽✰❩✉ ✫✮✭♥✲✜★①❂✼✭◆✭✯✽➒s✈★✪✿✾✫✐✇❂✵✩✪✴✫✱❀✼✿✾✫✱✩❊✫❞✲✜✫❬✭❹✲✗✩❃❂❢✩✬✫✱s✈✫✱✰✳✲✗❂❢✻⑧✶✼✩❃❄r✴✫r❄①❂❢✰①✭◆✿❡❂✵✿➒✽➒✲♥✲✪✴✫✱✩❃❂❪✲✬✸✪✩✯✫✹➙
↕
❂✼✰①✭
✿➒✫✐❄✪✶✼s▼❂❢✽✾✰✪✫✐❄✦✫➇✿✾❂✕♦✹✸✷❂❢✿✾✽❣✲✪✴✫✙❄✦✫✙✿❯✉ ❂✼✽➒✩✳①✷❝✱✫✮✭❲✻✪✽✾❂✼✽✾✭q✭♥✶✹✰✳✲➁✫✱✰P★①❂✼✩♥✲✬✽➒✫✙❄✪✸①✭t✇❂✕❄✦✫✮✭❲★✪✩✯✶✹✻✪✿❨✇✫✱s✈✫✮✭✺❄✪✫✐✩✬✫✱★✪✩✪✴✫✮✭✯✫✱✰✳✲❃❂❪✲✯✽✾→♠✽❣✲✪✴✫✩①
✫❞✲q✰①✫➇✭✯✶✼✰✳✲❲★①❂✹✭➁✰❜✴✫✮❀✼✿✾✽➒❀✹✫✮❂✼✻✪✿➒✫❬✭✱➙✷➯ ✄ ✁❃➧❞➤➦➸ ➧❞➥❲➠ ✄ ✴❲⑨ ➓❢➔✼➔
❋✣❷
★①✩✯✶✹★✷✶✳✭♥✫✮✰✹✲✵❄✦✫✙★✪✩✬✫✱✰①❄✪✩✯✫✙✸①✰P✻✪✽❡❂❢✽❡✭❲❄✦✫➇✩✯✫✮★✪✩✪✴✫✮✭✯✫✱✰✳✲✬❂❢✲✯✽✾→✳✽➒✲✪✴✫
✸✪✰✪✽❳❲ ✶✼✩✬st✫❅✭✯✸✪✩✜✲✬✶✼✸✦✲✬✫✮✭✞✿➒✫❬✭r✭♥✲✬❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭r✸✪✩✬✻①❂❢✽✾✰✪✫❬✭❽✫✱✲➌✴✫✮❀✹❂❢✿◆✇❂
❋
➔✟✞ ❄✦✫✵✿✾❂✐→❍❂✼✿➒✫✮✸✪✩✞st✫❬✭♥✸①✩✪✴✫✮✫✼➙
②
✶✼✸✷✭❽★✪✩✬✶✼★⑧✶✹✭✯✶✼✰✷✭❽❄✪❂✼✰①✭
✿➒✫✈❝❃❦①❂❢★①✽❣✲✬✩✯✫
■
✸✪✰✪✫ts✈✶♠❄✞✴✫✱✿✾✽✾✭✬❂❪✲✬✽➒✶✹✰P❄✦✸➎✻①✽✾❂✼✽✾✭✵❄✦✫tst✶✦❄✞✴✫✱✿✾✽✾✭✬❂❪✲✬✽➒✶✹✰ ✫✱✰✏❲ ✶✹✰①❝➦✲✬✽➒✶✹✰✂❄✦✫➇✿✾❂➞❝❞✶✼✰✷❝❞✫✱✰✳✲✬✩✬❂❢✲✯✽✾✶✼✰ s✈✶❪❧✼✫✮✰✪✰✪✫
✭♥✽✾s✐✸✪✿✱✴✫✮✫✩①✦✿✾✫✵✻①✽✾❂✼✽✾✭❜✩✪✴✫✮✭✯✽❡❄✦✸✪✫✱✿q✴✫✱✲✬❂✼✰✹✲✺★✪✩✬✽❡✭✺❝❞✶✼s✈s✈✫❅✿➒✫❁✻①✽✾❂✼✽✾✭✺❄③✉ ✶✼✻✷✭♥✫✮✩✯→❪❂❪✲✬✽➒✶✹✰❩➙
✂②❬✂✁❚❬✄✂
✓✿❛q❵ ❞✠❢  
t
❪❴❫
t
❣❇❞✠❛q❵▼❝✐✔ ❛✥❪✸❪❴❛q✉❚❪
❍➮❂❁→❪❂❢✩✬✽❡❂❢✰①❝✱✫❲❄✦✫✮✭r✫✱✩✬✩✬✫✱✸✪✩❃✭✗✽✾✰①✭❹✲✬✩✯✸①st✫✮✰✳✲✬❂❢✿✾✫✮✭❽✫✮✭♥✲r✰✪✶✹✩✯s▼❂✼✿➒✫✮st✫✮✰✳✲✞❄✦✶✹✰✪✰❜✴✫✮✫✺★①❂❢✩✞✿➒✫✵❝❞✶✹✰①✭❹✲✬✩✯✸✷❝➦✲✯✫✮✸✪✩r❄✪✫❲✿❯✉ ✽✾✰①✭♥✲✯✩✬✸✦➽
st✫✮✰✳✲✮➙♠➝✜✰➌✩✬✫✱→❪❂❢✰✷❝❃❦✪✫✩①✹✰✪✶✼✸①✭❽✰❩✉ ❂❍→✼✶✼✰✷✭❽❂❢✸✷❝❞✸✪✰➌❂✹❝✱❝❢✇✫✮✭✜❄✦✽✾✩✬✫✮❝➦✲❜❂❢✸❊❫▼✫✮✩✯✩✬✫✱✸✪✩❃✭✜❄✦✫q✩✯✫✮★✪✩✪✴✫✮✭✯✫✱✰✳✲✬❂❢✲✯✽✾→♠✽❣✲✪✴✫✩①❪✫✱✲✞❂❢✸❴❫t✫✮✩✯✩✬✫✱✸✪✩❃✭
❄✦✸❈st✶✦❄③✇✫✱✿✾✫✼➙
✞
✲
✹ ✧✩✜
✷❴✾
✚✢✪
✾
✖★✧
✲
✹❆✣
✙ ✲
✚✳✚
✲
✥★✚ ✣
✙
✜ ✛❇✹
✲
✚
✷❴✾
✘✳✪✺✜✻✖
❍❩✫✮✭t❝❞✶❪→❪❂✼✩✯✽❡❂❢✰①❝✱✫✮✭✙❄❩✉ ✫✮✩✯✩✬✫✱✸✪✩t✽✾✰①✭❹✲✬✩✯✸①st✫✮✰✳✲✬❂❢✿✾✫➞❄❩✉ ✶✹✻①✭♥✫✮✩✯→❪❂❢✲✯✽✾✶✼✰✑✭✯✶✼✰✳✲t✭✯✶✼✸✪→✹✫✱✰✳✲t✭✯✸✪★✪★⑧✶✹✭✪✴✫✮✫✮✭✙✰♠✸✪✿✾✿✾✫✮✭✫①❑❄✪❂✼✰①✭t✿➒✫❬✭
❂❢✿✾❀✼✶✼✩✬✽➒✲✯❦✪s✈✫✮✭✺❄❩✉ ❂✹✭✯✭✯✽➒s✈✽✾✿✾❂❢✲✯✽✾✶✼✰ ❄✦✫✙❄✦✶✹✰✪✰❜✴✫✮✫✮✭✮➙✷♣r✫✮❝✱✽➮✫✮✭♥✲✗➣❹✸①✭♥✲✯✽ ✌✺✴✫✙✭✯✽➮✿✾✫✮✭✺s✈✫❬✭♥✸✪✩✬✫✮✭❲✭♥✶✹✰✹✲➁✫✛❛⑧✫❬❝➦✲✬✸✞✴✫✱✫❬✭✺❂❍→✼✫❬❝✵❄✪✫✮✭➁✽✾✰①✭♥➽
✲✯✩✬✸✪s✈✫✱✰✳✲✬✭✗❄✦✽❳❛❲✴✫✱✩✬✫✱✰✳✲✬✭✮➙✼♣r✫r✰➮✉ ✫❬✭❹✲✗★①❂✹✭◆✿➒✫❜❝✱❂✹✭✛①❢♦✳✸①❂✼✰①❄✙✿✾✫✮✭◆✶✹✻①✭♥✫✮✩✯→❪❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭❊★✪✩✬✶❪→✳✽✾✫✱✰①✰✪✫✱✰✳✲◆★①❂❢✩◆✫✗❫✦✫✮st★①✿➒✫❜❄✦✫❜s✈✫✮✭✯✸✪✩✯✫❬✭
❂◆✴✫✮✩✯✶✹★✷✶✹✩♥✲✪✴✫✱✫❬✭✜✶✼✸❈❄✦✫❁s✈✫✮✭✯✸✪✩✬✫✮✭❜✭✬❂❪✲✯✫✮✿➒✿✾✽➒✲✬❂❢✽✾✩✬✫✮✭✮➙
↕
❂✼✰①✭➁✿✾✫➇❝✮❂✼✭❲❄❩✉ ✸✪✰➎✩✪✴✫❬✭♥✫❬❂❢✸❈❄③✉ ✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❪❂❪✲✯✽✾✶✼✰P❄✪✫✱✰①✭✯✫✩①✷✿➒✫❬✭❲✫✮✩✯✩✬✫✱✸✪✩❃✭➁❄✦✫✐✩✯✫✮★✪✩✪✴✫✮✭✯✫✱✰✳✲✬❂❢✲✯✽✾→✳✽➒✲✪✴✫✵✶✹✰✳✲✫①✷♦✳✸①❂✼✰✳✲t✇❂➌✫✮✿➒✿✾✫✮✭✫①
❄✦✫✴❲ ✶✼✩✯✲✯✫✮✭✈❝❃❦①❂✼✰①❝❞✫❬✭✈❄③✉❳❵✫❞✲✯✩✬✫❈❝❞✶✼✩✬✩✪✴✫✱✿❞✴✫✱✫❬✭❁★✪✸✪✽❡✭✬♦✹✸➮✉ ✫✮✿➒✿✾✫✮✭▼✭✯✶✼✰✳✲✈✿➒✽❞✴✫✱✫❬✭ ✇❂➎✿❡❂ ✩✪✴✫❬✭♥✶✹✿➒✸✪✲✯✽✾✶✼✰✘❄✦✸✎s✈✶✦❄❚✇✫✱✿✾✫✼➙✈❍❊❂➎★✪✩①✴✫❬✭♥✫✮✰①❝❞✫
❄✦✫➞❝✱✶❪→❍❂✼✩✯✽❡❂❢✰✷❝❞✫✮✭❁❄❩✉ ✫✮✩✯✩✬✫✱✸✪✩➇❄③✉ ✶✹✻①✭✯✫✱✩✬→❍❂❢✲✯✽✾✶✼✰ ✰✪✶✹✰ ✰❜✴✫✮❀✼✿✾✽➒❀✹✫✮❂❢✻①✿➒✫❬✭❅→❍❂✂❂❍→✼✶✹✽➒✩❁★⑧✶✼✸✪✩t✫✗❛❚✫❞✲✈❄✦✫➞❄✪✽➒s✈✽✾✰✳✸①✫✱✩✐✿✾✫✮✭➇★⑧✶✼✽❡❄✪✭
✫✱✰➎s✈✶❪❧✹✫✱✰✪✰✪✫t①✷✫✱✲❅❄✪✫❈❲ ❂❍→✹✶✼✩✬✽✾✭✯✫✱✩➁✿✾✫✮✭✵→❪❂❢✿✾✫✱✸①✩✬✭q✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❽✴✫✱✫❬✭✺✿✾✫✮✭q★✪✿➒✸✷✭✵❝✱✶✼✩✬✩✪✴✫✱✿❞✴✫✱✫❬✭✱➙✪➝❽✰➎✫✗❛❚✫❞✲✳①③✭♥✸✪★①★✷✶✳✭♥✶✹✰①✭q♦✳✸✪✫t✰✪✶✹✸①✭
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★✪✿➒✸✷✭✞❄✪✫✵★⑧✶✼✽❡❄✪✭❁✇❂✙✿❡❂➇st✫❬✭♥✸①✩✯✫✵✽✾✭✯✶✼✿✱✴✫✮✫✩①✹♦✳✸❩✉➺✇❂t❝❃❦①❂✼❝✱✸✪✰✪✫q❄✪✫✮✭❜❄✦✫✱✸❴❫✕s✈✫✮✭✯✸✪✩✯✫❬✭❽✩❃❂❢★①★✪✩✯✶✦❝❃❦❜✴✫✱✫✮✭❽✭♥★①❂❢✲✯✽❡❂❢✿✾✫✱s✈✫✱✰✳✲✶◆ ★✪✩✬✶✼✻✷❂❪➽
✻✪✿➒✫✮s✈✫✱✰✳✲❁★✪✿➒✸✷✭✵❝✱✶✼✩✬✩✪✴✫✱✿❞✴✫✱✫❬✭ ◗✗①✪♦✹✸①✽✗★✷✫✮✸✪→✼✫✮✰✹✲❁❂❢★①★✷✶✹✩♥✲✬✫✱✩❅❄✦✫✱✸❊❫✏❲ ✶✹✽✾✭✵✿❡❂✕s❡❵✫✮s✈✫✐✽✾✰❊❲ ✶✼✩✬s▼❂❪✲✯✽✾✶✼✰➮➙❚➝❽✰➎★✪✩❃❂❪✲✬✽✾♦✳✸✪✫t①✷✽✾✿◆✫✮✭♥✲
★✪✿➒✸✷✭✱❲ ❂✼❝✱✽➒✿✾✫▼❄✦✫▼s✈✽➒✰✪✽✾s✈✽✾✭✯✫✱✩➇❝❞✫✮✭❁❝✱✶❪→❪❂❢✩✬✽✾❂✼✰①❝❞✫❬✭q❄③✉ ✫✱✩✬✩✬✫✱✸✪✩✙♦✳✸✪✫▼❄✦✫▼✿✾✫✮✭❁✫❬✭❹✲✬✽➒s✈✫✮✩✮➙❊♣q✉ ✫✮✭♥✲✙★✷✶✹✸✪✩❃♦✹✸①✶✼✽ ①③✿➒✫❬✭❅✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❪❂❪➽
✲✯✽✾✶✼✰①✭✗✿✾✫✮✭❽★✪✿✾✸①✭✗✩✬✫✱★✪✩✪✴✫✮✭✯✫✱✰✳✲❃❂❪✲✯✽✾→✼✫❬✭❊✭✯✶✼✰✳✲✳①✼✭♥✶✹✸✪→✼✫✮✰✳✲✫①❢✿✾✫✮✭✗★①✿➒✸①✭❽✸✦✲✯✽✾✿✾✽✾✭✦✴✫✱✫❬✭✱➙❭▲❑❂❢✰✷❄✦✽✾✭❽♦✹✸①✫➁✿➒✫❬✭✗✶✼✻✷✭♥✫✮✩✯→❪❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭✫①❪✿➒✫❬✭✗s✈✶✼✽✾✰①✭
✩✯✫✮★✪✩✪✴✫✮✭✯✫✱✰✳✲✬❂❢✲✯✽✾→✼✫✮✭❊✭♥✶✹✰✳✲✗✭✯✶✼✽➒✲✗✩✯✫♥➣❹✫❞✲✪✴✫✱✫❬✭✛①❢✭✯✶✼✽➒✲✗✩✯✫✮❀✼✩✬✶✼✸✪★❜✴✫✱✫✮✭❊❄✪❂❢✰✷✭◆✸✪✰✪✫✣✄✼✭✯✸✪★⑧✫✱✩✯➽❯✶✹✻①✭✯✫✱✩✬→❍❂❢✲✯✽✾✶✼✰✔✄❲✭♥✽✪✫✮✿➒✿✾✫✮✭✗❄✪✶✼✰✪✰✪✫✮✰✳✲◆✸①✰✪✫
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❛
✽❜✿➒✫❬✭➇✫✮✩✯✩✬✫✱✸①✩✬✭➇❄③✉ ✶✹✻①✭✯✫✱✩✬→❍❂❢✲✯✽✾✶✼✰✘✭✯✶✼✰✳✲✈❄r✴✫✮❝✱✶✼✩✬✩✪✴✫✱✿❞✴✫✱✫❬✭✛①③❂❢✿✾✶✼✩❃✭✙✿✾✫✮✭t→❪❂❢✩✬✽❡❂❢✰①❝✱✫✮✭t❄③✉ ✫✮✩✯✩✬✫✱✸①✩➇❄③✉ ✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❪❂❪✲✬✽➒✶✹✰✑✫❞✲▼❄✦✸
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✿✾❂↔❄✦✽❡✭❹✲❃❂❢✰①❝✱✫✔✴③✴✫✱✩✬✶♦①
✿➒✫❬✭❜✫✱✩✬✩✯✫✮✸✪✩✬✭r❄③✉ ✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❪❂❪✲✯✽✾✶✼✰↔❝❞✶✹✰✹✲✬✩✯✽✾✻✪✸✪✫✮✰✳✲❁✇❂t❂❢✸✪❀✹s✈✫✱✰✳✲✯✫✮✩✞✿❡❂➇→❍❂✼✩✯✽❡❂❢✰✷❝❞✫❲✫✱✲➁✭♥✶✹✰✹✲❜✩✬✫✮✭✯★✷✶✹✰①✭✯❂✼✻✪✿✾✫✮✭✞❄✦✫❁❝❞✫❁♦✳✸❩✉ ✶✹✰➞❂✼★✦➽
★✷✫✮✿➒✿✾✫q❝✱✶✼✸✪✩❃❂❢s✈s✈✫✱✰✳✲ ✄❖✛ ➧✬✫❲➧✱➥⑧➡➇➘➧➻➡⑧➵➺➥➻➧❞➙✦➭ ✶❪❧✹✫✱✰✪✰✷❂❢✰✳✲✜✿❨✉ ❦♠❧♠★✷✶✼✲✯❦❩✇✫❬✭♥✫q♦✹✸①✫➁✿➒✫❬✭❽✶✹✻①✭✯✫✱✩✬→❍❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭❽✭♥✶✹✰✹✲r✰✪✶✼✰➌❝✱✶✼✩✬✩✪✴✫✮✿❞✴✫✱✫✮✭✫①❍✿➒✫❬✭
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✽✾✰①✭✯✽❑✭✬❂❢✰①✭❲★✪✩✬✫✱✰①❄✦✩✬✫
✫✱✰ ❝❞✶✹st★✪✲✯✫▼✿✾✫✮✭❁→❪❂❢✩✬✽❡❂❢✰①❝✱✫✮✭✫①⑧✿❡❂❈→❪❂❢✩✬✽✾❂❢✲✯✽✾✶✼✰➪❄✦✫✮✭✐❝❞✶❪→❪❂❢✩✬✽✾❂✼✰①❝❞✫❬✭q❄✪✫✮✭❁✶✹✻①✭♥✫✮✩✯→❪❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭✵✫✱✰❀❲ ✶✹✰①❝➦✲✬✽➒✶✹✰➪❄✪✫▼✿✾❂ ❄✦✽❡✭♥✲✬❂❢✰✷❝❞✫
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☞
✫✗❫✦★❱◆
☞
✞
✠
◗
✍
✤
✁
✙
✸
◆❨➓✪➙
❙♦❋
◗
♣r✫❞✲♥✲✬✫ ❲ ✶✹✰①❝➦✲✬✽➒✶✹✰➞✫❬✭❹✲✺❄✞✴✫☎✌①✰✪✽✾✫q✰❜✴✫✱❀✳❂❪✲✯✽✾→✼✫❨⑨ ✤◆➤✯➧✟✞✲✞❃➵ ➧✛①
❋
❬t❬
● ❷
➙
❩
→✹✫✮❝✵✭♥✫✮✸✪✿➒✫✮s✈✫✱✰✳✲❜❄✪✫✱✸❊❫✕★✷❂❢✩❃❂❢s↔✇✫❞✲✬✩✯✫❬✭ ✠▼✫✱✲
✞
①♠✫✮✿➒✿✾✫
★✷✫✮✩✯s✈✫❞✲✺❄✦✫✵s✈✶♠❄✞✴✫✱✿✾✽✾✭✯✫✱✩✞✸✪✰➞❀✼✩❃❂❢✰①❄▼✰①✶✼s✐✻①✩✯✫✵❄✦✫q→❪❂✼✩✯✽✾✶✼❀✹✩✬❂✼sts✈✫❬✭✛①✳❂❢✿✾✿✾❂✼✰✹✲❜❄✦✸✕→❪❂✼✩✯✽✾✶✼❀✹✩✬❂✼sts✈✫➁★①✿✾❂❢✲
✆
◆✟✞✻◗
✡
✁
✙
✸
◆ ✠
✲✯✩✮✇✫✮✭✞★⑧✫❞✲✯✽➒✲➁✶✼✸✂✁q✰✳✸①✿ ◗✞❂❢✸↔→❪❂❢✩✬✽➒✶✹❀✼✩❃❂❢s✈s✈✫❲✿✾✽➒✰❜✴✫✮❂✼✽➒✩✬✫♣◆ ✠▼✲✯✩❬✇✫❬✭r❀✹✩✬❂✼✰①❄♦◗❞➙
❛
✽③✿✾❂t→❪❂❢✩✬✽✾❂✼✰①❝❞✫❅❄✦✫❅✿❡❂➇→❪❂✼✩✯✽❡❂❢✻✪✿✾✫✵✫✗❫✦✽✾✭♥✲✯✫t①✦✸✪✰
→❍❂✼✩✯✽✾✶✼❀✹✩✬❂✼s✈st✫q✫✮✭♥✲➁✩✯✫✮✿➒✽✱✴✫▼✇❂t✸✪✰ ❝❞✶❪→❪❂❢✩✬✽➒✶✹❀✼✩❃❂❢s✈s✈✫❲★①❂✼✩❜✿✾❂✈✩✬✫✱✿❡❂❪✲✬✽➒✶✹✰
✆
◆✟✞✻◗
✡
  ◆❨➔t◗
☞
  ◆✟✞✻◗➦➙
r
✰t→❍❂✼✩✯✽✾✶✼❀✹✩✬❂✼s✈st✫r★✪✿❡❂❪✲✗✫✮✭♥✲❽❝✱❂✼✩✬❂✹❝➦✲✪✴✫✱✩✬✽✾✭♥✲✯✽❡♦✳✸✪✫❽❄③✉ ✸✪✰✪✫✺→❪❂❢✩✬✽❡❂❢✻✪✿✾✫✞✭✬❂❢✰✷✭❑✭♥✲✯✩✬✸①❝❞✲✯✸✪✩✬✫✺✭♥★①❂❢✲✯✽❡❂❢✿✾✫✩①❪❝❢✉ ✫✮✭♥✲♥➽❞✇❂❪➽➻❄✦✽✾✩✯✫❜❄③✉ ✸✪✰
✁❞➤➦➩✦➵➺➥ ✁✟✄✾➠❪➸✚✤✱➙
r
✰ →❍❂✼✩✯✽✾✶✼❀✹✩✬❂✼s✈st✫q✫✗❫✦★⑧✶✼✰✪✫✮✰✹✲✬✽➒✫✮✿❩✫✮✭♥✲❲❝✱❂✼✩✬❂✹❝➦✲✪✴✫✱✩✬✽✾✭♥✲✯✽❡♦✳✸✪✫q❄❩✉ ✸✪✰①✫❁→❍❂✼✩✯✽❡❂❢✻①✿➒✫❁♦✳✸✪✽➮❂t✸✪✰✪✫✙✭♥✲✯✩✬✸①❝❞✲✯✸✪✩✬✫❁❄✦✫
❝❞✶❪→❪❂❢✩✬✽✾❂✼✰①❝❞✫➌✭✯★①❂❢✲✯✽❡❂❢✿✾✫✼➙
❛
✽✞✿✾✫✕→❪❂✼✩✯✽✾✶✼❀✹✩✬❂✼sts✈✫✈✫✮✭♥✲➇✿✾✽✾✰✞✴✫✮❂✼✽➒✩✬✫✩①❑❝❞✫✮✿✾❂P✭✯✽✾❀✼✰✪✽ ✌①✫➞♦✳✸✪✫✕✿✾❂✂✭♥✫✮st✽✾→❪❂❢✩✬✽✾❂✼✰①❝❞✫➞❄✦✫✮✭t❂✼❝✮❝❞✩✬✶✼✽❡✭❹➽
✭♥✫✮st✫✮✰✳✲✬✭✈★⑧✫✱✸✦✲➌✲✬✫✱✰①❄✪✩✯✫ →✹✫✱✩❃✭➇✿❯✉ ✽➒✰ ✌✷✰✪✽❲♦✳✸①❂❢✰✷❄ ✿❡❂➪❄✦✽❡✭❹✲❃❂❢✰①❝✱✫P❂❢✸✪❀✹st✫✮✰✳✲✯✫✼➙r♣r✫✮★✷✫✮✰①❄✪❂✼✰✹✲➌✿❡❂✂✲✬❂✼✽➒✿✾✿➒✫P❄✪✫↔✿❡❂➪✩✪✴✫✱❀✹✽➒✶✹✰
✰❩✉ ✫❬✭❹✲✞★①❂✼✭✞✭✯✸✟✞➌✭✯❂✼sts✈✫✮✰✹✲✞❀✼✩❃❂❢✰①❄✪✫✺★✷✶✹✸✪✩r✿✾✫q❄✞✴✫✱s✈✶✼✰✳✲✬✩✯✫✮✩✮➙
↕
❂❢✰✷✭r❝✱✫q❝✱❂✹✭✛①❚✇❂✙❀✹✩✬❂✼✰①❄✦✫❲❄✦✽❡✭♥✲✬❂❢✰✷❝❞✫❲❄✦✫❬✭❽✶✹✻①✭✯✫✱✩✬→❍❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭✫①
❑
➓
✁❜✴✁  ✤✗➢❢➸✚✤☎✄ã➩ ✞➦➵ ➢❪➸✜✞
✿❨✉ ✫✱✩✬✩✯✫✮✸✪✩❽❄③✉ ❂❢✰✷❂❢✿✾❧♠✭✯✫✩①✳❄✦✶✼✰①✰✞✴✫✱✫✺★✷❂❢✩❽✿❯✉❹✴✫✮♦✳✸①❂❢✲✯✽✾✶✼✰➌➓✦➙
❑
❬❅★⑧✫✱✸✦✲✞★✪✩✬✫✱✰①❄✦✩✬✫❲❄✦✫q❀✼✩❃❂❢✰①❄✪✫✮✭✗→❪❂❢✿✾✫✱✸①✩✬✭❲❤✼✿❡❂✙♦✳✸①❂❢✿✾✽❣✲✪✴✫❲❄✦✫❲✿❨✉ ❂❢✰①❂❢➽
✿➒❧✦✭✯✫✐✫✮✭♥✲❁❄r✴✫✱❀✹✩✬❂✹❄✞✴✫✮✫✼➙❴❍❩✫❈❲ ❂❢✽➒✲❅♦✳✸❩✉ ✸✪✰P→❪❂✼✩✯✽✾✶✼❀✹✩✬❂✼sts✈✫❅✲✬✫✱✰①❄✦✫t→✼✫✮✩✬✭❲✿❨✉ ✽✾✰ ✌①✰✪✽✜❂✼✸❊❫ ❀✼✩❃❂❢✰①❄✦✫❬✭➁❄✦✽❡✭❹✲❃❂❢✰①❝✱✫✮✭q★✷✫✮✸✦✲✙❂❍→✼✶✹✽➒✩
★✪✿➒✸✷✭♥✽✾✫✱✸✪✩❃✭✵✩✬❂✼✽✾✭✯✶✼✰✷✭➇❤❩❝✱✫✱✿❡❂✕✰①✶❢✲✬❂✼s✈st✫✮✰✳✲❅★⑧✫✱✸✪✲ ❵✫❞✲✯✩✬✫✈❄✦✸ ✇❂➞✿❡❂➞★①✩✪✴✫❬✭♥✫✮✰①❝❞✫t❄③✉ ✸✪✰✪✫▼✭❹✲✬✩✯✸✷❝➦✲✯✸①✩✯✫✈❄✦✫✈❀✼✩❃❂❢✰①❄✪✫✑✴✫❬❝❃❦✪✫✱✿✾✿✾✫✩①
✽➒✿ ❲ ❂✼✸✦✲✈❂✼✿➒✶✹✩✬✭➪✴✫✱✿❡❂❢✩✬❀✼✽✾✩✐✿✾✫❈❄✦✶✼s▼❂❢✽✾✰✪✫❈❄③✉❹✴✫❞✲✬✸①❄✦✫✩①◆✶✹✸✘✿❡❂➎★✪✩①✴✫❬✭♥✫✮✰①❝❞✫✕❄❩✉ ✸✪✰①✫❈❂✼✰✪✽❡✭♥✶✼✲✯✩✬✶✼★✪✽✾✫✩①❊✽➒✿ ❲ ❂✼✸✦✲✈❂✼✿➒✶✹✩✬✭❈❲ ❂❢✽✾✩✬✫↔❄✦✫❬✭
→❍❂✼✩✯✽✾✶✼❀✹✩✬❂✼s✈st✫❬✭r❄①❂❢✰①✭❜★✪✿✾✸①✭✯✽➒✫✮✸✪✩❃✭✺❄✦✽➒✩✬✫✮❝❞✲✯✽✾✶✼✰①✭❜★⑧✶✼✸①✩➁✿➒✫❅→r✴✫✮✩✯✽ ✌①✫✱✩❬➙
✦★✾✄✂ ☎ ✫s❆✼❍❚❊✩◆✼❂❲❁✓✫❨❆✼❂
②
✶✼✸✷✭❑❂❍→✹✶✼✰①✭❑❄✞✴✫❬❝❞✩✬✽❣✲✗❄✪❂✼✰①✭◆❝❞✫✺❝❃❦①❂❢★①✽❣✲✬✩✯✫✞✿➒✫✞★✪✩✬✽➒✰✷❝❞✽✾★✷✫✺❄✦✫❬✭✗❄✦✽ ❛q✴✫✮✩✯✫✮✰✹✲✬✫✮✭❊s✘✴✫❞✲✬❦✪✶✦❄✦✫✮✭✫①❍★✷✫✮✩✯s✈✫❞✲✯✲✬❂✼✰✹✲✜❄③✉ ✽✾✰✹✲✬✫✱✩✬★✷✶✹✿➒✫✮✩
❄✦✫✮✭✵❄✦✶✼✰①✰✞✴✫✱✫❬✭✱➙
②
✶✼✸✷✭q❂✼★✪★✪✿✾✽✾♦✳✸✪✶✹✰①✭❲❝✱✫✮✭qs✘✴✫❞✲✯❦①✶♠❄✪✫✮✭❲❄①❂❢✰①✭❲✿✾❂➞✭♥✸✪✽➒✲✯✫t①✷★⑧✶✼✸①✩❲★✪✩✬✶✦❄✦✸✪✽✾✩✯✫t❄✦✫✮✭q❂❢✰①❂✼✿➒❧✦✭✯✫✮✭❲❄❩✉ ✶✰✴✱✶✼✰①✫✙✶✼✸
❄✦✫✙❄✦✽✾✶❂❫♠❧✦❄✦✫❁❄③✉ ❂ ✴✮✶❢✲✬✫✼➙
②
✶✼✸✷✭✐❂❍→✼✶✹✰①✭✙✭✯✸①❝❞✫❬✭✯✭✯✽✾→✼✫✱s✈✫✮✰✹✲✐❄✞✴✫✮❝✱✩✯✽➒✲✐✿✾✫ ✉❅✩✯✽✾❀✼✫❬❂❢❀✹✫
✢
✩✬❄✦✽✾✰①❂✼✽➒✩✬✫✩①❩✿❯✉
✇
✰✹✲✬✫✱✩✬★✷✶✹✿✾❂❢✲✯✽✾✶✼✰ ✭♥✲✬❂❪✲✬✽✾✭♥✲✯✽❡♦✳✸✪✫✩①❑✫❞✲t✿➒✫✴✉❅✩✯✽➒➽
❀✼✫✮❂✼❀✼✫
✇
✰✳✲✯✩✬✽➒✰✷✭✱✇✫❬♦✳✸✪✫✼➙
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✺
★
✯❘❽■✯✲✺■✶❴●✵✯✻❏❵❏✸✳❖P❖✷✴✬◆✼
★
✯✲●❖●❩✹✻❍✸✶❇❏❴✾❡✯✰Ô✫✬❉✳❖❍❝❏❴✬✮✺✡●❯✹◗✱❱✱✴✳✵✯✲✺■✶❝❏❬✼❭✬✮●✵✳❖✷✴❏❴✬❉✺❀✭■✷✴❍❇✹✻✺✡✳❖✺❖✬◆❏✸✬✮✾❡✯✲✷✴✺❖✬✻❳
Ù
➭
 ➘✂✁☎✄✐➄❥➚✽➉▼➶✞✝➄✮➈❱➄✠✟☛✡✌☞✎✍
✁❁✏✌✁
➚❣➆❭➈➼➹♦➪✂✆
 
➄▼➽❝➾❖➄✮➈ ➈❱➄✎✓
✧
✯❥❊❝q✵✷❱✾✽✷✴✬♠✼❭✬▼❏❚✬❉❏✸●❂❁✬❉❊✮✬❉❏❑q■❽❭✼❭❍❇✹❭❊✮✯✻❍✸P❩✹✻✺
✪
✬✮✬❉❏❙✬▼❏✫✶❵✯✻❏❇❏✸✬✮❼✤❏✸✷✴✾❣✷✴✱♥✯✲✷✴❍✸✬♠✯✲✳r✾
✪
✬▼❊✮✯✻✺❖✷✴❏✸✾✽✬❬✬✮✺❹●❖q✵✯◗❏▲✬✤❞◗✯✲❼❉✬✮✳✵❏✸✬✤✼
★
❨♣⑦⑧❨✩✚
➺➼➻❩➪ ➚ ✓❃✓❋➉✕☎✵❃❸❿▼➀✻➀■➁❘➴➷❳
✧
✬❉❏❵❊❋✹◗✺✵❏▲✶❇✯✲✺■✶❇✬❉❏❴✼❭✬✎✭❀✷❆✶❇✬❉❏❇❏▲✬▼❏❴✹✻✺■✶
✪
✬❋✶
✪
✬♠✯◗❊t✶✸✳❯✯✲✱✴✷✴❏
✪
✬✮✬▼❏♣❏✸✬✮✱✴✹✻✺✈➺
✁
➹✄✂✲➪P☎✖✓✮➉✆☎❶➄✮➹❚➋✲➈❱➘✴❃✐❿▼➀✻➀
t
➴➷❃◗✬✮✶❪➺ ☎❣➄
✍⑧➉▼➉✰➅❇➄❣➄✮➹❚➋✲➈❱➘✴❃✐❿▼➀✻➀♥✱✲➴➷❳
✧
✯❤✭◗✬✮❍❝❏▲✷✴✹✻✺❹❍
✪
✬❉✼❭✳❖✷❱✶✸✬✎✼❭✬◆❊✮✬♠✾
✪
✬▼❊✮✯✻✺❖✷✴❏✸✾✽✬♠❊✮✹✻✺■✶✸✷✴✬✮✺■✶❵✳❖✺✡✶✸✹✻✶❇✯✻✱❸✼❭✬✰✱♥✱❣✬❉❏✸●❸❁✬▼❊❋✬❉❏❴❊❝q❖✷✴✾✽✷✴✇■✳❖✬▼❏
❊❋✹✻✺❯✼❭✬✮✺✵❏
✪
✬❉✬❉❏❻✬❋✶❵❿✻❿❘✯❈❍
✪
✬❉✯◗❊t✶❇✷❱✹◗✺✵❏✐❊❝q❖✷✴✾✽✷✴✇■✳❖✬▼❏✮❳
✧
✯❈❍
✪
✬▼✼❭✳✵❊t✶❇✷❱✹◗✺❤❏✸✳❖✷❱✶❙✱✴✬❵❊❋✹◗✺✵❊❋✬❉●❭✶❙✼
★
➉ ✓
 
➄✮➅✸➋✰➹Ò➄❋➆❭➅ ✓❈➽❝➾❀➪ ➚❣➪✝✆❋➆✵➄✔✓❵➺❋✟✩➋✰➅t➹Ò➄✮➅t❃
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✪
✬❡✬✮✶✽✯❢✾❣✹◗✺■✶✸❍
✪
✬❡✳❖✺
✬❋❛❖❊❋✬❉✱❱✱✴✬✮✺■✶❬✯✻❊❉❊❋✹✻❍❝✼✡✯❘✭✻✬❉❊✤✱✴✬♠✾
✪
✬▼❊✮✯✻✺❖✷✴❏✸✾✽✬✎✷❱✺❖✷❱✶✸✷♥✯✲✱ ❳
❨
❪ ❛ ❜
❩
❞ ❛ ❪❴❵■❪❴✐❥❛ ✗ ❫❱❜✆❞✝✞✛❫❱✐❥❛
❩
❤❳❡
❊
❛ ❜
❩
✐✲❡✠✟✩❫❱❜❘❛
✧
✬❚✶✸❍❝✯✲✺✵❏✸●❩✹✻❍✸✶❾q❖✹◗❍✸✷✴❼✮✹◗✺■✶❇✯✲✱❀✬▼❏✫✶❙✶✸❍❝✯✲✷❱✶
✪
✬❴✯✻✳❤✾✽✹✰❽◗✬✮✺❤✼❖✳✽❏❇❊❝q
✪
✬❉✾❡✯❬✺❀✳❖✾
✪
✬✮❍❇✷♥✇◗✳✵✬✄✗✘✚✩✚♣⑦ ✗✎✼
★
✹✻❍❝✼❭❍❇✬
◆✽×
❙❵➋✰➅✸➋◗➊❝➉✰➈➼➪❅➽
❙❚➪❅➄❝➽❇➄☛✡☛➪❯✓✮➄ ✍❢➄❋➹❜➾❖➉▼➶✮Ø❋❃❂✼❭✬✮✭◗✬✮✱✴✹✻●❖●
✪
✬♠●❯✯✲❍❚✟✩➉✰➈✴➄❋➈ ➈❱➋❢➄❋➹✌☞④➉❉➉▼➶✍✡❑➋✲➅✸➶r➺❱❿❉➀◗➭✕✱✻➴ ❃❖✇■✳❖✷❾✯❡✾✽✹✻✺■✶✸❍
✪
✬◆✼❭✬◆✾✽✬❉✷❱✱✴✱❱✬❉✳❖❍❇✬❉❏❬●❩✬✮❍✸❄❜✹✻❍✸❲
✾✽✯✻✺✵❊❋✬▼❏❴✇◗✳✵✬♠✼
★
✯✲✳❖✶✸❍❇✬❉❏❚❏✸❊❝q
✪
✬✮✾❡✯✻❏❉❃✻✬✮✶❴✇■✳❖✷❂✯❤✱
★
✯❘✭✰✯✲✺■✶❇✯✻❞✻✬❈✼❭✬✎❊❋✹◗✺✵❏✸✬✮❍❇✭✻✬✮❍♣✱✴✯❤✾❡✯✻❏❇❏▲✬✤✬❋✶❵✼
★
①✬❋✶❇❍✸✬✤●❖❍
✪
✬❉❊❋✷♥❏♠➺❋✟✩➋✰➅ ✓✵➄❝☎✵➹Ò➄❋➅
➄❋➹✎➋✰➈❱➘✴❃✩❿▼➀✻➀◗➂✰➴➷❳❥✢❻✹✻✳❖✶✸✬❋❄❜✹◗✷✴❏✎✷✴✱☛✬❉❏▲✶◆✯✻❏❇❏▲✬❉❼❣❊✮✹✻✳❭✶❇✬✮✳❭❛❶✬✮✺✈✶✸✬❉✾❣●❯❏✮❃❸❊
★
✬▼❏✫✶❪●❩✹✻✳❖❍❝✇■✳❖✹✻✷✩❏✸✬✮✳❖✱✴✬❉❏✎✱✴✬❉❏✎✬▼❏▲●❸❁✬❉❊✮✬❉❏✤✱❱✬❉✺◗✶❇✬❉❏
×
➁✲➂
❏▲✳❖❍♣✱❱✬▼❏✩✱✛✱■Ø☛❏✸✹✻✺■✶♣✶✸❍❝✯✲✺✵❏✸●❯✹◗❍▲✶
✪
✬✮✬▼❏☛✯❘✭✻✬▼❊❬❊❋✬❈❏❇❊❝q
✪
✬❉✾❡✯❖❃✲✱✴✬❉❏❚✯✲✳❭✶❇❍✸✬▼❏
✪
✬✮✶❇✯✻✺◗✶❑✶✸❍❝✯✲✺✵❏✸●❯✹◗❍▲✶
✪
✬✮✬▼❏☛✯❘✭✻✬▼❊❵✱❱✬♠❏✸❊❝q
✪
✬✮✾❡✯❪❊❋✱♥✯✻❏❇❏✸✷✴✇■✳❖✬
✗✻✯✲✾✽✹◗✺◗✶ ✗❤✼
★
✹◗❍❇✼❭❍❇✬✽❿✻❃❖❊✮✬✎✇■✳❖✷❻✯❤✳✵✺✡✷✴✾✽●✵✯✻❊❋✶❬✺
✪
✬❉❞✻✱✴✷❱❞◗✬❉✯✲P✵✱❱✬♠❏▲✳❖❍❵✱✴✬❉❏❈❊❋✹✻✺❯❊❋✬✮✺■✶❇❍❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❚✼
★
✹✻❼✮✹◗✺❖✬✻❳
❨
❪ ❛ ❜
❩
✐✲❡✠✟✩❫❱❜❘❛✌✎❃❪✛❜ ❛❘❞
✾
❩
❤✜❪✛❛✦❤
❩
❡❦❞✄✏
❊
❡❘❞❋❫❃✐
✧
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✪
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✪
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✪
✬✮❞◗❍
✪
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✪
✬✮❫✵✺❖✷♥❏✩❏✸✳❖❍✩✱♥✯✎P✵✯✻❏✸✬❵✼❭✬
❊❋❍❇✷❆✶❉❁✬✮❍❇✬❉❏❈●❖❍
✪
✬❉❊❋✷♥❏✤✬❋✶❪❊❝q❖✷❆s❧❍
✪
✬❉❏♠✯✲✳⑧✺✵✷❱✭◗✬❉✯✲✳❶✬✮✳❖❍❇✹✻●
✪
✬✮✬❉✺❸❳❧❦♣✬✮✶▲✶✸✬❡❊✮✹■✹◗❍❇✼❖✷❱✺✵✯✲✶✸✷✴✹✻✺④✬❉✳❖❍✸✹◗●
✪
✬❉✬✮✺❖✺❖✬❤❍
✪
✬✮●❩✹✻✺✵✼➣❁✯r✳❖✺✈P❯✬▼❏▲✹◗✷❱✺
✼❭✬✈❊✮✹✻✾✽●✵✯✻❍❇✯✻✷✴❏✸✹✻✺ ✼❖✬❉❏✡✺❖✷✴✭✻✬❉✯✻✳❭❛ ✼❭✬✈●❯✹◗✱❱✱✴✳❭✶✸✷✴✹✻✺✐❃❬✯✲✷✴✺✵❏▲✷❪✇■✳
★
❁✯➣✳✵✺ P❩✬❉❏✸✹✻✷✴✺ ✼
★
✬❉❏▲✶✸✷✴✾✽✬✮❍③✱✴✬✮✳❖❍
✪
✬✮✭◗✹✻✱✴✳❭✶✸✷✴✹✻✺➠✼
★
✳✵✺❖✬
✯✲❞✻❞◗✱❱✹◗✾
✪
✬✮❍❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺✡✬❉✳❖❍❇✹✻●
✪
✬❉✬✮✺❖✺✵✬❹❁✯r✳✵✺❖✬❡✯✲✳❭✶❇❍✸✬◗❳
❖
✯✲✺❯❏♠❊✮✬❋✶✸✶✸✬
✪
✬❋✶❇✳✵✼❭✬◗❃❩✱✴✬❤✶✫❽■●❩✬❡✼❭✬❣✱✴✯③❏▲✶❇✯✰✶❇✷❱✹◗✺❢✬▼❏✫✶✎✳❭✶✸✷✴✱✴✷✴❏
✪
✬✽❊❋✹✻✾✽✾✽✬
✳❖✺❖✬❪●❖❍❇✬✮✾✽✷♦❁✬✮❍❇✬✤✷✴✺✵✼❭✷♥❊✮✯✲✶✸✷✴✹✻✺③❏▲✳✵❍❬❏▲✹◗✺❹✬❉✺■✭❀✷✴❍✸✹◗✺❖✺❖✬❉✾❣✬❉✺■✶❉❳
☎
❨
❪✰❡✮❡ ❛
❩
❛ ❞❋❫❃✐❩❡
❊
❜ ✒
❩
❞❋✐❦❪▲❡
×
✼❭✬✮✺❯❏▲✷❱✶
✪
✬❪✼❭✬✎●❩✹✻●❖✳✵✱✴✯✲✶✸✷✴✹✻✺✡✾❣✷✴✺❖✷✴✾❥✳❖✾ ✱◗➂◗➂✻➂❤q✵✯✲P❖✷❱✶❇✯✻✺■✶❇❏❴●✵✯✻❍✝✆✟✞✡✠✎✼❖✯✻✺✵❏❴✳❖✺
❍❝✯❘❽✻✹◗✺✿✼❭✬✽❿✌❧❀✾ ✯✻✳❭✶✸✹◗✳❖❍❚✼❖✬✤✱♥✯❤❏▲✶❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺❯Ø❑✬❋✶ ❤✳❪▲❡✩❡❝❛
❩
❛ ❞✳❫❱✐❩❡ ✟
❭
❪✙❜✆❞
❊
❜ ✒
❩
❞✳✐ ❪✰❡
×
❏✸✹✻✳✵❏❚✱
★
✷✴✺✠✡✵✳✵✬✮✺✵❊✮✬✎✼❖✷❱❍❇✬❉❊❋✶✸✬
✼❖✬♠✱
★
✯✲❞✻❞◗✱❱✹◗✾
✪
✬✮❍❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺❯Ø☛❏✸✹✻✺■✶❴❏✸✷❱✶✸✳
✪
✬❉✬❉❏❚✱✴✹✻✷✴✺✡✼❭✬▼❏❴❏▲✹◗✳❖❍❇❊✮✬❉❏❴✼❭✷✴❍✸✬▼❊t✶❇✬❉❏❴✼❭✬✎●❯✹◗✱❱✱✴✳❭✶❇✷❱✹◗✺
×
✷❱✺✵✼❖✳✵❏✫✶❇❍✸✷✴✬✮✱✴✱✴✬❪✹✻✳❹✯✻✳❭✶✸✹✻❲
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★✫✪
✬❉❊✮✹✻✱✴✬✻❃❀❼✮✹◗✺❖✬❉❏❴✼
★
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★
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✪
✬❬✯✲✳❡❊❋✹◗✳❖❍❝❏☛✼❭✬❵✱✴✯❚Ô✫✹◗✳❖❍❇✺
✪
✬✮✬◗❳✲❨✩✱✴✱❱✬▼❏
✾✽✬▼❏▲✳❖❍❇✬✮✺■✶❚✬✮✺✿●❖❍❇✷✴✹✻❍❇✷❆✶
✪
✬❵✱❱✬✎✼❭✷✴✹❘❛❭❽❀✼❖✬❈✼❭✬✤❏✸✹✻✳❖❄❜❍✸✬◗❃✻✱✴✬❉❏♣✹❘❛❀❽❭✼❭✬▼❏❑✼
★
✯✲❼❉✹✲✶❇✬✻❃■✱
★
✹✻❼❉✹✻✺❖✬◗❃✻✬❋✶❴✱✴✬❉❏♣●❯✹◗✳✵❏✸❏✸✷♦❁✬✮❍❇✬❉❏❾❫✵✺✵✬❉❏❉❳
☎
❨
❪✰❡✶❡ ❛
❩
❛ ❞❋❫❃✐❩❡✌❛ ❜
❩✂☛
✾◆❏✸✹✻✺■✶✩❏✸✷❆✶❇✳
✪
✬✮✬▼❏❾●❖❍❉❁✬❉❏❙✼❭✬❉❏❙✭◗✹✻✷✴✬❉❏❙✼❭✬❬❊✮✷❱❍❝❊❋✳❖✱♥✯✰✶❇✷❱✹◗✺❸❃✲❏✸✳❖❍☛✱❱✬❚✶❇❍✸✹✻✶▲✶✸✹◗✷❱❍▼❃✵❁✯✎✼❭✬✮✳❖❛❥✹✻✳❤✶✸❍❇✹✻✷♥❏
✾③❁✬✮✶✸❍❇✬❉❏❬✼❖✬❉❏❬●❩✹✲✶❝❏✤✼
★✫✪
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★✫✪
✬✮✭✰✯✲✱✴✳❖✬✮❍❈✱❱✬❤❍✸✷♥❏✸✇■✳❖✬◆✼
★
✬✮❛❀●❩✹◗❏✸✷❱✶✸✷✴✹✻✺④✾❡✯✰❛❭✷✴✾✽✯✻✱
✯✻✳✵✇■✳❖✬✮✱❻❏▲✹◗✺◗✶❈❏✸✹✻✳✵✾❣✷♥❏❴✱✴✬❉❏❬●✵✷
✪
✬✮✶✸✹◗✺✵❏❴✹✻✳③✱✴✬❉❏❬✯✻✳❭✶✸✹◗✾❣✹◗P❖✷✴✱❱✷♥❏✫✶❇✬❉❏❵✼❖✯✻✺✵❏❵✱✴✬✮✳❖❍❈✭✻✹✻✷❱✶✸✳✵❍✸✬◗❳
✧✩★
✬❋❛❭●❯✹■❏▲✷❱✶✸✷✴✹✻✺④✼❭✳③●❖✳❖❲
P✵✱❱✷♥❊❣✬✮✺✉❏▲✷❱✶✸✳✵✯✲✶✸✷✴✹✻✺✈✼❭✬✽●❖❍✸✹❘❛❭✷✴✾✽✷❆✶
✪
✬❤✯✻✳❭✶✸✹◗✾❣✹◗P❖✷✴✱❱✬❣✬❉❏▲✶♠✬❉✺❶❞
✪
✬✮✺
✪
✬✮❍❝✯✲✱✐✼❖✬✽❊✮✹✻✳❖❍✸✶✸✬✽✼❭✳❖❍
✪
✬❉✬❥✾❡✯✲✷♥❏♠✱❱✬▼❏✤✺✵✷❱✭◗✬❉✯✲✳❖❛
✼❖✬❥●❩✹✻✱✴✱❱✳❭✶❇✷❱✹◗✺❢❽④❏✸✹✻✺■✶
✪
✬❉✱❱✬❉✭
✪
✬❉❏❉❳
✧
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✪
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★
✹◗❍✸✷✴❞✻✷✴✺❖✬❥✯✻✳❭✶✸✹◗✾✽✹✻P❖✷✴✱❱✬r➯
✹❘❛❭❽❭✼❭✬▼❏❚✼
★
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❪✰❡ ❡❝❛
❩
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❊
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✪
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★
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✪
✬❉❏❑✼
★
✷✴✺✵❊✮✷❱✺
✪
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✪
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✪
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✬❉✱❱✱✴✬❤✯✻✷❆✶✎✳❖✺❖✬❤❍✸✬❉●❖❍
✪
✬❉❏✸✬✮✺■✶❇✯✲✶✸✷✴✭■✷❱✶
✪
✬♠✱♥✯✿●✵✱❱✳✵❏✤●❖❍❇✹❭❊❝q❖✬❥✼❭✬✽❊❋✬❉✱❱✱✴✬❤✼❭✳❢✾❣✹❭✼❂❁✬✮✱✴✬✻❳
✧
✬
❊❝q❖✹✻✷❱❛❂❃✰❫✵✺✵✯✻✱❱✬❉✾❣✬❉✺■✶❑❏▲✳❖P❖Ô✫✬❉❊t✶❇✷❆❄✫❃■✯✎✱✴✯✻❍✸❞◗✬✮✾✽✬✮✺■✶
✪
✬✮✶
✪
✬❴❞✻✳✵✷✴✼
✪
✬❚●❯✯✲❍✩✳❖✺✵✬❈✼❭✷♥❏✸❊✮✳✵❏✸❏✸✷✴✹✻✺✽✯❘✭✻✬❉❊❚✱✴✬❬●❩✬✮❍❝❏▲✹◗✺❖✺❖✬✮✱❖✼❖✳❡❍
✪
✬▼❏▲✬▼✯✲✳❣✼❭✬
❏▲✳❖❍❇✭✻✬❉✷❱✱✴✱♥✯✲✺✵❊✮✬✤✬❉✺③❊❝q❯✯✲❍❇❞✻✬❪✼❭✬❪✱♥✯❤✾❡✯✻✷❱✺■✶✸✬❉✺✵✯✲✺❯❊❋✬❪✼❭✬❪✱♥✯❡❏✫✶❝✯✰✶✸✷✴✹✻✺✐❳❭⑥Ò✱❂❄❅✯✲✳❭✶✤✺❖✹✲✶❇✬✮❍❬✇■✳❖✬◆❊❋✬❉❍▲✶❝✯✲✷✴✺❖✬❉❏❴❞◗❍❇✯✻✺✵✼❭✬▼❏♣❍
✪
✬❉❞✻✷✴✹✻✺✵❏
✺❖✬❪●❯✹■❏✸❏❉❁✬▼✼❭✬✮✺■✶❵●✵✯✻❏❴✹◗✳✡✶✸❍❉❁✬❉❏❚●❩✬✮✳⑧✼❭✬◆❏▲✶❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❵✼❭✬❪✾✽✬▼❏▲✳❖❍❇✬◆✼
★
✹✻❼❉✹✻✺❖✬✎q❖✹◗❍❇❏❵✼❭✬▼❏❵❼✮✹◗✺❖✬❉❏❴✳✵❍✸P✵✯✻✷❱✺✵✬❉❏❉❳
❖
✯✻✺✵❏❬❊❋✬◆❊❉✯✻❏❉❃
✺❖✹✻✳✵❏✽✯❘✭◗✹✻✺✵❏❥❞
✪
✬❉✺
✪
✬✮❍❝✯✲✱✴✬✮✾✽✬❉✺◗✶◆✹◗●❭✶
✪
✬r●❩✹✻✳❖❍❡✼❭✬▼❏❣❏▲✶❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❤●
✪
✬❉❍✸✷❱❲➷✳❖❍✸P❯✯✲✷✴✺❖✬❉❏❉❃✐✹◗✳➲❏✸✷❴❊✮✬❹✺
★✫✪
✬✮✶❇✯✻✷❆✶❣●✵✯✻❏❣●❩✹◗❏❇❏▲✷✴P❖✱✴✬✻❃❙✱❱✬▼❏
❏✫✶❝✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏❴✳❖❍✸P❯✯✲✷✴✺❖✬❉❏❵✇■✳❖✷✐✼❖✹✻✺❖✺✵✯✻✷❱✬❉✺■✶❴✱✴✬❉❏❴✭✰✯✻✱❱✬❉✳❖❍❇❏❴✾✽✹✰❽◗✬✮✺❖✺❖✬▼❏❚✹✻P✵❏✸✬✮❍❇✭
✪
✬✮✬▼❏❑✱✴✬❉❏❴●❖✱✴✳✵❏❴❄❜✹◗❍▲✶❇✬❉❏❴●❩✹◗❏❇❏▲✷✴P❖✱✴✬❉❏❉❳
✝Õ✱
★▲✪
✬▼❊❝q❖✬✮✱✴✱❱✬❵❍
✪
✬❉❞✻✷✴✹✻✺✵✯✻✱❱✬◗❃✰✺❖✹✻✳✵❏❑✳❭✶✸✷✴✱✴✷✴❏✸✹✻✺✵❏❑✱❱✬▼❏✩✾✽✬❉❏✸✳❖❍❇✬❉❏✩✼❖✬❵✶✸✹◗✳❭✶✸✬▼❏❑✱✴✬❉❏♣❏✫✶❝✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏☛✬✮✺❡❄❜✹◗✺✵❊t✶❇✷❱✹◗✺❖✺❖✬❉✾❣✬❉✺■✶♣✼❭✳❖❍❝✯✲✺■✶
✱❱✬▼❏
✪
✬✮✶
✪
✬▼❏❪❿❉➀◗➀✻➀✽✬✮✶❪➁✻➂✻➂❖❿◗❳
✧
✯r✼❭✷✴❏▲✶✸❍❇✷✴P❖✳❭✶✸✷✴✹✻✺✈✼❭✬❉❏✤❏▲✷❱✶✸✬▼❏❈✾✽✬▼❏▲✳❖❍❝✯✲✺■✶♠✱
★
✹✻❼❉✹✻✺❖✬◆✬✮✶✤✱✴✬❤✼❭✷✴✹❘❛❭❽❭✼❭✬❤✼
★
✯✲❼❉✹✲✶❇✬◆✬✮✺❶➁✻➂✻➂✵❿❪✬✮✺
①
⑥Ò✱❱✬✮❲➷✼❭✬✮❲ ☎✵❍❇✯✻✺✵❊❋✬✤✬❉❏▲✶❚✾✽✹◗✺◗✶❇❍
✪
✬✮✬❈❏✸✳❖❍❴✱✴✯◆❫✵❞✻✳✵❍✸✬
◆
❳➵➁❭❳■⑥Ò✱❧✬❋❛❭✷✴❏▲✶✸✬✎✼❭✹◗✳❖❼✮✬✎❏✫✶❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❑✳✵❍✸P✵✯✻✷❱✺✵✬❉❏♣✾❣✬▼❏▲✳✵❍❇✯✻✺◗✶❴✱
★
✹◗❼✮✹✻✺✵✬✤✼❖✯✻✺✵❏
✚☛✯✲❍❇✷✴❏❂✬✮✶❙❏❇✯❵P✵✯✻✺❖✱✴✷❱✬❉✳❖✬✻❃✰✇■✳✵✯✰✶❇❍✸✬❑●❖❍
✪
✬✮❍❇✷❆❲➷✳❖❍❇P✵✯✲✷✴✺❖✬❉❏❧✬✮✶❙❏✸✷❱❛✎❏▲✶❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❻❍✸✳✵❍❇✯✻✱❱✬▼❏❸❍
✪
✬✮●✵✯✻❍▲✶❇✷❱✬▼❏❂✯✲✳❭✶❇✹✻✳❖❍❙✼❭✬♣✱
★
✯✲❞◗❞✻✱✴✹✻✾
✪
✬✮❍❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺
❁✯❥✬❉✺■✭❀✷✴❍✸✹◗✺
Ù
➂★❧❀✾③❳
✧
✬▼❏❚❏▲✶❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❴✾✽✬▼❏▲✳❖❍❝✯✲✺■✶❚✱❱✬❪✼❭✷✴✹❘❛❭❽❀✼❖✬♠✼
★
✯✲❼❉✹✲✶❇✬♠❏✸✹✻✺■✶❵●❖❍❇✷❱✺✵❊✮✷❱●❯✯✲✱✴✬✮✾✽✬✮✺■✶❴✱❱✹❭❊✮✯✻✱❱✷♥❏
✪
✬✮✬▼❏♣✯✻✳❹❊❋✹❀✬❉✳❖❍
✼❭✬❪✱
★
✯✲❞◗❞✻✱✴✹✻✾
✪
✬❉❍❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺❸❃◗✱➷❁✯❣✹❸❁✳✡✱✴✬❉❏❬❊✮✹✻✺✵❊✮✬✮✺■✶✸❍❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❴❏▲✹◗✺◗✶❵✱✴✬❉❏❴●❖✱✴✳✵❏
✪
✬✮✱✴✬✮✭
✪
✬✮✬▼❏✮❳
 ❀✳❖❍❵✱♥✯✽❍
✪
✬❉❞✻✷✴✹✻✺r✼❖✬ ✂♣✬❉❍✸❍❇✬✎✬❋✶❈✼❭✬◆⑦❢✯✲❍❝❏▲✬❉✷❱✱✴✱❱✬◗❃❭✱❱✬▼❏❬❏▲✶❇✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❵❏✸✹✻✺■✶❵❍✸✬❉❞✻❍❇✹✻✳❖●
✪
✬✮✬❉❏❚✯✲✳❖✶✸✹✻✳✵❍❬✼
★
✝❈✭❀✷❱❞◗✺❖✹✻✺❸❃❯✼❭✬◆⑦⑧✯✲❍✸❲
❏▲✬❉✷❱✱✴✱❱✬◗❃❖✼❭✬✘✢✐✹◗✳❖✱❱✹◗✺
×
❊❋✬❉❏❵❏▲✶❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❴❏✸✹✻✺■✶❴❞
✪
✬❉❍
✪
✬❉✬❉❏☛●❯✯✲❍❴✱
★
✝✔✝  ✁  ✝ ✝❬⑥✫⑨❬⑦ ✝❈⑨ ✝❈⑥ ✭♠Øt❃❯✼❭✬✎✱
★✫✪
✬❋✶❝✯✲✺❖❞❣✼❭✬ ✂❚✬✮❍❇❍✸✬
×
✝❬⑥✫⑨❵❲
☎
Ö
✂❴❨✩✚❚Ø❸✬✮✶☛✼❖✬❴⑦⑧✹✻✺■✶✸●❩✬✮✱✴✱❱✷✴✬✮❍
×
✝❬⑥✫⑨
✧
✝✤❷✑✏
❖❪Ö
❦ ⑨
Ö
✫    ❭⑥
✧✐✧❾Ö
❷♠Øt❳✕✚☛✯✻❍✸✾✽✷■✱❱✬▼❏☛❏✫✶❝✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏❻✾✽✬▼❏▲✳❖❍❝✯✲✺■✶❙✱
★
✹✻❼❉✹✻✺❖✬◗❃
✇◗✳❯✯✰✶✸❍❇✬❴❏✫✶❝✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏❻❏✸✹✻✺■✶❙❍✸✳❖❍❝✯✲✱✴✬❉❏✐✬❋✶✩✼❭✹◗✺❖✺❖✬✮✺■✶❙✳❖✺❖✬❚✷❱✺❖❄❜✹✻❍❇✾✽✯✲✶✸✷✴✹✻✺❣❏▲✳❖❍❾✱✴✬❉❏❾✺❖✷✴✭✻✬❉✯✻✳❭❛❥✼
★
✹✻❼❉✹✻✺❖✬♣✬✮✺✽✚❑❍✸✹✰✭◗✬✮✺✵❊✮✬✻❃▼✇◗✳❯✯✰✶✸❍❇✬
✯✲✳❭✶❇❍✸✬▼❏❈❏✸✹✻✺■✶❈✷✴✺✵✼❭✳✵❏▲✶✸❍❇✷❱✬❉✱❱✱✴✬❉❏❉❳❱✚❙✹◗✳❖❍❬✱✴✬◆❍❇✬❉❏▲✶✸✬✻❃❯✱✴✯r●❖✱✴✳✵❏❬❞◗❍❇✯✻✺✵✼❭✬❪●✵✯✻❍▲✶❇✷❱✬❥✼❖✬❤❊❋✬▼❏❈❏▲✶❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏✤❏▲✹◗✺◗✶✤✳❖❍✸P❯✯✲✷✴✺❖✬❉❏
×
❦❑❄✫❳❩❫❖❲
❞✻✳❖❍❇✬
◆
❳
◆
Øt❳
✁
✐ ✾ ❪✙❜❘❛❘❞ ❛
❊
❡❦❪✰❡ ❡
❊
❜✣❤❋❪✰❡ ❵■❪✰❡
❊
❜✆❪✰❡★❡☞❣ ❫
✖
✥
❡❦❪✰❡✦❡❳❣
❩
✞♥❫❱❛ ❪✪❪✙❛ ❡❳❣ ❫ ✞✛❫❱✐❦❪
✧
✯❚✾✽✬❉❏✸✳❖❍✸✬✩✼❖✬✩✱
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Ö
✼❭✬
✱
★✫✪
✬❉❊❝q❯✯✲✺■✶✸✷✴✱❱✱✴✹✻✺③✼
★
✯✲✷✴❍❉❃✵✱❱✬
✂☎✄
✠
✬▼❏✫✶✤❊✮✹✻✺❀✭✻✬❉❍▲✶❇✷❂✬✮✺④❷
Ö
❞◗❍❘①✯◗❊❋✬✿❁✯✽✳❖✺✡❄❜✹✻✳❖❍❣❁✯✿❊✮✯✲✶❇✯✲✱✴❽❭❏▲✬◗❳
✧
✬◆❷
Ö
✬▼❏✫✶❈✯✻✱❱✹◗❍❇❏❴✾✽✬▼❏▲✳❖❍
✪
✬
✳❖✺❖✬✽❏▲✬▼❊❋✹✻✺❯✼❭✬◆❄❜✹◗✷✴❏✤●✵✯✲❍✎❊❝q❖✷✴✾✽✷❱✱✴✳❖✾✽✷❱✺✵✬❉❏❇❊❋✬✮✺❯❊❋✬❤✯❘✭◗✬❉❊❪✱
★
✹✻❼✮✹◗✺❖✬✻❳❸❦♣✬❋✶✸✶✸✬❣✾✽✬❉❏✸✳❖❍✸✬❣✼❭✹✻✺✵✺❖✬❤✱♥✯r❊✮✹✻✺✵❊✮✬✮✺■✶✸❍❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺③✶✸✹✻✶❇✯✲✱✴✬
✬✮✺r✹❘❛❭❽❭✼❭✬▼❏♣✼
★
✯✲❼❉✹✲✶❇✬
×
✂ ✄✝✆✁  ✂☎✄
❆
✂☎✄
➁✻Ø♣✼❭✬♠✱
★▲✪
✬▼❊❝q✵✯✲✺■✶✸✷✴✱✴✱❱✹◗✺❡✷❱✺❖✷❱✶✸✷♥✯✲✱ ❳
✧
✯❣❊❋✹◗✺✵❊❋✬❉✺◗✶❇❍❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✿✼❭✬
✂☎✄
✠
✬▼❏✫✶❵✯✲✱✴✹✻❍❝❏
✼
✪
✬❉✼❖✳❖✷❆✶❇✬❪✼❭✬❪✱✴✯✽✼❭✷❱s
✪
✬✮❍❇✬✮✺✵❊✮✬✎✬✮✺■✶✸❍❇✬✎✱❱✬▼❏❵✼❭✬✮✳❭❛✡✾✽✬❉❏✸✳❖❍✸✬▼❏❵✼❭✬❪❷
Ö
❳
✧✩★
✷❱✺✵❊✮✬✮❍✸✶✸✷❱✶✸✳✵✼❖✬❑✼❭✬❑✱♥✯❵✾✽✬❉❏✸✳❖❍❇✬✩✱✴✷
✪
✬❉✬✩✯✲✳❭❛❪✯✲✺❯✯✲✱✴❽❀❏✸✬✮✳✵❍❇❏❧✬▼❏✫✶❾❍
✪
✬▼❏▲✳✵✾
✪
✬✮✬❙✼❖✯✲✺✵❏✐✱❱✬❑✶❇✯✻P❖✱❱✬▼✯✲✳
◆
❳❱❿☛●❩✹✻✳❖❍❻✱❱✬▼❏❸●❩✹✻✱✴✱❱✳❯✯✲✺■✶❇❏❑➯
Ö ✂
❃❂❷
Ö
✠
❃❧❷
Ö
✹✻✳✈❷
Ö ✆
❳
✧✩★
✷✴✺✵❊❋✬❉❍▲✶❇✷❆✶❇✳✵✼❭✬✽✼❭✬❤✱♥✯✿✾✽✬▼❏▲✳❖❍❇✬❤✼❖✬❣❷
Ö
✠
✬▼❏✫✶✎✱✴✯❹❊❋✹◗✾❥P❖✷✴✺✵✯✲✷♥❏✸✹✻✺⑧✼❭✬❣✱
★
✷✴✺✵❊❋✬❉❍▲✶❇✷❆✶❇✳✵✼❭✬✽✼❭✬
✱✴✯❣✾✽✬❉❏✸✳❖❍❇✬✎✼❖✬◆❷
Ö
✬❋✶❬✼❭✬◆❊❋✬❉✱❱✱✴✬◆✼❭✬❪❷
Ö ✆
❳
✂☎✄✝✆✟✞✡✠✡✆☞☛✍✌✏✎✑☛✍✒✓✄✝✆ ✔✕✆✟✞✡✠✡✌✍☛✍✒ ☛✗✖✙✘✟✠✡✚
✛✢✜ ✣✢✛✤✄✝✖✥✣✦✛✢✧ ★✪✩
✏
✫✭✬ ✮
✜✙✯
✫ ✮
✜✙✯ ✰
✮✲✱
✯ ✳
✜
✬ ✮
✜✙✯
✫ ✮
✜✙✯ ✰
✮✲✱
✯ ✳
✴✝✬ ✮
✜✙✯
✱ ✮
✜✙✯
✱ ✮✶✵
✯ ✷
✵✸✬ ✮
✰✟✯ ✷
✮
✰✟✯
✫ ✮
✳✙✯ ✷
✹✝✬ ✮
✰✟✯
✹ ✮
✰✟✯
✵ ✮✲✹
✯ ✰
✫✭✬✝✬ ✮✶✴
✯ ✜
✮✺✴
✯
✬ ✮✻✫✭✬
✯
✬
✫✭✴✝✬ ✮✼✵
✯
✱ ✮✺✱
✯
✹ ✮✻✫
✜✙✯ ✳
✷
✬✝✬ ✮✻✫✭✬
✯
✬ ✮✺✹
✯
✬ ✮✻✫
✳✙✯
✬
✷
✴✝✬ ✮✻✫
✷✙✯
✴ ✮✽✫✝✫
✯ ✷
✮
✷✝✷✙✯ ✰
✾❀✿❂❁❩☛
◆
❳✴❿❬✌
✱✼✛✽✺✼✕
✑
✢ ✿❂✢❘✧ ✥❄✕✚❁❄❃✡✕✚✛❬✿❄✿
❭❆❅
✥❄✕✚❁ ★✟✕✚❁✼✧
✑
✕✬❁❪✥❄✕✚❁❪✗✚❵❄❜❄✥❄✕✚❁❪✥▲❉ ✤✚✙✚✗✜✢✂✕ ✕✚✢✰✥❇✕✹✓❊❉ ✗✚✙✚✗✜✛✽✕ ❱❀✕❈❇✲✕✼✺✬✢❈✧✲❑✕✚✕✚❁ ✿❍✤
✑
✓ ✕
✑
❑✕✬❁❖✕✼✤✜✧
✘
✱✴✷
☛✜✘
✷❪✱✿✟✫❱
✕✬✛❊❉ ✗✜✛✽✺✬✢ ✿❘✗✜✛ ✥❄✕✟✓ ✕✬✧
✑
✺✼✗✜✛✽✺✼✕✬✛✣✢
✑
✤❄✢❲✿❘✗✜✛❋❃❊✕✚✛❃✿❄✿
❭❆❅❊●
✵
 
☎❈✪ ✱✿✟✫❱❪❅❍●❄●✜■✗❍
✯
⑥Ò✱✐✬❉❏▲✶❬✶❇❍❉❁✬▼❏❵✷✴✾❣●❩✹✻❍✸✶❇✯✻✺■✶✤✼❭✬❥❏✸✷❱❞◗✺✵✯✲✱✴✬✮❍✤✇◗✳✵✬◆✱✴✯✿❍
✪
✬▼✼❭✳✵❊❋✶✸✷✴✹✻✺④❊✮✯✲✶❇✯✲✱✴❽■✶✸✷♥✇■✳❖✬❪✺
★
✬❉❏▲✶✤●✵✯◗❏❵✳❖✺❖✬❤❍
✪
✬▼✯✻❊❋✶✸✷✴✹✻✺③❏▲●
✪
✬❉❊❋✷❱❫❯✇■✳❖✬
✯✲✳❺✼❭✷✴✹❘❛❭❽❀✼❖✬✿✼
★
✯✻❼✮✹✻✶✸✬✻❳❾❨✩✺✉✬❋s❧✬❋✶▼❃❾✼
★
✯✻✳❭✶✸❍❇✬❉❏❤❊❋✹✻✾✽●❩✹◗❏
✪
✬❉❏❪✯✻❼✮✹✻✶
✪
✬▼❏✮❃❸❊✮✹✻✾✽✾✽✬✿●✵✯✲❍❥✬❋❛❭✬✮✾✽●❖✱✴✬✿✱✴✬✣✚ ✝❈❷❥❃❻✱✴✬r⑤
Ö
❷
Ö
❃
✱❱✬✽⑤❈❷
Ö✆✂
❃❧✬❋✶❪❊❋✬❉❍▲✶❝✯✲✷✴✺✵❏❬✺❖✷❱✶✸❍❝✯✰✶❇✬❉❏♠✹✻❍❇❞◗✯✻✺❖✷♥✇◗✳✵✬❉❏❉❃❖●❯✬❉✳❖✭✻✬❉✺■✶✎❏
★
✷✴✱♥❏✤❏✸✹✻✺■✶✤●✵❍
✪
✬▼❏▲✬❉✺■✶❇❏❈✼✵✯✲✺✵❏✤✱
★▲✪
✬▼❊❝q✵✯✲✺■✶✸✷✴✱✴✱❱✹◗✺⑧✼
★
✯✻✷❱❍▼❃❻①✬❋✶❇❍✸✬
❍
✪
✬▼✼❭✳❖✷❱✶❇❏❾✬✮✺❣✾✽✹✻✺❖✹❘❛❭❽❭✼❭✬❴✼
★
✯✲❼✮✹✻✶✸✬◗❳
✧
✬❉❏☛❊✮✹✻✺✵❊✮✬✮✺■✶✸❍❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❻✼❖✬❴✼❖✷❱✹❘❛❭❽❭✼❭✬❴✼
★
✯✻❼✮✹✻✶✸✬❴❏▲✹◗✺◗✶✩✯✻✱❱✹◗❍❇❏❾❏▲✹◗✳❖✭✻✬❉✺■✶❙❏✸✳❖❍❇✬❉❏▲✶✸✷✴✾
✪
✬✮✬❉❏❉❳
❦♣✬❉❊❋✷❯✬❉❏▲✶❑●✵✯✻❍▲✶❇✷✴❊✮✳❖✱❱✷ ❁✬❉❍✸✬❉✾❣✬❉✺■✶✩✱❱✬❈❊❉✯✻❏✩❏✸✳❖❍♣✱❱✬▼❏☛❼✮✹◗✺❖✬❉❏❑❍✸✳❖❍❝✯✲✱✴✬❉❏❙●❯✯✲❍❝❊❋✬❈✇■✳
★
✯✲✳❡❊❋✹◗✳❖❍❝❏✩✼❭✬❈❏✸✹✻✺✽✶❇❍❇✯✻✺✵❏▲●❩✹✻❍✸✶❉❃✻✱❱✬❈✼❖✷❱✹❘❛❭❽❭✼❭✬
✼
★
✯✻❼✮✹✻✶✸✬✽●❯✬❉✳❭✶◆●✵✯✻❍▲❄❜✹◗✷✴❏✎❍
✪
✬❉✯✻❞✻✷✴❍✤✯❘✭◗✬❉❊✽✼❭✬❉❏✎❍❝✯✻✼❖✷✴❊❉✯✲✳❭❛❢⑨
Ö
➁
×
●❖❍❇✹❭✼❭✳❖✷❱✶❇❏❪❏✸✹✻✷❱✶◆●✵✯✲❍✎✹❘❛❭❽❭✼❖✯✰✶❇✷❱✹◗✺✈✼❖✬✽❊✮✹✻✾✽●❩✹◗❏
✪
✬❉❏♠✹✻❍✸❲
❞◗✯✲✺✵✷✴✇■✳❖✬▼❏✮❃❧❏▲✹◗✷❆✶✎●✵✯✻❍✤●❖q✵✹✲✶✸✹◗✱❱❽❭❏✸✬▼Ø❬●❯✹◗✳❖❍♠❄❜✹✻❍❇✾❣✬❉❍♠✼
★
✯✻✳❭✶✸❍❇✬❉❏♠❊❋✹◗✾❣●❩✹◗❏
✪
✬▼❏❈✯✲❼❉✹✲✶
✪
✬❉❏❥➯❩✱✴✬❉❏✤●❩✬✮❍❇✹❘❛❀❽❀✺❖✷❱✶✸❍❝✯✰✶❇✬❉❏❉❳❂❦
★
✬❉❏▲✶❪❊❋✬
✇◗✳✵✷✩✬❉❏▲✶❥❊❋✹◗✳❖❍❇✯✻✾✽✾❣✬❉✺■✶❪✯✻●❖●❩✬✮✱
✪
✬✽✱❱✬
✂
➄❋➪ ➈ ➈❆➪❯✓ ✓✮➄✮➚✽➄❝☎✵➹◆➽❝➾❀➪ ➚❣➪✝✆❋➆✵➄❥✼❭✬❉❏◆✾✽✯◗❏✸❏✸✬❉❏❪✼
★
✯✻✷❱❍▼❳☛✚☛✯✲❍❇✾✽✷☛✱❱✬▼❏❪●
✪
✬❉❍✸✹❘❛❭❽❀✺❖✷❱✶✸❍❝✯✰✶✸✬▼❏✮❃
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✭✻✬✮✺■✶
✪
✬✮✱✴✬✮✭
✪
✬✮✬▼❏✮❃❸❏✸✳❖●
✪
✬✮❍❇✷❱✬❉✳❖❍✸✬▼❏✿❁✯
◆
➂ ☞
✬
Ø❋❃✐✶❇✬✮✱✴✱❱✬▼❏❥✇■✳❖✬❹✼❖✬r✺❖✹◗✾❥P❖❍❇✬✮✳❭❛✉✼
✪
✬❉●✵✯✻❏❇❏▲✬❉✾✽✬✮✺■✶❇❏◆✼
★
✷✴✺❭❄❜✹✻❍❇✾❡✯✰✶❇✷❱✹◗✺ ✬❋✶❣✼❖✬✿❍✸✬✮❲
❊❋✹✻✾✽✾❡✯✲✺❯✼❖✯✰✶❇✷❱✹◗✺
×
➀✻➂✽●❖●❖P❩Ø❴●❯✹◗✳❖❍❬✱
★
✹◗❼✮✹◗✺❖✬✎✹✻✺■✶
✪
✬❋✶
✪
✬✎✬✮✺❖❍❇✬✮❞◗✷✴❏▲✶✸❍
✪
✬❉❏❉❳■⑥Ò✱✴❏❬❏✸✹✻✺■✶❬❍❇✬✮❞◗❍✸✹◗✳❖●
✪
✬▼❏❑✬❉✺❹✶❇❍✸✹◗✷✴❏❬✱❱✹◗✺❖❞
✪
✬✮●❖✷♥❏✸✹❀✼❖✬❉❏
✼❭✬◆●❩✹✻✱✴✱❱✳❭✶❇✷❱✹◗✺⑧❊❋✹◗✺◗✶❇✷❱✺✵✬✮✺■✶❇✯✻✱❱✬✽➯❩➁◗➁❘❲✫➁✕✯
◗
✳✵✷❱✺⑧✯❘✭◗✬❉❊✎✼
✪
✬❉✭✻✬✮✱✴✹✻●✵●❯✬❉✾❣✬❉✺■✶❈✼
★
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✪
✬❪✯✲✳❖✶✸✹✻✳✵❍❬✼❭✬
✱
★
✯✲❞◗❞✻✱✴✹✻✾
✪
✬✮❍❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺❪✼❭✬✄✚☛✯✻❍✸✷♥❏
×
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★
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Ù
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◆
❿
◗
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✪
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★
✹✻❼✮✹◗✺❖✬
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✪
✬✮✶
✪
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✪
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★
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❖
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✷✴✺❭❄
✪
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✪
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★
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✪
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✪
✬✮✺
✪
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✪
✬❉✭
✪
✬✮✺❖✬❉✾❣✬❉✺■✶❇❏
✪
✬✮●❖✷♥❏✸✹❀✼❖✷✴✇■✳❖✬▼❏❑✼❭✬✤❄❜✹✻❍✸✶✸✬▼❏♣❊✮✹✻✺✵❊✮✬✮✺■✶✸❍❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❑✼
★
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✉
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✧✐✧
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✪
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✉
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✪
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✪
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✪
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✪
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✪
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✯✻❍❇✼❭✷✴✺④❍
✪
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NANTES−JARDIN    47.22  N, −1.54  E    moyenne (obs): 39.34 , biais: 8.30 , rms: 11.50     15UTC, 2001
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FREMAINVILLE    49.06  N, 1.87  E    moyenne (obs): 50.90 , biais: −0.20 , rms: 8.80     15UTC, 2001
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SAINTS    48.77  N, 3.06  E    moyenne (obs): 50.62 , biais: 2.80 , rms: 9.00     15UTC, 2001
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NL−232    51.65  N, 5.67  E    moyenne (obs): 44.93 , biais: 3.40 , rms: 10.00     15UTC, 2001
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VOSGES−NORD    48.86  N, 7.32  E    moyenne (obs): 53.49 , biais: 5.70 , rms: 9.50     15UTC, 2001
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AIX−PLATANES    43.56  N, 5.46  E    moyenne (obs): 64.85 , biais: 0.10 , rms: 12.90     15UTC, 2001
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PARIS06    48.85  N, 2.33  E    moyenne (obs): 45.33 , biais: −5.20 , rms: 9.70     15UTC, 2001
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PARIS07    48.86  N, 2.29  E    moyenne (obs): 38.79 , biais: 2.60 , rms: 10.10     15UTC, 2001
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SAINTS    48.77  N, 3.06  E    moyenne (obs): 49.71 , biais: 2.40 , rms: 8.90     15UTC, 2001
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FONTAINEBLEAU    48.38  N, 2.77  E    moyenne (obs): 49.00 , biais: 3.30 , rms: 9.30     15UTC, 2001
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SONCHAMP    48.58  N, 1.88  E    moyenne (obs): 50.64 , biais: 0.40 , rms: 9.00     15UTC, 2001
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PRUNAY    48.86  N, 1.67  E    moyenne (obs): 47.45 , biais: 3.70 , rms: 8.50     15UTC, 2001
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FREMAINVILLE    49.06  N, 1.87  E    moyenne (obs): 50.45 , biais: −0.30 , rms: 7.80     15UTC, 2001
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NEUILLY    48.88  N, 2.28  E    moyenne (obs): 28.66 , biais: −0.90 , rms: 16.90     09UTC, 2001
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PARIS07    48.86  N, 2.29  E    moyenne (obs): 32.59 , biais: −3.90 , rms: 14.60     09UTC, 2001
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AUBERVILLIERS    48.90  N, 2.39  E    moyenne (obs): 25.30 , biais: −2.30 , rms: 13.40     09UTC, 2001
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FONTAINEBLEAU    48.38  N, 2.77  E    moyenne (obs): 6.09 , biais: −1.60 , rms: 3.60     09UTC, 2001
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AIX−PLATANES    43.56  N, 5.46  E    moyenne (obs): 64.77 , biais: 0.90 , rms: 15.00     15UTC, 2001
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AURIBEAU    43.82  N, 5.47  E    moyenne (obs): 67.85 , biais: −2.20 , rms: 12.00     15UTC, 2001
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PORT−DE−BOUC    43.40  N, 4.98  E    moyenne (obs): 54.86 , biais: −1.80 , rms: 13.10     15UTC, 2001
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✹✻P❭Ô✫✬▼❊t✶✸✷❱❄❂✷❱✺✵✷❆✶❇✷✴✯✻✱❯✼❭✬❈❊✮✬❈❊❝q✵✯✻●❖✷❆✶❇❍✸✬
✪
✬✮✶❇✯✻✷❆✶♣✼❖✬❈✇■✳✵✯✲✺■✶✸✷❱❫✵✬❉❍✩✱✴✯❪✇■✳✵✯✻✱❱✷❱✶
✪
✬❬✼❭✬❉❏♣❏▲✷✴✾❥✳❖✱♥✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏✩✼❭✬✤❊❋✬❬✾✽✹❭✼❂❁✬❉✱❱✬◗❳✻❷❬✹◗✳✵❏
✯❘✭✻✹✻✺❯❏❸✾✽✹✻✺■✶✸❍
✪
✬❑✇■✳❖✬❚✱✴✬♣✾✽✹❭✼❂❁✬❉✱❱✬❚❊❋✹✻✺■✶❇✷❱✺❖✬❉✺■✶❇✯✲✱■✬❋✶❙✱✴✬♣✾✽✹❭✼❂❁✬❉✱❱✬✩❍
✪
✬❉❞✻✷✴✹✻✺✵✯✻✱◗❊❋✬❉✺■✶✸❍
✪
✬❑❏✸✳❖❍❻✱
★
①
⑥Ò✱❱✬✮❲➷✼❭✬✮❲ ☎✵❍❇✯✻✺✵❊❋✬❑❍✸✬❉●❖❍✸✹❭✼❭✳✵✷✴❏✸✬✮✺■✶
❞
✪
✬❉✺
✪
✬✮❍❝✯✲✱✴✬✮✾✽✬❉✺◗✶❵✱✴✬❉❏♠❊❋✹◗✺✵❊❋✬❉✺◗✶❇❍❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❈✼
★
✹◗❼✮✹◗✺❖✬❹❁✯⑧❿
Ù
q ✫✬✢❈❦
×
✬❉✺■✭❀✷✴❍✸✹◗✺④✱
★
q❖✬❉✳❖❍✸✬❣✼❭✳❢●✵✷✴❊❬Ô✫✹✻✳❖❍❇✺✵✯✲✱✴✷✴✬✮❍tØt❃❾❁✯r✾✽✹✻✷✴✺✵❏
✼❭✬❡❿
Ù
●❖●❖P③●❖❍▼❁✬▼❏✮❳
✧
✬✎✺❖✹◗✾❥P❖❍❇✬❪✼
★
✬✮❍❇❍✸✬❉✳❖❍❵❏▲✳❖●
✪
✬✮❍❇✷❱✬❉✳❖❍❇✬❉❏✎❁✯③❿
Ù
●❖●❖P③✬❉❏▲✶❈✼❭✬❪✱
★
✹◗❍❇✼❭❍❇✬✎✼❭✬❡❿❉➂
✂
❳
✧
✬❪✾✽✹❭✼❧❁✬✮✱✴✬◆❊❋✹◗✺■✶✸✷✴✺❖✬✮✺■✶❇✯✻✱✐❏✸✷❱✾❤✳❖✱❱✬❤✯✻❏❇❏▲✬❉❼◆❊❋✹✻❍❇❍❇✬❉❊t✶❇✬✮✾✽✬✮✺■✶❵✱✴✬❉❏❬●✵✷✴❊❉❏❬✼❭✬❥❊✮✹✻✺✵❊✮✬✮✺■✶✸❍❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❵✼
★
✹✻❼✮✹◗✺❖✬❪✺❖✹◗✺⑧❏▲✬❉✳❖✱❱✬✮❲
✾❣✬❉✺■✶❙❏✸✳❖❍❙✼❭✬❉❏❾❏▲✷❱✶✸✬▼❏✐●✵❍✸✹❭❊❝q❖✬▼❏✐✼❭✬▼❏❾✯✻❞✻❞◗✱❱✹◗✾
✪
✬✮❍❝✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏❯✾❡✯✻✷✴❏❾✯✲✳✵❏❇❏✸✷■❏✸✳❖❍❙✼❭✬❉❏❻❼✮✹◗✺❖✬❉❏
✪
✬✮✱✴✹✻✷✴❞✻✺
✪
✬✮✬❉❏✐✼❭✬❉❏❻❞✻❍❝✯✲✺✵✼❖✬❉❏✐❏✸✹✻✳✵❍❇❊✮✬❉❏
✼
★✫✪
✬✮✾✽✷✴❏❇❏✸✷❱✹◗✺❸❃▼✯❘✭◗✬❉❊☛✳✵✺❖✬❚✶✸✬✮✺❯✼❖✯✲✺✵❊✮✬✎❁✯❈✱✴✯♠❏✸✳❖❍✸✬▼❏✫✶❇✷❱✾❡✯✲✶✸✷✴✹✻✺◆✷✴✾✽●❖✳❭✶❇✯✻P❖✱✴✬❚✯✻✳❭❛◆❍
✪
✬❉❏✸✹✻✱✴✳❭✶✸✷✴✹✻✺✵❏❸q❖✹✻❍❇✷❱❼❉✹✻✺■✶❇✯✻✱❱✬▼❏✐✬✮✶❾✭◗✬✮❍✸✶✸✷♥❊✮✯✻✱❱✬
✼❭✳③✾❣✹❭✼❂❁✬✮✱✴✬✻❳❀⑥Ò✱✐✯❖❃❭✬❉✺❹✹◗✳❭✶✸❍❇✬✻❃❭●✵✱❱✳✵❏❈✼❭✬❪✼❭✷  ✿❊✮✳❖✱❆✶
✪
✬r❁✯✽❏▲✷✴✾❥✳✵✱❱✬❉❍❚✱✴✬❉❏❈❊❋✹✻✺❯❊❋✬✮✺■✶❇❍❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❚✼
★
✹✻❼✮✹◗✺❖✬❪✼❖✯✲✺❯❏❴✱❱✬▼❏❴❍
✪
✬❉❞✻✷✴✹✻✺✵❏✎❁✯
❍✸✬❉✱❱✷✴✬❋❄❸✭✰✯✲❍❇✷♥✯✲P❖✱✴✬
×
✝❈✱❱●❩✬❉❏❝Øt❃❀✱✴✬❬✱❱✹◗✺❖❞❥✼❭✬▼❏❑❊■①✹✲✶✸✬▼❏
×
❊◗①✹✲✶❇✬❈✾
✪
✬▼✼❭✷❆✶
✪
✬✮❍❝✯✲✺✵✺
✪
✬✮✬❉✺❖✺❖✬❘Øt❃✲✼❖✯✻✺✵❏✩✱✴✬❉❏❑✭❘✯✻✱❱✱
✪
✬❉✬❉❏
×
✉
✯✲✱✴✱
✪
✬❉✬❈✼❭✳r⑨❬q❻①✹✻✺❖✬◗❃
✼❭✬✽✱✴✯  ❭✯❯①✹◗✺❖✬▼Ø❋❃❧✬❋✶◆✼❖✯✲✺❯❏✎✱❱✬▼❏✤❍
✪
✬❉❞✻✷✴✹✻✺✵❏✤✼❭✬❣❄❜✹✻❍✸✶✸✬❉❏
✪
✬❉✾✽✷✴❏❇❏▲✷✴✹✻✺❯❏
×
⑥➷✶❇✯✲✱✴✷✴✬✽✼❖✳✈❷❈✹✻❍❝✼✵Øt❳
❖
✬❣✾❡✯✻✺❖✷♦❁✬✮❍❇✬❥❞
✪
✬✮✺
✪
✬❉❍❇✯✻✱❱✬◗❃✵✷✴✱❙✺❖✬
●❯✬❉✳❭✶✤●✵✯◗❏❵❍
✪
✬❉❏✸✹✻✳✵✼❖❍✸✬✎✱✴✬❉❏❈❏▲✶✸❍❇✳✵❊❋✶✸✳❖❍❇✬❉❏❴❫❯✺❖✬❉❏✤✼❭✬❉❏❈●❯✹◗✱❱✱✴✳✵✯✲✺■✶❝❏✮❳
✧
✬❉❏❈✹✻P✵❏✸✬✮❍❇✭✰✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏❵✯
✪
✬❉❍✸✹◗●❯✹◗❍▲✶
✪
✬✮✬▼❏♣✼❭✬❥✱✴✯✿❊❉✯✲✾✽●✵✯✻❞✻✺❖✬
❨✍ ✁  ✫❈⑥ ☎❺✹✻✺■✶❵✺❖✹✻✶❇✯✲✾✽✾✽✬✮✺■✶❬✾✽✹✻✺■✶❇❍
✪
✬❪✇■✳❖✬◗❃✵❊❋✹◗✺◗✶❇❍❇✯✻✷❱❍❇✬✮✾✽✬❉✺◗✶❵✯✲✳③✾✽✹❭✼❂❁✬❉✱❱✬✎❍
✪
✬✮❞◗✷❱✹◗✺✵✯✲✱ ❃◗✱✴✬❪✾✽✹❭✼❧❁✬✮✱✴✬❪❊❋✹◗✺◗✶❇✷❱✺✵✬✮✺■✶❇✯✻✱❂✺❖✬
❍✸✬❉●❖❍✸✹❭✼❭✳✵✷❆✶❵●✵✯◗❏❴✱
★
✷❱✺■✶❇✬✮✺✵❏✸✷❆✶
✪
✬❪✼❭✬❉❏❬●✵✯✲✺✵✯◗❊❝q❖✬❉❏❚✳❖❍❇P✵✯✻✷❱✺✵❏❴✬❉✺④✯✲✱❱✶✸✷❱✶✸✳✵✼❭✬◗❳
✧
✯♠✇◗✳❯✯✲✱✴✷❆✶
✪
✬❚✼❖✬❉❏☛❏✸✷❱✾❤✳❖✱✴✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❙✼❭✳✽✾✽✹❭✼❂❁✬❉✱❱✬❚❍
✪
✬✮❞✻✷✴✹✻✺❯✯✲✱■✬❉❏▲✶❙✾✽✹◗✷❱✺✵❏❾P❩✹✻✺❖✺✵✬❬❏▲✳❖❍❙✱♥✯♠❍
✪
✬❉❞✻✷✴✹✻✺❥✼❖✬ ✂❚✬❉❍✸❍❇✬♣✬✮✶✩✼❭✬❬⑦⑧✯✲❍✸❲
❏▲✬❉✷❱✱✴✱❱✬✤✇◗✳✵✬✤❏✸✳❖❍❑✱♥✯❪❍
✪
✬✮❞◗✷❱✹◗✺✽✼
★
①
⑥Ò✱✴✬❋❲Ò✼❭✬❋❲✄☎❖❍❝✯✲✺❯❊❋✬✻❳
✧
✬❉❏❑✬✮❍❇❍✸✬❉✳❖❍❝❏✩❊❋✹◗✾❣✾✽✷♥❏▲✬▼❏❑❏✸✳❖❍❑✱✴✬❉❏❑●❖✷♥❊✮❏❚✼❭✬❈❊❋✹◗✺✵❊❋✬❉✺■✶✸❍❝✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏✩✼
★
✹✻❼✮✹◗✺❖✬
❏▲✹◗✺◗✶❴❊❋✬❉●❯✬❉✺✵✼❖✯✲✺■✶❴❞
✪
✬❉✺
✪
✬❉❍❇✯✻✱❱✬❉✾❣✬❉✺■✶✩✷❱✺❭❄
✪
✬✮❍❇✷❱✬❉✳❖❍✸✬▼❏✤❁✯❹❿
Ù
●❖●❖P❸❃❖➁✲➂
✂
✼
★
✬❉✺■✶✸❍❇✬✤✬❉✱❱✱✴✬❉❏❴❏✸✹✻✺■✶❚❏✸✳❖●
✪
✬❉❍✸✷✴✬✮✳✵❍✸✬▼❏✤❁✯✿❿
Ù
●❖●✵P❸❳❖❨✩✺
❍✸✬❉✭❘✯✻✺✵❊❝q❖✬◗❃✲✬✮✺❀✭❀✷❱❍❇✹✻✺✦✯◗➂
✂
✼❖✬❉❏❑✼
✪
✬✮●✵✯◗❏✸❏✸✬✮✾✽✬❉✺◗✶❝❏☛✼❭✳✿❏✸✬✮✳❖✷✴✱❯✼
★
✷✴✺❭❄❜✹✻❍❇✾❡✯✰✶✸✷✴✹✻✺✽✬✮✶♣✼❭✬❬❍❇✬❉❊✮✹✻✾✽✾❡✯✲✺✵✼❖✯✲✶✸✷✴✹✻✺
×
➀◗➂✎●❖●❖P❯Ø☛✺❖✬
❏▲✹◗✺◗✶✩●❯✯✻❏❙P❖✷✴✬✮✺❡❏✸✷❱✾❤✳❖✱
✪
✬❉❏
×
✬❉❍✸❍❇✬✮✳✵❍✩✼❭✬❵●❖✱✴✳✵❏✩✼❭✬◆❿
Ù
●❖●❖P❯Ø❋❃✻✱✴✬❵✾❣✹❭✼❂❁✬✮✱✴✬♣❄❅✯✻✷✴❏❇✯✲✺■✶☛●❖❍❝✯✰✶❇✷✴✇■✳❖✬❉✾❣✬❉✺■✶❑❏▲❽❭❏▲✶
✪
✬❉✾✽✯✲✶✸✷♥✇■✳❖✬✮✾✽✬✮✺■✶
✼❭✬❉❏☛✬❉❍✸❍❇✬✮✳✵❍❇❏☛✼❖✯✻✺✵❏❙✱✴✬❬●❯✹■❏▲✷❱✶✸✷✴✹✻✺✵✺❖✬✮✾✽✬✮✺■✶❑✼❭✬▼❏☛●✵✯✻✺✵✯✻❊❝q❖✬▼❏✮❳
✧
✯❪❊❋✷✴❍❇❊✮✳❖✱♥✯✰✶✸✷✴✹✻✺✽✼❭✬▼❏☛✾❡✯✻❏❇❏▲✬▼❏☛✼
★
✯✻✷❱❍♣❊❋✹✻✾✽●❖✱✴✬❋❛❭✬
×
❁✯❪❊❉✯✲✳✵❏✸✬
✼❭✬❪✱✴✯❣●❖❍
✪
✬▼❏▲✬❉✺✵❊❋✬❪✼
★
✬❋s❧✬❋✶❈✼❭✬◆❊■①✹✲✶❇✬❪✬❋✶❈✼❭✬❪❍❇✬✮✱✴✷❱✬✮❄❇Ø❚✺
★
✬❉❏▲✶❬●✵✯✻❏❵❏✸✳  ✿❏❇✯✲✾✽✾✽✬✮✺■✶❬P❖✷✴✬✮✺③❍✸✬❉●❖❍
✪
✬❉❏✸✬✮✺■✶
✪
✬✮✬❬●✵✯✻❍❵✱❱✬▼❏❬✼❭✹◗✺❖✺
✪
✬❉✬❉❏
✾
✪
✬❋✶
✪
✬✮✹✻❍❇✹✻✱✴✹✻❞◗✷✴✇■✳❖✬▼❏✩✼❭✬❪❞◗❍❇✯✻✺✵✼❭✬
✪
✬❉❊❝q❖✬❉✱❱✱✴✬
×
✇■✳❖✷✐❏✸✹✻✺■✶❵✷✴✺◗✶❇✬✮❍❇●❯✹◗✱
✪
✬✮✬❉❏❚❏✸✳❖❍❵✱❱✬◆✼❖✹✻✾❡✯✲✷✴✺❖✬✎❍
✪
✬✮❞✻✷✴✹✻✺❯✯✲✱ Øt❳
❷❬✹✻✳❯❏◆✯❘✭✻✹◗✺✵❏
✪
✬✮❞■✯✲✱✴✬✮✾✽✬✮✺■✶❪✾✽✹✻✺■✶✸❍
✪
✬❡✇■✳❖✬❡✱❱✬❡✾✽✹❭✼❂❁✬❉✱❱✬❡❍
✪
✬❉❞✻✷✴✹✻✺✵✯✻✱❾❏✸✷❱✾❤✳❖✱✴✬✿●❖✱✴✳✵❏◆✼❭✷  ✿❊❋✷✴✱❱✬❉✾❣✬❉✺■✶❥✱❱✬▼❏◆❊❋✹◗✺✵❊❋✬❉✺■✶✸❍❝✯✰❲
✶✸✷✴✹✻✺✵❏✽✼❭✬✡❏▲✹◗✺❺●❖❍
✪
✬❉❊✮✳❖❍❇❏✸✬✮✳✵❍✿➯❙✱❱✬③✼❭✷✴✹❘❛❀❽❭✼❭✬✡✼
★
✯✲❼✮✹✻✶✸✬◗❳
✧
✬❉❏❤❍❇✯✻✷✴❏✸✹✻✺✵❏❤✼❭✬③❊❋✬❋✶✸✶✸✬③✼❭✷  ❡❊✮✳❖✱❱✶
✪
✬✡❏▲✳❖●✵●❖✱
✪
✬✮✾✽✬✮✺■✶❇✯✻✷❱❍❇✬r❏✸✹✻✺■✶
✾❥✳❖✱❱✶✸✷✴●❖✱✴✬❉❏❉❳
❖❤★
✯✲P❩✹✻❍❝✼❂❃❻✱✴✬③✼❭✷❱✹❘❛❭❽❭✼❭✬r✼
★
✯✻❼✮✹✲✶❇✬r✬▼❏✫✶❣✳❖✺➣●❩✹✻✱✴✱❱✳❯✯✲✺■✶❣✼❭✷✴❍❇✬❉❊t✶❇✬✮✾✽✬✮✺■✶✽✱❱✷
✪
✬r✯✻✳❭❛
✪
✬✮✾✽✷♥❏✸❏✸✷✴✹✻✺✵❏❉❃❸❄❜✹◗❍▲✶❇✬✮✾✽✬✮✺■✶
✷❱✺✵❊✮✬✮❍✸✶❇✯✻✷❱✺❖✬▼❏✮❳❾❨✩✺✵❏✸✳❖✷❱✶✸✬◗❃❻✱✴✬❉❏❥●❖✷✴❊❉❏❤✼❖✬❹✼❭✷✴✹❘❛❭❽❀✼❖✬✿✼
★
✯✻❼✮✹✻✶✸✬❹✯✻●❖●✵✯✻❍❇✯✻✷✴❏❇❏▲✬❉✺■✶✎✱✴✹✻❍❝❏❥✼❖✬r✱♥✯④✾✽✹✻✺■✶
✪
✬❉✬✿✼❭✬r✱♥✯⑧❊✮✹✻✳✵❊❝q❖✬❹✼❭✬
✾
✪
✬✮✱♥✯✲✺❖❞◗✬✻❃❀✇◗✳❯✯✲✺✵✼r✱❱✬✎✾✽✹❭✼❧❁✬✮✱✴✬❈✬▼❏✫✶❵✱✴✬✤●✵✱❱✳✵❏❵❏✸✬✮✺❯❏▲✷✴P❖✱✴✬✽❁✯❥✶✸✹◗✳✵❏❚✱❱✬▼❏♣●❯✯✲❍❝✯✲✾✡❁✬❋✶❇❍✸✬▼❏
×
✪
✬✮✾✽✷♥❏✸❏✸✷❱✹◗✺✵❏❉❃◗❍❝✯❘❽✻✹◗✺❖✺❖✬✮✾✽✬❉✺◗✶▼❃◗✭◗✬✮✺■✶
❳❱❳✴❳ Ø❋❳✖ ❀✳❖❍❣✱✴✯❢❍
✪
✬❉❞✻✷✴✹✻✺ ✼
★
①
⑥Ò✱❱✬✮❲➷✼❖✬❋❲✄☎❖❍❝✯✲✺✵❊✮✬✻❃❙❊❋✹✻✾✽✾✽✬❹❏✸✳❖❍❣✱✴✯❢❍
✪
✬✮❞✻✷✴✹✻✺ ✼❭✬ ✂❚✬✮❍❇❍✸✬✿✬✮✶✽✼❖✬❹⑦⑧✯✻❍❇❏✸✬✮✷✴✱❱✱✴✬✻❃❾✱✴✬❉❏❣❊❝q✵✯✲✾✽●✵❏❤✼❭✬
❊❋✹✻✺❯❊❋✬✮✺■✶❇❍❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏✩✼❖✬❈✼❭✷✴✹❘❛❀❽❭✼❭✬✤✼
★
✯✻❼✮✹✻✶✸✬❈✼❭✬
t
q✣✫✌✢❈❦
×
q❖✬✮✳❖❍❇✬✤✼❖✳✿●❖✷♥❊❉Ø☛❏✸✹✻✺■✶❉❃◗✬✮✺✿❞
✪
✬✮✺
✪
✬✮❍❝✯✲✱ ❃❘❍✸✬❉●❖❍
✪
✬❉❏✸✬✮✺■✶
✪
✬▼❏❵❁✯❪✾✽✹✻✷✴✺✵❏
✼❭✬r❿
Ù
●❖●❖P❢●❖❍❉❁✬❉❏
×✳◆
➂
✂
✼
★
✬❉❍✸❍❇✬✮✳❖❍♠❏▲✹◗✺■✶✤❏▲✳✵●
✪
✬✮❍❇✷✴✬✮✳❖❍❇✬❉❏❥❁✯❢❿
Ù
●❖●❖P❯Ø❋❳❧❨❑✺⑧❍❇✬✮✭✰✯✲✺✵❊❝q✵✬✻❃❯✼❖✬❉❏✤✬✮❍❇❍✸✬❉✳❖❍❇❏❈✼❭✬❤●✵✱❱✳✵❏♠✼❭✬❹❿
Ù
●❖●❖P❹❏✸✹✻✺■✶❵❊❋✹◗✺✵❏✫✶❝✯✰✶
✪
✬✮✬▼❏❑❏✸✳❖❍♣●✵❍❇✯✲✶✸✷♥✇◗✳✵✬✮✾✽✬✮✺■✶❑✶❇✹✻✳✵❏❚✱✴✬❉❏❴✼
✪
✬❉●✵✯✻❏❇❏✸✬✮✾✽✬✮✺■✶❇❏♣✼❭✳❹❏✸✬✮✳✵✷❱✱
Ù
➂◆●❖●❖P
×
●❖❍
✪
✬✮✭❀✳✵❏❑✹✻✳❹✹✻P✵❏✸✬✮❍❇✭
✪
✬❉❏❝Øt❳
✧
✯⑧❊✮✹✻✾✽●✵✯✲❍❝✯✲✷♥❏✸✹✻✺ ✼❭✬❉❏❣❊❋❽❭❊✮✱❱✬▼❏❤✼❭✷✴✳❖❍❇✺❖✬❉❏❥✹✻P✵❏✸✬✮❍❇✭
✪
✬❉❏◆✬❋✶❣❏✸✷✴✾❥✳❖✱
✪
✬❉❏❤✯⑧✾✽✹✻✺■✶❇❍
✪
✬✿✇■✳❖✬✡❊❋✬❹✾❣✹❭✼❂❁✬✮✱✴✬r❊❋✹◗✾❣✾✽✬✮✶✽✼❭✬▼❏
➄❋➅t➅✸➄✮➆❭➅ ✓❳✓ ✡ ✓❝➹
 
➄✮➚✽➋✲➹♦➪✝✆✮➆✵➄✎✓
×
✇■✳❖✷❩❏▲✬❴❍
✪
✬✮●❸❁✬❋✶✸✬❉✺■✶❝Øt❃❘✺❖✹✻✶❇✯✻✾❣✾✽✬❉✺◗✶✩✱♥✯♠✺❀✳❖✷❆✶♣✬❋✶❑✼❭✳❖❍❝✯✲✺■✶☛✱✴✬❉❏☛q❖✬❉✳❖❍❇✬❉❏☛✼❭✬❴❄❜✹◗❍▲✶❇✬❉❏
✪
✬❉✾❣✷♥❏❇❏▲✷✴✹✻✺✵❏❉❳
❦♣✬❉❏❵✬❉❍✸❍❇✬✮✳❖❍❝❏❵❏✸✹✻✺■✶❬✬✮✺④●✵✯✻❍▲✶❇✷❱✬❪✱✴✷
✪
✬✮✬▼❏◆❁✯✽✱✴✯❡❍
✪
✬▼❏▲✹◗✱❱✳❭✶❇✷❱✹◗✺❹✼❭✳④✾✽✹❭✼❂❁✬❉✱❱✬◗❳
✧
✬▼❏❬❏
✪
✬✮❍❇✷❱✬▼❏♣✶✸✬✮✾✽●❩✹✻❍❇✬✮✱✴✱❱✬▼❏❬✹◗✺◗✶❬✬❉✺③✹✻✳❭✶❇❍✸✬❪✾✽✷♥❏
✬✮✺
✪
✬❉✭■✷♥✼❭✬❉✺✵❊❋✬r✼❖✬❉❏❹➄✮➅t➅✸➄✮➆❭➅ ✓r➋✰➈
 
➄▼➋✰➹Ò➉✰➪ ➅✸➄✔✓t❳
✧✩★
✹✻P❭Ô✫✬▼❊t✶❇✷❆❄❬✼❭✬▼❏◆●❖❍❇✹❭❊❝q✵✯✲✷✴✺✵❏◆❊❝q✵✯✻●❖✷❱✶✸❍❇✬❉❏◆✬▼❏✫✶❤●❖❍
✪
✬❉❊❋✷♥❏
✪
✬✮✾✽✬✮✺■✶◆✼❭✬✿❍
✪
✬▼✼❭✳❖✷✴❍✸✬
✱
★
➄❋➅t➅❇➄❋➆❭➅❪➇✲➈✴➉✻➊❝➋✰➈❱➄✎❊✮✹✻✾✽✾✽✷✴❏✸✬✽❏▲✳❖❍✎❊❋✬▼❏✤❊❝q❯✯✲✾✽●✵❏✎✼❭✬❣●❯✹◗✱❱✱✴✳✵✯✲✺■✶❝❏✤✯✲❫✵✺⑩❁✯✿✶✸✬✮❍❇✾✽✬❣✼❖✬❤●❩✹✻✳❖✭◗✹✻✷✴❍❈✹✻s❩❍❇✷❱❍✎✼❭✬▼❏✽➽❝➋✲➅t➹➷➄✔✓✽➶◗➄
✓❖➉✲➈ ➈➼➆✵➋✆☎❯➹❋✓ ✓❩➈❆➆❴✓✎➅
 
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✺
✑
✗✍✿✔❁▲❑✕✚✕✚❁❳✕✚✛✣✢
✑
✕☞❁✼✢✂✤✜✢ ✿❂✗❄✛✣❁❫✧
✑✬❭
✤✲✿❂✛✽✕✬❁❫✕✚✢
✑
✧
✑
✤✜✓ ✕✬❁✴❱❪❁❖✗✜✛✣✢
✑
✕✚❁❘✿✘✕✼✺✬✢ ✿✔P◗✕✚★✟✕✚✛✣✢
✑
✕✴✿
✑
❑✕✬❁❖✕✚✛✣✢✘❑✕▼✕✬❁✲✿❍✤
✑
✥❄✕✚❁
✑
✗✜✛✽✥✜❁☞✛✽✗✲✿
✑
❁✴❱❪✥❄✕✚❁❫✺❝✤
✑❖✑
❑✕✚❁❳✛✽✗✍✿
✑
❁✴❱
✕✬✢✒✥❄✕✚❁ ✢
✑
✿❘✤✜✛❍❲❄✓ ✕✚❁✹❲
✑
✿❂❁❖❙✰❯▲✕✚❁ ✺
✑
✗✲✿ ❵
✑
✕❊✿
✑
❑✕✚❁❖✕✬✛✣✢✂✕✚✛✣✢✒✓ ✕✚❁❬✺✼✗
✑❖✑
❑✕✬✓ ✤✜✢ ✿❂✗✜✛✣❁✟✤✜P◗✕❝✺✟✕✚✢ ✕✚✛✣✢
✑
✕❫✓ ✕✚❁❫✤✜✧❍✢
✑
✕✚❁❬✢❈❜❖✿❍✕✚❁ ❁❝✢✂✤✜✢ ✿❘✗✜✛✣❁ ❙▲❯▲✤✦✺❝✗❄✧
✑✬❭
✕✟✛✽✗✲✿
✑
✕
✕✬❁✼✢ ✓ ✕✟★❨✗✬✥✫✪✕✚✓ ✕ ✥❄✕☞✺✼✗
✑❖✑
❑✕✚✓ ✤❄✢❲✿❘✗✜✛✁ ✄✂ ✥❄✕
●
✯✲✤❄✓ ❲❇✗✜P✴✿✔✛✽✥ ✕✚✢✒✤✜✓ ❙ ❱❪■✔✲✔✦❄❆✍❍✬❙
✭❘✯✻✱❱✬❉✳❖❍❝❏❈✼❭✬▼❏✤❊✮✹✻✺✵❊✮✬✮✺■✶✸❍❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❬✼
★
✹✻❼❉✹✻✺❖✬◆✹◗P✵❏✸✬✮❍❇✭
✪
✬✮✬❉❏❴✬✮✶♠❏✸✷❱✾❤✳❖✱
✪
✬✮✬▼❏❈✼❭✳❺❿ ✙✜✛ ⑦⑧✯✻✷❾✯✻✳
◆
❿❤✯✲✹❸①✳❖✶❉❃❯❊✮✹✻❍❇❍✸✬▼❏▲●❩✹✻✺❯✼❖✯✲✺■✶❤❁✯
✳❖✺❖✬❪✼❭✹✻✺✵✺
✪
✬✮✬♠●✵✯✻❍❻Ô✫✹◗✳❖❍▼❳
✧
✯❤❫✵❞✻✳✵❍✸✬ ✱✵❳ ✱❤●✵❍
✪
✬▼❏▲✬❉✺■✶✸✬❈✱✴✬❉❏❵❊✮✹✻❍❇❍
✪
✬✮✱✴✹✻❞✻❍❝✯✲✾✽✾✽✬❉❏❑✼❭✬
t
q✠✫✬✢❈❦Õ✬✮✶❬✼❭✬✽❿
Ù
q❢✫✬✢❈❦✤❳✵❷❬✹◗✳✵❏
✼❭✷✴❏▲✶✸✷✴✺❖❞◗✳❖✹✻✺✵❏❥❏▲✳❖❍❤❊❋✬❋✶✸✶✸✬❡❫❯❞✻✳❖❍❇✬❡✱❱✬▼❏◆❊❋✹◗❍✸❍
✪
✬❉✱✴✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏✎✼❭✬▼❏❪✷❱✺✵✺❖✹✰✭✰✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏❪✬✮✺■✶✸❍❇✬✿❏▲✶❇✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❪❍❇✳❖❍❝✯✲✱✴✬❉❏❉❃❂✬✮✺■✶✸❍❇✬✿❏✫✶❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏
✳❖❍✸P❯✯✲✷✴✺❖✬❉❏❴✬✮✶❬✱❱✬▼❏❵❊❋✹✻❍❇❍
✪
✬✮✱♥✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❑❊✮❍✸✹◗✷✴❏
✪
✬✮✬▼❏❑✬❉✺■✶✸❍❇✬✎❏▲✶❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❴✳✵❍✸P✵✯✻✷❱✺✵✬❉❏❴✬❋✶❈❏▲✶❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❴❍❇✳❖❍❝✯✲✱✴✬❉❏❉❳
✝
t
q ✫✬✢❈❦✤❃✵✱✴✬❉❏❬❊✮✹✻❍❇❍
✪
✬✮✱♥✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏♣✼❭✬▼❏❵✷✴✺❖✺❖✹✰✭✰✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❴✭✰✯✲❍❇✷❱✬❉✺◗✶❈✼❖✬◆➂❖❳ ✱④❁✯❡➂✵❳ ➭✽●❩✹✻✳✵❍❬✼❭✬❉❏✤✼❭✷✴❏▲✶❇✯✻✺✵❊❋✬▼❏❴✷❱✺❖❄
✪
✬✮❍❇✷❱✬❉✳❖❍❇✬❉❏
❁✯⑧❿❉➂✣❧❀✷❱✱✴✹✻✾③❁✬✮✶✸❍❇✬❉❏❉❳❧❦♣✬✽❏▲✹◗✺◗✶♠✬❉❏❇❏▲✬❉✺■✶✸✷✴✬✮✱✴✱❱✬❉✾❣✬❉✺■✶♠✼❭✬▼❏♠❊✮✹✻❍❇❍
✪
✬✮✱♥✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏❵❊❋✹✻❍❇❍❇✬❉❏✸●❯✹◗✺✵✼❖✯✲✺■✶❣❁✯✡✼❭✬▼❏✤❊✮✹✻✳❖●❖✱✴✬❉❏♠✼❭✬✽❏✫✶❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏
✳❖❍✸P❯✯✲✷✴✺❖✬❉❏❉❳
✧
✯❹❞◗✯✲✾✽✾✽✬✽✼❭✬✽✭❘✯✻❍✸✷♥✯✰✶❇✷❱✹◗✺❢✼❭✬❡❊❋✬▼❏✎❊❋✹✻❍❇❍
✪
✬✮✱♥✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❈✯✻✳❖❞✻✾✽✬✮✺■✶❇✬❤✱✴✹✻❍❝❏✸✇■✳❖✬❤✱✴✯✡✼❭✷♥❏✫✶❝✯✲✺✵❊✮✬✽✬❉❏▲✶❪❏✸✳❖●
✪
✬✮❍❇✷❱✬❉✳❖❍✸✬
❁✯
Ù
➂ ❧❀✾③❳ ✝✖❊❋✬✮✶▲✶❇✬❥✼❭✷♥❏✫✶❝✯✲✺✵❊✮✬✻❃❖✱✴✬❉❏❬❊✮✹✻❍❇❍
✪
✬✮✱♥✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏❑✬❉✺◗✶❇❍✸✬◆❊✮✹✻✳❖●✵✱❱✬▼❏❬✼❭✳③✶✫❽❀●❯✬✿➺ ✳❖❍❇P✵✯✲✷✴✺❖✬❁♦✵❍✸✳❖❍❝✯✲✱✴✬❋➴❾❏▲✹◗✺◗✶❵✬❉✺④❞
✪
✬❉✺
✪
✬✮❍❝✯✲✱
✯✻❏❇❏▲✬❉❼❵❄❅✯✲✷✴P❖✱✴✬❉❏❉❃■✼❭✬✤✱
★
✹✻❍❝✼❭❍❇✬❈✼❭✬♠➂❖❳➵➁❘❲Ò➂❖❳ ✱✵❳✻❨❑✺✿❍✸✬❉✭✰✯✲✺✵❊❝q❖✬◗❃❩❁✯❥❞✻❍❝✯✲✺✵✼❭✬❬✼❖✷✴❏▲✶❇✯✻✺✵❊❋✬◗❃■✼❭✬▼❏♣❊✮✹✻❍❇❍
✪
✬✮✱♥✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏☛✯✻❏❇❏▲✬❉❼❵❄❜✹✻❍✸✶✸✬▼❏✮❃■✼❭✬
✱
★
✹✻❍❝✼❭❍❇✬❈✼❭✬✤➂✵❳
t
❲➷➂✵❳ ➭✵❃✻❏✸✹✻✺■✶♣❊❋✹◗✺✵❏▲✶❇✯✰✶
✪
✬✮✬▼❏✮❳❀❦♣✬❉❏❚❊❋✹✻❍❇❍
✪
✬✮✱♥✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❙✼❭✬✤✱✴✹✻✺✵❞✻✳❖✬❈✼❖✷✴❏▲✶❇✯✻✺✵❊❋✬❈❊✮✹✻❍❇❍✸✬▼❏▲●❩✹✻✺❯✼❭✬✮✺■✶♠❁✯◆✼❖✬❉❏❚❊❋✹✻✳✵●❖✱❱✬▼❏
✼❭✬④❏✫✶❝✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏❥❍❇✳❖❍❝✯✲✱✴✬❉❏❉❳
✧❑★
q❀❽❀●❯✹✻✶✸q❸❁✬❉❏✸✬❹✼
★
✷✴❏✸✹✲✶❇❍✸✹◗●❖✷✴✬❹✼❭✬③✱♥✯④❄❜✹✻✺❯❊t✶✸✷✴✹✻✺➃✼❭✬③❊❋✹✰✭✰✯✲❍❇✷♥✯✲✺✵❊✮✬✿✬❉❏▲✶✿❊❋✱♥✯✲✷✴❍✸✬❉✾❣✬❉✺■✶❤✾✽✷✴❏✸✬✡✬✮✺
✼
✪
✬❋❄❅✯✻✳❭✶❉❳ ✚❙✬✮✺❯✼❖✯✲✺■✶r✱✴✬❉❏✡q❖✬❉✳❖❍✸✬▼❏r✼❭✬✈●❩✹✻✷✴✺◗✶❇✬❶✼❭✬❶✶✸❍❝✯✰❫❩❊✲❃❴✼❖✯✲✺✵❏❹✱✴✬❉❏❹P✵✯✻❏❇❏▲✬▼❏r❊✮✹✻✳✵❊❝q❖✬▼❏r✾
✪
✬❉✱✴✯✻✺❖❞
✪
✬✮✬❉❏❉❃☛✱
★
✹◗❼✮✹✻✺✵✬⑧✬❉❏▲✶
✶✸✷❱✶✸❍
✪
✬❪●✵✯✲❍❈✱❱✬❪✾✽✹✻✺✵✹❘❛❀❽❭✼❭✬◆✼
★
✯✻❼✮✹✲✶❇✬✻❳✞ ❖✯❡❊❋✹✻✺❯❊❋✬✮✺■✶❇❍❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺❸❃❖✇■✳❖✷❾✼
✪
✬✮●❩✬✮✺❯✼✡✼❖✬◆✱
★
✷✴✺◗✶❇✬✮✺✵❏✸✷❱✶
✪
✬◆✼❭✬▼❏❈❏✸✹✻✳❖❍❝❊❋✬▼❏❵✼
★✫✪
✬✮✾✽✷♥❏✸❏✸✷❱✹◗✺❸❃
✬❉❏▲✶❥✭✰✯✲❍❇✷✴✯✻P❖✱❱✬❡✬✮✶❤✯✻❏❇❏✸✬✮❼✽❄❅✯✲✷✴P❖✱✴✬✻❳☛❦♣✬❉❊❋✷♣✬❉❏▲✶❥●✵✯✻❍▲✶❇✷✴❊✮✳❖✱❱✷ ❁✬❉❍✸✬❉✾❣✬❉✺■✶✎✭✰✯✻✱✴✯✻P❖✱❱✬✿✼✵✯✲✺✵❏❪✱
★
✯✲❞✻❞◗✱❱✹◗✾
✪
✬✮❍❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺❢●✵✯✻❍✸✷♥❏▲✷✴✬✮✺✵✺❖✬✻❃❸✱♥✯
❼✮✹✻✺✵✬❥●❖❍❇✷❱✺❯❊❋✷✴●✵✯✲✱✴✬❥✼
★✫✪
✬✮✾✽✷♥❏✸❏✸✷✴✹✻✺❸❳❩❨✩✺⑧❍❇✬✮✭✰✯✲✺❯❊❝q❖✬✻❃❩✼❭✬❉❏♠❊❋✹◗✺✵❊❋✬❉✺◗✶❇❍❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❈✯✻❏❇❏▲✬❉❼◆q❖✹✻✾✽✹◗❞✵❁✬❉✺❖✬❉❏❉❃❖●❖❍❇✹✰✭✻✬❉✺✵✯✲✺■✶❈✼
★
✯✲✳❭✶❇❍✸✬▼❏
❍
✪
✬❉❞✻✷✴✹✻✺✵❏❉❃❯❏✸✹✻✺■✶❪✯✻✼❭✭◗✬❉❊❋✶
✪
✬❉✬❉❏❬✬❉✺
①
⑥Ò✱✴✬❋❲Ò✼❭✬✮❲ ☎✵❍❇✯✻✺✵❊❋✬❤✬❋✶❪✹✻P✵❏✸✬✮❍❇✭
✪
✬✮✬▼❏❈❏✸✳❖❍✎✱❱✬▼❏✎❏✫✶❝✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏✤❍❇✳❖❍❝✯✲✱✴✬❉❏❉❳
✉
✳✉❏❇✯r❍
✪
✬❉❏✸✹✻✱✴✳❭✶❇✷❱✹◗✺❸❃✵✱✴✬
✾❣✹❭✼❂❁✬✮✱✴✬❬❏▲✷✴✾❥✳❖✱✴✬❈✼❭✬▼❏✩❊❋✹◗✺✵❊❋✬❉✺■✶✸❍❝✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏❙●❖✱❱✳❯❏✩q❖✹◗✾❣✹◗❞✵❁✬❉✺❖✬❉❏☛✇■✳❖✬❈✱❱✬▼❏✩❊❋✹◗✺✵❊❋✬❉✺◗✶❇❍❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❙✹◗P✵❏✸✬✮❍❇✭
✪
✬✮✬❉❏❉❳✻❦
★
✬▼❏✫✶♣●❯✹◗✳❖❍❇✇■✳❖✹◗✷
✱❱✬▼❏❵✷❱✺✵✺❖✹✰✭✰✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏✮❃❖✇■✳❖✷❸❍❇✬ ✡✐❁✬❋✶❇✬✮✺■✶❬❏▲✳❖❍✸✶✸✹◗✳❭✶❬✱♥✯✽✭❘✯✻❍✸✷♥✯✲P✵✷❱✱✴✷❆✶
✪
✬✎✼❭✬❉❏❵✹◗P✵❏✸✬✮❍❇✭❘✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❉❃❖❏✸✹✻✺■✶❵●❖✱❱✳❯❏❈❊❋✹◗❍✸❍
✪
✬❉✱
✪
✬❉✬❉❏❑✬✮✺■✶✸❍❇✬❪✼❭✬✮✳❭❛
●❯✹◗✷❱✺■✶❇❏❈✼❭✬✎✱✴✯✽❼❉✹✻✺❖✬✎❍❇✳❖❍❇✯✻✱❱✬✎✇■✳
★
✬✮✺■✶✸❍❇✬✎✳❖✺③●❯✹◗✷❱✺■✶❈✼❭✬✎✱♥✯✽❼✮✹✻✺✵✬♠✳✵❍✸P✵✯✻✷❱✺✵✬♠✬✮✶❬✳❖✺④✯✲✳❭✶❇❍✸✬❪✼❭✬✎✱♥✯✽❼✮✹◗✺❖✬✎❍✸✳❖❍❝✯✲✱✴✬✻❳
✝ ❿
Ù
q ✫✬✢❈❦✤❃❖✱
★
q
✪
✬❋✶
✪
✬✮❍❇✹✻❞
✪
✬✮✺
✪
✬❉✷❆✶
✪
✬❵❏▲●❯✯✰✶✸✷♥✯✲✱✴✬❪✼❭✬❉❏❵❊✮✹✻✺✵❊✮✬✮✺■✶✸❍❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❚✬❉❏▲✶❵P❯✬▼✯✲✳✵❊✮✹✻✳❖●③✾✽✹✻✷✴✺✵❏❴✾❡✯✲❍❝✇■✳
✪
✬✮✬✎❊✮✯✻❍❴✱
★
✯✲✷✴❍
✬❉❏▲✶❚❏✸✳  ✿❏✸✯✻✾❣✾✽✬❉✺◗✶❚P❖❍❝✯✻❏❇❏
✪
✬❬✼✵✯✲✺✵❏❑✳❖✺❖✬✎❊❋✹✻✳❯❊❝q❖✬❈✼❭✬✤✾
✪
✬✮✱♥✯✲✺❖❞◗✬❬P❖✷✴✬✮✺r✼
✪
✬✮✭✻✬❉✱❱✹◗●❖●
✪
✬❉✬✻❳◗❦♣✬❉●❯✬❉✺✵✼❖✯✲✺■✶▼❃❀✼✵✯✲✺✵❏❑✱✴✯❬Ô✫✹✻✳❖❍❇✺
✪
✬❉✬✻❃
✼
★
✯✻✳❭✶✸❍❇✬❉❏❴✭❀✷✴✹✻✱♥✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❴✼❭✬❪✱
★
q❀❽❀●❯✹✻✶✸q❸❁✬▼❏▲✬✎✼
★
✷✴❏✸✹✲✶❇❍✸✹◗●❖✷✴✬✎❏✸✹✻✺■✶❬❊❋✹◗✺✵❏▲✶❇✯✰✶
✪
✬✮✬▼❏✮❳✵❦♣✬❉✱❱✱✴✬❉❏▲❲➷❊✮✷❸❏▲✹◗✺■✶❴✬❉✺❹●❯✯✲❍✸✶✸✷♥❊❋✳❖✱✴✷❱✬❉❍❬✼❭✳❖✬▼❏❬✯✲✳
✼
✪
✬✮✭◗✬✮✱✴✹✻●❖●❩✬✮✾✽✬❉✺◗✶❵✼❭✳③●✵✯✻✺✵✯✻❊❝q❖✬✎✳❖❍❇P✵✯✻✷❱✺❸❳
➀
Ù
✁☎❩➋✲➈☛✡ ✓✮➄❤➶◗➄✎✓❥➽❝➾❖➋✰➚✔✓❱✓❤➶◗➄✽➽❇➉✕☎❩➽❝➄❝☎✵➹ ➅✸➋✰➹ ➪❅➉✆☎❅✓❪➶ ✑ ➉✫✪▼➉✆☎❧➄✧✓t➆❭➅❪➈❱➋✿➅
 
➄✸➇✻➪❅➉✆☎ ➶✻➄❥➈✒✑✭✬☞❋➈❱➄❄✆▲➶◗➄❄✆ ✝❸➅✸➋✕☎❩➽❝➄
✫❬✺❣✾❣✹❭✼❂❁✬✮✱✴✬❚✼❭✬❵❊✮✹✻❍❇❍
✪
✬❉✱✴✯✲✶✸✷✴✹✻✺✁ ✄✂✈✬▼❏✫✶✩✯✰Ô✫✳❯❏✫✶
✪
✬♣●❯✯✲❍❙✱✴✯✤❄❜✹◗✺✵❊t✶❇✷❱✹◗✺❣✼❭✬ ✂❴✯✲✱✴❞✻✹✰✭❀✷✴✺✵✼
×
❦❑❄✫❳
✪
✬❉✇■✳✵✯✲✶✸✷✴✹✻✺✽➁❭❳ ✱
◆
Ø❻✇■✳❖✬✮✱♥✇■✳❖✬
❏▲✹◗✷❆✶✐✱
★
q❖✬✮✳❖❍❇✬❑✼❭✬♣✱✴✯☛Ô✫✹✻✳❖❍❇✺
✪
✬❉✬✻❳
✧
✬✩✾✽✹❀✼❂❁✬✮✱✴✬❑✼❭✬❑❊✮✹✰✭✰✯✲❍❇✷✴✯✻✺✵❊❋✬❙✬❉❏▲✶❻✹◗P❭✶✸✬❉✺❀✳❪✬✮✺❪✾❥✳✵✱❆✶❇✷❱●❖✱✴✷♥✯✲✺■✶❻✱✴✬❑✾✽✹❭✼❂❁✬❉✱❱✬✩✼❭✬❚❊❋✹◗❍✸❍
✪
✬✮✱♥✯✰✶❇✷❱✹◗✺
●✵✯✲❍♠✱✴✯❹✾✽✹✰❽✻✬❉✺❖✺❖✬❤✼❖✬❉❏♠✷❱✺✵✺❖✹✰✭✰✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏✮❳
✧
✬▼❏✤✭✰✯✻❍✸✷♥✯✲✺✵❊✮✬❉❏♠✼❭✬❉❏✤✬✮❍❇❍❇✬✮✳❖❍❝❏✤✼
★
✹◗P✵❏▲✬❉❍✸✭✰✯✲✶✸✷✴✹✻✺⑧✬✮✶✎✼❭✬❣✾✽✹❭✼
✪
✬✮✱✴✷♥❏✸✯✲✶✸✷✴✹✻✺❸❃❧❏▲✳✵●❭❲
●❯✹■❏
✪
✬❉✬❉❏❻q❖✹✻✾✽✹◗❞✵❁✬❉✺❖✬❉❏❉❃❉❏✸✹✻✺■✶❾✯✻✱❱✹◗❍❇❏❾✼
✪
✬▼✼❭✳❖✷❱✶✸✬▼❏❻✼❭✬❴✱♥✯❈●✵❍
✪
✬▼❊
✪
✬▼✼❭✬✮✺■✶❇✬☛✾❣✹✰❽◗✬✮✺❖✺✵✬♣✬✮✶❙✼❭✬❚✱♥✯❈✭✰✯✲✱✴✬✮✳✵❍❙✇■✳❖✬❚●❖❍❇✬✮✺✵✼❥✱❱✬❚✾✽✹❭✼❧❁✬✮✱✴✬
✼❭✬✤❊✮✹✻❍❇❍
✪
✬❉✱✴✯✲✶✸✷✴✹✻✺⑧❁✯◆✱♥✯◆✼❭✷♥❏▲✶❇✯✲✺❯❊❋✬❈❼
✪
✬✮❍❇✹✵❳ ✝
t
q✣✫✌✢❈❦➃❊✮✬❈❍❝✯✲●❖●❩✹✻❍✸✶❑✬▼❏✫✶
✪
✬✮❞■✯✲✱❾❁✯❤➂❖❳
Ù
❃■❊❋✹✻❍❇❍❇✬❉❏✸●❯✹◗✺✵✼❖✯✲✺■✶✤❁✯❤✼❭✬❉❏♣✭✰✯✲✱✴✬✮✳❖❍❝❏
✼❭✬❬✱♥✯✎✭❘✯✻❍✸✷♥✯✲✺❯❊❋✬❬✼❭✬❵✱
★
✬❉❍✸❍❇✬✮✳✵❍❑✼
★
✹✻P✵❏✸✬✮❍❇✭✰✯✰✶✸✷✴✹✻✺❣✬❋✶❚✼❭✬❬✱
★
✬❉❍✸❍❇✬✮✳❖❍✩✼❖✳❡✾❣✹❭✼❂❁✬✮✱✴✬
✪
✬✮❞◗✯✻✱❱✬▼❏❬❁✯
Ù
➂
✂
✼❭✬❬✱♥✯✎✭✰✯✲❍❇✷✴✯✻✺✵❊❋✬❬✼❖✬❵✱
★
✷❱✺❖❲
✺❖✹✰✭✰✯✰✶✸✷✴✹✻✺✐❳
✧
✬▼❏
✪
✬❉❊❉✯✲❍✸✶❇❏❚✶✫❽❀●❯✬▼❏❬✼❭✬❥❊✮✬❉❏❴✬❉❍✸❍❇✬✮✳❖❍❝❏❵❏✸✹✻✺■✶❈✼
★
✬✮✺❀✭❀✷❱❍❇✹✻✺
Ù
●❖●❖P❸❃❯●❯✹◗✳❖❍❈✼❭✬▼❏❬❊❋✹◗✺✵❊❋✬❉✺■✶✸❍❝✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏❴✾❣✹✰❽◗✬✮✺❖✺✵✬❉❏
✼❭✬◆✱
★
✹◗❍❇✼❭❍❇✬❪✼❭✬❡❿❉➂✲❲Ò➁✻➂❣●❖●❖P⑧✼❖✯✻✺✵❏❵✱♥✯✽❼✮✹✻✺✵✬❪✳❖❍✸P❯✯✲✷✴✺❖✬✻❃❖✬✮✶❈✼❭✬✧✱■➂✰❲
Ù
➂❤●❖●❖P⑧❏✸✳❖❍❬✱♥✯✽❼✮✹✻✺✵✬❪❍✸✳❖❍❝✯✲✱✴✬✻❳
✧
✬❉❏❵✬❉❍✸❍❇✬✮✳✵❍❇❏❵❏✸✹✻✺■✶
✼❭✹✻✺✵❊✻❃✵❊❋✹◗✾✽✾❣✬❪✯✲✶▲✶✸✬❉✺✵✼❭✳❖✬▼❏✮❃✵●❖✱❱✳❯❏❚❄❜✹✻❍✸✶✸✬❉❏❵❏✸✳❖❍❵✱♥✯✽❼✮✹◗✺❖✬✎✳❖❍✸P❯✯✲✷✴✺❖✬❪✇◗✳✵✬✎❏✸✳❖❍❵✱♥✯✽❼✮✹◗✺❖✬✎❍✸✳❖❍❝✯✲✱✴✬✻❳
❖
❫❃✐ ✾ ❛ ❞❋❫❃✐ ❡❦❪ ✾ ❫ ✎
❩
❜✆❞
❩
✐ ✾ ❪ ✗
❭
❪✙❛
❭
❪✙❜✆❫
❬
❣❪❴✐ ❪ ❪✙❛
❩
✐ ❞✴❡ ❫❱❛❝❜✆❫ ✟✩❪
✚❙✹✻✳❖❍♣●✵✯✲✱✴✱❱✷✴✬✮❍❴✱✴✬❉❏❚●❖❍❇✹✻P❖✱ ❁✬❉✾❣✬▼❏❑✼
★
✯✲✺✵✷✴❏✸✹✲✶❇❍✸✹◗●❖✷❱✬♠❏▲●❯✯✰✶✸✷♥✯✲✱✴✬✤✼❖✬❉❏❴❊❋✹◗❍✸❍
✪
✬✮✱♥✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❉❃
✪
✬✮✭◗✹❭✇◗✳
✪
✬❉❏☛●✵❍
✪
✬▼❊
✪
✬▼✼❭✬✮✾✽✾✽✬✮✺■✶▼❃✻✺❖✹◗✳✵❏
✯❘✭✻✹✻✺❯❏✩✼
✪
✬❉✭✻✬✮✱✴✹✻●✵●
✪
✬♠➆r☎✠☎❧➉✰➆
✂
➄❇➋✲➆✿➚❡➉❉➶✞✝➄❋➈❱➄❥➶✻➄❪➽❝➉✰➅t➅
 
➄✮➈❱➋✰➹ ➪❅➉✆☎❯❳
✧
✯❪✾
✪
✬✮✶✸q❖✹❭✼❭✬❬✬▼❏✫✶♣P✵✯✻❏
✪
✬✮✬❵❏✸✳❖❍❑✱✴✬❵❄❅✯✻✷❆✶❴✇◗✳✵✬❬✱❱✬▼❏✩✬❉❍✸❍❇✬✮✳❖❍❝❏
✼❭✳④✾✽✹❀✼❂❁✬✮✱✴✬❪❏▲✹◗✺◗✶❬●✵✱❱✳✵❏❈❊❋✹✻❍❇❍
✪
✬✮✱
✪
✬✮✬▼❏❑✼❖✯✻✺✵❏❵✱✴✬❉❏❵❍
✪
✬❉❞✻✷✴✹✻✺✵❏❴❏✸✹✻✳❖✾✽✷♥❏▲✬▼❏❵✯✲✳③✾✡①✬✮✾✽✬✎✶✫❽❀●❯✬◆✼❖✬◆●❯✹◗✱❱✱✴✳❭✶❇✷❱✹◗✺
×
❼✮✹◗✺❖✬❪✳❖❍❇P✵✯✲✷✴✺❖✬
✹✻✳✡❼✮✹✻✺✵✬♠❍❇✳❖❍❝✯✲✱✴✬▼Ø♣✇■✳
★
✬❉✺■✶✸❍❇✬♠❍
✪
✬❉❞✻✷✴✹✻✺✵❏♣❏▲✹◗✳❖✾✽✷✴❏✸✬❉❏◆❁✯❣✼❭✬❉❏❬●❯✹◗✱❱✱✴✳❭✶✸✷✴✹✻✺❯❏❵✼❭✬♠✶✫❽■●❩✬◆✼❭✷❱s
✪
✬✮❍❇✬✮✺■✶
×
✬✮✺■✶✸❍❇✬✎❼✮✹◗✺❖✬✎✳❖❍✸P❯✯✲✷✴✺❖✬✤✬✮✶
❍✸✳❖❍❝✯✲✱✴✬▼Ø❋❳
✧
✯❪✾
✪
✬✮✶✸q❖✹❭✼❭✬❈✼❖✬✤❊❋✹◗✺✵❏▲✶✸❍❇✳✵❊t✶❇✷❱✹◗✺r✼❭✬❉❏❑✺❖✹✻✳✵✭✻✬❉✯✻✳❭❛❡❊❋✹✻❍❇❍
✪
✬✮✱✴✹✻❞◗❍❇✯✻✾❣✾✽✬▼❏❻✬▼❏✫✶❚●❯✬❉✳r✼❭✷❱s
✪
✬✮❍❇✬✮✺■✶✸✬❈✼❖✬❈✱♥✯✿➚
 
➄❋➹❜➾❖➉▼➶✻➄◆➶◗➄✎✓
➉✻➊✔✓❋➄✮➅
✂
➋✰➹ ➪❅➉✆☎✖✓✩✬✮❛❖❊❋✬✮●❖✶
✪
✬❈✇■✳
★
✯✲✳❡✱✴✷✴✬✮✳r✼❭✬❬✶✸❍❝✯✻❊❋✬❉❍✩✱✴✬❉❏❚❊❋✹✻❍❇❍
✪
✬✮✱♥✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❙✼❭✬❉❏❑✷❱✺❖✺✵✹✰✭❘✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❑✬✮✺❡❄❜✹◗✺✵❊t✶❇✷❱✹◗✺✿✼❭✬❈✱♥✯◆✼❭✷♥❏▲✶❇✯✲✺❯❊❋✬
✇◗✳✵✷✐✱✴✬❉❏❈❏
✪
✬❉●✵✯✲❍❇✬✻❃❭✺❖✹◗✳✵❏❵✱✴✬❉❏❬✶✸❍❝✯❂➸❊❋✹◗✺✵❏❴✬✮✺③❄❜✹◗✺✵❊t✶❇✷❱✹◗✺⑧✼❭✬❉❏❣➽❝➉✰➅t➅
 
➄✮➈❱➋✰➹ ➪❅➉✆☎❅✓❣➶✻➄✔✓❣➽❝➉✆☎❧➽❇➄❝☎✵➹ ➅✸➋✲➹♦➪❅➉✕☎✖✓❤➶☛✑ ➉ ✪▼➉✆☎❩➄❡➉◗➊✎✓✮➄✮➅
✂  
➄▼➄✔✓❝❳
✫❬✺❢❊✮✹✻❍❇❍
✪
✬❉✱❱✹◗❞✻❍❝✯✲✾✽✾✽✬❈✬▼❏✫✶✎❊❋✹✻✺❯❏✫✶❇❍✸✳❖✷❱✶❣❁✯✿❊❝q❯✯✻✇■✳❖✬❪q❖✬❉✳❖❍✸✬❤✼❭✬❥✱♥✯✎Ô✫✹✻✳✵❍✸✺
✪
✬✮✬◆❏✸✳❖❍❈✱♥✯❡✾✡①✬✮✾✽✬◆P❯✯✻❏✸✬◆✼❭✬❤✼❭✹◗✺❖✺
✪
✬❉✬❉❏❬✼
★
✯✻●❭❲
●❖❍✸✬❉✺■✶✸✷♥❏✸❏❇✯✲❞◗✬
×
✪
✬✮✶
✪
✬❤❿❉➀◗➀✻➀◗Ø❋❳
✧
✯❪❫✵❞◗✳❖❍✸✬ ✱✵❳
Ù
✾✽✹✻✺■✶❇❍✸✬♠✱❱✬▼❏♣❊✮✹✻❍❇❍
✪
✬✮✱✴✹✻❞✻❍❝✯✲✾✽✾✽✬❉❏☛✼❖✬
t
q✣✫✌✢❈❦⑩✬✮✶❬✼❭✬❤❿
Ù
q ✫✌✢❈❦✤❳❭❷❬✹◗✳✵❏
✼❭✷✴❏▲✶✸✷✴✺❖❞◗✳❖✹✻✺✵❏
✪
✬❉❞◗✯✻✱❱✬❉✾❣✬❉✺■✶❴❏✸✳❖❍❵❊❋✬✮✶▲✶✸✬♠❫✵❞◗✳❖❍❇✬♠✱✴✬❉❏❴❊✮✹✻❍❇❍
✪
✬❉✱✴✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏♣✼❭✬❉❏❴✷✴✺❖✺❖✹✰✭✰✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❚✬✮✺■✶❇❍✸✬✎❏✫✶❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❴❍✸✳✵❍❇✯✻✱❱✬▼❏✮❃■✬✮✺■✶✸❍❇✬
❏✫✶❝✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏❴✳❖❍✸P❯✯✲✷✴✺❖✬❉❏❴✬✮✶❬✱❱✬▼❏❵❊❋✹✻❍❇❍
✪
✬✮✱♥✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❑❊✮❍✸✹◗✷✴❏
✪
✬✮✬▼❏❑✬❉✺■✶✸❍❇✬✎❏▲✶❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❴✳✵❍✸P✵✯✻✷❱✺✵✬❉❏❴✬❋✶❬❍❇✳❖❍❝✯✲✱✴✬❉❏❉❳
❷❬✹✻✳❯❏❤❍❇✬✮✾❡✯✻❍❇✇■✳❖✹◗✺✵❏❥✇■✳❖✬✡✱❱✬▼❏✽❊❋✹✻❍❇❍
✪
✬✮✱♥✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏◆❏✸✹✻✺■✶❣P❩✬❉✯✻✳✵❊❋✹◗✳❖●➣✾✽✹◗✷❱✺✵❏✽✼❭✷♥❏✸●❯✬❉❍❇❏
✪
✬✮✬▼❏❥✇■✳❖✬③❏▲✳✵❍❣✱♥✯❢❫✵❞✻✳❖❍❇✬✣✱❯❳ ✱❯❃
●❖❍✸✹◗✳❖✭✰✯✲✺■✶❬✼
✪
✬▲Ô❉❁✯❤✱♥✯❣●❯✬❉❍▲✶❇✷❱✺✵✬✮✺✵❊✮✬◆✼❭✬❪✱
★
q❀❽❀●❯✹✻✶✸q❸❁✬▼❏▲✬❪✯❘✭✰✯✲✺❯❊
✪
✬❉✬✻❳❴✚❙✹✻✳❖❍❴✾✽✹❭✼
✪
✬✮✱✴✷♥❏▲✬❉❍❵✱❱✬▼❏❵❊❋✹✰✭✰✯✲❍❇✷✴✯✻✺✵❊❋✬▼❏♣✼❖✬❉❏❵✬❉❍✸❍❇✬✮✳❖❍❝❏❴✼❭✳
✾❣✹❭✼❂❁✬✮✱✴✬✻❃✲✺❖✹◗✳✵❏✩❍❇✬✮✾✽●❖✱♥✯❂➸❊✮✹✻✺✵❏❑❏▲✷✴✾✽●❖✱❱✬❉✾✽✬✮✺■✶❑✱✴✬❈❊❋❍❇✷❆✶❉❁✬✮❍❇✬❵✼❭✬❤➶✲➪❯✓❝➹Ò➋✆☎❧➽❝➄✩●✵✯✻❍❑✱✴✬❈❊❋❍❇✷❱✶❉❁✬❉❍✸✬❵✼❭✬❤➽❝➉✲➅t➅
 
➄❋➈❱➋✲➹♦➪❅➉✕☎❢➶✻➄✔✓♠➽❝➉✆☎❧➽❇➄❝☎✫✆
➹♦➅✸➋✲➹♦➪❅➉✕☎✖✓❢➶☛✑ ➉ ✪▼➉✆☎❩➄ ❫ ✒❩❡❘❪✙❜ ✎
❭
❪✙❪✰❡ ❳
Ö
❍✿✺❖✹◗✳✵❏❡✺❖✬❶✼❭✷❱●❩✹◗❏✸✹✻✺❯❏❡●✵✯✻❏r✼
★
✹◗P✵❏✸✬✮❍❇✭❘✯✲✶✸✷✴✹✻✺⑩✬✮✺➃✶❇✹✻✳❭✶r●❩✹✻✷✴✺■✶r✼❭✬⑧✱
★
✬▼❏▲●❯✯✻❊❋✬◗❳
❦
★
✬▼❏✫✶❵●❩✹✻✳❖❍❝✇■✳❖✹✻✷ ❃◗✱✴✬❉❏❚✶❇✬✮❍❇✾✽✬❉❏❴✼❭✬✎❊❋✹✻❍❇❍
✪
✬✮✱♥✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏✩✬❉✺◗✶❇❍✸✬♠●❩✹✻✷✴✺◗✶❝❏❴✼❭✬✎✾❣✬▼❏▲✳✵❍✸✬♠✬❋✶❵✺
★
✷❱✾✽●❩✹✻❍✸✶✸✬✎✇■✳❖✬✮✱❂●❩✹✻✷✴✺■✶❉❃❸➋ ✓❧➅t➪❅➉✰➅t➪
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✪
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✪
✬❉❊
✪
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✬✮✬✽●✵✯✻❍
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★✫✪
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✪
✬❉✬✤✬✮✶❴✼
✪
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✪
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✪
✬✮✱
✪
✬❉✬❉❏❉❳❘❨❑✺❡❍✸✬❉✭✰✯✲✺✵❊❝q❖✬◗❃
✱✴✯✽✺❀✳❖✷❱✶❉❃❯✱✴✯❣✶❇✷❆✶❇❍❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺④✼❭✬◆✱
★
✹◗❼✮✹◗✺❖✬◆✼❖✯✲✺❯❏❵✱❱✬▼❏❵P✵✯◗❏✸❏✸✬❉❏❵❊✮✹✻✳✵❊❝q❖✬◆✼❖✬◆✱
★
✯✰✶❇✾✽✹◗❏✸●❖q❸❁✬❉❍✸✬✎✼
✪
✬▼❊❋✹✻❍❇❍❉❁✬✮✱✴✬❈✱✴✬❉❏❬❊✮✹✻✺✵❊✮✬✮✺■✶✸❍❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏
✼❭✬❣❏✸✳❖❍✸❄❅✯✻❊✮✬❣✼❭✬▼❏✎❊❋✹✻✺❯❊❋✬✮✺■✶❇❍❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏✤✼
★
✯✻✱❆✶❇✷❆✶❇✳✵✼❭✬◗❳
✧
✬❣✾❣✹❭✼❂❁✬✮✱✴✬❤✼❭✬✽❊❋✹✰✭✰✯✲❍❇✷♥✯✲✺✵❊✮✬❥✯✲✺❖✷♥❏✸✹✲✶✸❍❇✹✻●✵✷✴✇■✳❖✬❣✇◗✳✵✬❤✺❖✹◗✳✵❏♠●❖❍❇✹✻●❩✹✲❲
❏▲✹◗✺✵❏❪✼❭✬✮✭❀❍❝✯✲✷❱✶✎❏✸✷✴✾❥✳❖✱✴✬✮❍◆✼❭✬▼❏❪❊❋✹◗❍✸❍
✪
✬✮✱♥✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❈✼
★
✬❉❍✸❍❇✬✮✳❖❍◆❏✸✳❖✷✴✭✰✯✲✺■✶❪✱❱✬✽✾✡①✬✮✾✽✬❡❊❋✹◗✾✽●❯✹◗❍▲✶❇✬✮✾✽✬✮✺■✶❪✬❋✶▼❃❸✯✲✷✴✺✵❏▲✷ ❃❂❍❇✬❉❏✸●❯✬▼❊t✶✸✬❉❍
✱
★
✯✲✺❖✷♥❏✸✹✲✶✸❍❇✹✻●✵✷❱✬❣✇◗✳✵✷☛✬❋❛❭✷✴❏▲✶✸✬❣✬✮✺■✶❇❍✸✬❣✱❱✬▼❏❪✼❭✷✴❍✸✬▼❊t✶✸✷✴✹✻✺❯❏❈q❖✹◗❍✸✷✴❼✮✹◗✺■✶❇✯✲✱✴✬❉❏✤✬❋✶❪✭◗✬✮❍✸✶✸✷♥❊✮✯✲✱✴✬✻❳
Ö
❍▼❃❩✱✴✬❣✾✽✯✻✺✵✇■✳❖✬❡✼
★
✹✻P✵❏✸✬✮❍❇✭✰✯✰✶✸✷✴✹✻✺
✬✮✺④✯✲✱❱✶✸✷❱✶✸✳✵✼❖✬◆✺❖✬❪✺❖✹◗✳✵❏❵●❩✬✮❍❇✾❣✬✮✶❈❊❋✬❉●❯✬❉✺✵✼❖✯✲✺■✶❈●❯✯✻❏❵✼❭✬❪✭✰✯✲✱✴✷♥✼❭✬✮❍❈❊✮✬❋✶✸✶✸✬◆q❀❽❀●❯✹✻✶✸q❸❁✬❉❏✸✬✽➋ ✓❩➅t➪❅➉✲➅t➪ ❳❂❦
★
✬❉❏▲✶❬●❯✹◗✳❖❍❝✇◗✳✵✹✻✷ ❃❖✱❱✬▼❏
✹✻P✵❏✸✬✮❍❇✭✰✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏❚✯
✪
✬✮❍❇✹✻●❩✹✻❍✸✶
✪
✬✮✬❉❏☛✼❖✬❪✱✴✯❣❊✮✯✻✾❣●❯✯✲❞✻✺✵✬♠❨  ✁  ✫❬⑥ ☎❺❏✸✹✻✺■✶❵✳❭✶❇✷❱✱✴✷✴❏
✪
✬❉✬❉❏❚●❯✹◗✳❖❍❵✱♥✯❬Ô✫✳✵❏▲✶✸✷❱❫✵✬❉❍❤➋ ✓✵➉ ✓t➹➷➄✮➅t➪❅➉✰➅t➪ ❃✵✶✸✹◗✳❭✶
✯✲✳③✾✽✹✻✷✴✺✵❏❬✼❖✯✻✺✵❏❬✱♥✯❡❊❋✹◗✳✵❊❝q❖✬✎✱❱✷✴✾✽✷❆✶❇✬✿➯✵✱✴✬❉❏❬✹✻P✵❏✸✬✮❍❇✭✰✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏❵❏▲✹◗✺◗✶❈❊✮✹✻✾✽●✵✯✻❍
✪
✬❉✬❉❏❴✯✲✳❖❛✡✯✲✺❯✯✲✱✴❽❀❏✸✬❉❏❚✶❇❍✸✷♥✼❭✷✴✾✽✬✮✺✵❏✸✷❱✹◗✺❖✺❖✬❉✱❱✱✴✬❉❏❉❳
✧✩★
⑥Ò✺◗✶❇✬✮❍❇●❯✹◗✱✴✯✲✶✸✷✴✹✻✺  ■✶❇✯✲✶✸✷♥❏✫✶❇✷✴✇■✳❖✬❡✳❖✶✸✷✴✱❱✷♥❏✸✯✻✺■✶◆✳❖✺✉✶✸✬❉✱✩✾✽✹❀✼❂❁✬✮✱✴✬✽q
✪
✬❋✶
✪
✬✮❍❇✹✻❞✵❁✬✮✺✵✬◆✬❋✶❥✯✻✺❖✷✴❏✸✹✲✶❇❍✸✹◗●❯✬❡❏✸✬✮❍❝✯✡✾✽✯✻✷❱✺■✶❇✬✮✺✵✯✻✺◗✶◆✯✻●❭❲
●❯✬❉✱
✪
✬❉✬✽➯❖⑥Ò✺■✶✸✬✮❍❇●❩✹✻✱♥✯✰✶✸✷✴✹✻✺  ■✶❇✯✲✶✸✷♥❏✫✶❇✷✴✇■✳❖✬ ✝❈✺❖✷♥❏▲✹✻✶✸❍❇✹✻●❩✬✻❃❭✹✻✳✉➚
 
➄❋➹❜➾❖➉▼➶✻➄
✁
➻r☞t❳
✝ ●✵✯✻❍▲✶❇✷❱❍③✼❭✬▼❏r✾✽✹❭✼❂❁✬❉✱❱✬▼❏❹✼❭✬✉❊❋✹✰✭✰✯✻❍✸✷♥✯✲✺✵❊✮✬⑧✼
★
✬✮❍❇❍✸✬❉✳❖❍✡✇■✳❖✬✈✺❖✹◗✳✵❏r✭◗✬✮✺❖✹◗✺✵❏✡✼❭✬✈❊✮✹✻✺✵❏▲✶✸❍❇✳❖✷✴❍✸✬◗❃❑✺❖✹◗✳✵❏❹●❯✹◗✳❖✭✻✹◗✺✵❏
❊✮✯✲✱♥❊❋✳✵✱❱✬❉❍❹✱✴✬❉❏❹●❯✹◗✷✴✼✵❏✡✼
★
✷✴✺■✶✸✬✮❍❇●❩✹✻✱♥✯✰✶✸✷✴✹✻✺✐❳❵❦♣✬▼❏r●❩✹✻✷♥✼❖❏③✼
✪
✬❉●❯✬❉✺✵✼❭✬✮✺■✶③✼❭✬❶✱
★
q❖✬✮✳❖❍❇✬❶✼❖✬❶✱♥✯④Ô✫✹◗✳❖❍✸✺
✪
✬✮✬➲❁✯➣✱✴✯◗✇■✳❖✬✮✱✴✱❱✬❶✬❉❏▲✶
✬❋s❧✬❉❊t✶❇✳
✪
✬❉✬◆✱
★
✯✲✺❯✯✲✱✴❽❀❏✸✬◆✬✮✶♠✼❭✳⑧✺✵✹✻✾❥P✵❍✸✬◆✼❭✬❣❏✫✶❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❈✼❭✷♥❏✸●❯✹◗✺❖✷❱P✵✱❱✬▼❏✮❳❥✢❻✯✻✺■✶✤✇■✳❖✬❥✱✴✬◆✺❖✹◗✾❥P❖❍❇✬❥✼
★
✹✻P✵❏✸✬✮❍❇✭✰✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❵✺
★
✬❉❏▲✶
●✵✯✻❏♠✾✽✹❭✼❭✷❆❫
✪
✬✻❃❂✱✴✬❉❏♠●❩✹✻✷♥✼❖❏✎❍✸✬▼❏✫✶❇✬✮✺■✶✎✱❱✬▼❏✎✾✡①✬✮✾✽✬❉❏♠✬❋✶◆❏✸✹✻✺■✶✎✳❭✶✸✷✴✱❱✷♥❏
✪
✬❉❏✎✇■✳❖✬✮✱♥✇■✳❖✬✽❏▲✹◗✷❆✶❪✱♥✯❹❏✸✷❆✶❇✳✵✯✰✶❇✷❱✹◗✺✈✼❖✬❣●❩✹✻✱✴✱✴✳❭✶✸✷✴✹✻✺✉✯✲✳
✶✸✬✮✾✽●✵❏❈✼❭✬✎✱
★
✯✲✺✵✯✻✱❱❽❭❏✸✬✻❳  ❀✷❸✼❭✬▼❏❴✹✻P✵❏✸✬✮❍❇✭✰✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❑✾❡✯✻✺✵✇■✳❖✬✮✺■✶❉❃❭✱✴✬❉❏❴●❩✹✻✷♥✼❖❏❵❏✸✹✻✺■✶❵❍✸✬▼❊✮✯✻✱✴❊✮✳❖✱
✪
✬❉❏❚❏▲✳❖❍❴✱✴✬✎✺❖✹✻✳❖✭◗✬✮✱❂✬❉✺✵❏▲✬❉✾❥P❖✱✴✬
✼
★
✹◗P✵❏✸✬✮❍❇✭❘✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❉❳
✧✩★
✷❱✺❯❊❋✹✻✺❀✭
✪
✬❉✺❖✷❱✬❉✺■✶♠✾❡✯✰Ô✫✬❉✳❖❍❪✼❭✬✿❊❋✬▼❏✎✾
✪
✬❋✶❇q❖✹❭✼❭✬❉❏♠✬❉❏▲✶❥✼❭✹◗✺✵❊✽✇◗✳✵✬❣✱✴✬❉❏✎●❩✹✻✷♥✼❖❏❪❏✸✹✻✺■✶◆❏✫✶❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺❖✺✵✯✲✷✴❍❇✬❉❏
✼❖✯✲✺✵❏❚✱✴✬❈✶❇✬✮✾✽●✵❏
×
✷ ❳ ✬✻❳❭✷✴✱✴❏❴❏✸✹✻✺■✶♣✱✴✬❉❏❚✾✡①✬✮✾✽✬▼❏♣✼
★
✳❖✺❥Ô✫✹✻✳❖❍◆❁✯❤✱
★
✯✲✳❭✶❇❍✸✬✤✾❡✯✲✷♥❏❚✼
✪
✬✮●❩✬✮✺✵✼✵✯✲✺■✶❚✼❭✬♠✱
★
q❖✬❉✳❖❍❇✬♠✼❭✬♠✱♥✯❬Ô✫✹◗✳❖❍✸✺
✪
✬✮✬❘Øt❳
✚❙✹✻✳❖❍❴●✵✯✻✱❱✱✴✷❱✬❉❍❥❁✯✽❊❋✬❪●❖❍❇✹✻P❖✱ ❁✬❉✾❣✬◗❃❭✼❭✬❉❏❴✾
✪
✬✮✶✸q❖✹❭✼❭✬▼❏❵✼❭✬✧❲✎❍✸✷✴❞✻✬▼✯✲❞◗✬❈✹✻✺■✶
✪
✬✮✶
✪
✬✤✶✸✬▼❏✫✶
✪
✬✮✬▼❏✮❳
✱❹➍✟✞ ➝ ➥✮➫❻➐ ➐✝✑ ✂④↔ ✎❪➨❵➐✘➔④➐✘➑ ➧➐❴➤☛➩③➒✿➔④➐❬➫ ➔④➐✁  ☛✩➥ ✔❤➐☞✎ ✔❥➐
✧✩★
✷❱✺■✶✸✬❉❍❉①✬❋✶❬✼❭✬❉❏❬✾
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✬▼❏▲✹◗✱❱✳❖✶✸✷✴✹✻✺❸❃
✬✮✺③✺❖✹✻✳❯❏❵✯✻❊✮❊✮✹✻❍❝✼❖✯✲✺■✶❴✳❖✺❖✬✎✶❇✹✻✱
✪
✬✮❍❝✯✲✺✵❊✮✬♠✼❖✬❡❿❉➂ ❧❀✾✡❳✆ ❀✳❖❍❬❊❝q✵✯◗❊❋✳❖✺❖✬◆✼❖✬❉❏❵➭❡❊❋✱♥✯✻❏❇❏✸✬❉❏❴✼❭✬◆✼❭✷♥❏✫✶❝✯✲✺✵❊✮✬◆✯✲✷✴✺✵❏✸✷❸✼
✪
✬❋❫❯✺❖✷❱✬▼❏✮❃❭✱♥✯
❏▲✬❉✾❣✷✴✭✰✯✲❍❇✷✴✯✻✺✵❊❋✬❡✼❭✬▼❏◆✼❭✷❱s
✪
✬✮❍❇✬✮✺✵❊✮✬❉❏❪✼❭✬r❊✮✹✻✺✵❊✮✬✮✺■✶✸❍❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏♠✹✻P✵❏✸✬✮❍❇✭
✪
✬✮✬▼❏♠✬❉❏▲✶❥❊✮✯✲✱♥❊❋✳✵✱
✪
✬❉✬✻❳❻❦♣✬✮✶▲✶✸✬✿❏✸✬✮✾✽✷✴✭✰✯✲❍❇✷✴✯✻✺✵❊❋✬✽✬❉❏▲✶❥✬❉✺❭❲
❏▲✳❖✷❱✶✸✬❬✶✸❍❝✯✻❊
✪
✬✮✬❚✬✮✺❣❄❜✹✻✺✵❊❋✶✸✷✴✹✻✺✿✼❭✬❵✱♥✯❪✼❭✷♥❏✫✶❝✯✲✺✵❊✮✬❵✾✽✹✰❽✻✬✮✺✵✺❖✬❴●✵✯✲❍❑❊✮✱✴✯◗❏✸❏✸✬✻❳
✧
✯♠❫✵❞✻✳✵❍✸✬✜✱❯❳ ➭♠✾✽✹✻✺■✶✸❍❇✬❴✶✸❍❇✹✻✷♥❏❙✭✰✯✲❍❇✷❱✹◗❞✻❍❝✯✲✾✽✾✽✬❉❏
✬❋❛❭●
✪
✬❉❍✸✷✴✾✽✬✮✺■✶❇✯✻✳❭❛⑧❊❋✹✻✺❯❏✫✶❇❍✸✳❖✷❱✶❇❏❡❁✯❹✶✸❍❇✹✻✷♥❏✤✶✸✬❉✾❣●❯❏❪✼
★
✯✻✺✵✯✲✱✴❽❭❏▲✬✽✼❭✷❱s
✪
✬✮❍❇✬✮✺■✶❇❏❣➯❂✱✴✬❉❏✽❿
t
❃❙❿❉➭❹✬❋✶❥➁✲➀
◗
✳✵✷❱✱✴✱❱✬✮✶✿❿❉➀◗➀✻➀❶❁✯❶❿
Ù
q
✫✌✢❈❦✤❳
✧
✬❉❏❪✭✰✯✲❍❇✷✴✹✻❞✻❍❝✯✲✾✽✾✽✬❉❏♠❏✸✹✻✺■✶◆✯✰Ô✫✳✵❏▲✶
✪
✬▼❏✎●✵✯✲❍❪✳✵✺❖✬✽❄❜✹✻✺✵❊❋✶✸✷✴✹✻✺✉✬❋❛❭●❩✹✻✺❖✬❉✺■✶✸✷✴✬✮✱✴✱❱✬✿✼❭✹◗✺❖✺
✪
✬❉✬❤●❯✯✲❍❪✱
★✫✪
✬▼✇■✳✵✯✰✶❇✷❱✹◗✺✉➁❖❳ ✯✵❿✻❃
✯❘✭✻✬❉❊✎✍ ✠
☞
✪
✬❉❞◗✯✲✱☛❁✯❣✱✴✯❣✭✰✯✲❍❇✷♥✯✲✺✵❊✮✬✎✼
★
✬❉❍✸❍❇✬✮✳❖❍❴q❖✹◗✾✽✹✻❞✵❁✬✮✺❖✬♠✼
★
✹◗P✵❏✸✬✮❍❇✭❘✯✲✶✸✷✴✹✻✺✡✼
✪
✬❋✶❇✬✮❍❇✾✽✷❱✺
✪
✬✮✬❈✱✴✹✻❍❝❏❴✼❭✬❪✱♥✯❤✾✽✷♥❏▲✬✎✬❉✺❹●❖✱♥✯✻❊✮✬❪✼❭✬
✱✴✯❪✾
✪
✬✮✶✸q❖✹❭✼❭✬ ✝  ❀⑥
×
➁
Ù
●❖●❖P❢❁✯❡❿
Ù
q❚✫✌✢❈❦❴Ø❋❳■❷❈✹✻✳✵❏❑❍✸✬❉✾✽✯✻❍❇✇■✳❖✹◗✺✵❏☛✇■✳
★
✷❱✱♥❏❑❏✸✹✻✺■✶❑✼❭✷❱s
✪
✬✮❍❇✬✮✺■✶❇❏✩✼
★
✳❖✺◆Ô✫✹✻✳❖❍✤❁✯◆✳❖✺✿✯✲✳❭✶❇❍✸✬◗❳
✧
✬❉❏❥✭✰✯✲❍❇✷❱✹◗❞✻❍❝✯✲✾✽✾✽✬❉❏❪✼❭✳Õ❿
t
✬❋✶❡➁✲➀
◗
✳❖✷❱✱✴✱✴✬❋✶❹❿▼➀✻➀◗➀✉❁✯❺❿
Ù
q❇✫✬✢❈❦✚✯✲✳❖❞◗✾❣✬❉✺■✶✸✬✮✺■✶❤✇■✳✵✯◗❏▲✷✴✾✽✬✮✺■✶❥✱✴✷❱✺
✪
✬❉✯✻✷❱❍❇✬✮✾✽✬✮✺■✶
✇◗✳❯✯✲✺✵✼✡✱♥✯❣✼❖✷✴❏▲✶❇✯✻✺✵❊❋✬◆✯✻✳❖❞✻✾✽✬✮✺■✶❇✬✻❳✖✚✩✱✴✳✵❏✸✷❱✬❉✳❖❍❝❏❴q■❽❀●❩✹✲✶❇q❂❁✬❉❏✸✬❉❏❴●❩✬✮✳✵✭✻✬✮✺■✶❪①✬✮✶✸❍❇✬
✪
✬✮✾✽✷✴❏✸✬❉❏❴●❩✹✻✳✵❍❵✬❋❛❭●❖✱✴✷✴✇■✳❖✬❉❍❈❊❋✬✮✶▲✶✸✬◆❊✮❍✸✹◗✷✴❏▲❲
❏✸✯✻✺✵❊❋✬❡✱✴✷❱✺
✪
✬❉✯✻✷❱❍❇✬❣✼❖✬❉❏◆✭✰✯✻❍✸✷✴✹✻❞◗❍❇✯✻✾❣✾✽✬▼❏❥➯❾❏▲✹◗✷❆✶◆✷✴✱❑✬✮❛❀✷♥❏▲✶✸✬❡✳❖✺❖✬✿❏▲✶✸❍❇✳✵❊❋✶✸✳❖❍❇✬✿✼❭✬✿❞◗❍❇✯✻✺✵✼❭✬
✪
✬❉❊❝q✵✬✮✱✴✱❱✬❡✇■✳❖✷✩✺
★
✬❉❏▲✶❥●✵✯◗❏✎✶✸✹✻❲
✶❇✯✲✱✴✬✮✾✽✬❉✺◗✶❪✼
✪
✬✮✶✸✬▼❊t✶
✪
✬✮✬◆●✵✯✻❍✤✱✴✬❉❏✤✹✻P❯❏▲✬❉❍✸✭✰✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❥♦❂❏▲✹◗✷❆✶✎✱✴✬❉❏✤✹✻P✵❏✸✬✮❍❇✭✰✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏❈✼
✪
✬✮✶✸✬▼❊t✶✸✬❉✺■✶✤✬✮✺■✶❇✷♦❁✬❉❍✸✬❉✾✽✬✮✺■✶✤✱♥✯r❏▲✶✸❍❇✳❭✶✸✳✵❍✸✬❣✼❭✬
❊❋✹✻❍❇❍
✪
✬✮✱♥✯✰✶❇✷❱✹◗✺④✾✽✯✻✷✴❏✎✱✴✬❉❏❪❊✮✹✻✺✵❊✮✬✮✺■✶✸❍❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏♠✼
★
✹◗❼✮✹◗✺❖✬❤●✵❍
✪
✬▼❏▲✬❉✺■✶✸✬✮✺■✶✎✳❖✺✈P❖✷✴✯✻✷✴❏✎✹◗✳❶✳✵✺❖✬❡✯✲✺❖✷♥❏▲✹✻✶✸❍❇✹✻●❖✷✴✬❤❏✸●✵✯✲✶✸✷♥✯✲✱✴✬❁♦❸❏▲✹◗✷❆✶▼❃
✬✮✺❭❫✵✺✐❃❖✱✴✯❤✭✰✯✲❍❇✷✴✯✻✺✵❊❋✬✎✼❭✬❪❊❋✬▼❏❵✼❭✷❱s
✪
✬❉❍✸✬❉✺✵❊❋✬▼❏❚✬❉❏▲✶✜✗✻✷❱✺❖❫✵✺❖✷✴✬ ✗
×
✷ ❳ ✬◗❳❖✬✮✱✴✱❱✬✎✺
★
✬❋❛❭✷♥❏✫✶❇✬✎●✵✯✻❏❉❃❭✱
★
q❀❽❀●❯✹✻✶✸q❸❁✬▼❏▲✬♠✼❭✬❪❏✫✶❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺❖✺✵✯✲❍❇✷❱✶
✪
✬
✷❱✺■✶✸❍❇✷✴✺✵❏✮❁✬❉✇■✳❖✬❈✬▼❏✫✶❵✯✲✱✴✹✻❍❝❏♣✾❣✷♥❏✸✬♠✬❉✺❹✼
✪
✬❋❄❅✯✲✳❖✶❝Øt❳
✧
✬♠❊❉✯✻❏❴✼❭✳❶❿
t
➳✲➂
t
➳❀❿❉➀◗➀✻➀♠✬❉❏▲✶
✪
✬❋✶❇✳✵✼❭✷
✪
✬✤✼❭✬♠❄❅✯❸➸❊❋✹✻✺❹●❖✱✴✳✵❏❵✼
✪
✬✮✶❇✯✲✷✴✱✴✱
✪
✬❉✬❈✼❖✯✻✺✵❏
✱❱✬✿●❯✯✲❍❝✯✲❞✻❍❝✯✲●✵q❖✬✽✱❯❳ ✱❯❳❂⑥Ò✱❑✬▼❏✫✶◆✾✽✹✻✺■✶❇❍
✪
✬❡✼❖✯✻✺✵❏❪✱✴✬✿●✵✯✻❍❇✯✻❞✻❍❝✯✲●❖q❖✬ ✱✵❳➵➁❭❳➵➁✡✇■✳❖✬❡✱
★
✳❭✶❇✷❱✱✴✷✴❏❇✯✰✶❇✷❱✹◗✺❺✼❭✳ ✾✽✹❭✼❧❁✬✮✱✴✬❡✼❭✬r❊❝q❖✷✴✾✽✷❱✬✮❲
❿▼➂✻➂
 ❯➘✁ ✠✍③➪❯✓✮➄✽➄❝☎ ✓❩➈❱➋◗➽❝➄❣➶◗➄❤➚
 
➄✮➹ ➾✵➉❉➶◗➄✎✓❥➶◗➄✪❚❤➅t➪❆➇■➄❝➋✮➇■➄
✶✸❍❝✯✲✺✵❏✸●❯✹◗❍▲✶❵✱✴✷❱✾✽✷❱✶✸✬◆❊✮✬❉❏❴●❖❍❇✹✻P❖✱ ❁✬❉✾❣✬▼❏✮❳
✧
✬❈✭✰✯✻❍✸✷✴✹✻❞◗❍❇✯✻✾❣✾✽✬❬✼❭✳❶❿❉➭
◗
✳❖✷✴✱✴✱❱✬✮✶✤❿❉➀◗➀✻➀r❁✯r❿
Ù
q✣✫✌✢❈❦⑩✬▼❏✫✶❴●❖✱♥✯✰✶❪❁✯◆●✵✯✻❍▲✶❇✷❱❍❴✼
★
✳❖✺❖✬♠✭■✷✴✺❖❞✻✶❇✯✲✷✴✺❖✬♠✼❭✬✌❧❀✷✴✱❱✹◗✾✡❁✬❋✶✸❍❇✬❉❏❉❃
✷❱✺✵✼❖✷✴✇■✳✵✯✻✺◗✶☛✳❖✺✵✬❴❏▲✶✸❍❇✳✵❊❋✶✸✳❖❍❇✬❚✼❖✬❴❊✮✹✻❍❇❍
✪
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Stations urbaines, 2001
Simulations
Analyses Method ISI − modeles 1999
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Stations rurales, 2001
Simulations
Analyses Method ISI − modeles 1999
Analyses Method ASI − modeles 1999
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✥❄✤✜✛✣❁ ❁❖✤❛✺✼✗✜✧✘✺ ✖✘✕✟✥❄✕❫❁✼✧
✑
❉❖✤❄✺✼✕✲✿❍✗✜✧
✑
✓ ✕❳■✛✢✕✂❇✧✮✿✔✓✔✓ ✕✚✢✸■✔✲✣✲✔✲❋✪✤❛■✣✧✟✖ ✪★✴✒✭✾❙✸✭✫✗✜★❩✿❍✤
✑
✤✲✿✔❁❖✗✜✛☎✤✜P◗✕✼✺✶✕✚✧✘✕✚✓ ✕✚✧ ✕✬❁ ✗
❭
❁✼✕
✑
P◗✤✜✢ ✿❂✗✜✛✣❁❬✥❄✕☞❁✼✧
✑
❉ ✤❄✺✼✕
❃✂✛✽✗❄★
❭✬✑
✕✚❁❪✛✽✗✲✿
✑
❁
❅
❙✽❯▲✕✚❁❀✿❍✗✲✿❂✛✣✢❈❁❪✛✽✗✲✿
✑
❁
✑
✕❊✿
✑
❑✕✚❁❖✕✬✛✣✢✂✕✚✛✣✢❀✓❊❉ ✕✚✛✣❁✼✕✚★
❭
✓ ✕ ✥❄✕✬❁✒❁✼✢✂✤✜✢ ✿❂✗❄✛✣❁❪✧❍✢ ✿❂✓ ✿❂❁▲❑✕▼✕✬❁✲✥❄✤✜✛✣❁✹✓ ✕✚❁❪✤✜✛✽✤✜✓ ❜✜❁✼✕✚❁ ❙
☛
✤
✑
✿❂❁✹✕✚❁❝✢✩✿❘✥❄✕✚✛✣✢❲✿ ✂ ❑✕
✿❍✤
✑
✧✘✛✽✕❛✓ ✿ ❲❄✛✽✕❃❲
✑
✿❂❁❙❉ ✗✜✛✽✺✫❑✕ ❱❩❁✙✿✔✢❈✧✲❑✕✚✕✶✤✜✧☎✺❝✕✚✛✣✢
✑
✕✶✥❄✕❛✓ ✤◆✺✼✤
✑
✢✂✕▼❙ ❯▲✕✚❁✟✺✼✗✜✧
✑
❁❛✥❄✕❛✓ ✤
 
✕✠✿✔✛✽✕✦✕✬✢ ✥❄✕✦✓ ✤✶✳ ✤
✑
✛✽✕✦❁❖✗✜✛✣✢
✑
✕❊✿
✑
❑✕✚❁❖✕✬✛✣✢ ❑✕✚❁❖❙❩✤
❅
 
✿✔★✟✧❍✓ ✤✜✢ ✿❂✗✜✛❚❙❀❯▲✕✚❁❳✤✜✛✽✤❄✓ ❜✜❁❖✕✚❁❫❁❖✗✜✛✣✢ ✿
✑
✗✚✥✜✧☛✿❂✢✂✕✬❁✲✿❍✤
✑❃❭ ❅
✓ ✤✦★ ❑✕✚✢✔✖ ✗✬✥❄✕ ✂✸✯
 
❱❪✺
❅
✓ ✤✦★ ❑✕✚✢❂✖✘✗✬✥❄✕
✘☞ 
✱❝❱✒✥
❅
✓ ✤✦★ ❑✕✚✢❂✖✘✗✬✥❇✕☞✱✿✌
 
❙✰❯✰✤✦✺
✑
✗✲✿ ❵
✓ ✗✚✺❝✤❄✓ ✿❂❁✼✕❨✓ ✤❛❁✼✢✂✤✜✢ ✿❂✗❄✛❏✭✰✯
✘
✷✺✴▲✷❪✵
 
❴✠✟✄✪✰❯✩✯ ✵✸✷✺✴✫❙▲❯❬❉ ✧❍✛✻✿❂✢✘❑✕❨✥❄✕✚❁❬✺✼✗✜✛✽✺✼✕✬✛✣✢
✑
✤✜✢ ✿❘✗✜✛✣❁❳✕✚❁❝✢❪✕✚✛❃✿❄✿
❭
❙
❿▼➂✻➭
 ❯➘  
✁  
➄❋➚✔✓❩➈❱➄✽➶ ✑ ➋✆☎❩➋✲➈☛✡ ✓✮➄✎✓❤➶◗➄✽➽❇➾✵➋✰➚✔✓❱✓❤➶✻➄❣➽❝➉✆☎❧➽❇➄❝☎✵➹ ➅✸➋✲➹♦➪❅➉✕☎✈➶☛✑ ➉ ✪▼➉✆☎❩➄✄✂
 
➄✮➹
 
➄✔✓✍✁✆☎✆☎✝☎③➄✮➹✙ ✟✞✆✞ ✁✡✠
✼❭✬✿●❖❍
✪
✬❉❊✮✳❖❍❝❏▲✬❉✳❖❍❇❏✎✺✵✬✿●❯✬❉✳❭✶❤✬✮❛❭●❖✱❱✷♥✇■✳❖✬✮❍❥✱❱✬▼❏❪❄❜✹✻❍✸✶✸✬▼❏◆❊❋✹◗✺✵❊❋✬❉✺■✶✸❍❝✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏◆✯✲✳ ✺❖✹◗❍❇✼✈✬✮✶❤✯✲✳❺❏✸✳✵✼❀❲➷✹✻✳❖✬▼❏✫✶❣✼❭✳❺✼❭✹✻✾❡✯✻✷❱✺❖✬◗❳
✚❙✹✻✳❖❍❩Ô✫✳❖❞◗✬✮❍❑✼❭✬❴✱♥✯❪✇■✳✵✯✲✱✴✷❆✶
✪
✬❴✼❭✬❬❊❋✬✮✶▲✶✸✬❬✯✻✺✵✯✲✱✴❽❭❏▲✬◗❃✰✱✴✯✎❏▲✶❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺r❦❚⑤✔✝✤⑨❦✢❵⑨❈❨✍ ■❲✄☎ ✫
✧
✂❴❨♣⑨❦✢➣❞
✪
✬❉❍
✪
✬✮✬❑●❯✯✲❍☛✱
★
✯◗❏✸❏✸✹❭❊❋✷♥✯✰✶✸✷✴✹✻✺
✧
⑥✌✏ ✝❬⑥✫⑨◆❃✲✺❖✹✲✶
✪
✬✮✬❴✼
★
✳❖✺❖✬❵❊❋❍❇✹✻✷❱❛❥❏✸✳❖❍☛✱❱✬▼❏☛❊✮✯✻❍▲✶❇✬❉❏❉❃▼✬▼❏✫✶❑✼❖✬♣✶❇❍❉❁✬❉❏❾❞✻❍❝✯✲✺✵✼❖✬♣✳❭✶❇✷❱✱✴✷❱✶
✪
✬◗❳◗❦♣✬✮✱✴✱❱✬✮❲➷❊✮✷■✺
★
✯♠●✵✯◗❏
✪
✬❋✶
✪
✬❑✳❭✶❇✷❱✱✴✷♥❏
✪
✬❉✬❴●❯✹◗✳❖❍
❊❋✹✻✺❯❏✫✶❇❍✸✳❖✷✴❍❇✬❪✱❱✬▼❏❈✯✲✺❯✯✲✱✴❽❀❏✸✬❉❏❉❃❖✬❉✱❱✱✴✬❥✼❭✹◗✺❖✺❖✬◆✳❖✺✵✬❤❊❋✹◗✺✵❊❋✬❉✺■✶✸❍❝✯✰✶✸✷✴✹✻✺③✼❭✬
t♥t
●❖●❖P➣❁✯⑧❿
Ù
q✪✫✬✢❈❦✤❳❂❦♣✬✮✶▲✶✸✬❥✭❘✯✻✱❱✬❉✳❖❍❈●✵❍✸✹◗✳❖✭✻✬
✇◗✳✵✬♣✱
★
✯✻✺✵✯✲✱✴❽❭❏▲✬
Ö
✂❳❲➃✺
★
✬▼❏✫✶❙●✵✯◗❏❾❊✮✹✻❍❇❍✸✬▼❊t✶❇✬✻❳❉❨❑✱❱✱✴✬❚✬❉❏▲✶❾✬❉✺❥✹✻✳❖✶✸❍❇✬♣●❖✱✴✳✵❏❾●❖❍❇✹❭❊❝q❖✬♣✼❭✬❚✱
★
✯✻✺✵✯✲✱✴❽❭❏▲✬ ✝  ❀⑥❾✇◗✳✵✬♣✼❭✬❴✱
★
✯✻✺✵✯✲✱✴❽❭❏▲✬
⑥✫❷✌❲ ●❯✹◗✳❖❍❑✱♥✯❪❏✸✷❱✾✽●❖✱✴✬❬❍❝✯✲✷♥❏▲✹◗✺✽✇■✳❖✬❈✱❱✬▼❏✩❊❋✹◗✺✵❊❋✬❉✺◗✶❇❍❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❑❏▲✷✴✾❥✳❖✱
✪
✬❉✬❉❏☛❏✸✳❖❍✩✱✴✬❉❏❑❏▲✶❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❴❦❚⑤✔✝✤⑨❦✢❵⑨❈❨✍ ■❲✄☎ ✫
✧
✂❴❨♣⑨❦✢
✬❋✶  
Ö
❷✎❦❚⑤✔✝❈⑦✥✚
×
❏✫✶❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺✈✱♥✯✡●❖✱✴✳✵❏✎●❖❍❇✹❀❊❝q✵✬✽✼❖✬❣✱♥✯③●❖❍
✪
✬❉❊
✪
✬❉✼❖✬✮✺■✶✸✬❘Ø❬❏✸✹✻✺■✶✎✶✸❍❉❁✬❉❏✎❏✸✹✻✳❖✭◗✬✮✺■✶✎❊✮✹✻❍❇❍
✪
✬✮✱
✪
✬✮✬▼❏
×
❊✮✹■✬  ✿❊❋✷✴✬✮✺■✶
✼❭✬♠❊✮✹✻❍❇❍
✪
✬✮✱♥✯✰✶✸✷✴✹✻✺③➯❭➂❖❳ ➀✻➀■Øt❃❀❊❋✹◗✾❣✾✽✬✤✱❱✬▼❏❚❊✮✹✻✺✵❊✮✬✮✺■✶✸❍❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏✩✹◗P✵❏✸✬✮❍❇✭
✪
✬✮✬❉❏
×
➂❖❳ ➀♥✯■Øt❳ ✝❬✷✴✺✵❏✸✷❩✬❉✺❹✯✻✳❖❞✻✾✽✬✮✺■✶❝✯✲✺■✶♣✱✴✬❉❏❚❊❋✹◗✺✵❊❋✬❉✺❭❲
✶✸❍❝✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏◆✼
★
✹✻❼✮✹◗✺❖✬❡❏▲✳✵❍◆✱✴✯④❏▲✶❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺  
Ö
❷✎❦❚⑤✔✝❈⑦✥✚❙❃✐✱♥✯③✾
✪
✬❋✶✸q✵✹❀✼❖✬ ✝  ❀⑥❪✯✲✳✵❞✻✾✽✬✮✺■✶✸✬❡✯✻✳✵❏✸❏✸✷✩✱✴✬❉❏◆❊✮✹✻✺✵❊✮✬✮✺■✶✸❍❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏
✼
★
✹◗❼✮✹◗✺❖✬❪❏▲✳❖❍❵✱♥✯✽❏✫✶❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺④❦❚⑤ ✝❈⑨ ✢❵⑨❬❨✍ ❀❲ ☎ ✫
✧
✂❴❨❑⑨ ✢✎❳
❨
❪✁ ✄✂✆☎✞✝✆✟✞☎✠ ✄✝✠✝ ✖
✧
✯✎❫✵❞◗✳❖❍❇✬✮✱✵❳✴❿ ✯✎✾✽✹✻✺■✶❇❍✸✬❬✱♥✯◆❏✸✷❱✾❤✳❖✱♥✯✰✶✸✷✴✹✻✺✿✼❖✬❉❏❑❊✮✹✻✺✵❊✮✬✮✺■✶✸❍❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏✩✼
★
✹✻❼❉✹✻✺❖✬✤✼❭✳❹➁✆✱❤⑦⑧✯✲✷❧➁✲➂✻➂✵❿❥❁✯❡❿
Ù
q✠✫✌✢❈❦⑩❏✸✳❖❍
✱
★
①
⑥Ò✱❱✬✮❲➷✼❖✬❋❲✄☎❖❍❝✯✲✺✵❊✮✬✻❃❭✬❋✶❈✶✸❍❇✹✻✷♥❏❬✯✲✺✵✯✻✱❱❽❭❏✸✬❉❏❴●❖❍❇✹❭✼❭✳❖✷❱✶✸✬▼❏❥❁✯✽✱
★
✯✲✷♥✼❭✬◆✼❭✬▼❏❵✾
✪
✬❋✶❇q❖✹❭✼❭✬❉❏✔✝  ❀⑥t❃
Ö
✂✄❲✽❃❭✬✮✶❈⑥✫❷✌❲✽❳
✧
✬❉❏❬✹✻P✵❏✸✬✮❍❇✭✰✯✰❲
✶✸✷✴✹✻✺✵❏❬✼❖✷✴❏✸●❯✹◗✺❖✷✴P❖✱❱✬▼❏❴✬❋✶❬✳❭✶❇✷❱✱✴✷♥❏
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✬✮✬▼❏☛❏▲✳✵❍✩✱❱✬▼❏♣❊❝q❯✯✲✾✽●✵❏✩✼
★
✹✻❼❉✹✻✺❖✬✤❏
★✫✪
✬❉❊❉✯✲❍✸✶❇✯✻✷❱✬❉✺◗✶
✼❭✬❉❏❬❏▲✶✸❍❇✳✵❊❋✶✸✳❖❍❇✬❉❏❳✗✲✳❯❏▲✳❖✬❉✱❱✱✴✬❉❏ ✗❣✹✻P✵❏✸✬✮❍❇✭
✪
✬✮✬▼❏✮❳
✢✐✹◗✳❭✶✸✬▼❏❑❊❋✬▼❏❑✾
✪
✬✮✶✸q❖✹❭✼❭✬▼❏✩✹◗✺◗✶♣●❯✬❉❍✸✾✽✷♥❏♣✼
★
✯✲✺❯✯✲✱✴❽❀❏✸✬✮❍❑✱❱✬▼❏♣❊❝q✵✯✻✾✽●✵❏❑✼
★
✹✻❼❉✹✻✺❖✬◗❃◗❏✸✷❱✾❤✳❖✱
✪
✬❉❏❑●✵✯✲❍♣✾❣✹❭✼❂❁✬✮✱✴✬♠❦❚⑤❬⑥✫⑦⑧❨♣⑨❬❨
❍
✪
✬❉❞✻✷✴✹✻✺✵✯✻✱❯❊✮✬✮✺■✶✸❍
✪
✬❈❏✸✳❖❍✜✚☛✯✲❍❇✷✴❏♣●❩✬✮✺✵✼❖✯✻✺■✶❚✱✴✬❉❏
✪
✬✮✶
✪
✬▼❏❈❿▼➀✻➀✻➀◆✬❋✶❈➁✲➂◗➂❖❿
×
✼❭✳❶❿✚✙✜✛♠⑦⑧✯✲✷❂✯✲✳
◆
❿  ❀✬✮●❖✶✸✬✮✾❤P❖❍❇✬▼Øt❳❭❷❈✹✻✳✵❏❴✯❘✭✻✹◗✺✵❏
✾❣✹◗✺■✶✸❍
✪
✬④✇◗✳✵✬✻❃❑✇■✳❖✬❉✱✴✇■✳❖✬❢❏✸✹✻✷❱✶✿✱♥✯✉✾
✪
✬❋✶✸q✵✹❀✼❖✬④✳❭✶✸✷✴✱❱✷♥❏
✪
✬✮✬◗❃✩✱✴✯ ⑨❈⑦  ➃✼❭✬❉❏r✼❭✷❆s
✪
✬❉❍✸✬❉✺✵❊❋✬▼❏✿✯✲✺✵✯✻✱❱❽❭❏✸✬❉❏▲❲ ✹◗P✵❏✸✬✮❍❇✭❘✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❥✬❉❏▲✶
◆
➂
✂
❁✯
Ù
➂
✂
●❖✱❱✳❯❏❴❄❅✯✲✷✴P❖✱✴✬
×
✬✮✺✉➈❱➄❝➋
✂
➄❇✆▲➉✆☎❧➄❄✆▲➉✲➆❭➹♥Ø❵✇■✳❖✬❪✱♥✯✽⑨❬⑦  ③✼❭✬▼❏❵✼❭✷❱s
✪
✬❉❍✸✬❉✺✵❊❋✬▼❏❵❏▲✷✴✾❥✳✵✱✴✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏▲❲ ✹◗P✵❏✸✬✮❍❇✭❘✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❉❳
✧
✯
❊❋✹✻✾❤P❖✷✴✺✵✯✲✷♥❏▲✹◗✺✡✼❖✬❉❏❬✹◗P✵❏✸✬✮❍❇✭❘✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❚✬✮✶✤✼❭✬❉❏✤❏▲✷✴✾❥✳✵✱✴✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❵✯✻✾
✪
✬✮✱✴✷❱✹◗❍✸✬✎✷✴✺✵❊❋✹◗✺◗✶❇✬❉❏▲✶❇✯✻P❖✱❱✬❉✾✽✬✮✺■✶❬✱✴✯✽❍❇✬✮●✵❍
✪
✬▼❏▲✬❉✺■✶❇✯✰✶❇✷❱✹◗✺❹✼❭✬▼❏
❊❋✹✻✺❯❊❋✬✮✺■✶❇❍❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❴✼❭✳③●❩✹✻✱✴✱❱✳✵✯✻✺■✶❉❳
❨✩✺✿❊❋✬✤✇◗✳✵✷❯❊❋✹◗✺✵❊❋✬❉❍✸✺✵✬❵✱
★
✷❱✺✵✷❆✶❇✷✴✯✻✱❱✷♥❏✸✯✲✶✸✷✴✹✻✺✿✼❭✳r✾❣✹❭✼❂❁✬✮✱✴✬❵●❯✹◗✳❖❍❑✱♥✯❪●❖❍
✪
✬✮✭❀✷♥❏▲✷✴✹✻✺❡✼❭✬❈✱✴✯◆✇■✳✵✯✻✱❱✷❱✶
✪
✬❬✼❭✬❬✱
★
✯✻✷❱❍▼❃✻✱♥✯❪✾
✪
✬❋✶❇q❖✹❭✼❭✬
✝  ❀⑥❴❏▲✬❉✾❥P❖✱✴✬✎●❖✱✴✳✵❏❵✯✲●❖●✵❍✸✹◗●❖❍✸✷
✪
✬❉✬✤✼❖✯✻✺✵❏❴✱✴✯❣✾✽✬❉❏✸✳❖❍❇✬✎✹❂❁✳✡✬✮✱✴✱❱✬✎●❩✬✮❍❇✾❣✬✮✶❬✳❖✺❖✬◆❊✮✹✻❍❇❍✸✬▼❊t✶✸✷✴✹✻✺r✬✮✺④✯✲✱❱✶✸✷❱✶✸✳✵✼❖✬✻❳❩❦♣✹◗❍✸❍❇✷❱❞◗✬✮❍❚✱❱✬▼❏
❊❋✹✻✺❯❊❋✬✮✺■✶❇❍❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏✤✼❖✯✲✺✵❏❈✱✴✯❹❊❋✹◗✳✵❊❝q❖✬❤✼❖✬❥✾
✪
✬✮✱♥✯✲✺✵❞✻✬❪●❩✬✮✺✵✼❖✯✻✺■✶♠✱✴✬❉❏✤q❖✬✮✳✵❍✸✬▼❏❬✹❸❁✳❢✬✮✱✴✱❱✬❤✬❉❏▲✶♠✱✴✬❥●❖✱✴✳✵❏♠✼
✪
✬❉✭✻✬✮✱✴✹✻●✵●
✪
✬✮✬◗❃✵❊
★
✬❉❏▲✶
✯✻❏❇❏▲✳❖❍❇✬✮❍✤✳❖✺❖✬✽❊❋✹◗❍✸❍❇✬❉❊❋✶✸✷✴✹✻✺④●✵✯✻❍▲✶❇✷❱✬❉✱❱✱✴✬❤✼❭✬▼❏✎❊❋✹✻✺❯❊❋✬✮✺■✶❇❍❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏✤✼❭✬❤✱
★
✹✻❼✮✹◗✺❖✬❤❊✮✹✻✺■✶✸✬❉✺❀✳❖✬❉❏✤✼❖✯✲✺✵❏♠✱♥✯r❊✮✹✻✳✵❊❝q❖✬❤❍
✪
✬❉❏✸✷✴✼❭✳✵✬✮✱✴✱❱✬
✱✴✯❶✺❀✳❖✷❆✶▼❳
Ö
❍❉❃❾✱✴✬❹✱✴✬✮✺✵✼❖✬✮✾❡✯✲✷✴✺❸❃☛✱✴✹✻❍❝❏❤✼❭✳➲✱❱✬❉✭✻✬❉❍❣✼❭✬③✱♥✯❶❊✮✹✻✳✵❊❝q✵✬r✱✴✷❱✾✽✷❱✶✸✬✻❃☛✱
★
✹✻❼✮✹◗✺❖✬❹✼❖✬❉❏✽❊❋✹◗✳✵❊❝q❖✬❉❏✽❏✸✳❖●
✪
✬❉❍✸✷✴✬✮✳✵❍✸✬▼❏❪✬❉❏▲✶
✾
✪
✬✮✱♥✯✲✺❖❞
✪
✬❵✯✲✳❭❛❡●❩✹✻✱✴✱❱✳✵✯✻✺■✶❇❏❑❊✮✹✻✺■✶✸✬❉✺❀✳✵❏♣✼✵✯✲✺✵❏❑✱✴✯❤❊❋✹✻✳❯❊❝q❖✬❈✼❭✬✤✾
✪
✬✮✱♥✯✲✺❖❞◗✬✻❳
✧
✯❥❊❋✹◗❍✸❍❇✬❉❊❋✶✸✷✴✹✻✺❡✼❭✬✤✱✴✯❥✭✻✬✮✷✴✱✴✱❱✬❈✼❖✬✮✭❀❍❇✯✻✷❆✶❴✯❘✭✻✹◗✷❱❍
✳❖✺r✷✴✾✽●✵✯✻❊❋✶❴❏✸✳❖❍❚✱❱✬▼❏❑●❖❍
✪
✬❉✭■✷♥❏✸✷❱✹◗✺✵❏✩✼❭✳❥Ô✫✹✻✳❖❍▼❳
✧
✬❈●✵❍✸✹❭❊❝q✵✯✻✷❱✺r❊❝q❯✯✲●❖✷❱✶✸❍❇✬❬✬❉❏▲✶❴●❖❍
✪
✬❉❊❋✷♥❏
✪
✬✮✾✽✬✮✺■✶❑❊✮✹✻✺✵❏❇✯✻❊✮❍
✪
✬❥❁✯❥✱
★
✯✲●✵●❖✱❱✷♥❊✮✯✲✶✸✷✴✹✻✺
✼❭✬❴✱✴✯♠✾
✪
✬❋✶❇q❖✹❭✼❭✬ ✝  ❀⑥❻●❯✹◗✳❖❍☛●❖❍❇✹❭✼❭✳❖✷✴❍✸✬❴✼❭✬❉❏☛❊❝q❯✯✲✾✽●✵❏❾✶✸❍❇✷♥✼❭✷❱✾✽✬❉✺✵❏▲✷✴✹✻✺✵✺❖✬✮✱♥❏❙✼❭✬❵❊❋✹✻✺❯❊❋✬✮✺■✶❇❍❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❙✼
★
✹✻❼❉✹✻✺❖✬❪❁✯♠✱
★✫✪
✬❉❊❝q✵✬✮✱✴✱❱✬
❊❋✹✻✺■✶❇✷❱✺❖✬❉✺■✶❇✯✲✱✴✬✻❃◗✬✮✺❡✭❀✳❖✬❈✼
★
✳❭✶❇✷❱✱✴✷♥❏▲✬❉❍❑✬✮✺❯❏▲✳❖✷❱✶✸✬❈✱❱✬▼❏❑✯✲✺❯✯✲✱✴❽❀❏✸✬❉❏✩●❖❍✸✹❭✼❭✳✵✷❆✶❇✬❉❏✩●❩✹✻✳✵❍✩✷❱✺✵✷❆✶❇✷✴✯✻✱❱✷♥❏▲✬❉❍❑✱✴✬❬✾✽✹❭✼❧❁✬✮✱✴✬❬✼❭✬❬●✵❍
✪
✬❉✭❀✷✴❏✸✷❱✹◗✺❸❳
❿◗❿ ✯
  ✁✄✂✆☎✞✝✠✟☛✡☛☞  
✍
✥ ✞ ✟✏✎ ✑ ✏ ✍ ✏✒✑ ✑✓✒ ✞✕✔ ✖ ✑ ✍ ✏
✑ ✓✦✥ ✑ ✏✒✥✦✜➙✗✣✞ ✜✣☞✤✓✦✥ ✑ ✍ ✠❙✓✘✗ ✓✦✥ ✏
✝
✞ ✟✡✠ ✛✏ ✑ ✒ ✏✒✟❪✟✤✏
✑ ✓✦✥✦✜✣☞❪✥ ✏✒✥✦✜➙✞✌✟✤✏ ✏ ✜ ✖ ✗ ✛✏➜✙ ☞✎✑➙☞✤✓✦✥ ✍ ✏ ✟♠✞
✖ ✓✦✟❪✟ ✙ ✜✣☞✤✓✦✥
❦♣✬✽❊❝q❯✯✲●❖✷❱✶✸❍❇✬✽✬❉❏▲✶❪✼❖✬❉❏▲✶✸✷✴✺
✪
✬⑧❁✯✡✱
★✫✪
✬❋✶❇✳✵✼❭✬❡✼❭✬❡✱♥✯✡●❖❍
✪
✬✮✭❀✷✴❏✸✷✴P❖✷❱✱✴✷❱✶
✪
✬❣✼❭✬❡✱✴✯✡●❩✹✻✱✴✱❱✳❖✶✸✷✴✹✻✺✈●❖q❖✹✲✶❇✹✲❲➷✹❘❛❭❽❀✼✵✯✲✺■✶✸✬④❁✯✡✱
★✫✪
✬❉❊❝q✵✬✮✱✴✱❱✬
✬✮✳❖❍❇✹✻●
✪
✬✮✬✮✺✵✺❖✬✻❳
✧
✬❉❏✩✶✸❍❝✯❘✭✰✯✲✳❭❛✽✹✻✺■✶
✪
✬❋✶
✪
✬❵✾❣✬❉✺
✪
✬▼❏❑✼❖✯✻✺✵❏❑✱✴✬✤❊❉✯✻✼❭❍❇✬❈✼❭✳❹●❖❍❇✹✲Ô✫✬❋✶✄✚✩⑥
Ö
❷❈❨♣❨❑⑨
×
✚✩❍
✪
✬✮✭❀✷♥❏▲✷✴P❖✷✴✱❱✷❱✶
✪
✬❵✬✮✶♣⑥Ò✺✵❊✮✬✮❍✸✶✸✷❱❲
✶✸✳✵✼❭✬▼❏❵✼❭✬✎✱
★➼Ö
❼✮✹■❷❬✬❡❁✯❥✱
★
❨❑❊❝q❖✬❉✱❱✱✴✬♠❨❑✳❖❍❇✹✻●
✪
✬❉✬✮✺❖✺✵✬❈✬❋✶❬⑨
✪
✬✮❞✻✷✴✹✻✺❯✯✲✱✴✬▼Øt❳
✧✩★
✹✻P❖Ô✫✬❉❊t✶❇✷❆❄❙✼❭✬✎❊❋✬❪❊❝q✵✯✲●✵✷❆✶❇❍✸✬♠✬❉❏▲✶❵✬✮✺r●❯✯✲❍✸✶✸✷♥❊❋✳❖✱✴✷❱✬❉❍
✼❭✬r✇■✳✵✯✲✺■✶❇✷❆❫✵✬❉❍❪✱
★
✷✴✾❣●❯✯✻❊t✶❣✼
★
✳✵✺❖✬✿✷✴✺❖✷❆✶❇✷✴✯✻✱❱✷♥❏❇✯✰✶✸✷✴✹✻✺ ✼❭✳✉✾✽✹❭✼❂❁✬❉✱❱✬❹❦❚⑤❈⑥✫⑦⑧❨❑⑨❬❨ ✯❘✭◗✬❉❊✽✼❭✬▼❏◆✯✲✺✵✯✻✱❱❽❭❏✸✬❉❏♠✶❇❍✸✷♥✼❭✷✴✾❣✬❉✺✵❏✸✷❱✹◗✺❭❲
✺❖✬✮✱✴✱❱✬▼❏❬❏✸✳❖❍❵✱❱✬▼❏❴●❖❍
✪
✬✮✭❀✷♥❏▲✷✴✹✻✺✵❏✎❁✯✽❊❋✹◗✳❖❍▲✶❴✶❇✬✮❍❇✾❣✬◗❳
✧
✯❣✾
✪
✬❋✶❇q❖✹❭✼❭✬ ✝  ❀⑥
×
⑥Ò✺■✶✸✬❉❍✸●❩✹✻✱♥✯✰✶❇✷❱✹◗✺  ❀✶❇✯✰✶❇✷✴❏▲✶✸✷♥✇■✳❖✬ ✝❬✺✵✷✴❏✸✹✲✶❇❍✸✹◗●❯✬❘Ø❑✬▼❏✫✶❬✳❖✶✸✷✴✱❱✷♥❏
✪
✬✮✬♠●❯✹◗✳❖❍❬●❖❍❇✹❭✼❭✳❖✷✴❍✸✬❪✼❭✬▼❏❵✯✲✺✵✯✻✱❱❽❭❏✸✬❉❏
✼❭✬④❊❝q✵✯✲✾✽●✵❏✽✼❭✬④❊❋✹◗✺✵❊❋✬❉✺■✶✸❍❝✯✰✶✸✷✴✹✻✺➲✼
★
✹◗❼✮✹◗✺❖✬❺❁✯❢✱
★✫✪
✬❉❊❝q❖✬❉✱❱✱✴✬r✬❉✳❖❍✸✹◗●
✪
✬❉✬✮✺❖✺❖✬◗❳☛❷❬✹✻✳❯❏❤✳❖✶✸✷✴✱❱✷♥❏▲✹◗✺✵❏✽●❩✹✻✳❖❍❡❊❋✬❉✱✴✯✈✱♥✯❢✭◗✬✮❍❝❏▲✷✴✹✻✺
❊❋✹✻✺■✶❇✷❱✺❖✬❉✺■✶❇✯✲✱✴✬✎✼❭✳❹✾✽✹❭✼❂❁✬❉✱❱✬❪❦❚⑤❬⑥✫⑦⑧❨♣⑨❬❨❬❳
✧
✯❥✾✽✷♥❏▲✬♠✬✮✺✡●❖✱♥✯✻❊❋✬✎✼❭✬♠✱
★
✯✲✱✴❞✻✹◗❍✸✷❱✶✸q✵✾❣✬✎✼
★
⑥Ò✺■✶✸✬✮❍❇●❩✹✻✱♥✯✰✶✸✷✴✹✻✺  ■✶❇✯✲✶✸✷♥❏✫✶❇✷✴✇■✳❖✬✿❁✯
❊❋✬❋✶✸✶✸✬
✪
✬❉❊❝q✵✬✮✱✴✱❱✬❤✺
★
✯❹●✵✯◗❏✤●✵❍
✪
✬▼❏▲✬❉✺■✶
✪
✬❥✼❖✬❣✼❭✷  ✿❊❋✳❖✱❱✶
✪
✬❣❏✸✳❖●❖●❖✱
✪
✬❉✾❣✬❉✺■✶❇✯✲✷✴❍❇✬◆●✵✯✲❍✎❍❝✯✲●❖●❩✹✻❍✸✶✽❁✯❹✱
★✫✪
✬▼❊❝q❖✬✮✱✴✱✴✬❥❍
✪
✬✮❞◗✷❱✹◗✺✵✯✲✱✴✬
×
❦♣q✵✯✲❲
●❖✷❆✶❇❍✸✬✽✱■Ø❋❳❂❦♣✬❉●❯✬❉✺✵✼❖✯✲✺■✶▼❃❯✷✴✱❾✯✿❄❅✯✲✱✴✱❱✳✐❃❩✼❖✯✻✺✵❏✤✳❖✺⑧●❖❍❇✬✮✾✽✷✴✬✮❍❬✶❇✬✮✾✽●✵❏❉❃❩❊✮✹✻✱✴✱❱✬▼❊t✶❇✬✮❍✤✯✻✳⑧✺❖✷✴✭✻✬▼✯✲✳④✬✮✳✵❍✸✹◗●
✪
✬✮✬❉✺④✳❖✺⑧✬❉✺✵❏▲✬❉✾❥P❖✱✴✬
✼❭✬❤✼❭✹◗✺❖✺
✪
✬❉✬❉❏❬✼
★
✹◗P✵❏▲✬❉❍✸✭✰✯✲✶✸✷✴✹✻✺❸❳❩❨✩✺④✬❋s❧✬❋✶▼❃❩✼❖✬✮●❖✳❖✷♥❏✤✱❱✬❣✼
✪
✬✮P✵✳❭✶✤✼❭✬❤✱
★✫✪
✬❋✶
✪
✬❥➁✲➂◗➂❖❿◗❃❖✳❖✺❖✬❤✷❱✺■✶✸✬❉❍▲❄❅✯◗❊❋✬◆✾✽✹❭✼❂❁✬❉✱❱✬▼❏❝➳✲✼❭✹✻✺✵✺
✪
✬✮✬▼❏✮❃
❊❋✹✻✾✽●❖❍❇✬✮✺❯✯✲✺■✶❻✱
★
✯◗❊✮✇■✳❖✷♥❏▲✷❱✶✸✷✴✹✻✺❪✬❉✺◆✶❇✬✮✾✽●✵❏❙✇■✳✵✯✻❏✸✷❆❲➷❍
✪
✬✮✬❉✱✻✼❭✬♣✼❖✹✻✺❖✺
✪
✬✮✬❉❏❻✼
★
✹✻❼✮✹◗✺❖✬♣❏✸✳❖❍❾✱
★
❨✩✳✵❍✸✹◗●❯✬◗❃❉✯
✪
✬❋✶
✪
✬❑✼
✪
✬❉✭✻✬✮✱✴✹✻●✵●
✪
✬✮✬◗❳
✧
✬▼❏
✼❭✹✻✺❖✺
✪
✬✮✬▼❏❈✼
★
✹✻❼❉✹✻✺❖✬◗❃❯●✵✯✻❍▲✶❇✷❱✬❉✱❱✱✴✬✮✾✽✬❉✺◗✶♠✭✰✯✲✱✴✷✴✼
✪
✬✮✬❉❏❈✺❖✹✻✳❯❏♠❏✸✹✻✺■✶♠❞✻❍❝✯✰✶✸✳✵✷❆✶❇✬✮✾✽✬✮✺■✶✤✾✽✷♥❏▲✬▼❏❣❁✯❹✼❭✷♥❏▲●❩✹◗❏✸✷❆✶❇✷❱✹◗✺⑧●✵✯✻❍✤✳❖✺✵✬❥✶❇❍✸✬❉✺❭❲
✶❇✯✲✷✴✺❖✬❈✼
★
✯◗❏✸❏✸✹❭❊❋✷♥✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏✩✼❭✬✤❏✸✳❖❍❇✭✻✬❉✷❱✱✴✱✴✯✻✺✵❊❋✬❵✼❭✬✤✱✴✯❥✇◗✳❯✯✲✱✴✷❆✶
✪
✬❬✼❭✬❈✱
★
✯✲✷✴❍❉❃✲✱✴✷♥❏✫✶
✪
✬✮✬▼❏✩✬✮✺ ✝❈✺❖✺❖✬✮❛❀✬❪❦➲✼❖✯✲✺✵❏❑✱❱✬▼❏☛✶❝✯✲P❖✱✴✬❉✯✻✳❭❛✿❦✤❳✴❿
✬❋✶♠❦✤❳➵➁❭❳
❦♣✬✽❊❝q❯✯✲●❖✷❱✶✸❍❇✬❤✬▼❏✫✶◆✹◗❍✸❞■✯✲✺❖✷♥❏
✪
✬❥✼❭✬✽✾❡✯✲✺❖✷ ❁✬❉❍✸✬✽✯✲✺✵✯✻✱❱✹◗❞✻✳❖✬❣✯✲✳✉❊❝q✵✯✲●✵✷❆✶❇❍✸✬✽●❖❍
✪
✬❉❊
✪
✬❉✼❖✬✮✺■✶❉❃❧✯❘✭✻✬▼❊❥●❖❍❇✬✮✾✽✷♦❁✬✮❍❇✬✮✾✽✬❉✺◗✶▼❃❯✳✵✺❖✬
✼❭✬❉❏❇❊❋❍❇✷❱●❖✶✸✷✴✹✻✺❢✼❭✬❣✱♥✯r✾✽✷♥❏▲✬❣✬✮✺❶●❖✱✴✯◗❊❋✬❣✼❭✬❤✱
★
✯✲✱✴❞✻✹✻❍❇✷❱✶✸q❖✾✽✬❤✼
★
✯◗❏✸❏✸✷❱✾✽✷✴✱✴✯✲✶✸✷✴✹✻✺❢✼❖✬❤✼❭✹◗✺❖✺
✪
✬❉✬❉❏
×
✺❖✹◗✳✵❏♠✷❱✺✵❏✸✷♥❏✫✶❇✬✮❍❇✹✻✺✵❏❈●✵✯✲❍✸✶✸✷❱❲
❊❋✳❖✱✴✷♦❁✬✮❍❇✬✮✾✽✬✮✺■✶❪❏▲✳❖❍❪✱✴✬❉❏❪✼
✪
✬✮✭◗✬✮✱✴✹✻●❖●❩✬✮✾✽✬✮✺■✶❝❏❈✺❖✹◗✳❖✭✻✬▼✯✲✳❭❛⑧●❯✯✲❍❪❍❝✯✲●❖●❩✹✻❍✸✶❡❁✯✡✱
★✫✪
✬❉❊❝q❖✬❉✱❱✱✴✬❤❍
✪
✬❉❞✻✷✴✹✻✺✵✯✻✱❱✬❘Øt❃✵●✵✳❖✷✴❏◆✳❖✺❖✬✽✭✰✯✲✱✴✷✴✼❖✯✲❲
✶✸✷✴✹✻✺r✹◗P❭Ô✫✬❉❊❋✶✸✷✴✭✻✬♠✼❭✬✎✱
★
✯✲✱✴❞✻✹◗❍✸✷❱✶✸q❖✾✽✬
×
✾
✪
✬❋✶❇q❖✹❭✼❭✬♠✼❖✳❢➈❱➄❝➋
✂
➄❇✆▲➉✆☎❩➄❇✆▲➉✰➆❭➹ Øt❳❖❨❑✺❭❫✵✺❸❃❀✱✴✬❉❏❚✬❋❛❭●
✪
✬✮❍❇✷❱✬❉✺✵❊❋✬▼❏❑✼❭✬♠●❖❍
✪
✬✮✭❀✷♥❏▲✷✴✹✻✺✿❏✸✹✻✺■✶
●❖❍
✪
✬❉❏✸✬✮✺■✶
✪
✬❉✬❉❏❉❳
❿◗❿
t
✁☎❩➋✰➈ ✡ ✓❋➄❥➶✻➄✔✓✎➽❝➾❖➋✰➚✔✓❱✓◆➶✻➄❥➽❇➉✕☎❩➽❝➄❝☎✵➹ ➅✸➋✰➹ ➪❅➉✆☎❅✓♠➶☛✑ ➉ ✪❉➉✕☎❩➄❉✝➋❣➈✒✑
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NANTES−JARDIN    47.22  N, −1.54  E    moyenne (obs): 39.34 , biais: 8.30 , rms: 11.50     15UTC, 2001
                          Analyse  biais: 5.00 , rms: 7.10  
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FREMAINVILLE    49.06  N, 1.87  E    moyenne (obs): 50.90 , biais: −0.20 , rms: 8.80     15UTC, 2001
                          Analyse  biais: −4.80 , rms: 7.00  
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SAINTS    48.77  N, 3.06  E    moyenne (obs): 50.62 , biais: 2.80 , rms: 9.00     15UTC, 2001
                          Analyse  biais: −0.60 , rms: 5.70  
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NL−232    51.65  N, 5.67  E    moyenne (obs): 44.93 , biais: 3.40 , rms: 10.00     15UTC, 2001
                          Analyse  biais: −0.30 , rms: 5.20  
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VOSGES−NORD    48.86  N, 7.32  E    moyenne (obs): 53.49 , biais: 5.70 , rms: 9.50     15UTC, 2001
                          Analyse  biais: 2.40 , rms: 5.60  
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Open bars: simulation
Black bars: analyses
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⑦⑧❨❑⑨❬❨✈❏✸✷❱✾❤✳❖✱❱✬❚✳❖✺❤●✵✯✲✺✵✯◗❊❝q❖✬❴✯✲✳❤❏✸✳✵✼❀❲➷✹✻✳✵✬❉❏▲✶❾✼❭✬✜✚☛✯✲❍❇✷♥❏✮❳❉⑥Ò✱❖❏▲✹◗✳✵❏✫❲➷✬❉❏▲✶✸✷✴✾✽✬♣✼❭✬❚●❖✱✴✳✵❏☛✼❭✬♠❿❉➂❈●❖●❖P❣✱❱✬▼❏❾❊✮✹✻✺✵❊✮✬✮✺■✶✸❍❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏
✼
★
✹◗❼✮✹◗✺❖✬❣❏✸✳❖❍✎✶❇✹✻✳❭✶❪✱✴✬✽✼❖✹✻✾❡✯✲✷✴✺❖✬✻❳✐❦♣✬✮✶▲✶✸✬✿❏✸✹✻✳❯❏✫❲➷✬❉❏▲✶✸✷✴✾❡✯✰✶✸✷✴✹✻✺❢✬❉❏▲✶❪✼❖✳❖✬⑧❁✯❹✳✵✺❖✬❡❏▲✹◗✳✵❏✫❲➷✬❉❏▲✶✸✷✴✾❡✯✰✶❇✷❱✹◗✺❢✼❭✬❉❏❪❊✮✹✻✺✵✼❖✷❆✶❇✷❱✹◗✺✵❏
✯✲✳❭❛✿✱✴✷❱✾✽✷❱✶✸✬▼❏❵✼❭✳✡✼❖✹✻✾❡✯✲✷✴✺❖✬♠❍
✪
✬❉❞✻✷✴✹✻✺✵✯✻✱♦❳
✧✩★
✬✮❍❇❍✸✬❉✳❖❍❚✬❉❏▲✶❴✷♥❏❇❏▲✳❖✬✎✼❭✳✡✾✽✹❀✼❂❁✬✮✱✴✬♠❊✮✹✻✺■✶✸✷✴✺❖✬❉✺◗✶❝✯✲✱ ❳  ❭✯✲✺✵❏❴✯✻✳✵❊❋✳❖✺✵✬♠❊✮✹✻❍❇❍✸✬▼❊t✶✸✷✴✹✻✺
✼❭✬❉❏☛❊❝q✵✯✻✾✽●✵❏☛✼❭✬❬❊❋✹◗✺✵❊❋✬❉✺■✶✸❍❝✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏❻✼
★
✹✻❼❉✹✻✺❖✬◆❁✯♠✱
★✫✪
✬▼❊❝q❖✬✮✱✴✱✴✬❚❊✮✹✻✺■✶✸✷✴✺❖✬✮✺■✶❝✯✲✱✴✬✻❃✰✱✴✬❚✾✽✹❭✼❂❁✬❉✱❱✬❵❏✸✹✻✳✵❏▲❲➷✬❉❏▲✶✸✷✴✾❣✬❚✬✮✺❯❊❋✹✻❍❇✬❚●❖✱❱✳❯❏☛✱❱✬▼❏
❊❋✹✻✺❯❊❋✬✮✺■✶❇❍❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏♠✼
★
✹✻❼✮✹◗✺❖✬❥✱✴✬✽✱❱✬❉✺✵✼❭✬❉✾✽✯✻✷❱✺✐❃❩✬✮✶♠●❯✯✲❍✸✶✸✷♥❊❋✳❖✱✴✷♦❁✬✮❍❇✬✮✾✽✬✮✺■✶♠✯✻✳❢✺❖✹◗❍❇✼❭❲ ✹◗✳❖✬❉❏▲✶♠✼❭✬ ✚☛✯✲❍❇✷♥❏✮❳
✧
✯r❫✵❞✻✳✵❍✸✬
Ù
❳
t
❳ P❸❳
✾❣✹◗✺■✶✸❍❇✬♣✱♥✯✎❏▲✷✴✾❥✳❖✱♥✯✰✶❇✷❱✹◗✺❥●❩✹✻✳❖❍❙✱✴✬
◆
➂
◗
✳❖✷✴✱✴✱❱✬✮✶❴❿▼➀✻➀◗➀❤❁✯❤❿
Ù
q❅✫✌✢❈❦✤❳
✧
✯✤❏✸✷❆✶❇✳✵✯✰✶❇✷❱✹◗✺❤✾
✪
✬✮✶
✪
✬❉✹✻❍❇✹✻✱✴✹✻❞◗✷✴✇■✳❖✬☛✺
★
✯✤●✵✯✻❏
✪
✬❉✭✻✹✻✱✴✳
✪
✬
●✵✯✲❍◆❍❝✯✲●✵●❯✹◗❍▲✶❥✯✻✳❹Ô✫✹◗✳❖❍❥●✵❍
✪
✬▼❊
✪
✬▼✼❭✬✮✺■✶▼❳❸❦♣✹◗✾✽✾❣✬r✱❱✬▼❏❪✾❡✯✻❏❇❏▲✬▼❏◆✼
★
✯✲✷✴❍❥❏✫✶❝✯✲❞◗✺❖✬✮✺■✶❥✼❖✯✻✺✵❏❪✱✴✬r❷❬✹◗❍❇✼✉✼❭✬✿✱♥✯ ☎✵❍❇✯✻✺✵❊❋✬◗❃❸✱❱✬▼❏
✬✮❍❇❍✸✬❉✳❖❍❇❏❴✼❭✬✎✱♥✯✽✭✻✬❉✷❱✱✴✱❱✬❪❏
★
✯◗❊✮❊✮✳❖✾❥✳❖✱✴✬✮✺■✶❵✬❋✶❬❏
★
✯✲Ô✫✹✻✳❭✶❇✬✮✺■✶❬✯✲✳❭❛❹✬✮❍❇❍✸✬❉✳❖❍❇❏❴✼❭✳❣Ô✫✹◗✳❖❍❵✾✡①✬✮✾✽✬✻❃❭✬✮✶❵✱❱✬❪✾✽✹❭✼❂❁✬❉✱❱✬❪❏✸✹✻✳✵❏▲❲ ✬▼❏✫✶❇✷❱✾✽✬
❊❋✬❋✶✸✶✸✬✎❄❜✹◗✷✴❏▲❲➷❊✮✷❧✱❱✬▼❏❵❊❋✹✻✺❯❊❋✬✮✺■✶❇❍❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❚✼
★
✹✻❼✮✹◗✺❖✬❪✼❭✬✎●❖✱✴✳✵❏❵✼❭✬◆➁
Ù
●❖●❖P❸❳✞✝❬✷✴✺✵❏▲✷ ❃✵❏✸✷❂✱
★
✬✮❍❇❍❇✬✮✳❖❍❴❊❋✹◗✾❣✾✽✷♥❏▲✬✎●✵✯✻❍❴✱❱✬✎✾✽✹❭✼❧❁✬✮✱✴✬
❿❘➁✕✯
 ✻➘
 
✁
✓ ✓❧➈➼➪❅➽❝➋✰➹ ➪❅➉✆☎ ✝➋❡➈✴➋ ✓❩➅
 
➄
✂
➪❯✓❝➪❅➉✕☎
✯◗Ø
65
65
70
70
70
75
80
85
1.4˚ 1.6˚ 1.8˚ 2˚ 2.2˚ 2.4˚ 2.6˚ 2.8˚ 3˚ 3.2˚
48.2˚
48.3˚
48.4˚
48.5˚
48.6˚
48.7˚
48.8˚
48.9˚
49˚
49.1˚
49.2˚
49.3˚
49.4˚
80
65
81
83
75
76
69
7585
73
73
79
106
87
83
Surface O3 Simulation Lev. 1 for 19990729 at 15 UTC
P❯Ø
70
75
75
75
80
80
80
80
85
85
90
90
95
100
105
1.4˚ 1.6˚ 1.8˚ 2˚ 2.2˚ 2.4˚ 2.6˚ 2.8˚ 3˚ 3.2˚
48.2˚
48.3˚
48.4˚
48.5˚
48.6˚
48.7˚
48.8˚
48.9˚
49˚
49.1˚
49.2˚
49.3˚
49.4˚
103
86
103
113
90
91
82
8496
81
82
89
93
100
108
Surface O3 Simulation Lev. 1 for 19990730 at 15 UTC
✝✟✞✡✠☞☛
Ù
❳
t
✌  
✿✔★✟✧❍✓ ✤✜✢ ✿❂✗❄✛✣❁ ❃❊✺✼✗✜✛✣✢✂✗✜✧
✑
❁❫❲
✑
✿✔❁
❅
✥❄✕✚❁☞✺✼✗✜✛✽✺✼✕✚✛✣✢
✑
✤✜✢ ✿❂✗✜✛✣❁✟✥▲❉ ✗✚✙✚✗✜✛✽✕❳✿❍✤
✑
✓ ✕❨★✟✗✚✥❀✪✕✬✓ ✕ ✭ ✯✹✱❝✳✦✵ ✷❪✵
✑
❑✕❖❲✲✿❘✗✜✛✽✤✜✓✸✺❝✕✚✛✣✢
✑
❑✕❃❁✼✧
✑
✓✡❉
✝
✱✼✓ ✕✬❴❊✥❇✕✬❴✠✟
✑
✤✜✛✽✺✼✕✍✥❄✤✜✛✣❁❛❁❖✤✩✺❝✗❄✧✘✺ ✖✘✕✍✥❄✕✶❁✼✧
✑
❉ ✤❄✺✼✕❨✿❍✗✜✧
✑
✤
❅
✓ ✕✶❅✣✲ ✂❇✧✮✿✔✓❂✓ ✕✚✢❫■✔✲✔✲✔✲◗❱☞✕✬✢
❭❆❅
✓ ✕ ❆❇● ✂❇✧✮✿✔✓❂✓ ✕✚✢❫■✔✲✔✲✔✲◗❱✮✪✤✮■✔✧✍✖ ✪★✴✒✭✾❙ ❯▲✕✬❁
✛✽✗✜★
❭✬✑
✕✚❁✲✛✽✗✍✿
✑
❁❅✿❂✛✽✥✲✿ ✕✚✧ ✕✬✛✣✢✾✓ ✤❨P◗✤✜✓ ✕✬✧
✑
✥❇✕✄✕✬✧ ✕✚✓ ✕✚✧✘✕✚❁✲✗
❭
❁❖✕
✑
P▼✤✜✢ ✿❘✗✜✛✣❁❩✥❇✕❬❁✼✧
✑
❉ ✤❄✺✼✕▼❙❚❯▲✕✚❁✫✿✘✗✲✿✔✛✣✢❈❁❩✛✽✗✲✿
✑
❁
✑
✕✴✿
✑
❑✕✬❁❖✕✚✛✣✢✂✕✬✛✣✢✾✓✡❉ ✕✬✛✣❁❖✕✚★
❭
✓ ✕❳✥❄✕✬❁
❁❝✢✂✤✜✢ ✿❘✗✜✛✣❁❨✧❍✢ ✿✔✓ ✿✔❁✰❑✕▼✕✬❁❃✥❄✤✜✛✣❁❃✓ ✕✚❁✟✤✜✛✽✤❄✓ ❜✜❁❖✕✚❁❖❙
☛
✤
✑
✿✔❁❃✕✬❁✼✢✭✿❂✥❄✕✚✛✣✢ ✿ ✂✦❑✕☞✿❍✤
✑
✧✘✛✽✕✦✓ ✿ ❲✜✛✽✕❨❲
✑
✿❂❁❙❉ ✗✜✛✽✺✫❑✕ ❱❩❁✙✿✔✢❈✧✲❑✕✚✕✶✤✜✧☎✺❝✕✚✛✣✢
✑
✕ ✥❇✕ ✓ ✤◆✺✼✤
✑
✢✂✕▼❙✸❯▲✕✬❁
✺❝✗❄✧
✑
❁❳✥❇✕❳✓ ✤
 
✕✠✿✔✛✽✕✟✕✚✢ ✥❇✕❳✓ ✤❃✳ ✤
✑
✛✽✕☞❁❖✗✜✛✣✢✍❑✕✼❲❇✤✜✓ ✕✬★❨✕✚✛✣✢
✑
✕✴✿
✑
❑✕✬❁❖✕✚✛✣✢✘❑✕✚❁ ❙ ❯❬❉ ✧❍✛✻✿❂✢✘❑✕❨✥❄✕✚❁❫✺✼✗✜✛✽✺✼✕✬✛✣✢
✑
✤❄✢❲✿❘✗✜✛✣❁❳✕✚❁✼✢ ✕✚✛❃✿❄✿
❭
❙
✺
★
✬▼❏✫✶❬●❯✯✻❏❵❊❋✹◗❍✸❍❇✷✴❞
✪
✬❉✬❤❁✯❣✶✸✬❉✾❣●❯❏✮❃❖✬❉✱❱✱✴✬❪❏▲✬❪●✵❍✸✹◗●✵✯✲❞◗✬❈✬❋✶❬●❩✬✮❍✸✶✸✳✵❍✸P❩✬❪✱✴✯❣●❖❍
✪
✬❉✭■✷♥❏✸✷❱✹◗✺❹✼❭✳③✱✴✬✮✺✵✼❭✬❉✾❡✯✲✷✴✺❸❳
❖
✬✎✾❡✯✲✺❖✷ ❁✬❉❍✸✬✤❞
✪
✬❉✺
✪
✬✮❍❝✯✲✱✴✬✻❃✻✷❱✱❸✯
✪
✬❋✶
✪
✬❈✺✵✹✲✶
✪
✬♠✇■✳❖✬♠✱❱✬▼❏❴✾✽✹❀✼❂❁✬✮✱✴✬❉❏❚✼❭✬❪❊❝q❖✷✴✾❣✷✴✬❋❲ ✶✸❍❝✯✲✺❯❏▲●❩✹✻❍✸✶❚✬❉✳❖❍❇✹✻●
✪
✬❉✬✮✺✵❏❑✹✻✺■✶❴✶✸✬❉✺✵✼❖✯✲✺❯❊❋✬
❁✯✈❏✸✹✻✳❯❏✫❲➷✬❉❏▲✶✸✷✴✾✽✬✮❍✽✱❱✬▼❏✿❊❋✹◗✺✵❊❋✬❉✺■✶✸❍❝✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏❣✼
★
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✪
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✱
★✫✪
✬✮●❩✹❭✇■✳❖✬❣✇■✳❖✬✽✼
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✳❖✺❖✬❡❊❋✷✴✺✵✇■✳✵✯✻✺◗✶❝✯✲✷✴✺❖✬✽✼
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✪
✬❋✶❝✯✲✷✴✬✮✺■✶✎❞✻❍❝✯✰✶✸✳✵✷❆✶❇✬❋❲
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✝✜✫
✉
❨♣⑨ ✏✎❷✤❨
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×
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❨
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✯
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❖
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✝
❖
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✧
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✧
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✪
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✪
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✪
✬❉✬❉❏
●❖❍✸✹❭✼❭✳✵✷✴❏❇✯✲✺■✶❬✼❭✬❉❏❵❊❝q❯✯✲✾✽●✵❏❴✷✴✺❖✷❆✶❇✷✴✯✻✳❭❛❹✬✮✶❈✼❭✬❉❏❈✯✲✺✵✯✻✱❱❽❭❏✸✬❉❏❴✼
★
✹✻❼✮✹◗✺❖✬✻❳
❖
✬✮●✵✳❖✷✴❏❬✱
★✫✪
✬❋✶
✪
✬❪➁✲➂✻➂✵❿✻❃❀✳❖✺❖✬❪●✵✱✴✯✲✶✸✬❋❲ ❄❜✹✻❍❇✾✽✬✤✾❤✳❖✱❱✶✸✷❱❲
✾❣✹❭✼❂❁✬✮✱✴✬❈✼❭✬❈●✵❍
✪
✬❉✭❀✷✴❏✸✷❱✹◗✺❣✼❖✬❈✱
★
✹◗❼✮✹✻✺✵✬❈❏▲✳✵❍❑✱
★
✬❉✳❖❍✸✹◗●❯✬❈✬✮✺❡✶❇✬✮✾✽●✵❏♣❍
✪
✬❉✬✮✱❖✬▼❏✫✶❴✼
✪
✬❉✭✻✬✮✱✴✹✻●✵●
✪
✬✮✬◆❁✯❪✱
★
⑥✷✚✍ 
✧
❃◗✬❉✺✿❊❋✹✻✱✴✱♥✯✲P❩✹✻❍❝✯✰✶✸✷✴✹✻✺
✯❘✭✻✬❉❊❥⑦
✪
✬❋✶
✪
✬✮✹✻❲ ☎✵❍❇✯✻✺✵❊❋✬❪✬✮✶✤✱✴✬
✧
✯✲P❩✹✻❍❝✯✰✶❇✹✻✷✴❍✸✬❪⑥Ò✺■✶✸✬❉❍✸✳✵✺❖✷❱✭◗✬✮❍❝❏▲✷❱✶❇✯✻✷❱❍❇✬❥✼❭✬▼❏  ❭❽❀❏▲✶❉❁✬✮✾✽✬❉❏ ✝❚✶✸✾✽✹◗❏✸●❖q
✪
✬✮❍❇✷✴✇■✳❖✬▼❏
×
✧
⑥  ✠✝✤Ø❋❳☛✫❬✺
❏▲✬❉❍✸✭◗✬✮✳❖❍❤✷❱✺■✶✸✬❉❍✸✺✵✬❋✶❉❃❙✼❭✹◗✺◗✶❣✱
★
✯✻✼❖❍✸✬▼❏✸❏✸✬✿✬❉❏▲✶❤q■✶✸✶✸● ➯➼➳✻➳✰✬✮✳❖✱✴✬✮❍▼❳ ✱❱✾❡✼❂❳ ●❯✹◗✱❱❽■✶❇✬❉❊❝q❖✺❖✷♥✇■✳❖✬✻❳ ❄❜❍❋➳❘●❖✷✴✹✻✺❖✬❉✬✮❍❋➳❀❃❸✬▼❏✫✶❣✹✻●
✪
✬✮❍❝✯✰✶✸✷✴✹✻✺✵✺❖✬✮✱
✶✸✹✻✳❯❏❬✱✴✬❉❏☛Ô✫✹◗✳❖❍❝❏✮❳❖⑥Ò✱✐❄❜✹✻✳❖❍❇✺❖✷❱✶✤✼❭✬▼❏❬●❖❍
✪
✬✮✭❀✷♥❏▲✷✴✹✻✺❯❏❵✼❭✬◆✾❡✯✰❛❭✷✴✾✽✯✽✬✮✶♠✼❭✬▼❏❬✭✰✯✲✱✴✬✮✳✵❍❇❏❵q✵✹✻❍❝✯✲✷✴❍✸✬▼❏❵❏▲✳❖❍❈✱
★
❨✩✳❖❍❇✹✻●❩✬❥✼❭✬❥✱
★➼Ö
✳❖✬❉❏▲✶
✬❋✶❈❏✸✳❖❍❵✶✸❍❇✹✻✷♥❏❴❍
✪
✬✮❞◗✷❱✹◗✺✵❏✩❄❜❍❝✯✲✺✩➸❊✮✯✲✷♥❏✸✬❉❏
×
⑥Ò✱✴✬❋❲Ò✼❭✬❋❲✄☎❖❍❝✯✲✺❯❊❋✬✻❃❭✱
★
✝❬✱♥❏✸✯◗❊❋✬✻❃❭✬✮✶❬✱✴✯✽❍
✪
✬❉❞✻✷✴✹✻✺❹✼❖✬ ☎✵✹◗❏ ✂❚✬❉❍✸❍❇✬❋❲Ò⑦⑧✯✲❍❝❏✸✬✮✷✴✱❱✱✴✬▼Ø✤❁✯✽✱
★
✯✲✷♥✼❭✬
✼❭✬❉❏❚✾✽✹❭✼❧❁✬✮✱✴✬❉❏❵❦❚⑤❬⑥✫⑦❢❨❑⑨❬❨➣✬❋✶❬⑦
Ö
❦ ✝ ✏✎❨q♦❭✼❭✬❉❏❚●❖❍
✪
✬❉✭■✷♥❏✸✷❱✹◗✺✵❏✩✼
★
✷❱✺❯❊❋✬✮❍✸✶✸✷❱✶✸✳❯✼❭✬❪❏▲✳❖❍❴❊❋✬▼❏❚✾✡①✬✮✾✽✬❉❏♣●❖❍
✪
✬✮✭❀✷♥❏▲✷✴✹✻✺✵❏❉❃◗✯❘✭◗✬❉❊
✺❖✹✲✶❝✯✲✾✽✾✽✬✮✺■✶❴✼❖✬❉❏❴●❖❍❇✹✻P✵✯✻P❖✷✴✱❱✷❱✶
✪
✬▼❏❑✼❭✬✎✼
✪
✬❉●✵✯✻❏❇❏✸✬✮✾✽✬✮✺■✶❚✼❖✳✡❏✸✬✮✳❖✷✴✱❂✼
★
✷❱✺❭❄❜✹◗❍✸✾❡✯✲✶✸✷✴✹✻✺r✬✮✶❬✼❭✬✤❍❇✬❉❊✮✹✻✾✽✾❡✯✲✺✵✼✵✯✰✶✸✷✴✹✻✺❹❊❋✹✻✺❯❊❋✬✮❍✸❲
✺✵✯✲✺■✶❤✱
★
✹✻❼✮✹◗✺❖✬
×
➀✻➂⑧●✵●❖P❯Ø❥♦❾✳❖✺❖✬③❊✮✯✻❍▲✶❇✹✻❞✻❍❝✯✲●✵q❖✷❱✬⑧❁✯❢✱
★✫✪
✬❉❊❝q✵✬✮✱✴✱❱✬✿✬❉✳❖❍❇✹✻●
✪
✬❉✬✮✺❖✺✵✬✿✼❭✬r✱
★
✹◗❼✮✹◗✺❖✬✿✬❋s❧✬❉❊❋✶✸✳
✪
✬✮✬❹❊❝q❯✯✻✇■✳❖✬❪Ô✫✹◗✳❖❍
●❯✹◗✳❖❍✎✱✴✯r✭✻✬✮✷✴✱✴✱❱✬③❁✯❢❿
Ù
q✥✫✬✢❈❦✣❁✯✿●✵✯✻❍▲✶❇✷❱❍✎✼❭✬▼❏✤❏✸✹✻❍✸✶✸✷✴✬❉❏♠✼❭✬✿❦❚⑤❬⑥✫⑦⑧❨♣⑨❬❨ ❊✮✹✻✺■✶✸✷✴✺❖✬✮✺■✶❝✯✲✱❾✬❋✶❪✼❭✬❉❏✎✼❭✹◗✺❖✺
✪
✬❉✬❉❏❈✇■✳❖✬❣✺❖✹◗✳✵❏
❍✸✬▼❊❋✬✮✭◗✹✻✺✵❏❴✼❭✬❪●✵✱❱✳✵❏✸✷✴✬✮✳❖❍❝❏❬✯✻❏❇❏✸✹❀❊✮✷✴✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❑❄❜❍❝✯✲✺☛➸❊❉✯✲✷♥❏▲✬▼❏❴✬❋✶
✪
✬✮✶✸❍❝✯✲✺❖❞✵❁✬✮❍❇✬❉❏
×
✫✌❲✽❃✞✝❬✱✴✱❱✬❉✾✽✯✻❞✻✺❖✬◗❃✞ ❀✳❖✷♥❏❇❏▲✬◗❃✖✚☛✯❘❽❀❏▲❲✄✂❚✯◗❏✮❃■⑥➷✶❇✯✲❲
✱❱✷✴✬▼Ø❥♦■✳❖✺❖✬✤❊✮✯✲❍✸✶✸✹◗❞✻❍❝✯✲●❖q✵✷❱✬❴q❖✹◗❍❇✯✻✷❱❍❇✬❬❏▲✳✵❍❑✱
★
①
⑥Ò✱✴✬❋❲Ò✼❭✬❋❲✄☎❖❍❝✯✲✺❯❊❋✬❵✬✮✺❹❊❋✹✻✱✴✱♥✯✲P❩✹✻❍❝✯✰✶✸✷✴✹✻✺✽✯❘✭✻✬▼❊ ✝❬⑥✫⑨✮✚ ✝✤⑨❵⑥ ☎❢♦◗✼❭✬▼❏✩❞◗❍❇✯✻●❖q❖✬❉❏❑✼❭✬
✭
✪
✬✮❍❇✷❆❫❯❊❉✯✰✶❇✷❱✹◗✺❹✼❭✬▼❏❴●❖❍
✪
✬✮✭❀✷✴❏✸✷✴✹✻✺✵❏❚❏▲✳✵❍❵✱
★
✬✮✺✵❏✸✬✮✾❤P❖✱✴✬◆✼❭✬❉❏❵❏▲✶❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❉❳
❦♣✬✤✶❇❍❇✯❘✭✰✯✻✷❱✱❸✼❭✬✎✶❇q❸❁✬▼❏▲✬❪✯✽●❖❍❇✷❱✺❯❊❋✷✴●✵✯✲✱✴✬✮✾✽✬✮✺■✶❵●❩✹✻❍✸✶
✪
✬❪❏✸✳❖❍❵✱✴✯✽✾✽✷♥❏▲✬❪✬❉✺③●❖✱✴✯◗❊❋✬❪✼❭✬❪✱
★
✷✴✺■✶✸✬❉❍▲❄❅✯◗❊❋✬❪✾✽✹❭✼❧❁✬✮✱✴✬❉❏t➳✰✼❖✹✻✺❖✺
✪
✬✮✬❉❏
✬❋✶◆✼❭✬❣✱
★
✯✲✱✴❞✻✹◗❍✸✷❱✶✸q❖✾✽✬❣✼
★
✯◗❏✸❏✸✷✴✾❣✷✴✱♥✯✰✶✸✷✴✹✻✺✈✼❭✬✽✼❭✹✻✺❖✺
✪
✬✮✬▼❏✮❳
❖
✳✵❍❇✯✻✺◗✶❪✱
★✫✪
✬❋✶
✪
✬❤➁✲➂◗➂❖❿✻❃❩✳❖✺❖✬❣✬❋❛❭●
✪
✬✮❍❇✷❱✬❉✺✵❊❋✬❣✼
★
✯◗❏✸❏✸✷✴✾❣✷✴✱♥✯✰✶✸✷✴✹✻✺❢✬✮✺
❊❋✹✻✺■✶❇✷❱✺❀✳❶✯
✪
✬✮✶
✪
✬❤✾❣✬❉✺
✪
✬❉✬✻❳✐❦♣✬❋✶✸✶✸✬✽✬❋❛❭●❖❍
✪
✬✮❍❇✷✴✬✮✺✵❊✮✬❥✯❹❊✮✹✻✺✵❏✸✷♥❏✫✶
✪
✬✡❁✯✡✷✴✺❖✷❆✶❇✷✴✯✻✱❱✷♥❏✸✬✮❍✎✱❱✬❣✾✽✹❭✼❧❁✬✮✱✴✬✽❊❋✹✻✺■✶❇✷❱✺❖✬❉✺■✶❇✯✲✱☛✼❭✬✽●❖❍
✪
✬❉✭■✷♥❏✸✷❱✹◗✺
❊❝q✵✯✻✇■✳❖✬❑Ô✫✹✻✳❖❍❪❁✯◆●✵✯✻❍▲✶❇✷❱❍❴✼❭✬▼❏❚✯✻✺✵✯✲✱✴❽❭❏▲✬▼❏❑✼❭✬♠✱♥✯◆✭✻✬❉✷❱✱✴✱✴✬✻❳
✧✩★
✹✻P❭Ô✫✬▼❊t✶✸✷❱❄
✪
✬✮✶❇✯✻✷❆✶❴✼❭✬♠✇■✳✵✯✻✺■✶✸✷❱❫✵✬✮❍❚✱
★
✯✲●✵●❯✹◗❍▲✶❴✼
★
✳✵✺❖✬♠✯◗❏✸❏✸✷✴✾❣✷✴✱♥✯✰❲
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✬✮✶❇✯✲P✵✱❱✷✴✬❉❏✡❏▲✳✵❍✡✱
★
✬✮✺✵❏✸✬✮✾❤P❖✱❱✬✉✼❭✳ ✶✸✬✮❍❇❍❇✷❆✶❇✹✻✷✴❍✸✬
❄❜❍❇✯✻✺☛➸❊✮✯✻✷✴❏✩✯❘✭◗✬❉❊❴✱♥✯❪●❖❍
✪
✬❉❏✸✬✮✺❯❊❋✬❵✼
★
✳❖✺❖✬❈✼❭✹◗❍❇❏❇✯✲✱✴✬❬✼
★
✯✲✱❱✶✸✷❱✶✸✳✵✼❖✬❈✬❋✶♣✱❱✬❬●✵❍✸✹◗✱❱✹◗✺❖❞✻✬❉✾❣✬❉✺■✶❑✼❭✬❬✱
★
✯✻✺◗✶❇✷✴❊✮❽❭❊❋✱✴✹✻✺❖✬❬✼❭✬▼❏ ✝✿➸❊❋✹✻❍❇✬❉❏✩✬✮✺
❏▲✳❖❍✸❄❅✯✻❊✮✬❤➺ ✍
 
➄❋➹
 
➄❉➉◗➘ ✡❥➄▼➊❝➶✻➉✰❃❧➁✲➂◗➂❖❿❋➴➷❳
❖
✬❉❏♣✶❇✬✮✾✽●
✪
✬❉❍❇✯✲✶✸✳❖❍❇✬❉❏♣✾❡✯✰❛❭✷❱✾❡✯✻✱❱✬▼❏✩✶❇❍❉❁✬▼❏
✪
✬❉✱❱✬❉✭
✪
✬✮✬▼❏❑❏✸✹✻✺■✶❚✹◗P✵❏✸✬✮❍❇✭
✪
✬✮✬❉❏❑❏▲✳❖❍❴✱♥✯❥✇■✳✵✯◗❏▲✷❱❲
✶✸✹✲✶❝✯✲✱✴✷❆✶
✪
✬r✼❭✳➣●✵✯❘❽❭❏
×
✼❖✬r✱
★
✹◗❍❇✼❭❍❇✬✿✼❭✬
◆
➂✰❲
◆
Ù
☞❋❦❴Øt❳ ✫❬✺❺P❯✯✻❏❤❞
✪
✬❉✹✻●❩✹✲✶✸✬❉✺■✶✸✷✴✬✮✱❑✯✻✳❺❏▲✳✵✼➣✼❭✳❇✚❙✹✻❍✸✶✸✳✵❞◗✯✲✱❑✬✮✺❖❞◗✬✮✺✵✼❭❍❇✬r✼❭✬▼❏
❍✸✬❉✾❣✹◗✺■✶
✪
✬❉✬❉❏❬✼❭✬✽❊❋✷✴❍❇❍✸✳✵❏❈●✵✯✲❍✸❄❜✹✻✷♥❏❈✼❖✬✮✺✵❏✸✬❉❏✤✬❋✶❪✼
★
✯✲✱❱✶✸✹❭❊❋✳❖✾❤✳❖✱✴✳✵❏✤❏✸✳❖❍♠✱
★
✝❈✇■✳❖✷❱✶❇✯✻✷❱✺✵✬✻❳
✧
✬❉❏♠❏▲✶✸❍❇✳✵❊t✶❇✳❖❍✸✬▼❏✤✼❖✬❤❊❋✹◗✺✵❊❋✬❉✺■✶✸❍❝✯✰❲
✶✸✷✴✹✻✺❹✼
★
✹◗❼✮✹✻✺✵✬✤❏✸✷❱✾❤✳❖✱
✪
✬✮✬❉❏♣●✵✯✻❍♣✱✴✬✤✾✽✹❭✼❂❁✬❉✱❱✬❪❦❚⑤❬⑥✫⑦⑧❨♣⑨❬❨➣❏✸✹✻✺■✶❴✬✮✺r✶✸❍❉❁✬❉❏❑P❯✹◗✺❹✯✻❊❉❊❋✹◗❍❇✼✿✯❘✭◗✬❉❊❬❊✮✬✮✱✴✱❱✬▼❏❚✹✻P✵❏✸✬✮❍❇✭
✪
✬✮✬▼❏✮❃✻✯❘✭◗✬❉❊
✼❭✬❉❏✎❊❋✹◗✺✵❊❋✬❉✺■✶✸❍❝✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏
✪
✬✮✱✴✬✮✭
✪
✬❉✬❉❏❵●❯✯✲❍✸✶✸✹✻✳❖✶✤✬✮✺ ☎❖❍❝✯✲✺✵❊✮✬✻❃❩✾❡✯✲✷♥❏❈✾✽✹✻✷✴✺✵❏❈❄❜✹✻❍✸✶✸✬▼❏✤❏✸✳❖❍♠✱✴✯r❍
✪
✬❉❞✻✷✴✹✻✺ ✝✤✇◗✳✵✷❆✶❝✯✲✷✴✺❖✬❈Ô✫✳❯❏✸✇■✳
★
✯✲✳
❊❋✬✮✺■✶❇❍✸✬✿✼❭✳ ●❯✯❘❽❀❏✿❁✯❢❊✮✯✲✳❯❏▲✬❡✼❭✬✿✱♥✯③●❖❍
✪
✬❉❏✸✬✮✺❯❊❋✬❡✼❭✬✿✺❀✳✵✯✻❞✻✬❉❏❉❳
❖
✬❉❏❥❊✮✹✻✺✵❊✮✬✮✺■✶✸❍❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏✎P❩✬❉✯✲✳❯❊❋✹✻✳✵●✈●✵✱❱✳✵❏◆❄❅✯✲✷✴P❖✱✴✬❉❏◆❏✸✹✻✺■✶
❏▲✷✴✾❥✳❖✱
✪
✬❉✬❉❏❪✬✮✶❥✹✻P✵❏✸✬✮❍❇✭
✪
✬✮✬▼❏❪✯✲✳ ❷❬✹◗❍❇✼ ✼❖✬✿✱✴✯ ☎❖❍❝✯✲✺✵❊✮✬❶❁✯④❊✮✯✻✳✵❏▲✬❹✼❭✬✿✱♥✯④●❖❍
✪
✬❉❏✸✬✮✺✵❊✮✬❡✼
★
✳✵✺ ❄❜❍✸✹◗✺■✶❪❄❜❍✸✹◗✷✴✼ ✇■✳❖✷❚✱❱✹◗✺❖❞✻✬❡✱♥✯
❊◗①✹✲✶❇✬❪❷❬✹✻❍❝✼❂❳r✢❻✹✻✳❭✶❇✬❋❄❜✹✻✷♥❏❉❃❭✳❖✺❖✬❪❏▲✳✵❍✸✬▼❏✫✶❇✷❱✾❡✯✰✶❇✷❱✹◗✺❹❏✸✷❱❞◗✺❖✷❱❫❯❊✮✯✲✶✸✷✴✭✻✬✎✼❭✬✎✱✴✯✽❏✸✷❱✾❤✳❖✱✴✯✲✶✸✷✴✹✻✺❹✬❉❏▲✶◆❁✯❣✺❖✹✻✶✸✬❉❍❚✭◗✬✮❍❝❏❚✱
★
✬❉❏▲✶✸✳✵✯✻✷❱❍❇✬✎✼❭✬
✱❱✬
✧
✹◗✷❱❍❇✬◆✬❋✶❪✯✲✳❶❷❬✹✻❍❝✼❀❲
Ö
✳❖✬❉❏▲✶✤✼❭✬❣✱
★
⑥➷✶❝✯✲✱✴✷❱✬◗❃❧✯✻✷❱✺❯❏▲✷❙✇■✳
★
✳✵✺❖✬❤❏✸✹✻✳✵❏▲❲➷✬❉❏▲✶✸✷✴✾✽✯✲✶✸✷✴✹✻✺⑧✼❖✯✻✺✵❏♠✱✴✯r❍
✪
✬✮❞✻✷✴✹✻✺④✼❭✬✿❦♣✹✻✱✴✹✻❞◗✺❖✬✻❳❩❨✩✺
✼❭✬✮q❖✹◗❍❇❏❴✼❭✬◆❊✮✬❉❏❴❍
✪
✬✮❞◗✷❱✹◗✺✵❏✩✹❸❁✳❹✱✴✬❉❏❴✬❉❍✸❍❇✬✮✳✵❍❇❏❴❏✸✹✻✺■✶❬❊❋✹✻✾✽●❖❍❇✷♥❏▲✬▼❏♣✬❉✺■✶✸❍❇✬
Ù
●❖●❖P③✬✮✶✎❿
Ù
●❖●❖P❸❃❭✱✴✬❉❏❵❊✮✹✻✺✵❊✮✬✮✺■✶✸❍❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❴❏▲✹◗✺◗✶▼❃
❏▲✳❖❍☛✱♥✯✎✾❡✯✰Ô✫✬❉✳❖❍✸✬❚●✵✯✻❍▲✶❇✷❱✬❵✼❭✬▼❏✩❏✫✶❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏✮❃✲❊✮✹✻❍❇❍✸✬▼❊t✶❇✬❉❏❵❁✯♠✾❣✹◗✷❱✺❯❏✩✼❭✬
Ù
●❖●❖P✽●❖❍❉❁✬❉❏❉❳
✧
✬▼❏☛✯✲✺✵✯✻✱❱❽❭❏✸✬❉❏❾❍✸✬▼❏▲●❩✬❉❊❋✶✸✬❉✺◗✶✩✱✴✬❉❏❾❄❜✹◗❍▲✶❝❏
❞✻❍❝✯✻✼❭✷✴✬✮✺■✶❇❏♣✯✲✳r❷❈✹✻❍❝✼❡✼❭✳r●❯✯❘❽❀❏❑✬❋✶❴✾✽✹✻✺■✶✸❍❇✬✮✺■✶♣✼❭✬▼❏♣❊✮✹✻✺✵❊✮✬✮✺■✶✸❍❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏✩●✵✱❱✳✵❏❑❄❅✯✲✷✴P❖✱✴✬❉❏❚❏▲✳✵❍♣✱♥✯◆●✵✯✻❍▲✶❇✷❱✬✎❦♣✬✮✺■✶✸❍❇✬❈✬✮✶  ❀✳✵✼❭❲
Ö
✳❖✬❉❏▲✶✩✼❭✳✽●✵✯❘❽❭❏✮❳
✧
✬❉❏☛❏✸✹✻✳✵❏▲❲ ✬▼❏✫✶❇✷❱✾❡✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❙❏✸✹✻✺■✶☛P❖✷❱✬❉✺❡❊❋✹✻❍❇❍❇✷❱❞
✪
✬✮✬▼❏❻✼❖✯✻✺✵❏❙✱♥✯✤❍
✪
✬❉❞✻✷✴✹✻✺❤✼❖✬❬❦♣✹◗✱❱✹◗❞✻✺❖✬◗❳✲❨✩✺❣❍✸✬❉✭✰✯✲✺✵❊❝q❖✬◗❃✰✱❱✬▼❏
●❖✱❱✳❯❏❑❄❜✹◗❍▲✶❇✬❉❏❚❊❋✹◗✺✵❊❋✬❉✺◗✶❇❍❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❉❃◗✼
✪
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✪
✬▼❏▲✬❉✺■✶
✪
✬❉✬❉❏❙●✵✯✻❍♣✱✴✬❉❏❚✯✲✺✵✯✻✱❱❽❭❏✸✬❉❏❉❃■❊✮✬✤✇■✳❖✷❧✺
★
✬❉❏▲✶
●✵✯✻❏
✪
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✪
✬
×
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Ö
✳❖✬❉❏▲✶❬✼❭✬
✚☛✯✲❍❇✷✴❏❝Øt❳
✧
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✪
✬✮✶
✪
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◆
❿
◗
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Simulation Pollutant: O3 / ppb Layer: 1 Date: 2001073015
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Surface O3 observations for 20020728 15HUT
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Surface O3 observations for 20020729 15HUT
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Surface O3 observations for 20020730 15HUT
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Surface O3 observations for 20020731 15HUT
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➁◗Ø♠✱
★
✯✻❏❇❏▲✷✴✾✽✷❱✱♥✯✰✶❇✷❱✹◗✺ ✼❭✬❉❏◆✼❖✹✻✺❖✺
✪
✬✮✬❉❏✎✼
★
✹✻P❯❏▲✬❉❍✸✭✰✯✰✶❇✷❱✹◗✺❸❃❸●✵✯✻❍❪✳❖✺s✱
❖
❲
✉
✝✤⑨❪❃✐❏✸✳❖❍
✱✴✯✽❄❜✬❉✺❸①✬✮✶✸❍❇✬❥✼
★
✯✻❏❇❏▲✷✴✾✽✷❱✱♥✯✰✶❇✷❱✹◗✺✪✯✰❲❝❿▼➁❣q✥✫✬✢❈❦✤❃❯●❩✬✮❍❇✾✽✬❋✶✤✼
★
✯✲✾
✪
✬❉✱❱✷✴✹✻❍❇✬✮❍❈✱❱✬▼❏❬●❖❍
✪
✬✮✭❀✷♥❏▲✷✴✹✻✺❯❏❴✬✮✺■✶✸❍❇✬★✯❶❁✯⑧❿▼➁✽q❖✬❉✳❖❍❇✬❉❏❈✯✻●❖❍❉❁✬❉❏
✱✴✯✿❫✵✺❢✼❭✬❤✱✴✯✽❄❜✬❉✺❸①✬✮✶✸❍❇✬❥✼
★
✯✻❏❇❏▲✷✴✾✽✷❱✱♥✯✰✶❇✷❱✹◗✺❸❳✞✝❈✳❭❛
✪
✬❉❊❝q
✪
✬❉✯✲✺❯❊❋✬❉❏❴●✵✱❱✳✵❏✤✱✴✹✻✺❖❞◗✳❖✬❉❏❉❃✵✱✴✬❉❏♠✯✲✺✵✯✻✱❱❽❭❏✸✬❉❏❵✹◗✺■✶❈✬✮✺✵❊✮✹✻❍❇✬◆✳❖✺⑧✷✴✾✽●✵✯✻❊❋✶
✾✽✯✻✷✴❏❵❊✮✬✮✱✴✳❖✷❱❲➷❊✮✷❸✬❉❏▲✶❵✾❣✹◗✷❱✺❯❏❬❏▲✷✴❞✻✺✵✷❆❫❯❊❉✯✰✶❇✷❆❄✫❳
❖
✬❉✳❭❛✈✬✮❛❭●
✪
✬✮❍❇✷✴✬✮✺✵❊✮✬❉❏✎❏▲✷✴✾✽✷❱✱♥✯✲✷✴❍❇✬❉❏❪✹◗✺◗✶
✪
✬❋✶
✪
✬❣✾✽✬❉✺
✪
✬✮✬▼❏❪✯❘✭✻✬▼❊✽✱❱✬❡✾✽✹❭✼❂❁✬❉✱❱✬❹❦❚⑤❈⑥✫⑦⑧❨❑⑨❬❨ ✬❉✺ ✾✽✹❀✼❖✬r✼❭✬✿●❖❍
✪
✬❉✭■✷♥❏✸✷❱✹◗✺
✾✽✯✻✷✴❏♠❏✸✳❖❍✎✳❖✺❖✬❣●
✪
✬✮❍❇✷✴✹❀✼❖✬◆●❖✱✴✳✵❏♠✱❱✹◗✺❖❞✻✳❖✬◗❃❯✷ ❳ ✬✻❳❧✳❖✺
✪
✬❋✶
✪
✬✻❳
✧
✯✿●❖❍❇✬✮✾✽✷♦❁✬✮❍❇✬◆✬✮❛❀●
✪
✬✮❍❇✷❱✬❉✺✵❊❋✬❤✯❹❊✮✹✻✺✵❏✸✷✴❏▲✶
✪
✬❹❁✯✿❍
✪
✬❋❲➷✷✴✺❖✷❆✶❇✷✴✯✻✱❱✷♥❏✸✬✮❍❬✱✴✬
✾❣✹❭✼❂❁✬✮✱✴✬❑❊❋✹◗✺◗✶❇✷❱✺✵✬✮✺■✶❇✯✻✱✻✶❇✹✻✳✵❏❻✱❱✬▼❏❖Ô✫✹◗✳❖❍❝❏❻✯❘✭◗✬❉❊✩✼❭✬▼❏❻✯✻✺✵✯✲✱✴❽❭❏▲✬▼❏❂●❖❍❇✹❭✼❭✳❖✷❱✶✸✬❉❏❵❁✯❵✱
★
✯✲✷♥✼❭✬♣✼❭✬❚✱♥✯❬✾
✪
✬❋✶❇q❖✹❭✼❭✬ ✝  ❀⑥t❃✰❊❋✹✻✺❯❏✫✶❇❍✸✳❖✷❱✶✸✬▼❏
❁✯❥●✵✯✻❍▲✶❇✷❱❍❵✼❭✬▼❏❴❏▲✷✴✾❥✳❖✱♥✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏♣P❖❍✸✳❖✶✸✬❉❏❴✬✮✶❴✼❖✬❉❏❴✹✻P❯❏▲✬❉❍✸✭✰✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❑✼❖✷✴❏✸●❯✹◗✺❖✷✴P❖✱❱✬▼❏❴✬✮✺✡❏▲✳❖❍✸❄❅✯✻❊✮✬✻❳
✧
✯❣✼❭✬❉✳❭❛❭✷♦❁✬❉✾✽✬❈✬❋❛❭●
✪
✬✮❍❇✷❱✬❉✺✵❊❋✬
❊❋✹✻✺❯❏▲✷♥❏✫✶❇✬✽❁✯❤❍
✪
✬❋❲➷✷❱✺✵✷❆✶❇✷✴✯✻✱❱✷♥❏▲✬❉❍♣✱✴✬♠✾❣✹❭✼❂❁✬✮✱✴✬♠❊✮✹✻✺■✶✸✷✴✺❖✬✮✺■✶❝✯✲✱✩❁✯❥●❯✯✲❍✸✶✸✷✴❍❴✼
★
✯✻✺✵✯✲✱✴❽❭❏▲✬▼❏❚❊✮✹✻✺✵❏▲✶✸❍❇✳❖✷❱✶✸✬▼❏✎❁✯❤✱
★
✯✻✷✴✼❭✬✎✼❭✬▼❏❴●❖❍
✪
✬✮✭❀✷✴❏✸✷✴✹✻✺✵❏
✼❭✬✤✱♥✯❤✭✻✬✮✷✴✱✴✱❱✬◗❃■✷♥❏❇❏▲✳❖✬▼❏❑✬❉✱❱✱✴✬❉❏▲❲➷✾✡①✬✮✾✽✬❉❏❚✼❭✬❉❏❴✯✻✺✵✯✲✱✴❽❭❏▲✬▼❏♣✼❭✬♠✱
★
✯❘✭✰✯✲✺■✶❚✭✻✬✮✷✴✱✴✱❱✬◗❳■⑥Ò✱❂❏
★
✯✻❞✻✷❱✶❴✯✻✱❱✹◗❍❇❏♣✼❭✬♠✶✸✬▼❏✫✶❇✬✮❍❚✱
★
✯✲●❖●❩✹✻❍✸✶❵✼
★
✳✵✺❖✬
✯✻❏❇❏▲✷✴✾✽✷❱✱♥✯✰✶❇✷❱✹◗✺❹✬❉✺✡❊✮✹✻✺■✶✸✷✴✺❀✳③✼❖✬❉❏❴✹✻P❯❏▲✬❉❍✸✭✰✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❉❳
✁
✐ ❞❋❛ ❞
❩
❤❋❞✴❡
❩
❛❘❞❋❫❃✐ ❡
❊
❵■❫ ❡✩❣❪❴❤❋❪
 ✁  ✁✄✂
❏   ❏
❩
✎❱❪ ✾ ❡❦❪▲❡
❩
✐
❩
❤
✥
❡ ❪✰❡✦❡❦❪ ✾ ❫❃✐ ✾ ❪❴✐❥❛❝❜
❩
❛❘❞❋❫❃✐✲❡❚❡☞❣ ❫ ✞♥❫❃✐❦❪✆☎ ✾
❩
❡
❡ ❪✪❤✬❣
❭
❪✙❛
❭
❪ ✖ ✢✤✢✣✢
✧✩★
q❖✬✮✳❖❍❇✬❥✼
★
✷✴✺❖✷❆✶❇✷✴✯✻✱❱✷♥❏❇✯✰✶✸✷✴✹✻✺❶✼❭✳⑧✾✽✹❭✼❧❁✬✮✱✴✬◆✬▼❏✫✶✎❊❝q❖✹✻✷♥❏▲✷✴✬❹❁✯❢❿
Ù
q✥✫✬✢❈❦ ●✵✯✻❍❇❊✮✬❥✇■✳❖✬❤❊✮✬❋✶▲✶❇✬❥q❖✬❉✳❖❍❇✬❤❊❋✹◗❍✸❍❇✬❉❏✸●❩✹✻✺✵✼ ❁✯
●❯✬❉✳✿●❖❍❉❁✬❉❏☛✯✻✳❣●✵✷✴❊❙Ô✫✹◗✳❖❍❇✺✵✯✲✱✴✷❱✬❉❍❑✼❭✬▼❏❑❊❋✹◗✺✵❊❋✬❉✺■✶✸❍❝✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏☛✼
★
✹◗❼✮✹◗✺❖✬❵✬❋✶♠❁✯◆✱✴✯✎q✵✯✻✳❭✶✸✬❉✳❖❍❑✾❡✯✲❛❀✷✴✾❡✯✲✱✴✬❬✼❭✬❬✱♥✯◆❊❋✹◗✳✵❊❝q❖✬❵✱✴✷❱✾✽✷❱✶✸✬◗❳
✝❬✷✴✺✵❏▲✷ ❃❀✺❖✹✻✳❯❏❑✬▼❏▲●❸❁✬✮❍❇✹✻✺✵❏❉❃❩❁✯❥●✵✯✲❍✸✶✸✷✴❍❚✼❖✬❉❏❚✯✲✺✵✯✻✱❱❽❭❏✸✬❉❏❑✶✸❍❇✷✴✼❭✷✴✾✽✬✮✺✵❏✸✷✴✹✻✺❖✺❖✬❉✱❱✱✴✬❉❏❚✼❭✬❣❿
Ù
q✣✫✌✢❈❦✤❃❭✯✻❏❇❏✸✳❖❍✸✬❉❍❑✳❖✺✵✬♠❊✮✹✻❍❇❍✸✬▼❊t✶✸✷✴✹✻✺
✼❭✬❉❏♣❊❋✹✻✺❯❊❋✬✮✺■✶❇❍❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❙✼
★
✹✻❼❉✹✻✺❖✬❬✼❖✯✻✺✵❏☛✱♥✯◆❊❋✹◗✳✵❊❝q❖✬❴❍
✪
✬❉❏✸✷✴✼❖✳❖✬✮✱✴✱❱✬◗❃✲✷♥❏▲✹◗✱
✪
✬❉✬❚✼❖✬❬✱✴✯❪❏✸✳❖❍✸❄❅✯✻❊✮✬❵✱✴✯✎✺❀✳❖✷❱✶❑✬❋✶❚✼❭✹✻✺✵❊❈✼❭✬❉❏✩❏✸✹✻✳✵❍❇❊✮✬❉❏
✼
★✫✪
✬✮✾✽✷✴❏❇❏✸✷❱✹◗✺✵❏❴❏▲✳❖❍✸❄❅✯✻❊✮✷✴✇■✳❖✬▼❏✮❳
✧
✯❶●❖❍✸✬❉✾✽✷♦❁✬❉❍✸✬❹✬❋❛❭●
✪
✬❉❍✸✷✴✬✮✺❯❊❋✬❹✯✈❊❋✹◗✺✵❏✸✷✴❏▲✶
✪
✬✉❁✯✉❏▲✷✴✾❥✳❖✱✴✬✮❍✽✳❖✺✵✬③❏✸✷❱✶✸✳✵✯✲✶✸✷✴✹✻✺➲✼❖✬✡●✵❍
✪
✬❉✭❀✷✴❏✸✷❱✹◗✺❸❳ ✝❬✷✴✺✵❏▲✷ ❃☛✱✴✬❉❏✽●❖❍❇✬✮✾✽✷♦❁✬✮❍❇✬❉❏
✪
✬✮P✵✯✻✳✵❊❝q❖✬▼❏
×
✷♦❳ ✬✻❳❭✱✴✬❉❏  ❑➅ ✓t➹❾➇✻➆✵➄✎✓ ✓✮➄✎✓▲Ø❚✾
✪
✬✮✶
✪
✬❉✹✻❍❇✹✻✱✴✹✻❞✻✷♥✇■✳❖✬❉❏❑✼❭✳④❦❚❨✤✚❑⑦⑧⑦✥✢✎❃❖❊❋✹✻❍❇❍❇✬❉❏✸●❯✹◗✺✵✼❖✯✲✺■✶❴✯✲✳❭❛r●✵❍
✪
✬❉✭❀✷✴❏✸✷❱✹◗✺✵❏✎❁✯❣❏✸✷❱❛
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✪
✬✮✱✴✷❱✹◗❍✸✬❉❍❑✱♥✯❤❊✮✹✻q
✪
✬✮❍❇✬✮✺✵❊✮✬❈✬✮✺■✶❇❍✸✬✎✱✴✬❉❏❴✼❭✷❱s
✪
✬❉❍✸✬❉✺■✶❇❏❚●❯✹◗✱❱✱✴✳✵✯✻✺◗✶❝❏✮❃❭✺✵✹✻✳✵❏❴✯❘✭✻✹◗✺✵❏
✶✸✬❉❏▲✶
✪
✬❵✳❖✺❖✬❈❊✮✹✻❍❇❍✸✬▼❊t✶✸✷✴✹✻✺✽❏✸✷❱✾❤✳❖✱❆✶❝✯✲✺
✪
✬✮✬❵✼❭✬❈✼❭✬❉✳❭❛❡✼❭✬❉❏☛●✵❍
✪
✬▼❊❋✳❖❍❝❏✸✬✮✳❖❍❝❏❙✼❭✬❬✱
★
✹◗❼✮✹✻✺✵✬❪➯✲✱❱✬✤✼❭✷❱✹❘❛❭❽❭✼❭✬❬✼
★
✯✲❼❉✹✲✶❇✬
×
❷
Ö
✠
Øt❃■✬❋✶✩✱✴✬
●
✪
✬✮❍❇✹❘❛❭❽■❲➷✯◗❊
✪
✬✮✶✫❽■✱✴✬❋❲➷✺❖✷❱✶✸❍❝✯✰✶❇✬
×
✚ ✝❈❷♠Øt❳✵❨❑✺r✬❋s❧✬❋✶▼❃❖✺❖✹◗✳✵❏❵✯❘✭✻✹◗✺✵❏♣❊✮✹✻❍❇❍✸✷✴❞
✪
✬❈❊❋✬▼❏♣●✵❍
✪
✬▼❊❋✳❖❍❝❏✸✬✮✳❖❍❝❏❑✬❉✺r✶❇✬✮✺✵✯✻✺■✶❵❊✮✹✻✾✽●❭✶❇✬✎✼❖✬♠✱♥✯
❊❋✹✻❍❇❍
✪
✬✮✱♥✯✰✶❇✷❱✹◗✺♠✬❉✺■✶✸❍❇✬❑✱✴✬✮✳❖❍❝❏❙❊❋✹✻✺❯❊❋✬✮✺■✶❇❍❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏✐✬❋✶☛❊❋✬✮✱✴✱✴✬❉❏❾✼❭✬♣✱
★
✹✻❼✮✹◗✺❖✬✻❳❘❷❬✹◗✳✵❏❙✯❘✭✻✹◗✺✵❏✐❏✸✳❖●❖●❩✹◗❏
✪
✬❑✇■✳❖✬❚✱❱✬▼❏❾●❯✹◗✱❱✱✴✳✵✯✲✺■✶❝❏❻❏✸✹✻✺■✶
✱❱✷
✪
✬❉❏❬✱❱✷✴✺
✪
✬▼✯✲✷✴❍✸✬❉✾❣✬❉✺■✶❴✬❉✺■✶✸❍❇✬❪✬✮✳❭❛❂❳
✧
✹✻❍❝❏✸✇■✳❖✬❪✱✴✬◆❊❋✹❀✬✁ ✿❊✮✷❱✬❉✺◗✶♠✼❭✬❥❊❋✹◗❍✸❍
✪
✬❉✱✴✯✲✶✸✷✴✹✻✺r✼❭✬❥✱✴✯✽❍
✪
✬✮❞◗❍✸✬▼❏✸❏✸✷✴✹✻✺r✱✴✷✴✺
✪
✬❉✯✻✷❱❍❇✬✎✼
✪
✬✮●❯✯✻❏❇❏✸✯✻✷❆✶
➂❖❳ ✯❖❃❭✺❖✹◗✳✵❏❴✯❘✭✻✹✻✺❯❏♣✾✽✹❭✼❭✷❱❫
✪
✬♠✱❱✬▼❏❵❊❋✹◗✺✵❊❋✬❉✺◗✶❇❍❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❴✼❭✬▼❏❴●❖❍
✪
✬❉❊✮✳❖❍❇❏✸✬✮✳✵❍❇❏❚✼
★
✳❖✺❖✬❪❊❋✹◗❍✸❍❇✬❉❊❋✶✸✷✴✹✻✺r●✵❍✸✹◗●❯✹◗❍▲✶❇✷❱✹◗✺❖✺❖✬✮✱✴✱✴✬✽❁✯✽❊❋✬❉✱❱✱✴✬
✯✲●❖●❖✱✴✷♥✇◗✳
✪
✬✮✬❢❁✯④✱
★
✹✻❼✮✹◗✺❖✬✻❳❙❦♣✬❉❏
✪
✬❋✶✸✳❯✼❭✬❉❏❥✹✻✺■✶
✪
✬✮✶
✪
✬✽✭✰✯✲✷✴✺❖✬❉❏
×
➂✵❳❱❿✿●✵●❖P➣✼❭✬✿●✵✱❱✳✵❏❥✬❉❏▲✶❣✯✻✱❱✹◗❍❇❏✎❞■✯✲❞✻✺
✪
✬❡❏▲✳❖❍❤✱✴✯❢⑨❬⑦   ✼❭✬▼❏
✼❭✷❆s
✪
✬❉❍✸✬❉✺✵❊❋✬▼❏♣●✵❍
✪
✬❉✭❀✷✴❏✸✷❱✹◗✺✵❏▲❲ ✹◗P✵❏▲✬❉❍✸✭✰✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏♠❁✯❤✱
★✫✪
✬❉❊❝q
✪
✬❉✯✲✺❯❊❋✬
◗
Øt❳
✒✽➍✲✱  ➙➒ ✑③➨❬↔✮➢③➫❙➥❋➒✡✑③➫
✧✩★
✹✻P❭Ô✫✬▼❊t✶✸✷❱❄♣✼❭✬❡❊✮✬❣❊❝q✵✯✻●❖✷❱✶✸❍❇✬
✪
✬✮✶❇✯✲✷❱✶❪✼❭✬❣❏❇✯❘✭✻✹◗✷❱❍♠❏▲✷✩✯❘✭◗✬❉❊❥✳❖✺❖✬❣✾
✪
✬❋✶✸q✵✹❀✼❖✬❣✼
★
✯✻❏❇❏✸✷❱✾✽✷✴✱✴✯✲✶✸✷✴✹✻✺❶✼❖✬❣✼❭✹◗✺❖✺
✪
✬❉✬❉❏❉❃❯✷✴✱❙✬❉❏▲✶
●❯✹■❏✸❏✸✷❱P✵✱❱✬♠✼
★
✯✻✾
✪
✬✮✱✴✷❱✹◗❍✸✬❉❍✩✱✴✬❉❏♣●❖❍
✪
✬✮✭❀✷✴❏✸✷✴✹✻✺✵❏✩✼
★
✳❖✺❹✾✽✹❀✼❂❁✬✮✱✴✬✤✼❭✬✎❊❝q❖✷✴✾✽✷❱✬✮❲♦✶❇❍❇✯✻✺✵❏▲●❩✹✻❍✸✶❉❳■❷❬✹◗✳✵❏♣✯❘✭◗✹✻✺✵❏✩✾❣✹◗✺■✶✸❍
✪
✬❈✇■✳❖✬♠✱
★
✯✻❏❇❏▲✷❱❲
✾❣✷✴✱♥✯✰✶✸✷✴✹✻✺④✼❭✬❪✼❭✹◗✺❖✺
✪
✬❉✬❉❏❚✺❖✬❪❍
✪
✬❉❏✸✹✻✳❖✶❚✬❉✺❹❄❅✯✻✷❆✶❬✇■✳
★
✳❖✺❖✬❪●❩✬❋✶❇✷❆✶❇✬◆●✵✯✲❍✸✶✸✷✴✬❪✼❭✳③●❖❍❇✹✻P❖✱♦❁✬✮✾✽✬◗❳
❖
✬▼❏❸✯✲✺✵✯✻✱❱❽❭❏✸✬❉❏❂✼❭✬♣❊❝q✵✯✲✾✽●✵❏❸✼❖✬✩❊❋✹✻✺❯❊❋✬✮✺■✶❇❍❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✎✼
★
✹◗❼✮✹◗✺❖✬☛✹✻✺■✶
✪
✬✮✶
✪
✬❙●❖❍❇✹❭✼❭✳❖✷❱✶✸✬❉❏♣❁✯❴●✵✯✲❍✸✶✸✷✴❍✐✼❭✬▼❏❸❏▲✹◗❍▲✶❇✷❱✬▼❏❸✼❭✳✎✾✽✹❭✼❧❁✬✮✱✴✬
❦❚⑤❬⑥✫⑦⑧❨♣⑨❬❨✖❊❋✹◗✺■✶✸✷✴✺❖✬✮✺■✶❇✯✻✱✩✬❋✶❣✼❭✬❉❏❥✹✻P✵❏✸✬✮❍❇✭✰✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏◆✼❭✬r❏✸✳❖❍✸❄❅✯✻❊❋✬❡✬❉✺ ✳❭✶✸✷✴✱✴✷✴❏❇✯✲✺■✶❥✱♥✯④✾
✪
✬❋✶❇q❖✹❭✼❭✬ ✝  ❀⑥t❳ ✫❈✺❖✬❹✯✻✺✵✯✲✱✴❽❭❏▲✬
✼❭✷✴✯✻❞✻✺❖✹■❏✫✶❇✷✴✇■✳❖✬◆✼❖✬❉❏❵❍
✪
✬❉❏✸✳❖✱❱✶❇✯✲✶❇❏❵✼❭✬❥❊✮✹✻✾✽●✵✯✻❍❇✯✻✷✴❏✸✹✻✺③✼❭✬❉❏✤✯✲✺✵✯✻✱❱❽❭❏✸✬❉❏❵✯❘✭◗✬❉❊✎✼❭✬❉❏❈✹✻P✵❏✸✬✮❍❇✭✰✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❴✷❱✺❯✼
✪
✬✮●❩✬✮✺❯✼❖✯✲✺■✶✸✬▼❏
×
✳❖✶✸✷❱❲
✱❱✷♥❏✸✯✲✶✸✷✴✹✻✺③✼
★
✳❖✺✉➈❱➄❝➋
✂
➄❄✆▲➉✕☎❩➄❇✆▲➉✰➆❭➹ Ø❴✯❤●❩✬✮❍❇✾✽✷✴❏❵✼❖✬♠✾✽✬✮✶▲✶✸❍❇✬❪✱
★
✯◗❊✮❊❋✬❉✺■✶❵❏✸✳❖❍❵✱♥✯✽✇◗✳❯✯✲✱✴✷❆✶
✪
✬♠✼❖✬✎❊✮✬❉❏❵✯✻✺✵✯✲✱✴❽❭❏▲✬▼❏✮❳❭❷❬✹◗✳✵❏❵✯❘✭✻✹◗✺✵❏
✺❖✹✲✶❝✯✲✾✽✾✽✬✮✺■✶♣✾✽✹✻✺■✶❇❍
✪
✬✤✇◗✳✵✬✤✱✴✬❉❏♣●❖✷♥❊✮❏❚✼❭✬♠❊✮✹✻✺✵❊✮✬✮✺■✶✸❍❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺✿✼
★
✹✻❼✮✹◗✺❖✬
×
✭✻✬✮❍❝❏✤❿
Ù
q✠✫✌✢❈❦❴Ø♣❏▲✹◗✺◗✶❚✬✮✺❹✾❣✹✰❽◗✬✮✺❖✺✵✬❬❍✸✬❉●❖❍❇✹✲❲
✼❭✳❖✷❱✶❇❏❹❁✯
t
●✵●❖P✉●❖❍❉❁✬❉❏❉❃❂✱❱✬✿✺✵✹✻✾❥P✵❍✸✬❡✼
★
✬✮❍❇❍✸✬❉✳❖❍❝❏❪❏▲✳❖●
✪
✬✮❍❇✷❱✬❉✳❖❍❇✬❉❏❡❁✯✉❿
Ù
●❖●❖P
✪
✬❋✶❇✯✻✺■✶❪✼❖✬❡✱
★
✹✻❍❝✼❭❍❇✬✿✼❭✬
Ù✄✂
❳
✧
✬❉❏◆❊✮❽❀❊✮✱❱✬▼❏
✼❭✷❱✳✵❍✸✺❖✬▼❏❴❏▲✹◗✺◗✶❴✯✲✳✵❏❇❏✸✷✵✶❇❍❉❁✬▼❏❑P✵✷❱✬❉✺r❍❇✬✮●❖❍❇✹❭✼❭✳❖✷❱✶❇❏♣●✵✯✲❍❚✱❱✬▼❏❴✯✲✺❖✱✴❽❭❏▲✬▼❏
×
P❖✷❱✬❉✺r✾✽✷✴✬✮✳❭❛❹✇■✳❖✬✤●✵✯✲❍❴✱✴✬❉❏❚❏▲✷✴✾❥✳✵✱✴✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏♣P❖❍❇✳❭✶✸✬▼❏❇Ø❋❳
✧
✬❉❏♣✬❋❛❭●
✪
✬✮❍❇✷❱✬❉✺✵❊❋✬▼❏♣✼❭✬✎❊✮✯✻❍▲✶❇✹✻❞◗❍❇✯✻●❖q❖✷✴✬❬✬✮✺r✶✸✬✮✾✽●✵❏❴❍
✪
✬❉✬✮✱✵✹◗✺■✶
✪
✬❉❞◗✯✻✱❱✬❉✾❣✬❉✺■✶♣✾✽✹✻✺■✶✸❍
✪
✬❈✇■✳❖✬♠✱✴✬♠✾✽✹❭✼❂❁✬❉✱❱✬❪❦❚⑤❬⑥✫⑦⑧❨♣⑨❬❨
❊❋✹✻✾✽✾✽✬❋✶✎✼❭✬◆❄❜✹◗❍▲✶❇✬❉❏❈✬✮❍❇❍✸✬❉✳❖❍❇❏❬✱❱✹◗❍❇❏✤✼❭✬❥✱♥✯❡●❖❍
✪
✬❉❏✸✬✮✺❯❊❋✬◆✼❭✬❤✺■✳❯✯✲❞✻✬▼❏✮❃❯✼❭✹✻✺■✶✤✱
★
✷❱✾✽●✵✯◗❊t✶♠❏✸✳❖❍✤✱✴✯r●❖q❖✹✲✶❇✹❭❊❝q❖✷❱✾✽✷✴✬◆✬❉❏▲✶❈✶❇❍❉❁✬❉❏
✾✽✯✻✱❧❍✸✬❉●❖❍
✪
✬❉❏✸✬✮✺■✶
✪
✬◗❳■❦♣✬❉❊✮✷❂❏▲✳❖❞◗❞✵❁✬❉❍✸✬✤✇◗✳✵✬✤✱
★
✷✴✾✽●✵✯✻❊❋✶❬✼❭✬✤✱♥✯❤✺
✪
✬✮P✵✳❖✱❱✹■❏▲✷❱✶
✪
✬❬✬❉❏▲✶❵✳❖✺r●❖❍❇✹❭❊❋✬▼❏✸❏✸✳✵❏❉❃■✇■✳❖✷❸✼❭✬❉✭❀❍❇✯◆❄❅✯✲✷✴❍✸✬✤✱
★
✹✻P❭Ô✫✬✮✶
✼❭✬❪❍✸✬▼❊❝q❖✬✮❍❝❊❝q❖✬▼❏❑●❖✱✴✳✵❏❬✯✻●❖●❖❍❇✹✻✺❭❄❜✹◗✺✵✼❭✷✴✬❉❏❵✼❖✯✻✺✵❏❴✱✴✬✤❄❜✳❖✶✸✳❖❍▼❳
✧
✬❉❏❥✯✲✺✵✯✻✱❱❽❭❏✸✬❉❏❪✼❭✬▼❏◆❊❝q✵✯✲✾✽●✵❏❥✼❭✬✿❊❋✹◗✺✵❊❋✬❉✺◗✶❇❍❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✉✼
★
✹✻❼✮✹◗✺❖✬❡✹✻✺■✶◆✬❉✺✵❏▲✳✵✷❆✶❇✬
✪
✬❋✶
✪
✬✽✳❭✶✸✷✴✱❱✷♥❏
✪
✬✮✬▼❏✎●❯✹◗✳❖❍❥✷✴✺❖✷❱✶✸✷♥✯✲✱✴✷✴❏✸✬✮❍❪✱✴✬
❿ ✱
◆
✁☎❩➋✰➈ ✡ ✓❋➄❥➶✻➄✔✓✎➽❝➾❖➋✰➚✔✓❱✓◆➶✻➄❥➽❇➉✕☎❩➽❝➄❝☎✵➹ ➅✸➋✰➹ ➪❅➉✆☎❅✓♠➶☛✑ ➉ ✪❉➉✕☎❩➄❉✝➋❣➈✒✑
 
➄❉➽❝➾❖➄✮➈ ➈❱➄❣➽❝➉✆☎✵➹ ➪P☎❩➄❝☎✵➹Ò➋✰➈✴➄❪➄❋➹✆✓❧➅
 
➄
✂
➪❯✓t➪❅➉✆☎✈➶◗➄✎➈❱➋✔✓✵➉✰➈ ➈➼➆❭➹ ➪❅➉✆☎
✾❣✹❭✼❂❁✬✮✱✴✬✿✼❭✬✿●❖❍
✪
✬✮✭❀✷♥❏▲✷✴✹✻✺ ❁✯✉❿
Ù
q❇✫✌✢❈❦✤❳
✧✩★
✷❱✾✽●✵✯◗❊t✶❤✼❭✬▼❏❥✯✻✺✵✯✲✱✴❽❭❏▲✬▼❏❪✬❉❏▲✶❥✭❀✷✴❏✸✷✴P❖✱❱✬◆Ô✫✳✵❏✸✇■✳
★
❁✯❢➁✕✱④q❺✯✲●❖❍❉❁✬❉❏✎✱
★
✷❱✺❖✷❱✶✸✷♥✯✲✱✴✷❱❲
❏✸✯✲✶✸✷✴✹✻✺❸❃❯✷❱✺✵❊✮✱❱✳❯✯✲✺■✶✤✱
★
q✵✬✮✳❖❍❇✬❥✼❭✳⑧●✵✷✴❊❤✼❭✳⑧✱✴✬✮✺✵✼❭✬❉✾❡✯✲✷✴✺❸❳❂❦♣✬❉●❯✬❉✺✵✼❖✯✻✺◗✶▼❃❯✾❡✯✻✱❱❞◗❍❉❁✬❪✱♥✯✿✇■✳✵✯✻✱❱✷❱✶
✪
✬❤✼❭✬❉❏✤✯✲✺✵✯✻✱❱❽❭❏✸✬❉❏❵✳❭✶❇✷❱✱✴✷♥❏
✪
✬❉✬❉❏❉❃
✺❖✹✻✳✵❏❈✯❘✭✻✹✻✺❯❏♣✾✽✹◗✺◗✶❇❍
✪
✬♠✇■✳❖✬◆❊✮✬❋✶❬✷✴✾❣●❯✯✻❊t✶❬❍❇✬❉❏▲✶✸✬❪✯◗❏✸❏✸✬✮❼♠❄❅✯✲✷✴P❖✱✴✬✻❳✵❨❑✺❹✬✮s❩✬✮✶❉❃❯✱❱✬▼❏❴●❖❍
✪
✬✮✭❀✷✴❏✸✷✴✹✻✺✵❏❴❏✸✹✻✺■✶❵●✵✯✲❍✸✶✸✷♥❊❋✳❖✱✴✷♦❁✬✮❍❇✬✮✾✽✬✮✺■✶
✯✲✾
✪
✬✮✱✴✷✴✹✻❍
✪
✬✮✬▼❏❾✼✵✯✲✺✵❏❑✱❱✬▼❏✩●❖❍❇✬✮✾✽✷♦❁✬✮❍❇✬❉❏☛q✵✬✮✳❖❍❇✬❉❏♣✇◗✳✵✷❯❏✸✳❖✷❱✭◗✬✮✺■✶❑✱
★
✷✴✺❖✷❱✶✸✷♥✯✲✱✴✷✴❏❇✯✰✶❇✷❱✹◗✺❸❃✻●✵✳❖✷✴❏♣✱
★
✷✴✾✽●✵✯✻❊❋✶❚✼❭✬▼❏❑✯✲✺❯✯✲✱✴❽❀❏✸✬❉❏❑✼❭✷❱✾✽✷✴✺❀✳❖✬
✶✸❍❉❁✬❉❏❈❍❇✯✻●❖✷✴✼❖✬✮✾✽✬✮✺■✶
×
➂❖❳
Ù
●❖●❖P❶✬❉❏▲✶✤❞■✯✲❞✻✺
✪
✬❪❏▲✳❖❍♠✱♥✯r⑨❬⑦  ⑧✼❭✬❉❏♠✼❭✷❱s
✪
✬❉❍✸✬❉✺✵❊❋✬▼❏❬●❖❍
✪
✬❉✭■✷♥❏✸✷❱✹◗✺✵❏✫❲➷✹✻P❯❏▲✬❉❍✸✭✰✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❉❃❭➁✕✱✿q❖✬❉✳❖❍✸✬▼❏
✯✲●❖❍❉❁✬❉❏❑✱
★
✷✴✺❖✷❆✶❇✷✴✯✻✱❱✷♥❏❇✯✰✶✸✷✴✹✻✺❩Øt❳❴✚✩✱✴✳✵❏▲✷✴✬✮✳✵❍❇❏♣❍❇✯✻✷✴❏✸✹✻✺❯❏☛●❯✬❉✳❖✭✻✬❉✺■✶❚✬✮❛❀●✵✱❱✷♥✇■✳❖✬✮❍❴❊❋✬▼❏❑❍
✪
✬❉❏✸✳❖✱❱✶❇✯✲✶❇❏❉❳
✧
✯❥●❖❍❇✬✮✾✽✷♦❁✬✮❍❇✬❬❍❇✯✻✷✴❏✸✹✻✺❡✬▼❏✫✶❵✇■✳❖✬
✱✴✯◆✇■✳✵✯✻✱❱✷❱✶
✪
✬❴✼❖✬❉❏✩●✵❍
✪
✬❉✭❀✷✴❏✸✷❱✹◗✺✵❏☛✼❭✳✽✶❇✬✮✾✽●✵❏❑❊❝q✵✷❱✾✽✷♥✇◗✳✵✬❉❏✩✺✵✬❈✼
✪
✬❉●❯✬❉✺✵✼❣●✵✯✻❏☛✳✵✺❖✷✴✇■✳❖✬❉✾✽✬✮✺■✶❚✼❭✬✤❊❋✬✮✱✴✱✴✬❬✼❭✬❉❏♣❊❋✹✻✺❯✼❭✷❆✶❇✷❱✹◗✺✵❏☛✷✴✺❖✷❱❲
✶✸✷♥✯✲✱✴✬❉❏❉❳❘❨❑✺❥✬✮s❩✬✮✶❉❃✰❊❋✬▼❏❻●✵❍
✪
✬❉✭❀✷✴❏✸✷❱✹◗✺✵❏✐❏✸✹✻✺■✶❙✯✲✳✵❏❇❏▲✷❀❏✸✬✮✺✵❏✸✷❱P✵✱❱✬▼❏❴❁✯♠✼
★
✯✲✳❭✶❇❍✸✬▼❏✐●❯✯✲❍❝✯✲✾✡❁✬❋✶❇❍✸✬▼❏☛➯
✪
✬✮✾✽✷♥❏✸❏✸✷✴✹✻✺✵❏❉❃▼✯✻✳❭❛❪●✵✯✲❍❝✯✲✾③❁✬✮✶✸❍❇✬❉❏
✾
✪
✬❋✶
✪
✬✮✹✻❍❇✹✻✱✴✹✻❞◗✷✴✇■✳❖✬▼❏❪❳✴❳❱❳
✧
✬❉❏✎●❖❍
✪
✬❉❊✮✳❖❍❝❏▲✬❉✳❖❍❇❏✤✼❭✬✮✭❀❍❝✯✲✷✴✬✮✺■✶❤①✬❋✶✸❍❇✬✽❊❋✹✻❍❇❍❇✷❱❞
✪
✬❉❏❉❃❾❁✯✡✱
★
q❖✬❉✳❖❍❇✬✽✼❖✬❉❏✤❄❜✹✻❍✸✶✸✬▼❏
✪
✬✮✾✽✷✴❏❇❏✸✷❱✹◗✺✵❏✮❃❂❊
★
✬▼❏✫✶r❁✯
✼❭✷❱❍❇✬③✼❖✯✲✺✵❏❤✱♥✯⑧✾❡✯✰✶❇✷❱✺
✪
✬✮✬✻❳
✧
✯✈✼❭✬❉✳❭❛❭✷♦❁✬❉✾✽✬✿❍❇✯✻✷✴❏✸✹✻✺❺✶✸✷✴✬✮✺■✶❣●❩✬✮✳❖✶▲❲❇①✬❋✶❇❍✸✬✡✯✲✳❺✾❡✯✲✺❯✇◗✳✵✬✡✼
★
✷✴✺❭❄❜✹✻❍❇✾❡✯✰✶✸✷✴✹✻✺➣✬✮✺➲✯✻✱❆✶❇✷❆✶❇✳✵✼❭✬◗❳
✧
✯✿❊✮✹✻❍❇❍✸✬▼❊t✶✸✷✴✹✻✺✡✬✮✺⑧❏✸✳❖❍✸❄❅✯✻❊✮✬◆✼❭✬❥✱
★
✹◗❼✮✹◗✺❖✬❪✺
★
✬❉❏▲✶❈●✵✯✻❏✬✗✻❊✮✹✻✺✵❏✸✬✮❍❇✭
✪
✬✮✬❘✗❥✼❖✯✻✺✵❏❬✱♥✯✿❊❋✹◗✳✵❊❝q❖✬❪❍
✪
✬❉❏✸✷♥✼❭✳❖✬✮✱✴✱✴✬✻❃❖✾❡✯✲✷♥❏✮✗◗✼❭✷❱✱✴✳
✪
✬❉✬ ✗
●❯✬❉✺✵✼❖✯✲✺■✶◆✱♥✯③✺❀✳❖✷❆✶❥✼✵✯✲✺✵❏✎✱♥✯③❊❋✹✻✳❯❊❝q❖✬✽❍
✪
✬▼❏▲✷♥✼❭✳❖✬❉✱❱✱✴✬✻❳☛✫❈✺❖✬✿✇■✳❖✬❉❏▲✶✸✷✴✹✻✺✈❍❇✬❉❏▲✶✸✬✿✼❭✹◗✺✵❊❣✹✻✳❖✭◗✬✮❍✸✶✸✬③➯✐❊❋✬❡❏✸✬✮❍❝✯✲✷❱✶▲❲➷✷❱✱☛●❩✹◗❏❇❏✸✷❱P❖✱✴✬
✼
★
✯✻✾
✪
✬✮✱✴✷❱✹◗❍✸✬❉❍✎✱❱✬▼❏◆●❖❍
✪
✬✮✭❀✷♥❏▲✷✴✹✻✺❯❏✿❁✯④❊❋✹✻✳✵❍▲✶◆✶❇✬✮❍❇✾✽✬✿❏▲✷♣✺❖✹✻✳✵❏❤✼❭✷♥❏▲●❩✹◗❏✸✷❱✹◗✺✵❏◆✼
★
✹✻P❯❏▲✬❉❍✸✭✰✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏✎✬✮✺❺✯✻✱❆✶❇✷❆✶❇✳✵✼❭✬◗❃✐✶❇✬✮✱✴✱❱✬▼❏❥✇■✳❖✬
✼❭✬❉❏❬✼❖✹✻✺❖✺
✪
✬✮✬❉❏❴❏❇✯✰✶❇✬✮✱✴✱❱✷❱✶❇✯✻✱❱✬▼❏  
❿ ✱♥✱
  ✁✄✂✆☎✞✝✠✟☛✡☛☞
 
✍
✙ ✜➙✗ ✏✒✑ ✞ ✖ ✖ ✟❪☞ ✑ ✞✢✜✣☞✤✓✦✥ ✑ ✍ ✏ ✑ ✔ ✛✏ ✜ ✒ ✓ ✍ ✏ ✑
✍ ✠☛✞ ✥ ✞✌✟✏✎ ✑ ✏ ✍ ✏ ✍ ✓✦✥ ✥ ✛✏ ✏ ✑
✍ ✁
✤
✏ ✜
✤✄✂ ☎
❖
✯✻✺✵❏❥✱✴✬❉❏❣❊❝q✵✯✻●❖✷❆✶❇❍✸✬▼❏◆●❖❍
✪
✬▼❊
✪
✬▼✼❭✬✮✺■✶❇❏❉❃❸✺❖✹◗✳✵❏❣✯❘✭✻✹✻✺❯❏◆✾✽✹✻✺■✶✸❍
✪
✬✿✇■✳❖✬✡✱
★
⑥Ò✺■✶✸✬❉❍✸●❩✹✻✱♥✯✰✶❇✷❱✹◗✺✙ ■✶❇✯✲✶✸✷♥❏✫✶❇✷✴✇■✳❖✬ ✝❬✺❖✷♥❏✸✹✲✶✸❍❇✹✻●❩✬
×
✾
✪
✬❋✶❇q❖✹❭✼❭✬✔✝  ❀⑥▲Ø❙✬❋✶♣✱❱✬✌❲✎❍❇✷✴❞✻✬❉✯✻❞✻✬❵✼❭✬▼❏✩✷✴✺❖✺❖✹✰✭✰✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏
×
✾
✪
✬✮✶✸q❖✹❭✼❭✬❬⑥✫❷✬❲◆Ø❙●❩✬✮❍❇✾❣✬✮✶▲✶❇✬✮✺■✶❚✼❭✬✤❊❋✹✻❍❇❍❇✷❱❞◗✬✮❍❾✶✸❍❉❁✬❉❏☛❊✮✹✻❍❇❍✸✬▼❊t✶❇✬❋❲
✾❣✬❉✺■✶❴✱✴✬❉❏❴❊❝q✵✯✻✾✽●✵❏❴✼❭✬❪❊❋✹✻✺❯❊❋✬✮✺■✶❇❍❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❚✼
★
✹✻❼✮✹◗✺❖✬✎❏▲✷✴✾❥✳❖✱
✪
✬▼❏❑●✵✯✻❍❴✱❱✬✎✾✽✹❭✼❧❁✬✮✱✴✬✎❦❚⑤❈⑥✫⑦⑧❨❑⑨❈❨ ❁✯❤✱
★✫✪
✬▼❊❝q❖✬✮✱✴✱✴✬❈❍
✪
✬✮❞◗✷❱✹◗✺✵✯✲✱✴✬✻❃
❏▲✳❖❍❹✱
★
①
⑥Ò✱✴✬❋❲Ò✼❭✬❋❲✄☎❖❍❝✯✲✺✵❊✮✬✻❃❚❊❋✹✻✾✽✾✽✬➲❁✯ ✱
★✫✪
✬❉❊❝q❖✬❉✱❱✱✴✬④✬✮✳✵❍✸✹◗●
✪
✬✮✬❉✺❖✺❖✬◗❳❑❷❬✹◗✳✵❏❹❊❝q✵✬✮❍❝❊❝q❖✹✻✺✵❏❉❃❑✼❖✯✻✺✵❏r❊✮✬❢✼❭✬❉❍✸✺❖✷✴✬✮❍✡❊❝q✵✯✲●✵✷❆✶❇❍✸✬◗❃♠❁✯
✾❣✹◗✺■✶✸❍❇✬✮❍❵✱✴✬❥✼❭✬✮❞◗❍
✪
✬♠✼❭✬❥❞
✪
✬❉✺
✪
✬✮❍❝✯✲✱✴✷❱✶
✪
✬❈✼❖✬❥❊❋✬▼❏❵✾
✪
✬❋✶❇q❖✹❭✼❭✬❉❏❴✬❉✺④✱❱✬▼❏❬✯✲●❖●✵✱❱✷♥✇■✳✵✯✲✺■✶❤❁✯✽✳❖✺⑧✯✻✳❭✶✸❍❇✬❪●❯✹◗✱❱✱✴✳✵✯✻✺◗✶◆➯❯✱❱✬◆✼❖✷❱✹❘❛❭❽❭✼❭✬
✼
★
✯✻❼✮✹✻✶✸✬✻❳❭❦♣✬❋✶✸✶✸✬❈●✵❍✸✬❉✾❣✷ ❁✬❉❍✸✬❴✬❋❛❭●
✪
✬✮❍❇✷❱✬❉✺✵❊❋✬❵✬▼❏✫✶✩✶❇✹✻✳❭✶❚✼
★
✯✻P❯✹◗❍❇✼✽✬✮s❩✬▼❊t✶❇✳
✪
✬✮✬✤❏▲✳❖❍♣✱✴✯◆❍
✪
✬❉❞✻✷✴✹✻✺✽✼
★
①
⑥Ò✱❱✬✮❲➷✼❭✬✮❲ ☎✵❍❇✯✻✺✵❊❋✬◗❳■❦♣✹✻✾✽✾✽✬
✼❖✯✲✺✵❏❚✱✴✬❪❊✮✯✻❏❴✼❭✬✎✱
★
✹◗❼✮✹◗✺❖✬✻❃❀✱✴✬❉❏❵❏✸✹✻❍✸✶✸✷✴✬❉❏❴✼❭✳✡✾❣✹❭✼❂❁✬✮✱✴✬❪❦❚⑤❈⑥✫⑦⑧❨❑⑨❬❨➲❍
✪
✬✮❞◗✷❱✹◗✺✵✯✲✱❩❏▲✹◗✺◗✶❵❊❋✹◗✾❥P❖✷✴✺
✪
✬❉✬❉❏❚✯❘✭✻✬▼❊✤✼❭✬▼❏❚✹✻P✵❏✸✬✮❍❇✭✰✯✰❲
✶✸✷✴✹✻✺✵❏❴✼❭✬✎✼❭✷✴✹❘❛❀❽❭✼❭✬✤✼
★
✯✻❼✮✹✻✶✸✬✎✯✰❫✵✺r✼
★
✹◗P❭✶✸✬❉✺❖✷❱❍❵✼❭✬▼❏♣❊❉✯✲❍✸✶✸✬▼❏❑●❖✱✴✳✵❏❚❍
✪
✬❉✯✻✱❱✷♥❏✫✶❇✬❉❏❉❳
✧
✯❥✼❭✬❉✳❭❛❭✷♦❁✬❉✾✽✬❈✬❋❛❭●
✪
✬✮❍❇✷❱✬❉✺✵❊❋✬❈❊✮✹✻✺✵❏✸✷♥❏✫✶❇✬❣❁✯
✶✸✬❉❏▲✶✸✬❉❍
✪
✬✮❞■✯✲✱✴✬✮✾✽✬✮✺■✶❑✱♥✯❥✾
✪
✬✮✶✸q❖✹❭✼❭✬ ✝  ❀⑥♣❏▲✳❖❍❴✱♥✯❥❍
✪
✬❉❞✻✷✴✹✻✺❡✼❭✬ ✂♣✬❉❍✸❍❇✬❈✬✮✶❴✼❖✬♠⑦⑧✯✻❍❇❏✸✬✮✷✴✱✴✱❱✬✤●❯✹◗✳❖❍❴●❖❍✸✹❭✼❭✳✵✷❱❍❇✬✤✼❭✬▼❏❴✯✲✺✵✯✻✱❱❽❭❏✸✬❉❏
✼❭✬◆❊❝q✵✯✲✾✽●✵❏❵✼❖✬✎❊✮✹✻✺✵❊✮✬✮✺■✶✸❍❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺✡✼
★
✹◗❼✮✹✻✺✵✬✤✬✮✶❈✼❭✬◆✼❭✷✴✹❘❛❀❽❭✼❭✬❪✼
★
✯✲❼❉✹✲✶❇✬✻❳
❦♣✬❉❏❡✼❭✬❉✳❭❛➲✬✮❛❀●
✪
✬✮❍❇✷❱✬❉✺✵❊❋✬▼❏❤❏✸✹✻✺■✶❡❍❇✬✮❞✻❍❇✹✻✳✵●
✪
✬✮✬▼❏❥✷♥❊❋✷❬❊❉✯✲❍▼❃✩❊❋✹◗✾❣✾✽✬③✺❖✹◗✳✵❏✽✱
★
✯❘✭✻✹◗✺✵❏❣✾✽✹✻✺■✶✸❍
✪
✬③✯✲✳➃❊❝q✵✯✲●❖✷❱✶✸❍❇✬
◆
❃☛✱✴✬
✾❣✹❭✼❂❁✬✮✱✴✬❣❦❚⑤❬⑥✫⑦⑧❨♣⑨❬❨ ❍
✪
✬❉❞✻✷✴✹✻✺✵✯✻✱❂●❖❍
✪
✬❉❏✸✬✮✺■✶✸✬❪✳❖✺✵✬❣❊✮✬✮❍✸✶❇✯✲✷✴✺❖✬❥✼❖✷  ✿❊❋✳✵✱❆✶
✪
✬✡❁✯✿❏✸✷✴✾❥✳❖✱✴✬✮❍✎❊❋✹◗❍✸❍❇✬❉❊❋✶✸✬✮✾✽✬❉✺◗✶❬✱✴✬❉❏♠❊❋✹◗✺✵❊❋✬❉✺■✶✸❍❝✯✰❲
✶✸✷✴✹✻✺✵❏✩✼
★
✹◗❼✮✹✻✺✵✬❬❏▲✳❖❍☛✱♥✯✎❍
✪
✬✮❞◗✷❱✹◗✺❥✾
✪
✬❉✼❖✷❆✶
✪
✬✮❍❝✯✲✺
✪
✬✮✬✮✺✵✺❖✬✻❃❘✯✲✷✴✺✵❏✸✷✵✇■✳❖✬❬❊❋✬❉✱❱✱✴✬❉❏✩✼❖✬❬✼❭✷❱✹❘❛❭❽❭✼❭✬❵✼
★
✯✲❼❉✹✲✶✸✬❬❏✸✳❖❍✩✱✴✬❉❏❑✼❭✬✮✳❭❛❣❍
✪
✬✮❞✻✷✴✹✻✺❯❏✮❳
✧
✯◆✇■✳❖✬▼❏✫✶❇✷❱✹◗✺❡✬❉❏▲✶♣✯✲✱✴✹✻❍❝❏✩✼❭✬❈❏❇✯❘✭✻✹◗✷❱❍✩❏
★
✷❱✱❯✬❉❏▲✶❑●❯✹■❏✸❏✸✷✴P❖✱❱✬✤✼
★
✯✻✾
✪
✬✮✱✴✷❱✹◗❍✸✬❉❍☛✱✴✯◆❍✸✬❉●❖❍
✪
✬❉❏✸✬✮✺■✶❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺❤✼❖✬❉❏❑❊❝q❯✯✲✾✽●✵❏❑✼❖✬❈❊❋✹◗✺✵❊❋✬❉✺❭❲
✶✸❍❝✯✰✶✸✷✴✹✻✺③✼❭✬▼❏❵●❯✹◗✱❱✱✴✳✵✯✻✺◗✶❝❏✮❃❭✾③①✬❉✾✽✬♠✱✴✹✻❍❝❏❇✇◗✳✵✬✤✱✴✬❪✾✽✹❀✼❂❁✬✮✱✴✬♠❊✮✹✻✾✽✾✽✬❋✶❬✷✴✺❖✷❱✶✸✷♥✯✲✱✴✬✮✾✽✬✮✺■✶❈✼❭✬✎❄❜✹◗❍▲✶❇✬❉❏❴✬✮❍❇❍❇✬✮✳❖❍❝❏✮❳
 ❡➍✮➎ ➏❺➐❬➫➡↔✮➥❉➑➓➥t➤❾➐❬➫ ➔⑧➢ ➑ ➒r➔➣→➐❈↔❋➐   ↕➜➛❂➝ ➞ ➟➡➞
✆❴➮▲➱☛➮▲➱  
❮❑✹
Ð✷✸
✄ ✁✮✹❈❮ ✹✥✤
✙✞✝
✸☛Ñ
❮
❦♣✹✻✾✽✾✽✬❥✱✴✬❣✼❭✷✴✹❘❛❭❽❭✼❭✬❤✼
★
✯✲❼❉✹✲✶❇✬❥✬❉❏▲✶✎✺❖✹✻✺❢❏✸✬✮✳✵✱❱✬❉✾❣✬❉✺■✶♠✳❖✺❶●❯✹◗✱❱✱✴✳✵✯✻✺◗✶✎✼❭✷✴❍✸✬▼❊t✶❉❃❧✾❡✯✲✷♥❏♠✯✲✳✵❏❇❏▲✷❾✳❖✺❶●❖❍
✪
✬❉❊❋✳✵❍❇❏✸✬✮✳❖❍✤✼❭✬
✱
★
✹✻❼❉✹✻✺❖✬◗❃❯❏❇✯❡❍✸✬❉●❖❍
✪
✬❉❏✸✬✮✺■✶❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺③❏▲●❯✯✰✶✸✷♥✯✲✱✴✬❥✬✮✶❈✶❇✬✮✾✽●❯✹◗❍✸✬❉✱❱✱✴✬◆✬▼❏✫✶♠✳❖✺❖✬
✪
✬❋✶❇✯✻●❯✬❥✷❱✾✽●❩✹✻❍✸✶❇✯✲✺■✶❇✬❤✼❖✯✻✺✵❏❬✱♥✯r❊✮✹✻✾✽●❖❍
✪
✬✮q❖✬❉✺✵❏✸✷❱✹◗✺
✼❭✬❉❏
✪
✬✮●❖✷♥❏✸✹❀✼❖✬❉❏❪●❖q✵✹✲✶✸✹❭❊❝q❖✷✴✾✽✷✴✇■✳❖✬▼❏✮❳☛❦♣✬✿●❩✹✻✱✴✱❱✳✵✯✻✺■✶❥✬❉❏▲✶❥✱✴✬r●❖❍❇✹❭✼❭✳❖✷❱✶❤✼❭✬❡✶❇❍✸✹◗✷✴❏❥✭✻✹✻✷✴✬❉❏❥✼❭✬❡❄❜✹✻❍❇✾❡✯✰✶❇✷❱✹◗✺Õ➯✐✱
★✫✪
✬❉✾✽✷✴❏❇❏▲✷✴✹✻✺
✼❭✷❱❍❇✬❉❊❋✶✸✬◗❃❖✱
★
✹❘❛❭❽❭✼❖✯✰✶❇✷❱✹◗✺❹✼❭✳③✾✽✹✻✺❖✹❘❛❭❽❭✼❭✬✎✼
★
✯✲❼✮✹✻✶✸✬✎●✵✯✻❍❵✱
★
✹✻❼❉✹✻✺❖✬◗❃❭✬❋✶❵✱
★
✹❘❛❭❽❭✼❖✯✰✶❇✷❱✹◗✺✡✼❭✳③✾✽✹✻✺✵✹❘❛❀❽❭✼❭✬✎✼
★
✯✲❼❉✹✲✶✸✬✎●✵✯✻❍❵✱❱✬▼❏
❍❇✯◗✼❭✷✴❊❉✯✲✳❭❛
×
❄❜✹✻❍❇✾❡✯✰✶✸✷✴✹✻✺✡●❖q❖✹✻✶✸✹❭❊❝q❖✷✴✾✽✷✴✇■✳❖✬❘Øt❳
✧
✯✈●❖❍❇✬✮✾✽✷♦❁✬✮❍❇✬❹✭◗✹✻✷✴✬✡✼❭✬③❄❜✹◗❍✸✾❡✯✲✶✸✷✴✹✻✺⑩✬❉❏▲✶✽●✵❍
✪
✬❉●❯✹◗✺✵✼
✪
✬❉❍❇✯✻✺■✶✸✬❹❏✸✹✻✳❯❏❣❄❅✯✲✷✴P❖✱❱✬③❍❝✯❘❽✻✹◗✺❖✺❖✬✮✾✽✬❉✺◗✶▼❃❙●✵✯✲❍✸✶✸✷♥❊❋✳❖✱✴✷♦❁✬✮❍❇✬✮✾✽✬✮✺■✶
✱❱✹◗❍❇❏✤✼❭✬❤❊✮✹✻✺✵✼❭✷❱✶✸✷✴✹✻✺❯❏❈✼❭✬❤❄❅✯✲✷✴P❖✱✴✬❤✼❭✷♥❏▲●❩✬✮❍❝❏✸✷❱✹◗✺
×
✭✻✬❉✺■✶❈❄❅✯✲✷✴P❖✱✴✬✻❃❧❏✫✶❝✯✲P❖✷✴✱✴✷❆✶
✪
✬❥✼❭✬❤✱
★
✯✰✶❇✾❣✹■❏▲●✵q❂❁✬✮❍❇✬▼Ø❋❳
✧
✯❹❏▲✬▼❊❋✹◗✺✵✼❭✬❥✼
✪
✬✮●❩✬✮✺✵✼
❿ ✱
Ù
✁➆❭➹♦➅❇➄✎✓❪➋ ✓ ✓❧➈➼➪❅➽❝➋✰➹ ➪❅➉✆☎❅✓❣➶✻➄✔✓◆➚
 
➄✮➹❜➾❖➉▼➶✻➄✔✓◆➶ ✑ ➋✆☎❧➋✰➈☛✡ ✓✮➄❡➶✻➄❣➶✻➉✕☎❅☎
 
➄❉➄✔✓
✁
➻r☞◆➄❋➹ ☞
✕
❚
✼❭✬❉❏❪❊✮✹✻✺✵❊✮✬✮✺■✶✸❍❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏✤✼
★
✹◗❼✮✹✻✺✵✬✻❃❧✬❋✶▼❃❂✬❉❏▲✶✎●✵❍✸✷✴✾✽✹✻❍❝✼❭✷✴✯✻✱❱✬❣✱✴✹✻❍❝❏♠✼❖✬❉❏♣Ô✫✹✻✳❖❍❝❏❪✯✻❏❇❏✸✬✮❼❥✭◗✬✮✺■✶
✪
✬❉❏❉❃❩✇■✳✵✯✻✺✵✼❢✱♥✯✡●❖q❖✹✻✶✸✹❭❊❝q❖✷✴✾❣✷✴✬
✺
★
✯⑧●✵✯✻❏❪✱✴✬❡✶❇✬✮✾✽●✵❏❥✼❖✬r❏▲✬❡✾✽✬✮✶▲✶✸❍❇✬✿✬❉✺ ●❖✱✴✯◗❊❋✬◗❳✐❨✩✺❭❫❯✺❸❃✐✱♥✯⑧✼❭✬❉❍✸✺❖✷ ❁✬❉❍✸✬❣✭✻✹◗✷❱✬✿✼❭✬✿❄❜✹✻❍❇✾✽✯✲✶✸✷✴✹✻✺✉✬❉❏▲✶❥✷✴✾✽●❯✹◗❍▲✶❝✯✲✺■✶✸✬❡●✵✯✻❍
❄❜✹✻❍✸✶❣✬❉✺✵❏▲✹◗✱❱✬❉✷❱✱✴✱✴✬✮✾✽✬✮✺■✶❉❃❙✱✴✬❹✾❡✯✲✶✸✷✴✺❸❃❙✬❋✶✽●✵✯✲❍❤❄❅✯✲✷✴P❖✱✴✬✡✼❭✷♥❏✸●❯✬❉❍❇❏✸✷❱✹◗✺❸❳❑❦♣✬❉❏✽❊❋✹◗✺✵✼❭✷❱✶✸✷✴✹✻✺✵❏❣❏✸✹✻✺■✶✽✯◗❏✸❏✸✬✮❼r❍❇✯✻❍✸✬▼❏❥✬❉✺➣❍
✪
✬✮❞◗✷❱✹◗✺
●✵✯✲❍❇✷✴❏✸✷✴✬✮✺❖✺❖✬◗❃❯✬✮✶❪✱✴✯r●❖❍✸✹❭✼❭✳❯❊t✶✸✷✴✹✻✺❶●❖q❖✹✻✶✸✹❭❊❝q❖✷✴✾❣✷♥✇■✳❖✬✽✼❭✳❶✼❭✷✴✹❘❛❭❽❭✼❭✬❤✼
★
✯✲❼❉✹✲✶❇✬❤❍❇✬❉❏▲✶✸✬❤✳❖✺❖✬❣✭✻✹✻✷✴✬❤✼❖✬❥❄❜✹◗❍✸✾❡✯✰✶❇✷❱✹◗✺❶✯◗❏✸❏✸✬✮❼
✾✽✯✻❍✸❞◗✷❱✺❯✯✲✱✴✬✤●✵✯✻❍❵❍❇✯✻●❖●❩✹✻❍✸✶❵✯✻✳❭❛❹✼❭✬❉✳❭❛r●❖❍❇✬✮✾✽✷♦❁✬✮❍❇✬❉❏❉❳
❷❬✹✻✳❯❏❤✯❘✭◗✹✻✺✵❏❪✾✽✹◗✺◗✶❇❍
✪
✬r✼❖✯✲✺❯❏❥✱✴✬❹❊❝q✵✯✻●❖✷❱✶✸❍❇✬
◆
✇■✳❖✬✡✱❱✬❹✾✽✹❀✼❂❁✬✮✱✴✬✡❦❚⑤❬⑥✫⑦❢❨❑⑨❬❨✚❏▲✷✴✾❥✳❖✱✴✬r●✵✱❱✳✵❏✽✼❭✷  ✿❊❋✷✴✱❱✬❉✾✽✬✮✺■✶❤✱✴✬
✼❭✷❱✹❘❛❭❽❭✼❭✬r✼
★
✯✻❼✮✹✲✶❇✬r✇■✳❖✬r✱
★
✹✻❼✮✹◗✺❖✬✻❳❦✚✩✱✴✳✵❏✸✷❱✬❉✳❖❍❇❏◆❍❇✯✻✷✴❏✸✹✻✺✵❏◆●❯✬❉✳❖✭✻✬❉✺◗✶❣✬❋❛❭●❖✱✴✷✴✇■✳❖✬❉❍❤❊✮✬❉❊❋✷ ❳ ✚✩❍❇✬✮✾✽✷♦❁✬✮❍❇✬✮✾✽✬✮✺■✶❉❃✐✱❱✬r✼❖✷❱✹❘❛❭❽❭✼❭✬
✼
★
✯✻❼✮✹✻✶✸✬❵✬❉❏▲✶❑✳❖✺r●❯✹◗✱❱✱✴✳✵✯✲✺■✶♣✼❖✹✻✺■✶✩✱✴✯❥❊❋✹✻✺❯❊❋✬✮✺■✶❇❍❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺❣✬❉❏▲✶❑●❖✱✴✳✵❏❑✼❭✷✴❍❇✬❉❊t✶❇✬✮✾✽✬✮✺■✶❑❍❇✬✮✱✴✷
✪
✬✮✬❬✯✻✳❭❛
✪
✬❉✾✽✷✴❏❇❏▲✷✴✹✻✺❯❏☛✇◗✳✵✬❬✱
★
✹✻❼❉✹✻✺❖✬◗❳
Ö
❍❪✱✴✯✡●❖✱✴✳✵❏✎❞✻❍❝✯✲✺❯✼❭✬✽✷❱✺✵❊✮✬✮❍✸✶✸✷❱✶✸✳✵✼❖✬❣●✵✱✴✯✻✺❖✬✿❏▲✳✵❍◆❊❋✬❉❏
✪
✬❉✾✽✷✴❏❇❏▲✷✴✹✻✺❯❏✮❳
❖
✯✲✺✵❏❪✱✴✬❡❊✮✯◗❏❪✼❭✬❡✱✴✯❹❄❜✹◗❍✸✾❡✯✰✶❇✷❱✹◗✺❶✼❭✬❡✱
★
✹✻❼✮✹◗✺❖✬✻❃❧✱✴✬
✺❖✹✻✾❤P❖❍✸✬✎✼❭✬♠●❖❍❇✹❀❊✮✬❉❏❇❏▲✳❯❏♣✬✮✶❴✼❖✬♠●❯✯✲❍❝✯✲✾✡❁✬❋✶❇❍✸✬▼❏✩✾✽✷♥❏♣✬❉✺❥Ô✫✬❉✳❹✬▼❏✫✶❴✶❇✬✮✱✴✱❱✬❉✾❣✬❉✺■✶❴✷✴✾✽●❯✹◗❍▲✶❝✯✲✺■✶❵✇◗✳✵✬♠✼❭✬▼❏❴✬✮❍❇❍✸✬❉✳❖❍❝❏✩●❩✬✮✳❖✭◗✬✮✺■✶
❏▲✬♠❊❋✹✻✾✽●❩✬✮✺✵❏✸✬✮❍▼❳
✧
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✬❉❞
✪
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★✫✪
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✬▼❏✫✶♠✱✴✯r❍
✪
✬❉❞✻✷✴✹✻✺❸❃❯✇◗✳✵✷❙✯
✪
✬❋✶
✪
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✪
✬❋✶
✪
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✪
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✪
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★
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★
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★
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 
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✧
✬✿❊❋❽❭❊❋✱✴✬
✼❭✷❱✳✵❍✸✺❖✬✎✬▼❏✫✶❵●✵✯✻❍▲❄❅✯✻✷❆✶❇✬✮✾✽✬✮✺■✶❵❍✸✬❉●❖❍❇✹❀✼❖✳❖✷❆✶❴●✵✯✻❍❵✱❱✬▼❏❵✯✲✺✵✯✻✱❱❽❭❏✸✬❉❏❚❏▲✳❖❍❵✱✴✬❉❏❵❏▲✶❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❚✳❖❍❇P✵✯✻✷❱✺❖✬▼❏✮❃❭❊✮✬✎✇■✳❖✷❂✺
★
✬▼❏✫✶❬●✵✯◗❏❚✱❱✬❪❊✮✯◗❏
❏▲✳❖❍❪✱✴✬❉❏❪❏▲✶❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏✎❍❇✳❖❍❝✯✲✱✴✬❉❏❉❳❯⑥Ò✱♣❏▲✬❉✾❥P❖✱✴✬❡✇◗✳✵✬❣✱✴✬❉❏✎✹◗P✵❏✸✬✮❍❇✭❘✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏✤✬✮✺✉❼❉✹✻✺❖✬✽✳❖❍❇P✵✯✲✷✴✺❖✬❣✬❉❏▲✶❪✶✸❍❇✹✻●✈✼❭✬❡●❯✹◗✷✴✼✵❏❪✼❖✯✲✺✵❏✎✱♥✯
❊❋✹✻❍❇❍❇✬❉❊t✶❇✷❱✹◗✺❣✼❖✬❉❏✩❊✮✹✻✺✵❊✮✬✮✺■✶✸❍❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏☛❏▲✷✴✾❥✳✵✱
✪
✬❉✬❉❏❙✬❉✺❣❼❉✹✻✺❖✬❵❍❇✳❖❍❝✯✲✱✴✬✻❳✰⑥Ò✱❩❏▲✬❉❍❇✯✻✷❆✶☛P❖✷✴✬✮✺❸❃◗●❯✹◗✳❖❍✩✱✴✷❱✾✽✷❱✶✸✬❉❍♣❊❋✬✮✶▲✶❇✬❬✷❱✺ ✡✵✳❖✬✮✺❯❊❋✬✻❃◗✼❭✬
❊❋✹✻✳✵●❖✱❱✬❉❍❸✳❖✺❪✾✽✹❭✼❂❁✬❉✱❱✬☛✼❭✬❑❊✮✹✰✭✰✯✲❍❇✷✴✯✻✺✵❊❋✬❙P✵✯◗❏
✪
✬☛❏✸✳❖❍❸✳❖✺◆❊✮❍✸✷❱✶❉❁✬✮❍❇✬❾✼❭✬♣❊❋✹✻❍❇❍
✪
✬✮✱♥✯✰✶❇✷❱✹◗✺✤✯❘✭✻✬▼❊❾✳❖✺❪✾✽✹❀✼❂❁✬✮✱✴✬❙P✵✯✻❏
✪
✬☛❏▲✳✵❍❸✳❖✺◆❊❋❍❇✷❱✶❉❁✬❉❍✸✬
✼❭✬♠✼❖✷✴❏▲✶❇✯✻✺✵❊❋✬◗❳
✧
✬❉❏❚✼❭✷❆s
✪
✬❉❍✸✬❉✺✵❊❋✬▼❏♣❊✮✹✻✺✵❏▲✶❇✯✲✶
✪
✬❉✬❉❏✩❏✸✳❖❍❚✱❱✬▼❏❚❏▲✶❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏♣❍❇✳❖❍❇✯✻✱❱✬▼❏❑✼❭✬❉✭❀❍❇✯✻✷❱✬❉✺◗✶♣✬✮✺r●✵✱❱✳✵❏✤①✬✮✶✸❍❇✬✤✯✲✾✽●❖✱✴✷❱❫
✪
✬✮✬▼❏✩●✵✯✻❍
✱❱✬▼❏♣✬❉❍✸❍❇✬✮✳✵❍❇❏♣✼❭✬✤✾✽✬▼❏▲✳❖❍❇✬✎❊✮✯✲❍❚✱✴✬♠✼❭✷✴✹❘❛❭❽❭✼❭✬✤✼
★
✯✲❼❉✹✲✶❇✬❈✬❉❏▲✶❴●❯✹✻✶✸✬✮✺■✶❇✷❱✬❉✱❱✱✴✬✮✾✽✬✮✺■✶❬❏✸✳❖❍✸✬▼❏✫✶❇✷❱✾
✪
✬✤❏▲✳❖❍❴✱✴✬❉❏♣❼✮✹◗✺❖✬❉❏❚❍❇✳❖❍❇✯✻✱❱✬▼❏
×
✬✮✺
✬❋s❧✬❋✶❉❃❧✱♥✯r✾✽✬▼❏▲✳❖❍❇✬❤✼❖✳❶✼❭✷✴✹❘❛❭❽❀✼❖✬❤✼
★
✯✲❼❉✹✲✶✸✬❤✬❉❏▲✶✽➋ ✓❧➅t➪❅➉✰➅t➪❾✺❖✹✻✺❢❏✸●
✪
✬▼❊❋✷❱❫❯✇■✳❖✬✻❃❸❦❑❄✫❳❧●✵✯✲❍❝✯✲❞◗❍❇✯✻●❖q❖✬
◆
❳ ➁❖❳ ➁❖❃❩❊❝q✵✯✻●❖✷❱✶✸❍❇✬
◆
Ø❋❳
❦♣✬✮●❩✬✮✺✵✼❖✯✻✺■✶❉❃❧❊❋✬❉❏✤✬✮❍❇❍❇✬✮✳❖❍❝❏❵✺❖✬✽❏▲✹◗✺■✶❈●✵✯✻❏✤❍
✪
✬✮✬❉✱❱✱✴✬✮✾✽✬✮✺■✶❬●❖❍
✪
✬❉✹❀❊✮✳❖●✵✯✻✺◗✶❇✬❉❏❉❃❖✭❀✳⑧✱✴✬◆❄❅✯✲✷✴P❖✱✴✬❥✺❖✷✴✭✻✬▼✯✲✳❢✼❖✬❤❊❋✹◗✺✵❊❋✬❉✺■✶✸❍❝✯✰✶✸✷✴✹✻✺
✼❭✳③●❯✹◗✱❱✱✴✳✵✯✲✺■✶❬q❖✹◗❍❇❏❴✼❭✬❪✱♥✯❣❼✮✹◗✺❖✬✎✳❖❍✸P❯✯✲✷✴✺❖✬
×
✬✮✺❀✭❀✷✴❍✸✹◗✺❶❿▼➂❤●✵●❖P❯Øt❳
 ❡➍❇➌
➧
➞ ➤☛➢③➔④➐ ➔④➐ ↔ ✎ ✂❶➒❣↔✮↔❉➢❹➤❙➥❋➒ ✑ ➫❙➢ ☛ ↔❋➐❬➫ ✠ ✎❪➫❾➫❙➥ ✑③➫ ➔④➐   ➐✝☛ ☛ ➐ ➐❴➤ ➔④➐
➝ ✎✏☛ ➫❾➐❈➥❉↔✮↔❋➐
❷❬✹✻✳❯❏✩●❖❍
✪
✬❉❏✸✬✮✺■✶❇✹✻✺✵❏❉❃✲✼❖✯✲✺❯❏❑❊❋✬✮✶▲✶❇✬✤❏✸✬❉❊t✶❇✷❱✹◗✺❸❃✻✱✴✬❉❏❚✯✲✺❯✯✲✱✴❽❀❏✸✬❉❏❑✼❭✬❉❏♣❊❝q✵✯✲✾✽●✵❏♣✼❭✬❈❊❋✹◗✺✵❊❋✬❉✺■✶✸❍❝✯✰✶✸✷✴✹✻✺❡✼
★
✹✻❼❉✹✻✺❖✬❈✬❋✶❚✼❖✬✤✼❭✷❱❲
✹❘❛❀❽❭✼❭✬✩✼
★
✯✻❼✮✹✲✶❇✬✩❏▲✳✵❍❸✱❱✬▼❏❸P✵✯◗❏✸❏✸✷✴✺✵❏❸✼❭✬✖✂❚✬✮❍❇❍❇✬☛✬❋✶❻✼❭✬♣⑦⑧✯✲❍❝❏▲✬❉✷❱✱✴✱✴✬✻❃❋●❖❍❇✹❭✼❭✳❖✷❱✶✸✬▼❏❂●❯✬❉✺✵✼❖✯✻✺◗✶❻✱
★✫✪
✬❋✶
✪
✬✩➁✲➂◗➂❖❿✻❳
✧
✯❴✾
✪
✬❋✶❇q❖✹❭✼❭✹✻✱✴✹✻❞◗✷❱✬
❏▲✳❖✷✴✭❀✷❱✬❵●❩✹✻✳✵❍❑❊❋✹◗✺✵❏✫✶❇❍✸✳✵✷❱❍❇✬❴✱❱✬▼❏☛✾✽✹❀✼❂❁✬✮✱✴✬❉❏☛✼❭✬❵P✵✷✴✯✻✷✴❏❉❃✻✼❭✬❬❊✮✹✻❍❇❍
✪
✬❉✱✴✯✲✶✸✷✴✹✻✺◆✬✮✶♣✼❭✬❵✭✰✯✲❍❇✷♥✯✲✺✵❊✮✬❚✺
★
✬▼❏✫✶✩●✵✯◗❏☛✾✽✹❭✼❭✷❆❫
✪
✬✮✬❴●✵✯✻❍✩❍❇✯✻●❭❲
●❯✹◗❍▲✶❈✯✻✳❹●✵✯✻❍❇✯✻❞✻❍❝✯✲●❖q✵✬❈●❖❍
✪
✬❉❊
✪
✬❉✼❖✬✮✺■✶❉❳
✆❴➮♦➬❴➮▲➱ ✘✚✙
Ó❉✹❬❮✜✛ ✤
✸
✝
✸
❰❬❮
✧
✬♠✶❇✯✻P❖✱❱✬▼✯✲✳ ✯❖❳➵➁❤✼❭✹✻✺❖✺✵✬❪✱❱✬◆✼
✪
✬❋✶❇✯✻✷❱✱❂✼❭✬▼❏❬❏▲✶❇✯✰✶❇✷✴❏▲✶✸✷♥✇■✳❖✬❉❏❵✼❖✬◆❊❋✹✻✾✽●✵✯✻❍❇✯✻✷✴❏✸✹✻✺✡✼❭✬❉❏❵❏✸✷✴✾❥✳❖✱♥✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❴✹✻✳③✼❭✬❉❏❈✯✲✺✵✯✻✱❱❽❭❏✸✬❉❏
✯❘✭✻✬❉❊❬✱❱✬▼❏❑✹◗P✵❏▲✬❉❍✸✭✰✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏♣✼❭✬❉❏❚❊❋✹◗✺✵❊❋✬❉✺◗✶❇❍❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❑✼
★
✹◗❼✮✹◗✺❖✬✤✼❭✬♠❏▲✳✵❍▲❄❅✯◗❊❋✬❣❁✯r❿
Ù
q❢✫✌✢❈❦✤❳❖❦♣✬❉❏♣✭✰✯✲✱✴✬✮✳❖❍❝❏♣❏✸✹✻✺■✶♣❊❉✯✲✱♥❊❋✳❖✱
✪
✬❉✬❉❏
❏▲✳❖❍❤✱❱✬▼❏❥✼❭✹◗✺❖✺
✪
✬❉✬❉❏◆✼❖✬✿✱
★▲✪
✬✮✶
✪
✬✿➁✲➂◗➂❖❿◗❃✐❏✫✶❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺ ●✵✯✲❍❥❏▲✶❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺ ✬✮✶❥✬✮✺❺✾✽✹✰❽◗✬✮✺❖✺❖✬✿❏✸✳❖❍❥✶✸✹✻✳❖✶✸✬❉❏❥✱❱✬▼❏❥❏▲✶❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❉❃❻✼❖✯✻✺✵❏❪✱✴✬
❊✮✯✻✼❖❍✸✬❪✼
★
✳❖✺✉➈❱➄❝➋
✂
➄❄✆▲➉✕☎❩➄❇✆▲➉✰➆❭➹ ❳
✏♠✱❱✹◗P✵✯✲✱✴✬✮✾✽✬✮✺■✶▼❃✮✱✴✬❉❏❾❏✸❊✮✹✻❍❇✬❉❏❸❊✮✹✻✺✵❊✮✬✮❍❇✺✵✯✲✺■✶❸✱✴✬❉❏❾✯✲✺✵✯✻✱❱❽❭❏✸✬❉❏❸❏✸✹✻✺■✶✐✾✽✬✮✷✴✱✴✱❱✬❉✳❖❍❇❏❾✇■✳❖✬❑❊✮✬✮✳❭❛◆✇■✳❖✷❀❏▲✹◗✺◗✶❾❊✮✯✲✱♥❊❋✳✵✱
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AIX−PLATANES    43.56  N, 5.46  E    moyenne (obs): 64.77 , biais: 0.40 , rms: 14.80     15UTC, 2001
                          Analyse  biais: −2.50 , rms: 9.30  
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AURIBEAU    43.82  N, 5.47  E    moyenne (obs): 67.85 , biais: −2.80 , rms: 12.10     15UTC, 2001
                          Analyse  biais: −3.50 , rms: 9.60  
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PORT−DE−BOUC    43.40  N, 4.98  E    moyenne (obs): 54.86 , biais: −3.90 , rms: 13.80     15UTC, 2001
                          Analyse  biais: 1.60 , rms: 7.20  
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ISTRES    43.51  N, 4.98  E    moyenne (obs): 55.24 , biais: −5.60 , rms: 15.90     15UTC, 2001
                          Analyse  biais: 0.70 , rms: 6.10  
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✯✲●❖●❖❍❇✹❭❊❝q❖✬✮❍◆✼❖✬✿✱❱✬❉✳❖❍◆✭✰✯✲✱✴✬✮✳✵❍❉❳❾❷
✪
✬▼✯✲✺❖✾✽✹✻✷✴✺✵❏❉❃❂✳❖✺❖✬r✼❖✬❉❏❥❏▲✶❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❥✼❭✬✿✱
★✫✪
✬✮✶❇✯✻✺❖❞④✼❭✬
✂♣✬❉❍✸❍❇✬✻❃✰✱♥✯✎❏✫✶❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺ ✚ ✝ ✏
Ö ❖
❨❬❃✰✾✽✬▼❏▲✳❖❍❇✬
Ù
➂♠●❖●❖P✐❃✲✱❱✷✴✾✽✷❆✶❝✯✲✺■✶❑✯✲✱✴✹✻❍❝❏❙✱✴✬❉❏☛✯✲✺❯✯✲✱✴❽❀❏✸✬❉❏☛❏✸✳❖❍☛✱♥✯✎❏✫✶❝✯✰✶✸✷✴✹✻✺✽✭◗✹✻✷♥❏▲✷✴✺❖✬✜✚
Ö
⑨ ✢❚❲
❖
❨✩❲ ✂
Ö
✫♠❦ ❁✯✡❿❉➂✻➂❤●❖●❖P✐❳
❨✩✺❭❫✵✺✐❃✵✺❖✹◗✳✵❏❵●❖❍
✪
✬❉❏✸✬✮✺■✶❇✹✻✺✵❏❉❃❖❏▲✳✵❍❬✱✴✯❡❫✵❞✻✳❖❍❇✬✧✯❖❳
Ù
❃✵✱❱✬▼❏❈❊❋❽❭❊✮✱❱✬▼❏❬✼❭✷✴✳❖❍✸✺✵✬❉❏❬✾✽✹✰❽◗✬✮✺✵❏❵✼❭✬▼❏❈❊✮✹✻✺✵❊✮✬✮✺■✶✸❍❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❵✼
★
✹✻❼✮✹◗✺❖✬
✹✻P✵❏✸✬✮❍❇✭
✪
✬✮✬▼❏✮❃❖❏✸✷❱✾❤✳❖✱
✪
✬✮✬▼❏✮❃❯✬❋✶♠✯✻✺✵✯✲✱✴❽❭❏
✪
✬✮✬❉❏❉❳❖⑥Ò✱♥❏✤❏✸✹✻✺■✶❈✷♥❊❋✷❙❊✮✯✻✱✴❊✮✳❖✱
✪
✬❉❏✤❏▲✳❖❍✤●❖✱✴✳✵❏▲✷✴✬✮✳✵❍❇❏♠❏✫✶❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❬✱✴✹❭❊✮✯✲✱✴✷♥❏
✪
✬❉✬❉❏❬✼✵✯✲✺✵❏❈✹✻✳❢✯✻✳❭❲
✶✸✹✻✳✵❍r✼❭✬❉❏✿●❖❍✸✷✴✺✵❊✮✷❱●✵✯✻✱❱✬▼❏❡✯✲❞◗❞✻✱✴✹✻✾
✪
✬✮❍❝✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏
×
✝❬✭❀✷✴❞✻✺❖✹◗✺❸❃ ✝❬✷❱❛❂❃❑⑦⑧✯✻❍❇❏✸✬✮✷✴✱❱✱✴✬✻❃✤✢✐✹◗✳❖✱❱✹◗✺❯Ø❤✬❋✶❹✯✻✳❭✶✸✹◗✳❖❍✿✼❭✬④✱
★
✪
❨✩✶❇✯✻✺❖❞ ✼❭✬
✂♣✬❉❍✸❍❇✬✻❳
✧❑★
✯✻✺❖✹✻✾❡✯✻✱❱✷✴✬✻❃❸✇■✳❖✷❑✯✻●❖●✵✯✻❍❇✯✻✷❆✶r❁✯q✱④qs✫✌✢❈❦✤❃✐❊✮✹✻❍❇❍✸✬▼❏▲●❩✹✻✺❯✼⑩❁✯③✱
★
q✵✬✮✳❖❍❇✬❡✹❸❁✳✈✱
★
✯✻❏❇❏✸✹❀❊✮✷✴✯✲✶✸✷✴✹✻✺ ✝❬⑥✫⑨❬⑦ ✝❈⑨ ✝❈⑥ ✭
✶✸✬❉❏▲✶✸✬❤✱❱✬❥❄❜✹✻✺✵❊❋✶✸✷✴✹✻✺❖✺✵✬✮✾✽✬✮✺■✶♠✼❖✬❤❊❝q✵✯◗❊❋✳❖✺❖✬❤✼❭✬❉❏✤❏✫✶❝✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏❈✼❭✬❣❏▲✹◗✺⑧❍
✪
✬❉❏✸✬❉✯✲✳③✼❭✬❤✾❣✬▼❏▲✳✵❍✸✬◗❳✆ ❀✳❖❍♠✱✴✬❉❏✮✱✛✱✿✹✻P❯❏▲✬❉❍✸✭✰✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏
✳✵❏▲✳✵✬✮✱✴✱❱✬❉✾❣✬❉✺■✶✡✼❭✷♥❏▲●❩✹✻✺✵✷❱P❖✱✴✬❉❏❉❃❑✷✴✱❈✬❉✺ ✾❡✯✲✺✵✇■✳❖✬❶✯✲✱✴✹✻❍❝❏r➁✻➁✈✬✮✶❹✱✴✬❉❏r✯✻✺✵✯✲✱✴❽❭❏▲✬▼❏❡❏▲✬❢❍❇✯✻●❖●❖❍❇✹❀❊❝q✵✬✮✺■✶r✼❭✬❉❏❹❏▲✷✴✾❥✳✵✱✴✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❉❳
✏♠✱❱✹◗P✵✯✲✱✴✬✮✾✽✬✮✺■✶▼❃❂✱❱✬▼❏♠✯✻✺✵✯✲✱✴❽❭❏▲✬▼❏❈❍❇✬✮●✵❍
✪
✬▼❏▲✬❉✺■✶✸✬✮✺■✶♠✾❣✷✴✬✮✳❖❛❢✱❱✬▼❏✎❊❋❽❭❊❋✱✴✬❉❏❪✼❭✷✴✳❖❍❇✺❖✬❉❏✎✇■✳❖✬✽✱✴✬❉❏✎❏▲✷✴✾❥✳✵✱✴✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏♠✷✴✺❖✷❆✶❇✷✴✯✻✱❱✬▼❏✮❳❻❦♣✬✮❲
●❯✬❉✺✵✼❖✯✲✺■✶▼❃❭✱❱✬✎❊❋❽❭❊❋✱✴✬❪✼❭✷✴✳❖❍✸✺✵✬✤✾✽✹✰❽✻✬❉✺❹❏✸✳❖❍❵⑦⑧✯✲❍❝❏✸✬✮✷✴✱❱✱✴✬❈✬▼❏✫✶❬❏✸✳❖❍✸✬▼❏✫✶❇✷❱✾
✪
✬◗❳❭❦♣✬❉✱❱✳✵✷❆❲Ò❊❋✷❧✬❉❏▲✶❴✬✮✺❹❄❅✯✲✷❱✶❵❊❉✯✲✱♥❊❋✳❖✱
✪
✬✽❁✯❥●✵✯✻❍▲✶❇✷❱❍❵✼❭✬▼❏
✼❭✹✻✺❖✺
✪
✬✮✬▼❏❻●✵❍✸✷♥❏▲✬▼❏☛❏▲✳✵❍✩✼❭✬✮✳❭❛❣❏✫✶❝✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏✮❃✲⑦ ✝✤⑨✔ ❭❨❑⑥
✧✐✧
❨✩❲
Ù
✝
✉
❨❑❷✬✫❈❨✍ ◆✬❋✶❑⑦ ✝✤⑨✔ ❭❨❑⑥
✧✐✧
❨✩❲➷⑦ ✝❈⑨ ✏✘✫❈❨♣⑨❵⑥✷✢❵❨❬❳
✧
✬▼❏
❊❋✹✻✺❯❊❋✬✮✺■✶❇❍❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏✤✾✽✹✰❽✻✬✮✺✵✺❖✬❉❏❈✹✻P✵❏✸✬✮❍❇✭
✪
✬✮✬▼❏❤❁✯❶❿
Ù
q ✫✌✢❈❦✖❏▲✳❖❍✎❊❋✬▼❏✎❏✫✶❝✯✰✶✸✷✴✹✻✺❯❏✤❏✸✹✻✺■✶✎❍✸✬▼❏▲●❩✬❉❊❋✶✸✷✴✭✻✬✮✾✽✬❉✺◗✶❪✼❭✬
Ù
➂r✬❋✶❪✼❭✬
Ù
✯❡●❖●✵P❸❳
✧
✯❡●❖❍❇✬✮✾✽✷♦❁✬✮❍❇✬❪❏✫✶❝✯✰✶✸✷✴✹✻✺④✬▼❏✫✶✎✼❭✹✻✺❯❊❪●❖✱✴✳✵❏❬✷✴✺✠✡✵✳❖✬❉✺✵❊
✪
✬✮✬◆●✵✯✻❍✤✼❭✬▼❏❈❏✸✹✻✳❖❍❝❊❋✬▼❏❬✼
★✫✪
✬✮✾✽✷♥❏✸❏✸✷✴✹✻✺④✇■✳❖✬◆✱♥✯✿✼❭✬✮✳❖❛❀✷ ❁✬❉✾❣✬◗❳
❖
✬❹✾✽✯✻✺❖✷♦❁✬✮❍❇✬✽❞
✪
✬❉✺
✪
✬✮❍❝✯✲✱✴✬✻❃❧✺❖✹◗✳✵❏◆✺✵✹✲✶✸✹◗✺✵❏❥✇■✳❖✬r✱❱✬▼❏❥✯✲✺❯✯✲✱✴❽❀❏✸✬❉❏❥❏▲✹◗✺◗✶❤✾❣✹◗✷❱✺❯❏◆●❩✬✮❍✸❄❜✹✻❍❇✾✽✯✻✺■✶✸✬❉❏◆✱✴✯④✺❀✳❖✷❱✶✡❁✯⑧❊❉✯✲✳✵❏✸✬r✼❭✬▼❏
❿
Ù
✱
 ✲➘
 
 
✁
➹♦➆✵➶◗➄❤➶◗➄◆➈✴➋ ✓✵➉✰➈ ➈➼➆❭➹ ➪❅➉✆☎✥✓t➆❭➅❪➈❱➄✎✓❥➊❝➋ ✓ ✓t➪P☎✖✓❥➶◗➄ ✓✤➄❋➅t➅❇➄❤➄✮➹❴➶◗➄✰✍❢➋✲➅ ✓❋➄✮➪ ➈ ➈❱➄
●❖❍✸✹◗P❖✱♦❁✬✮✾✽✬❉❏❵✼❖✬◆❍✸✬❉●❖❍
✪
✬❉❏✸✬✮✺■✶❇✯✲✶✸✷✴✭❀✷❆✶
✪
✬♠✼❖✬❉❏❈❏▲✶❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏❈✬❋✶✤✼❖✬◆✱✴✯r✼❭✷✴❏▲✶✸❍❇✷✴P❖✳❭✶✸✷✴✹✻✺⑧✯◗❏✸❏✸✬✮❼◆✼❖✷✴❏✸●❯✬❉❍❇❏✸✬◆✼❭✬▼❏❈❏▲✶❇✯✰✶❇✷❱✹◗✺✵❏❉❳❯❨✩✺③✬✮❄ ❲
❄❜✬❋✶❉❃❂✱✴✬❉❏✎❏▲✶❇✯✲✶✸✷✴✹✻✺✵❏✎❏✸✹✻✺■✶
✪
✬✮✱✴✹✻✷✴❞✻✺
✪
✬❉✬❉❏❵✱
★
✳❖✺❖✬❡✼❭✬❉❏✎✯✻✳❭✶✸❍❇✬❉❏❉❃❧✺
★
✯✻●❖●❩✹✻❍✸✶❇✯✲✺■✶✎✯✲✷✴✺✵❏▲✷☛✇■✳
★
✳❖✺❖✬✽●❩✬❋✶✸✷❱✶✸✬✽✷✴✺❭❄❜✹✻❍❇✾❡✯✰✶❇✷❱✹◗✺❶✼❖✯✻✺✵❏
✱
★
✯✲✺✵✯✻✱❱❽❭❏✸✬✎✬✮✺③✼
★
✯✻✳❭✶✸❍❇✬❉❏❴●❩✹✻✷✴✺■✶❇❏❬✼❖✬♠✾✽✬▼❏▲✳❖❍❇✬✻❳
✆❴➮♦➬❴➮✳✲ ✘✚✙
Ó❉✹
✄
✹
Ð✒✸
✄ ✁✮✹❬❮ ✹ ✤
✙ ✝
✸✩Ñ
❮
❷❬✹✻✳❯❏✩●❖❍
✪
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MARSEILLE−PARADIS    43.28  N, 5.38  E    moyenne (obs): 29.24 , biais: −8.90 , rms: 19.10     09UTC, 2001
                          Analyse  biais: −0.30 , rms: 8.70  
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TOULON−CHALUCET    43.13  N, 5.93  E    moyenne (obs): 25.21 , biais: −18.80 , rms: 22.00     09UTC, 2001
                          Analyse  biais: −3.90 , rms: 7.50  
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AVIGNON−ARROUSAIRE    43.94  N, 4.81  E    moyenne (obs): 15.89 , biais: −12.70 , rms: 14.40     09UTC, 2001
                          Analyse  biais: 0.40 , rms: 3.40  
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